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^■^uod Astronomiam popularem non 
populari, sed orudita lingv a proponam, 
non ab omnibus probabitur* Mihi naturae 
ordo , quo omnis cultura a viris doctis 
velut per gradus ad populum derivatur, 
et nota in regno nostro lingvarum 
varietas incitamento fuere , ut hanc 
nostris temporibus tantopere adamatam 
scientiam Latino idiomate eorum usibus
adcommodarem * qui vel hausta per 
scholasticam institutionem principia in 
memoriam revocare , vel his uberiorem 
rerum coelestium cognitionem superstruere 
desiderant. Singula hunc in finem opusculi 
capita stilo simplici ita pertracto, ut lingvae 
paritati deesse potius , quam claritati 
obe%e malim. In faciendo porro materiarum 
delecti* illud prae oculis habui , ut e 
probatissimis auctoribus ea desumerem, et, 
ut fieri potuit, brevibus enarrarem, quae 
intellectu facilia Lectorem doceant , et 
delectent; studiose ab illis abstinens, quae 
profundiori Matheseos cognitioni innituntur,
in vastioribus operibus celeberrimorum 
virorum : Lalande , Bode , Schubert,
Bohnenberger , L ittro w , et aliorum ab 
eo, qui ultro progredi voluerit, invenienda; 
modum tantum in proponendo nonnihil 
alium , qui facilitatem addere, et rerum 
ordinem, qui nexum conservare videbatur, 
sequutus fui. Ultimo capite apparatum 
Astronomicum Speculae Budensis eo fine 
descripsi, u t , quem in hoc thesaurum 
Hungaria possideat , quidve faventibus 
adiunctis ab eodem exspectet, Lectores non 
ignorent. Solatiomihi, et maximo impensae 
operae praemio futurum est si hunc
libellum sine taedio lectum fuisse , et 
ad iuvandam , promovendamque rerum 
coelestium cognitionem quidpiam contulisse 
audivero.
.
Budae 3o. Ianuarii 1825.
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A S T R O N O M I A
P O P U L A R I S .

____ ____•____  .......---------------------------------------------------------- -------  . . -
CAPUT I.
Notio Universi, Divisio , Gravitas, Motus 
Corporum Coelestium.
§. i .
C o r p o r a , quae nomine Astrorum comprehensa iu 
concava coeli superficie intuemur, relata eo Tellure 
etiam nostra, Universum , seu Mundi Machinam ap­
pellamus. Scientia , quae liorum coelestium corpo­
rum proprietates describit, Astronomia nominatur. 
Praecipuae porro idgenus proprietates in corporum 
forma, magnitudine, distantia, motu, et propria cui­
vis constitutione quaerendae sunt. Astronomia igitur
l .  Indagata coelestium corporum varietate illa 
n suas classes dispescit.
a. Illorum magnitudinem determinat.
3. Mutuas distantias metitur.
4. Leges stabilit, ob quas libere in universo 
>endent, motuque suo certas lineas describunt.
5. Externam eorum, et internam constitutionem 
investigat.
$• 2.
Qui coelum attentius considerat, triplicis ge­
neris corpora in eodem deprehendit. Alia videlicet 
propria luce praedita eumdem ad sensum silum
A
semper retinere videntur, et propterea Stellarum 
lixarum nomine insigniuntur, vivaceque, et scintil- 
lante lumine ab reliquis Astris inermi oculo distin­
guuntur.
A lia sunt corpora in se opaca, quae silum suum 
in coelo constanter mutare, et circa aliquam stellam 
fixam ita moveri deprehenduntur, ut lineam cur­
vam in se redeuntem , quam illorum Orbitam voca­
mus , certo temporis intervallo conficiant, totoque 
revolutionis tempore suam lucem ab eadem mutuen­
tur. Corpora eiusmodi stellarum Errantium nomen 
a motu sortita sunt, telescopiis inspecta instar disci 
apparent, et luce placida sine ullo tremore in coelo 
fulgent.
Adhuc tertium genus corporum coelestium longe 
a prioribus distinctum identidem observamus, nempe 
eorum, quae nobis sub nomine Cometarum nota, 
quia in immensis orbitis per universum vagantur, 
raro sunt conspicua, dumque post mille saepe, et 
amplius annos conspiciuntur, nos luce sua, quam 
vel circa se uniunt, vel in modum caudae proten­
dunt, in admirationem rapiunt.
5- 3-
Stellam fixam nobis vicinissimam Solem compel­
lamus. Circa hunc solem alia errantia corpora ita 
circumaguntur, ut eorum singula propriam, et cer­
tis legibus determinatam, certoque tempore percur­
rendam orbitam habeant, solis luce illustrentur, et 
calore foveantur. Talia corpora Planetae nominan­
tu r , qui duplicis generis sunt: alii immediate circa
5
solem moventur, et Planetae prim arii nuncupantur, 
ut distingvantur a Planetis secundariis seu prima­
riorum satellitibus, qui dum orbitas suas circa pri­
marios conficiunt, eodem cum his tempore tanquam 
comites circa solem revolvuntur.
£  Planetis primariis undecim, e secundariis vi- 
ginti nobis ad hoc usque tempus innotuerunt, qui 
suis nominibus, fit characteribus insigniti ratione di­
stantiae sequente circa solem ordine collocati sunt 
F ig . i . :  i.  ̂ Mercurius, a. ? Tenus. 5. £ Tellus 
cum satellite Luna. 4. c? Mars. 5. fi Vesta. 6. f  Juno. 
y. Ceres. 8. I Pallas. 9. 4  Jupiter quatuor sti­
patus satellitibus. 10.  ̂ Saturnus cum suis septem, 
et 11. S Uranus cum suis octo satellitibus.
V e ru m  p ra e te r  enumeratos planetas innumeri 
. adhuc Cometae sunt, qui simili ratione in suis im­
mensis orbitis circa solem gyrantur. Sunt, qui eo­
rum duodecim millia existere autument; quos tamen 
in certam a sole seriem redigere adhuc non licuit, 
quod dubiae antiquorum, immo et multorum reccn- 
liorum observationes theoriae utut excultissimae non 
ita satisfecerint, ut adsignato singulis circa solem 
loco eorum  orbitae determinarentur. Neque nomina 
Cometis ita , prout Planetis adtributa sunt, nam 
paucisimis exceptis reliqui ab annis, quibus conspi­
ciebantur, nominari consveverunt. Sic dicimus Co­
metam Anni 18 11 , Anni 1816.
Undecim itaque Planetae, viginti satellites cum 
magno quaquaversus dispersorum Cometarum numero 
Soli nostro quodammodo subsunt, et cum illo imj)e- 
rium quoddam in universo constituunt, cuius limites
A  2
ibi desinunt, ubi orbitae remotissimorum ab codetu 
sole pendentium cometarum terminantur. Imperium 
hoc Systema solare nuncupamus, et quidem nostrum, 
ut ab aliis systematibus differat, quae in universo 
obtinere non quidem imbecillibus nostris sensibus, 
sed ratione convinci possumus. Postquam enim 
Stellas fixas propria luce praeditas, proinde totidem 
soles esse dixim us, quid est vero similius, quam 
concludere, easnec sibi ipsis lucere, nec sui ipsarum 
caloris caussam esse, sed utruinque more nostri so­
lis in alia corpora transfundere ? Sunt itaque et hi 
toles suis planetis circum septi, qui lucis, et caloris 
beneficium ab illis participant, sunt et suis cometis 
circum dati, qui in immensis, quae inter singulos 
intercedunt, regionibus circum errant, et qui cum 
sole, circa quem moventur, peculiare systema e(li- 
ciun t, sed oculos nostros exquisitissimis etiam tubis 
armatos effugiunt, cum soles ipsi, utut inultis millio- 
nibus maiores , velut lucida tantum puncta sese con­
spectui sistant.
J. 4.
Numerum'porro horum in universo existenlium 
systematum inire homini adhuc concessum non est. 
Quis enim vel illas stellas numerare audeat , quas 
nocte serena sine ullo organorum auxilio in coelo 
coruscare cernit? et quorum eo maiorem niunerum 
videt, quo magis, diutiusque oculorum aciem intendit. 
Quid vero hic est cum numero illarum stellarum 
comparatus, quas in profundo coeli reconditas nullus 
mortalium acutissimo etiam visu adsequitur, nisi
5
easdem excogitatis hanc in rem arte humana 
tubis in conspectum adducat ? Profecto quantam 
horum solium, et systematum solarium multitudinem 
Deus omnipotens per universum sparserit, duo cele­
bres Astronomi, et maximorum, qui adhuc existunt, 
telescopiorum Domini H erschel, et Schroter non 
van a  opinione, sed institutis identidem experimentis 
docuerunt, qui convei’sis in eam coeli plagam, quae 
sideribus prorsus vacua videbatur, tubis suis, eorum
5o millia unius horae spatio, in illa autem regione, 
quam viam lacteam dicimus, 116 miilia unius qua­
drantis horae intervallo transire deprehenderunt. 
Unde quidem numerum quemdam dicto sensu sumto- 
rum solium adsignare, et propius ad veritatem acce­
dere non esset difficile, si mentem ea cogitatio non 
Subiretj latere  adh uc in extremis regionibus eiusmodi 
as Ira , quorum aliqua perfectioribus, quam IJersche- 
liana sint, telescopiis videri poterunt, aliqua aeternum 
ignorabuntur, propterea, quod ex adsignatis menti 
humanae limitibus cum veri similitudine concludere 
possimus numquam fore, ut haec ad plenam universi 
scientiam eluctetur. Hac ratione in primo statim ad 
coelestia aditu viam nobis intercludi videm us; sed 
reipsa per hoc ipsum, quod adtulimus, omnibus 
solibus altius elevamur, ut ibi residentis Dei potentem 
manum admiremur, eumque ut supremum, et unicum 
Numen tot coelestium operum sapientissimum A u­
ctorem adoremus.
$• 5.
Imperfecta haec, quam nos habere profitentur, 
numeri corporum coelestium cognitio minime pro­
h ib et, quominus aci inchoatum §. 3. de solaribus 
systematibus sermonem reversi de mutuo diorum 
nexu fundatam in observationibus Astronomicis opi­
nionem depromamus. E x iis, quae de sole nostro, 
aliisque stellis fixis diximus, singula systemata ab­
solutum , et a nullo alio dependens imperium con­
stituere , locumque a supremo Numine in prima 
constitutione sibi adtributum nunquam mutare se­
queretur. A t vero observationes aliud evincunt. 
Innumeri namque illi soles imbecillium tantum sen­
suum nostrorum indicio iminoti sunt, reipsa autem 
docente Astronomico calcu lo , qui probatis observa­
tionibus innititur , loco m o veri, et exiguas orbitas 
percurrere deprehenduntur, quae licet per immen­
sum coelorum tractum procurrant, nobis tamen ob 
nimiam distantiam adeo minutae apparent, ut in 
aliis perexiguae sint , in aliis penitus evanescant. 
U n d e, quum nemo fere sit, qui satellites circa 
suos planetas , cometasque circa suos soles cir­
cumagi dubitet, facile admittet etiam velut ad com­
plementum et nexus, et ordinis coelestium corporum 
requiri, ut et sol n oster, et ceteri soles circa unum 
praegrande corpus revolvantur.
Ut paucis hanc coeli maiestatem complectamur, 
eam nobis universi ideam efformabimus , ut planetas 
secundarios circa primarios adsiduo volvi nobis per- 
svadeamus , tum planetas primarios, et cometas circa 
solem, ad quem referuntur, in perpetuo motu con­
stitui, et cum eo solare systema edicere cogitemus, 
demum praegrandem unum, et in meditullio omnium 
solarium systematum positum solem, qui omnia sy-
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stcmata magnitudine sua multis millionibus superat, 
nobis imaginemur, a quo soles singuli in diversis a 
se distantiis pulchro ordine collocati una cum omni 
eos ambientium planetarum , cometarumque caterva 
in propria unicuique orbita circumducuntur. Com­
plexum omnium tam affabre inter se connexorum 
corporum coelestium Systema universi merito com­
pellabimus. Sed iam de legibus, quibus coelestia 
corpora libere pendentia sustentantur, et moventur, 
disseramus.
Vi» gravitatis , ct Motus.
$. 6.
Veteres virium, naturae ignari quum explicare 
non possent , quomodo Tellus nostra in universo
firma consisteret, ad fabulas conversi sunt, eamdem 
ab Athlante sustentari fingentes. Nos certas vires 
omnibus corporibus communes existere quotidiana 
experientia docem ur, quibus ea ad se invicem acce­
d ere, seseque absentibus impedimentis unire nitun­
tur. Sic lapidem manu emissum in terram ruere, 
filum tenue ab appenso globo metallico in lineam 
rectnm extendi videmus. Hunc corporum nisum ad 
mutuum accessum attractionem nominamus. Porro 
proprietatem hanc ad singula in terrae superficie 
existentia corpora extendimus adeo, ut eam ipsi 
a eri, et igni, immo non totis tantum corp orib u s , 
sed singulis etiam minimis eorum particulis adtribu- 
am us, compagemque eorum hoc modo conservari 
iudicemus. Praeterea corpora nisum hunc ad se 
accedendi non solum tunc exerunt, dum sibi vicina
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sunt, sed tunc etiam, dum maioribus intervallis in­
vicem seiunguntur, quem eo casu universalem gra­
vitatem seu, ut dici consvevit, gravitationem appel­
lamus. Sic lapis in altum vibratus in terram aucta 
celeritate relabitur. Globus vi pyrii pulveris e tor­
mento eiectus terram ad magnam distantiam deserit, 
sed vi gravitatis rursus ab eadem retrahitur.
A t que hinc, quomodo Tellus nostra libere in 
universo pendens consistere possit, facile explicatur. 
Vis enim gravitatis, seu attractio terrae propria non 
ad sola eius superficiem ambientia corpora restricta 
est, sed ad lunam etiam , ad planetas, et ad ipsum 
solem pertingit. Sicut ergo illa partes omnes inte- 
riores, e quibus coalescit, velut vinculo quopiam , 
ne dissolvantur, unitas continet, exteriores vero , 
seu in superficie positas, seu supra hanc sublatas ad 
se tam firmiter attrah it, ut montes licet altissimos 
non obstante motu , et vario situ neque in se ruere, 
neque a se avelli sinat: ita illa in lunam quoque do­
minatur, planetas sibi rapere nititur, et ipsum solem 
ad se ductare conatur.
Dura vero proprietatem hanc corpora circum se 
posita attrahendi telluri adiudicamus, nequaquam 
eam solam exclusis ceteris corporibus coelestibus 
huius esse potestatis intelligimus. Nam si sola Terra 
nostra vi circumsita corpora attrahendi polleret, 
dudum iam et lunam , et planetas , et solem in unum 
corpus confundi oportuisset, quod cum non evene­
rit, argumento est inesse et lunae, et planetis, et 
soli, et omnibus coelestibus corporibus suam vim 
gravitatis. Luna a Tellure ad huius accessum solli­
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citatur quidem, sed una nisui suo ad solem , plane- 
tasque accedendi obsecundat. Terra a sole attrahi­
tur , proculdubio in ipsum ruitura, nisi per ceteros 
planetas retracta ab eius viciniore accessu prohibe­
retur. Unde generatim concludere licet: satellites 
in planetas, et solem , planetam quemlibet in alios 
planetas , in solem, et in satellites, solem autem in 
omnes planetas, cometasque vim gravitatis exerere, 
seu quod idem est, omnia corpora coelestia sese in­
vicem attrahere, atque hac mutua attractione, quin 
fulci’is indigeant, libere pendentia sustentari. Yis 
ergo gravitatis est, quam Deus vinculi adinstar ad­
hibuit, ut illius ope lunas cum planetis, planetas, 
et cometas cum solibus colligaret, et ad certa sy- 
Stemata referret, haec invicem uniret, et e num ero 
infinitis corporibus simplici artificio connexis systema 
universi efformaret.
§• 7-
A lter gravitatis universalis effectus est motus 
corporum coelestium. Ut clarior fiat huius expla­
natio, nonnulla, quae illustrationi deserviunt, motus 
principia praemittere iuvabit. Et quidem
1. Corpus, quod in eodem loco manet, quie­
scere, quod vero locum constanter m utat, moveri 
dicitur.
2. Quodvis corpus in se est iners, et se nec 
ex quiete ad motum, nec ex hoc ad quietem 
determinare potest. Perseverat proinde in suo 
statu quietis, vel motus, donec ab aliqua vi cogatur 
statum suum immutare adeo, ut ad motum semel
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concitatum moveatur perpetuo, et quidem aequa­
biliter, et in linea recta secundum directionem initio 
motus sibi inditam, si nulla vis^adsit, quae hunc 
eius motum impediat.
5. Omnis vis debet massam, in quam agit, 
seu quam trahit, u rget, premit, ad motum solli­
citare. Quod vis igitur corpus debet om nibus,
quacunque directione sibi impressis viribus, quan­
tum fieri potest, obsequi. Hinc si corpori duo 
motus sive sim ul, sive successive eadem directione 
imprimantur, feretur illud summa inditorum mo­
tuum, et quidem communi eorum directione; si 
autem vires oppositas habuerint directiones, cor­
pus aut quiescet, si illae aequales sunt, a u t, si 
inaequales , differentia virium impressarum , et 
directione maioris feretur. Quodsi in corpus
agant duae vires sub quocunque angulo concur­
rentes , progredietur illud media quadam dire­
ctione, qua progrederetur, si ei vis inter utramque 
media eadem directione indita fuisset. Trahatur 
e. g. in Fig. 2. corpus in A  situm a viribus A ci, 
et A b ; dum illud utrique obedire conabitur, nec 
versus ci, nec versus b , sed versus d  directione 
A d  progredietur. Si in rectis A b ,  et Aa  datas 
vires exprimentibus ductis parallelis bd et ad  con­
struatur parallelogrammum , diagonalis A d  dire­
ctionem virium mediam , et eius longitudo vim 
mediam exhibebit , quam hoc modo invenire , 
duas vires in unam mediam componere dicitur, 
quae vis composita summa inditarum virium semper 
minor est, quisquis sit angulus, sub Jqqo illae in
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corpus incurrunt, et quidem eo minor, quo an­
gulus ille obtusior fuerit.
4. Actioni semper contraria, et aequalis est 
reactio.
Praeter Iiaec cum omni motu tria adhuc intime 
connexasunt, nempe: Tem pus, Spatium, et Cele­
ritas. Spatium determinatur per longitudinem lineae 
rectae vel curvae, quam corpus in motu constitutum 
intra certum tempus percurrit. Intensio autem illa 
motus, quae corpus ad spatium eo maius, vel minus 
percui’rendum determinat, quo ipsa est m aior, vel 
minor, Celeritas audit. Unde divisio motus in Uni­
formem , seu aequabilem, et DiIFormem, seu inae­
quabilem nascitur. Si corpus eadem perpetuo 
celeritate m oveatur, seu si spatia, quae intra quae- 
cunque aequalia tempuscula conficit, fuerint inter 
se aequalia, erit motus uniformis; quodsi celeritas 
constanter m utetur, crescit videlicet, Vel decrescit, 
motus erit diflformis, et quidem acceleratus casu 
prim o, retardatus casu altero, et uniformiter acce­
leratus, vel uniformiter retardatus, prout incrementa, 
vel decrementa celeritatis quibuscunque temporibus 
genita fuerint his temporibus directe proportio­
nalia.
Corpus denique sive ab una v i, sive a pluribus 
sed eadem directione impressis viribus ad motum 
concitatum progredietur in linea recta. Lineam 
rectam percurret etiam tu n c, dum duae vires sub 
angulo incurrentes directiones suas toto motus 
tempore easdem retinent. A t ubi alterutra illarum 
virium directionem initio motus inditam mutaverit,
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corpus a linea recla deflectet, et in curva progre­
dietur. Hoc posteriore casu si corpus a duabus 
viribus ad motum curvilineum urgeatur, quarum 
altera versus punctum, circa quod tanquam centrum 
curva inflectitur, constanter tendat, alia vero linea 
recta agat, et corpus a dicto puncto avellere nita­
tu r, idem corpus viribus centralibus agi dicitur. 
Punctum illud appellatur Ceutrum virium. Vis in 
illud tendens Vis centripeta, hoc vero deserere 
nitens Vis proiectilis nominatur. His praemissis ad 
motum corporum coelestium transeamus.
§. 8.
Dum Auctor universi omnia corpora vi gra­
vitatis provideret , vim simul proiectilem , qua 
destinatum quodque locum occuparet, singulis indi­
dit. Designet in Fig. 5. recta A P  directionem illius 
v is , qua Tellus nostra in universum proiecta fuit. 
Si praeter eam nullam ajiam vim persensisset, 
ivisset eadem recta constanter, et uniformiter §.(7); 
verum dum ad Solis in S collocati viciniam appulit, 
vi gravitatis ab ingente huius massa proficiscente 
versus S  attrahi , et in continuanda , quam ire 
parabat, via interturbari coepit. Exprimat Bm  
vim proiectilem, et B11 vim centripetam illi momento 
debitam, quo Tellus in B  versabatur, et concipia­
mus totum motus tempus in plura inter se aequalia 
tempuscula divisum. Primo eiusmodi tempusculo 
Tellus utramque vim in se agentem componet, et 
completo Parallelogrammo Bmon  per diagonalem 
B o  progressa usque ad o perveniet. A llero aequali
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tempusculo, si via centripeta penitus abesset , 
ferretur directione B C  et ab o usque ad p  perve­
niret, ita, ut op diagonali B o  aequalis esset; at 
quia Sol gravitatem suam in Tellurem et hic exerit, 
uarnque .vi oq versus S  attrahit, completo rursus 
parallelogrammo o p r q  diagonalem eius or percurret, 
it in fine secundi tempusculi punctum r attinget, 
la c  ratione Tellus meras diagonales versus centrum 
ririum S  inflexas describet, quae, quia adeo exiguae 
unt, ut pro punctis non in directum iacentibus 
taberi possint, tota a Tellure confecta linea erit 
U rva; et quia praeterea ob similia, ut p a tet, 
riangula B S o ,  oSr  distantiae Telluris a Sole B S , 
>fi> , r S  sunt aequales ra d ii, erit eadem curva 
:irculus.
Quae omnia argUibento sunt vim proiectilem in 
>rima mundi fabrica a Deo inditam, et gravitatem 
niversalem, quae vis centripeta e st, omnibus cor- 
oribus propriam, esse caussas, ob quas motum 
'elluris circularem consequi esset necesse, si Solem 
ullis circuli centrum occupare supponeremus. Qua 
ypolhesi adsumta, quum distantia Telluris a Sole x 
t vidimus, toto motus tempore invariabilis maneat, 
pparenlem quoque Solis diametrum in omni terre- 
tris orbitae puncto eamdem permanere, et quia 
equalibus tempusculis aequalia spatia percurruntur, 
eleritatem quoque Telluris omni motus momento 
amdem esse oporteret. Verum accuratae recen- 
orum Astronomorum observationes longe aliud 
istantur, et docent, Tellurem in orbita a circulo 
onnihil 4 iversa circa Solem moveri.
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Nam si diametrum Solis singulis in anno diebus 
mensuremus, et terrae celeritatem e differentia 
temporum quovis die observatorum deductam accu- , 
ratius pensemus, diversis anni temporibus utramque 
m utari, hoc e s t, et crescere, et decrescere depre- : 
hendemus ita , ut utramque duobus ‘revolutionis 
terrae circa Solem temporibus in oppositis terrestris 
orbitae punctis maximum, et minimum valorem 
adipisci videamus. Initio nempe Januarii nppai’et 
nobis diameter Solis m axim a, quam D  vocabimus == { 
i g 55".6 seu aequalis Mille nongentis quinquaginta 
quinque secundis, et sex decimis, et eodem tempore • 
Celeritas maxima seu motus diurnus =  C  —  6672 • 1
Cum line vero mensis Junii minima est diameter Solis . 
d = i 8 g i " ' 0  et minima celeritas c =  3433".6 . Unde , 
sic argumentari licet. Quum orbita telluris circu- , 
laris, cuius centrum Sol occupet, e praecedentibus 
nullo modo admitti possit, Sol vel alium extra circuli 
centrum locum occupabit, et celeritates observatae 
non reales, sed apparentes erunt, vel orbitam tel­
luris alterius generis , non circulum esse oportebit. . 
A t prius adfirmari non potest. Si enim observatae 1 
celeritates tantum apparentes essent, dum vera 
Telluris celeritas quantitas constans m aneret, debe- , 
rent illae celeritates in ratione diametrorum variari, ( 
seu deberet stare proportio: D . d  =  C: c et hinc 
sequeretur
d  n
— -  =  —  et —  dividendo per — - esset =  1
d c c l d  i
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aequale, prout adsumta hypothesis exigeret. V e ­
rum si —  i.o 34a ad quadratum elevetur, prodibit
Z)3 C
—— =  ( i.o 34a)* =  1.0695 atqui hoc est aequale — se11
C  D 1
—  =  —-  et hinc C.(P =  c.D * unde demum 
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sequens proportio deducitur : C  : c =  D'1 : d* id 
est: Celeritales observatae crescunt, et decrescunt 
in ratione duplicata diametrorum. Ergo in motu 
telluris, dum haec a Sole recedit, non apparens, 
sed vera diminutio celeritatis locum habet, quae in 
orbita circulari subsistere non potest, ergo orbita 
terrae non est circulus.
§. 10.
Vis gravitatis porro agit in ratione inversa 
duplicata distantiarum, quae est illa celebris gravi­
tatis proprietas , quam Nevtonus et corporibus 
terrestribus inesse primus detexit, et in motu Telluris 
omnino vigere demonstravit, quae quoniam distan­
tiam duorum corporum variabilem supponit, rursus 
orbitam Terrae a circulo diversam esse ostendit.
§• 11.
Si denique tam locus Telluris in o rb ita , quam 
eiusdem celeritas ex observationibus singularum
j 5
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dierum eruatur, facile liinc distantia quoque Telluris 
a Sole singulis diebus debita deprehendetur. Ducta 
porro per extrema harum distantiarum puncta linea 
curva redibit quidem , ut circulus, in se ipsam, 
sed secundum directionem rectae per centrum Solis, 
et duo illa orbitae lo ca , in quibus vel diameter 
Solis, vel celeritas Telluris maximum, et minimum 
valorem adipiscitur, in longum procurret. Atque 
hinc demum ob similitudinem huius curvae cum 
ellipsi conclusum e st, orbitam tellui’is ellipsim esse, 
cuius focum alterum centrum Solis occupat.
Eiusmodi Ellipsim Fig. 5. exhibet. Medium 
eius punctum C  centrum ellipseos constituit. Duo 
vertices A ,  B , in quibus maxima est curvatura, 
uno nomine Apsides appellantur. In specie punctum 
A , quod centro Solis in F  sito vicinissimum est, 
Perihelium , sicut alterum B  a sole remotissimum 
Aphelium  nominatur. Recta A B  per Solem, et 
centrum ellipseos transiens, et apsides conivuigens 
linea apsidum, axis maior, transversus, et huic in 
centro perpendicularis JDE utrinque in ellipseos 
perimetro terminata axis m inor, seu coniugatus 
dicitur. Si ex extremo axis minoris puncto D  
semiaxis maior A C  in utramque a centro partem 
ad lineam apsidum ita applicetur, ut ille hanc 
extremo suo puncto contin gat, puncta contactus 
jF , f  focos  ellipseos determinabunt. Distantiam 
focorum a centro Excentricitatem  nominamus, quae 
eo maior erit, quo axis transversus prae coniugato 
longior, seu quo Ellipsis compressior fuerit. Di­
stantia A F  Perihelii, et B F  Aphelii a centro Solis
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distantiam mi/iimam, ct maximam constituunt, media 
inter utramque est DI<\ quae tunc obtinet, dum 
corpus in extremo axis coniugati puncto D  vel E  
versatur. Quaevis alius puncti orbitae a centro 
Solis distantia, uti F G  , F l l ,  F I  nomen radii 
vectoris gerit. Tempus denique, quod ad totam 
ellipsim A E B D s l  percurrendam requiritur, 7 em- 
pus revolutionis nominatur.
§. 12 .
Omnia , quae bucdum commemoravimus, ad 
motum Telluris circa Solem retulimus. Quid vero 
de motu aliorum Planetarum sentiendum? Prorsus 
idem. Eadem enim et in revolutionibus planetarum, 
Cometa l/umque phaenomena experimur. Nam et 
diametros eorum, celeritatesque variari observamus, 
$. 9.; et vim centripetam in ratione inversa duplicata 
distantiae agere invenimus $. io. Vero similo 
proinde iudicium feremus omnes planetas, et cometas 
iisdem prorsus, quibus terram , subiaeere legibus. 
Nec satellitibus detrahere quidquam possumus, quos 
omnibus hucdum enumeratis motus proprietatibus 
praeditos esse cognoscimus. Unde statuere posSumus: 
planetas omnes, et cometas circa Solem , satellites 
circa suos planetas primarios volvi in orbitis ellipticis, 
quarum alterum focum in illis S o l, in his planeta 
primarius occupat.
$• l3.
Progreditur autem in hac orbita Tellus, qitant 
pro exemplo sumsimus , ea lege , ut aequalibus 
temporibus aequalia etiam spatia conficiat. U t, si
B
area sectoris elliptici A F I  aequalis sit areae sectoris 
B F I I ,  opusque sit decem diebus, ut Tellus ex. A  
digressa arcum A I > et radius vector aream A F I  
percurrat, totidem plane diebus opus erit, ut eadem 
terra arcum I I B , et radius vector aream I I F B  
emetiatur, id, quod aliis verbis sic exprim itur: radii 
vectores verrunt areas temporibus proportionales. 
Iit hinc corollarii instar sequentia deducimus.
1. Dum Terra in A , seu in Perihelio versatur, 
longe maiore celeritate, in sua orbita fertur, quam 
dum in B , seu in Aphelium adpellit, quod ibi 
magis, quam hic ad Solis centrum attrahatur, arcum 
eapropter A I , quem tellus circa perihelium percurrit 
intra decem dies, longiorem esse oportet arcu I l l i  
aphelio vicino, et intra idem tempus percurrendo. 
Hinc provenit
a. Dies certo hiemis tempore , quo Tellus 
nostra perihelium perambulat, quindecim prope 
minutis longiores esse, quam aestate, dum circa 
ajdielium oberrat, quod bene regulatum aestivo 
teinpore secundum gnomonem horologium abunde 
comprobabit, magisque ex iis, quae serius de tem­
pore dicturi sumus, elucebit. Hic adnotasse iuverit 
3. Quomodo ex motu Telluris agnoscatur, num 
illa in perihelio , an in aphelio commoretur , 
et an alterutrum praetergressa sit. A d  hoc 
resciendum trium sibi illico succedentium dierum 
observationes sufficiunt. Si enim duarum sese 
immediate excipientium dierum observationes 
eamdem proxime celeritatem prodant , et hanc 
e tertia observatione augeri constet, manifestum
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e s t, Terram, aut quod idem est, alium Planetam 
illis duabus diebus in Aphelio commoratum, die 
tertia iter perihelium versus ingressum fuisse.
§. i 4.
Atque haec de nostro systemate solari dicta 
sunto. Q uae, quia gravitati universali e superficie 
terrae , in qua illius effectus quotidie experim ur, in 
universum a Nevtono translatae superstruuntur, 
eo evidentiora sunt, quo certius constat, omnes 
disquisitiones theoreticas his innixas, severissimas 
quasque observationum censuras sustinere, omniaque, 
quae in motu corporum Solem ambientium eveniunt, 
phaenomena cum iisdem mirum in modum consentire. 
Sunt vero praeter Solem nostrum innumeri adhuc  
soles, qui cum veri nominis corpora gravitati uni­
versali subiacentia reputentur, quid asseverare 
prohibet, eorum etiam licet nobis invisos planetas 
iisdem naturae legibus regi, immo soles ipsos actione 
grandis un;us solis ad motum sollicitatos circa hunc 
in communi orbitarum foco quiescentem, et inde 
velut universo leges dictantem circumduci?
Quae cum ita sint, prout ita esse omnia scientiis 
exculta ingenia non sine veri similitudine arbitrantur, 
quanta in tot corporiim millionibus et ad debitum 
ordinem disponendis, et in eorum orbitis definiendis, 
et in omnibus obicibus praecavendis requiritur 
sapientia! Si omnes huius mundi sapientes in con­
silium mundi fabricae adscili fuissent, quis eorum 
aut admirandam hanc machinam excogitavisset, aut 
excogitatam in effectum deduxisset? Quid est ergo
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humana, quam saepe admiramur, etiamsi in uno 
homine tota collecta esset, sapientia cum illa Divina 
comparata, quae conditis tot corporibus et aptum 
cuique in coelo locum adsignavit, et vim ad produ­
cendum motum requisitam indidit, et hunc orbitis 
ellipticis quaquaversus procurrentibus ita circum­
scripsit, ut nullum e mutuo concursu motus impedi­
mentum , nullum ex imparibus viribus detrimentum 
paterentur*
ArgumentUm > quod hucdum pertractavim us, 
tanti momenti est, ut illud uberius illustrare opera» 
pretium sit. Consideremus hunc in fmem, quomocJo 
Luna satelles nostra in distantia 60 semidiametrorum 
terrestrium orbitam, cuius diameter a 44o59548o 
pedes longa est intra 27 dies, et 8 horas circa Terram 
percurrat. Advertendum est autem ante omnia
1. Attractionem , quam corpus quodcunque A  
in particulam p  exercet, compositam esse ex omni­
bus attractionibus, quas singulae particulae corporis 
A  in p  exercent, eam proinde esse in ratione directa 
massae. Quo ergo plus massae corpus istud prae 
illo continet, eo fortius hoc ab illo attrahitur. Hinc 
cum massa telluris 70 et amplius vicibus massam 
lunae superet, Luna totidem vicibus fortius a Terra, 
quam haec ab illa attrahitur.
2. Eamdem attractionem, ut iam diximus, in 
ratione duplicata distantiae decrescere , si e. g. 
corpus aliquod in terrae superficie versus huius 
centrum vi 1000 libris aequali attraheretur, illud in
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dupla distantia a centro terrae Jion duplo, sed 
quadruplo debiliore vi versus idem centrum urgebitur. 
Unde sequitur Lunam , quae sexagesies remotior 
est, quam distantia superficiei terrae ab huius centro 
efficiat, 6oa =  60 X  60 =  36oo vicibus minore vi 
a Terra attrahi, quam attraheretur, si in eius su­
perficie existeret.
3. Summam attractionum omnium particularum 
corporis A  in corpus B  uni eiusmodi vi aequalem 
esse, quae si in corpu9 B  ageret, eumdem prorsus 
motum produceret. Si itaque A , B , dicantur esse 
corpora figurae sphaericae ex integro, vel saltem in 
aequalibus a centro distantiis aequabiliter densa, 
corpus A  eodem om nino effectu attrahetur a corpore
B ,  ac si tota illius massa in centro collecta esset, 
et B  nova vi secundum directionem rectae inter 
eorum centra interceptae^ ad accessum sollicitaret, 
dummodo haec vis sit in ratione composita massae 
corporis attrahentis, et inversa duplicata distantiae 
unius ab altero. Unde suapte sequitur, distantiam 
particulae a corpore sphaerico attractae ad huius 
usque centrum esse computandam. Cum ergo cor­
pora coelestia nec a figura sphaerica, nec a massarum 
aequabili densitate multum recedant, horum etiam 
mutua distantia censenda est recta inter eorum 
centra comprehensa.
Jam Terra, ut superius vidimus, non centrum ? 
sed focum orbitae lunaris occupat. Denotante ergo 
JF locum Telluris, erit Luna in A eidem vicinissima, 
in B  vero ab eodem remotissima, quae puncta hoc 
in casu Perigaei, et Apogaei nomine veniunt. In
perigaeoLuna 48o a i , in Apogaeo 54686 milliaribus 
a Tellure distabit, media eius in D  distantia 5 l 553 
milliaribus aequivalente. Attractio vero Terrae in 
Lunam ut vis centripeta secundum Nevtonum decre­
scit, ut quadrata distantiarum. Vis igitur, qua Terra 
Lunam in perigaeo, et apogaeo vei’santein ad se 
attrahere nititur erit ut 4 : 3. Quo vero magis 
corpus aliquod attrahitur, eo semet velocius gyrabit, 
ut ex. vicinissimis Jovi, Saturno, et Urano satelli­
tibus patet, qui suas orbitas circa planetas longe 
velocius, quam remotiores conficiunt. Igitur Luna 
in A  existens versus Terrae centrum F  fortissime 
urgebitur, in quam illa reipsa directione A F  dela- 
beretur etiam, nisi connata sibi, et oblique agente 
vi proiectili ab hoc lapsu cohiberetur. Duabus his 
viribus acta singulis motus lempusculis diagonales 
describet, sed arcubus inaequalibus subtensas. 
Completo enim primo tempusculo diagonalis ad vim 
centrifugam, quae hic ipsa gravitate maior est, magis 
accedet, et Luna in maiore iam , quam in perigaeo 
fuerit, distantia deprehendetur, vis centripeta, et 
conversionis celeritas imminuetur, et ipsa vi proiectili 
versus D  primum, ubi ambae vires aequales fiunt, 
abducetur, tum agente adhuc utraque vi sensim 
versus B  raptabitur. Hic vero vis centrifuga, quae 
docente eodem Nevlono in ratione cuborum distan­
tiarum imminuitur, tantopere debilitatur, ut longius 
Lunam abstrahere non valeat; cedere itaque vi 
centripelae debet, quae Lunam in eadem prorsus 
distantiae, et celeritatis ratione, qua prius absces­
serat, via B E A  ad centrum virium reducere, et
2 5
ad A , unde digressa fu it, retrahere conabitur, 
aream ibi ellipticam , quam radio vectoi’e ab A  
usque ad B  crescente, hinc rursus usque ad A  
iisdem legibus decrescente verrebat, conclusuram.
$. 16.
Expositos gravitatis universalis effectus confirmat 
in primis illud, quod illi superstructus ad determi­
nandum motum calculus cum illo, qui ex aliis prin­
cipiis repetitur, ad amussim consentiat. Qua de 
re ut convincamur, ad Lunam nostram iterum 
redeamus. Id , quod <jj. i 5. adseruimus, Lunam 
56oo vicibus minore vi a terra attrahi, quam attra­
heretur, si in eius superficie existeret, tantumdem 
significat, ac lapidem , qui in terrae superficie 56oo 
libras appendit, in distantia Lunae unam nonnisi 
libram appendere. Lapis vero in teiTae superficie 
sub latitudine aliqua media in altum vibratus ea vi 
relabitur , ut primo minuto secundo sui lapsus 
15.552 pedes percurrat. In hoc numero, prout et 
in aliis subsequuturis positae ante punctum notae 
quantitatem integram, post punctum autem fractio­
nem eiusdem decimalem unitatem cum adnexis tot 
zeris, quot sunt post punctum notae, pro denomi- 
natore habentem denotat, proinde i 5 pedes, et 
tercentas quinquaginta duas millesimas pedis partes 
significat. Idem vero lapis, si in distantia Lunae 
versaretur, 56oo vicibus minus spatium intra unum 
secundum cadens conficeret, ut adeo luna unius 
horae intervallo egeret nd percurrendos in sua 
distantia tot pedes, quot intra unum secundum in
superficio terrae a corporibus percurruntur. Si 
itaque distantiam Lunae mediam 5g-748 semidiametris, 
seu 5g.7-48 X  85g .5 =  5i 555.5 milliaribus definia- 
amus, erit
1 5 .552 1 5 .352 i
(59.748)“ 3569.855 252.53
vis illa gravitatis terrae, qua Luna in lianc labi 
cogeretur, nisi vi proieclili a mundi qonditore indita 
provisa esset.
Lunam porro intra 27 dies, et 8 horas totam 
suam orbitam percurrere ex observationibus didi­
cimus. Inquiramus iam , quot pedes Rhenanos 
efficiat, arcus ab eadem intra unum secundum p er­
cursus. Imaginemur nobis in Fig. 2. orbitum circu­
larem B o rD  radio B S mediae distantiae, seu 5i 353.5 
milliaribus aequali descriptam, cuius centrum S  
Terra occupet, et quam eodem prorsus tempore 
Luna motu uniformi conficiat, quo reapse orbitam 
suam ellipticam perambulat. Exiguus arcus B o  uni 
6ecundo debitus ab elliptico haud multum differet, 
innno et diagonalis B o ,  et chorda no ipsi perexiguo 
arcui proxime aequalis erit. Sufficiet itaque in rem 
nostram chordam no loco ipsius arcus in calculo 
substituere, Vim Terrae Lunam directione B S  ad 
se trahentis lineola B n  exprimat, E Geometria 
notum est, quamvis in circulo chordam ad diame­
trum perpendicularem esse mediam geometrice pro­
portionalem inter segmenta diametri. Erit proinde 
hic : B n \ no —  no : n D , unde no2 =  B n  X  nD , 
est vero B n  respectu totius diametri tam exigui 
valoris, ut nD  —  B D  luto adsilmi possit. Quo facto
a4
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cum diameter B D  duplae distantiae mediae, seu 
100707 milliaribus aequetur, et liaec 2366i pedes 
Rhenanos pro uno milliari sumendo 245oi5o327 
eiusmodi pedes efficiant, erit substitutis numericis 
valoribus
no2 =  -4— X  243oi5oo27 =  io 45o g n  202.53
et hinc extracta radix quadrata 5232 pedes Rhenanos 
dabit, quos Luna durante uno secundo in sua orbita 
percurrit,
Et hoc quidem vocata in subsidium calculi 
gravitate obtinuimus. A liis , quos nobis Geometria 
suppeditat, modis prorsus idem inveniemus.. Sit 
enim 1 : 5.3 4 i 5g .. .  ratio radii unilati aequalis ad 
semiperipheriam , erit 6.285i 35 integra circuli 
peripheria radio =  1 descripta. Quae si per 27 
dies, et 8 horas in minuta secunda conversas divi­
datur, quotus indicabit 0.00000266066 partes radij
—  1, arcui intra unum secundum percurso, respon­
dentes. Quid hae partes ex orbita lunari in pedibus 
Rhenanis expressa significent , detegere non est 
difficile: cum notum sit arcus circuli e vertice 
alicuius anguli diversis radiis descriptos esse in 
ratione directa horum radiorum; erit itaque radius
—  1 ad radium orbitae lunaris =  i 2 i 5o75l 65 ped. 
Rlien. sicut arcus unius secundi 0.00000266066 in 
partibus radii =  1, ad eumdem arcum sed ped.Rhen. 
continentem, seu 1: 1216076163 =  0.00000266066: x 
unde x =  i a i 5o75i 65 X  0.00000266066 =  3232 
ped. Rhen. prorsus idem, quod paullo ante e gravitate 
erutum fuit.
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Eumdem arcum in pedibus Rhenanis simpliciore 
adhuc methodo invenire licet. Nota enim in iisdem 
pedibus lunaris orbitae diametro =  2i5oi5o327 
adhibendo rationem radii ad semiperipheriam n 3  : 
355 a Metio detectam , obtinebimus orbitam ipsam 
in dictis pedibus ope proportionis n 5  : 245oi5o327 
=  355 : x  , unde sequitur circuli peripheria 
x  =  7634543o6o ped. quae per 27 dies et 8 horas 
seu 236i 6oo secunda divisa prodet, ut supra, 5i 3a 
pedes pro arcu uni secundo temporis competente.
§• 17-'
Postquam motum Lunae e diversis fontibus 
erutum cum gravitate consentire vidimus, examinemus 
vicissim, quisnam gravitatis effectus ex observato revo­
lutionis Lunae circa Terram tempore consequatur. 
Inhaereamus porro quoque orbitae circu lari, cum 
nobis de admodum exiguo arcu sermo sit. Si orbitam 
Circularem, quae 36o gradus, seu 1296000 secunda 
continet, per tempus revolutionis Lunae 5g56o minutis 
aequale dividatur, quotus indicabit angulum S  =  
32.927, quem radius vector B S  a B  versus o pro­
grediendo intra unum minutum efformat. Lineola 
B n , per quam spatium vi gravitatis a Luna confi­
ciendum designamus, est sinus versus huius anguli, 
hunc ergo quaerere oportet , ut vim gravitatis 
Terrae in Lunam resciamus. Est v e ro , ut docet 
Trigonometria, Sin. ver. S  —  1 —  Cos. S  —  2 Sin. 
( i  S) cognito itaque sinu anguli \ S ,  qui inve­
nitur =  0.0000798 , habebitur etiam Sin. vers. S= ?  
0.00000001274. Ut porro hunc sinum versum .in
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pedibus, in quibus radius expressus est, cogno­
scamus , hanc proportionem formabimus : Radius 
=  ] se habet ad sinum versum , sicut idem radius 
B S  in pedibus sumtus ad lineolam B n  iisdem pedibus 
exprimendam, seu i :0.00000001274= 121.5o75i 65 : 
B n , unde erit in pedibus B n  —  x5.482. nempe 
spatium, quod Luna propter vim gravitatis in Terram 
cadendo interea conficit, dum radius vector ex B S  
ad o S  pervenit.
Ut hinc spatiolum illud determinare possimus, 
quod Luna intra unum secundum vi gravitatis per­
currit, meminisse oportet, corporum ex alto laben- 
tium motum a gravitate uniformiter accelerari. 
Sunt vero spatia motu uniformiter accelerato tempo­
ribus inaequalibus ab initio motus computatis
percursa inter se, ut quadrata horum temporum,
erit proinde in nostro casu 60"2 : i //2 =  l5.482 : x
, i 5-48a 1
unde x =3 — ------- ---------  =  ■—— —  =
OGOO 202.53
spatio, per quod Luna in distantia 5i 355 milliarium 
a Terra attracta intra unum secundum labi cogitur.
Invento hac ratione in distantia Lunae gravitatis 
intra unum secundum effectu, redeamus ad Terrae 
superficiem; et inquiramus, qualisnam hic corporum 
lapsus intra unum secundum ex invento Lunae 
deduceretur. Actionem gravitatis esse in ratione 
inversa duplicata distantiarum iam saepius 
commemoravimus. Distantia Lunae, si in terrae 
superficie moraretur, esset aequalis uni semidiame- 
tro , dum vero in orbita sua reapse versatur, est 
=  5q .748 semidiametris terrestribus.
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Hinc fit: i ’  : (Sg^iS)4 =  ~ ^ 55 ■ g ,  
et hinc obtinetur effectus gravitatis in terrae superficie
556q.855 _ __
g =  - — —  =  i 5.d52 peil,
232.50 1
$. 18.
Non obstante e o , quem ex comparatione phae­
nomenorum cum gravitate promanare vidim us, 
consensu , motum corporum coelestium penitius 
investiganti ultro sese quaedam inaequalitates offe­
runt, quae primo obtutu, cum gravitate pugnare 
videntur. Luna in primis nostra eiusmodi inaequa­
litatibus subiecta ingenia Astronomorum non parum 
fatigavit. Ceterum tantum abest, ut hae inaequalitates 
imperio gravitatis quidpiam detrahant, ut potius illud 
confirment, et eiusdem in universo existentis velut 
corollaria necessario consequantur. Postquam enim 
omnia corpora in universo in se mutuo gvavitare §.6, 
diximus , quodvis illorum et singula reliqua attrahit, 
et vicissim ab his attrahitur, unde facile nobis 
imaginabimur, quantopei'e complicatus ob has mul­
tiplices vires cuiuslibet corporis motus reddatur. 
Luna actione Terrae, cui est vicinissima , in sua 
orbita circumducitur quidem, sed et Solis actionem 
eo magis persentiscit, quo magis eius massa a massa 
Solis exceditur. Simili modo reliqui Planetae eam- 
demab orbita sua tanto efficacius abstrahere nituntur, 
quanto magis aut accedunt, aut magnitudine illam 
superant; unde varias in motum Lunae mutationes 
ab his externis viribus induci necesse est, quae
vr > 
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propterea Perturbationum nomen acceperunt, sunt- 
cpie correctiones, quas Astronomum etiam e legibus 
gravitatis erutas calculo suo instar ultimae limae 
applicare toties oportet, quoties verum motum 
corporum coelestium determinare , et quo loco 
singula astra errantia dato quocunque temporis 
momento observatori ubicunque demum existenti 
appareant, vult accurate definire. Est proinde 
maximi momenti, sed simul maximis difficultatibus 
obnoxia Iiaec Perturbationum in calculum revocatio, 
quae sola motus , qui irregulares apparent, in 
orbita ita conciliat, ut eventura post longam anno­
rum seriem phaenomena , certo , sine omni erroris 
periculo praedici possint. Sane ex quo Perturba­
tiones in calculo adhiberi coeperunt, orbitae non 
Planetarum tantum, sed Cometarum etiam optimo 
cum successu determinatae sunt. Immo adseri 
potest, calculum Cometarum suam hodiernam 
perfectionem illis in acceptis debei’e. Vix enim 
eorum aliquis conspicitur, vix aliquot illius orbitae 
puncta observantur , illico conficienda ilii circa 
Solem via delinitur, et licet Solem transgressus 
tantopere a nobis recedat, ut eo nullius mortalis 
oculus pertingat, tempus nihilominus, et locus, 
quo e Solis radiis rursus emersurus est, deter­
minatur.
§. 19.
Actio haec planetarnm non est tantum in se 
invicem mutua, ut Veneris, Martis, Jovis in Terram, 
sed in Solem etiam derivatur, qui sicut omnes
5o
planetas potentia gravitatis in suo imperio continet, 
ita ab iisdem vicissim impetitus, et attractus in 
communi omnium virium centro velut fixus tenetur. 
Quia vero hoc centrum cum Solis centro non 
congruit, sed ad huius partem cadit, planetae autem 
in perpetuo motu constituti suos situs , et suas 
distantias respectu Solis constanter mutant , ac 
proinde viribus quovis momento variantibus in 
Solem agunt, non potest hic perseverare immotus, 
sed eius centrum complicatissimo ex omnibus viri­
bus motu circa commune virium Centrum totius 
Systematis Solaris agitatur, id quod Solis oscillatio 
ex innumeris motibus ellipticis composita a non­
nullis appellatur. Quodsi haec Solis centri agitatio 
sensibilis esset, sensibilem etiam in singulorum 
planetarum orbitas mutationem induceret; verum , 
quia massa Solis et singulorum, ei omnium simul 
sumtorum planetarum massas longe superat, com- 
muneque virium centrum totius systematis solaris 
in parva admodum a Solis centro distantia ia ce t, 
oriundus inde motus adeo est exiguus, ut fere pro 
nullo haberi possit. Et haec ita generalia sunt, 
ut ad om nia, quae in universo existunt, solaria 
systemata, et ad ipsum Systema universi perinde 
applicari possint.
CAPUT II.
Systema Solare nostrum. Duplex Plane­
tarum motus. Sphaerae coelestis in puncta, 
lineas, circulos divisio. 
§. 20.
E x  apparente illo m o lu , quo Sol suum in coelo 
locum quovis die permutare videtur, concludendum 
esset Solem circa Tellurem revolvi. Praeterquam 
enim, quod singulis diei lioris alium locum teneat, 
stellas etiam fixas in quarum vicinia liodie versabatur, 
lie crastino deserit, et ad alias, quae ipsum comi- 
abantur, regreditur, die tertio etiam has sibi praeire 
sinit, et sic diversis anni temporibus penes diversas 
;oinmoratur, et evoluto unius anni spatio rursus ad 
Jasdem, quas primo deseruerat, revertitur, et sic 
ubitam circa terram confecisse existimatur. Hoc 
>sum proculdubio diversa sentiendi occasionem 
u-aebuit, et variarum de planetarum situ, Ordineque, 
uo illorum motus respectu Solis peraguntur, opinio- 
tum apud Astronomos caussa fuit. Quatuor earum 
unt notissimae: Ptolem aei, Tychonis, Copernici, 
t Kepleri.
Ptolemaeus Alexandriae Aegypti celebris Philo­
sophus circa annum 70. Aerae Christianae natus 
secundum veterum Philosophorum mentem ut 
Pythagorae , Platonis , Aristotelis , Archim edis, 
Hypparchi terram in centro universi immobilem 
statuit, quam proxime tres regiones aeris ambirent, 
tum sequeretur coelum Lunae, dein Mercurii, Veneris, 
Jovis, Saturni, tum Solis, et stellarum fixarum, quae 
omnia circa Terram moverentur.
Tycho Brahe anno i 546 in Dania natus, et lG oi 
in Bohemia mortuus Terram esse immotam adfirma- 
9/ j  vit, circa quam primum Luna, tum Sol revolveretur, 
Mercurius autem, Venus, M ars, et ceteri planetae 
velut satellites circa Solem, et cum hoc circa Tel­
lurem moverentur.
Copernicus Thorunii in Polonia anno l i j 2  
natus tertio ante Tychonis nativitatem anno obiit. 
/ /  1 *Docuit duplicem Telluri esse motum. Alterum  
diurnum rotationis circa axem , alterum annuum 
eirca Solem, omnesque planetas primarios eo ordine, 
quo §. 3. nominati sunt, in diversis orbitis circula- 
ribus circa Solem in communi illarum centro quie­
scentem m overi, ita , ut Soli proximus sit Mercurius, 
post hunc deinde in maioribus semper distantiis 
sequantur Fenus, Tellus, M ars, Jupiter, et Satur­
nus. Vestam enim, Junonem, Cererem, Palladem, 
et Uranum existere Copernicus ignoravit, secus in 
eum eos ordinem , quem nunc obtinent, inseruisset.
Tardius deinde Keplerus ex observationibus 
’ demonstravit 1. Orbitas , quas planetae primarii 
f circa Solem describunt, esse ellipses unius communis
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foci, in quo centrum Solis situra est. a. Tempora 
motus unius Planetae in duobus diversis arcubus 
suae orbitae esse in ratione directa arearum inter 
eosdem arcus, et radios vectores comprehensarum.
3. Quadrata temporum, intra quae duo quicunque 
planetae suas orbitas percurrunt, inter se esse, ut 
cubos maiorum axium earumdem orbitarum. Et 
hae sunt celebratissimae illae Kepleri regulae, ob 
quas solps is Parens totius Astronomiae Physicae 
dici meruit, et Copernicanum Systema orbitis circu­
laribus in ellipticas commutatis confirmavit. Pro- 
pterea Systema illud, quod et observationibus plene 
satisfacit, et rationi maxime consentaneum e s t , 
Copernico -Keplerianum merito vocabitur, si legum 
quoque, quibus motus planetarum reguntur, ratio 
habeatur; quod tandem sagacissimum Nevtoni inge­
nium sublatis vacillantibus diversarum virium hypo- 
thesibus , quas Keplerus pro veris motus caussis 
adsumserat, inductaque gravitate per totum uni­
versum regnante uberius perpolivit.
Systema h o c, ut d ix i, primum observationibus 
satisfacit. Nam sunt quidem phaenomena, quae 
secundum Tychonis perinde, ac Copernici opinionem 
explicari queunt ; variationes e. g. quatuor anni 
tempestatum, diversae in diversis locis longitudines 
dierum, et noctium , ex motu annuo telluris circa 
Solem aeque deducuntur , ac deducerentur, si 
Sol circa tellurem moveretur. Ut adeo hanc, aut 
illam in similibus opinionem adoptare fere ab arbitrio 
dependeat. A t sunt vicissim alterius generis phae­
nomena, quorum origo ex hypothesi telluris in
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centro orbitae solaris quiescentis nullo modo, e con­
traria vero facillime dflivabitur. Rationi itaque 
perquam consentaneum e s t , Annuum Telluris circa 
Solem motum pro vero adsumere. Svadet hoc ipsa 
expositae gravitatis notioi Cum enim secundum La 
Place massa Solis ad massam telluris sit, ut 557086 : j ,  
et ob vim proiectilem duo haec corpora viribus 
centralibus a gantur, centrum virium a centro terrae 
tantopere distat, ut cum Solis centro prope con­
gruat, proinde non Solem circa Tellurem, sed hanc 
circa illum moveri necesse sit. Interim cei li loquendi 
modi, uti i orientis, occidentis, ad sidus aliquod 
properantis Solis, usu recepti, et ab ipsis astronomia 
quasi civitate donati retinendi sunt, dummodo sub 
illis reipsa terra oriri, occidero, ad sidus aliquod 
properare intelligatur*
Puncta, lineae, et circnli Sphaerae coelestia 
§. 521-
Universum coelum, quod variae magnitudini» 
stellis decoratur, instar cavae sphaerae nobis reprae­
sentamus. Extensio illius est indefinita, quo fit, 
ut observator aut in superficie terrae existens, aut 
aliorsum cogitatione translatus se in eiusdem centro 
collocatum existimet. Ut iam motum, et situm 
astrorum in hac sphaera secura aliqua methodo 
Astronomi investigent, puncta quaedam , lineas, et 
circulos in eadem adesse , illamque omnibus pro­
prietatibus praeditam esse sibi imaginantur, quas 
Geometrae omnibus sphaeris tribuere consveverunt.
Omnis igitur cius sectio Vocatur Circulus sphaerae 
coelestis, et quidem maximus , si per sphaerae 
centrum transeat, et illam in duas aequales partes, 
seu duo hemisphaeria secet 5 minor, qui per centrum 
non transit, et sphaeram 111 duas inaequales partes 
dirimit. U terque, tam maximus, quam minor 
circulus in 36o gradus dividitur, quorum quilibet 
60 m inuta, et quodlibet minutum 60 secunda 
comprehendit. Recta per centrum circuli ita trans­
iens, ut sit ad planum eiusdem perpendicularis, 
axis huius circuli nominatur, et hoc ipso per 
sphaerae centrum transit. Duo autem extrema 
puncta, quibus axis superficiem sphaerae coelestis 
contingit, Poli circuli appellantur. Ex his facile 
intelligemus expressiones , quibus Astronomi uti 
solent, dum situm astrorum determinant.
4,
§. 22.
Linea recta , quam in dato superficiei terrae 
loco secundum directionem gravitatis productam 
imaginamur, per centrum terrae transibit, superficiei 
sphaerae coelestis in duobus punctis occursura. 
Illud occursus punctum , quod capiti imminet, 
seu, inter quod , et centrum terrae observator 
invenitur, Zenith, vertex , vel punctum verticale 
dicitur. Illud autem, quod pedibus respondet, seu, 
inter quod, et observatorem centrum Terrae iacet, 
Nadir, seu punctum pedale nominatur. Ipsa vero linea 





Horizon verus, seu rationalis est circulus 
sphaerae coelestis ad lineam verticalem 23. per- 
pendicularis, et per centrum terrae transiens. Di- 
slingvitur hic ab appareute , qui est circulus minor 
sphaerae coelestis vero horizonti parallelus, et per 
locum observatoris ductus. Sed ubi de solo astrorum 
motu sermo e s t , ubi terram instar unius puncti 
considerare licet, seu, quasi observatoris oculus in 
t terrae centro situs esset, ambo horizontes confundi, 
et generatim per horizontem circulus maximus 
sphaerae coelestis ad lineam verticalem perpendicu- 
laris intelligi potest; quum differentia horizontis 
apparentis a vero, et factarum in superficie terrae 
observationum ab iis, quae in centro eiusdem insti­
tuerentur, penitus evanescat. Quilibet ergo locus 
in superficie terrae proprium habet horizontem, 
proprium Zenith , et Nadir, et propriam lineam 
verticalem. Dividit vero Horizon sphaeram coelestem 
in duas aequales partes, quarum altera, in qua 
Zenith loci iacet, Hemisphaerium superius, seu 
exstans, altei’a, in qua iacet Nadir loci, Hemisphaerium 
inferius , aut latens appellatur. Circulus maximus, 
qui per loci Zenith, et Nadir transiens ad horizontem 
perpendicularis est, circulus verticalis vel altitudinis 
dicitur. Quaevis eius pars inter astrum, et horizon­
tem intercepta Altitudo , pars autem illa , quae 
inter astrum , et loci Zenith sita e st, Distantia  
Zenithalis astri nominatur.
§• 24.
Ortus Astrorum est momentum transitus eorum 
ex hemisphaerio inferiore in superius; transitus
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autem ex hemisphaerio superiore in inferius, astrorum 
occasus vocatur. §■ 25. Ilinc repetendae sunt 
quatuor plagae horizontis in quolibet loco, quae 
alias cardinales mundi plagae dicuntur. Plaga 
orientalis est , in qua astra oriuntur , et plaga 
occidentalis, in oua illa occidunt. luter has iacet
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plaga meridionalis, iu qua S o l, et alia astra maxi­
mas suas altitudines supra horizontem loci adsequi 
videntur, cui directe opposita est plaga septem- 
trionalis.
§. a5.
Omnia astra motn diurno ab ortu occasum 
versus circulos parallelos conficiunt , qui ideo 
sphaerae coelestis Paralleli, vel etiam circuli cliurni 
vocantur. Intelligitur autem per motum diurnum 
Astrorum ille apparens motus, quo sphaera coelestis 
cum omnibus astris circa duo fixa puncta perpetuo 
volvi , et quamvis integram revolutionem intra 
unius diei, seu 24 horarum intervallum absolvere 
videtur. Omnes hi paralleli circuli habent centra 
sua in una linea recta superficiei sphaerae coelestis 
occurrente, quae axis mundi nominatur. Puncta 
illa, in quibus axis mundi sphaerae coelesti occurrit, 
Polorum nomen acceperunt, quorum ille, qui in 
hemisphaerio superiore versatur, §. 25. Polus se- 
ptemtrionalis, B oreus , vel A rcticu s , qui vero in 
hemisphaerio inferiore priori directe oppositus e s t , 
Polus meridionalis , Australis , vel Antarcticus 
vocatur. Inter omnes Parallelos praecipuus est ille, 
qui ab utroque polo aeque, seu 90 gradibus distat,
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et sphaeram coelestem in duo hemisphaeria, Boreale, 
et Australe dividit, atque Aequator appellatur.
§• 26.
Circulus per astrum aliquod, et polos mundi 
jjJ. 26. transiens , et ad aequatorem perpendicularis , 
vocatur circulus Jlorarius, vel Declinationis. Pars 
eiusdem ab aequatore usque ad astrum computata, 
Declinatio astri d icitu r, et quidem Borealis vel 
Australis, prout astrum supra, vel infra aequatorem, 
seu in hemisphaerio boreali, vel australi reperitur. 
Primarius hos inter circulos est Meridianus loci, 
qui per mundi polos, et Zenith vel INadir loci duci­
tur ; qui proinde est etiam circulus verticalis, et 
sphaeram coelestem in hemisphaerium orientale, et 
occidentale distingvit. Uterque porro horum circu­
lorum , Aequator, et Meridianus horizontem in 
quatuor punctis intersecant, quae Cardines mundi 
constituunt. Et quidem puncta intersectionis hori­
zontis cum aequatore dant cardines orientis in plaga 
orientali, et occidentis in plaga occidentali: Puncta 
vero , in quibus Meridianus horizontem scindit, 
formant cardinem Meridiei in plaga meridionali, et 
Septemtrionis in plaga septemtrionali. Linea denique 
cardines Septem trionis, et Meridiei coniungens, 
Linea meridiana nuncupatur.
§• 27’
Quoniam Meridianus loci est circulus maximus 
per mundi Polos transiens, dividit illum axis mundi 
in duos semicirculos, quorum alter per cardinem
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meridiei, alter per cardinem septemtrionis ducitur; 
illum nos meridionalem, seu australem, lumc se- 
ptemtrionalem, seu borealem meridiani medietatem 
vocabimus. Apud nos in Boreali medietate meridiani 
mensuratur arcus inter polum aeque borealem , et 
vicinum horizontem interceptus, qui arcus elevatio 
vel altitudo poli supra horizontem alicui loco com­
petens nominatur. Ille vero arcus, qui in meri­
dionali medietate meridiani inter aequatorem, et hori­
zon tem intercedit, altitudo aequatoris compellatur.
§. 28,
Quodlibet at ?m» quod in dato loco certo C o ttii.  
tempore oritur, et occidit, percurrit intra 24 horas 
unius revolutionis diurnae circa mundi axem unum 
circulum diurnum, cuius pars altera supra, infra 
horizontem loci pars altera iacet. Prior vocatur 
arcus diurnus, posterior nocturnus. Bis vero per 
meridianum transit; semel per australem, deinde 
per borealem illius medietatem. Transitus astri per 
meridianum alicuius loci in genere culminatio astri 
in eodem loco dici solet: in specie apud nos culmi­
natio australis, vel superior, et borealis, vel inferior, 
prout illa in australi, aut boreali medietate meri­
diani evenit.
Motus Telluris diurnus circa axeiri.
§. 29.
Ex maculis, quae in discis Planetarum, uti: 
M ercurii, Veneris, M artis, Jo v is  observantur, et
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smim locum mutant, conclusum e s t , planetas hos 
intra certuin tempus circa suos axes converti. Piota- 
tio haec per analogiam prout reliquis planetis, iu 
quibus nullae maculae animadvertuntur, ita telluri 
etiam fuit attributa, quae proinde secundum Keple- 
rum circa proprium axem directione ab occasu 
ortum versus convertitur, quae eius conversio etiam 
motus rotationis, aut vertiginis dicitur. Nihilomi­
nus hoc motu rotationis terrae adsumto Sol nobis, una 
cum omnibus stellis directione priori contraria nempe 
ab orlu in occasum progredi, et circulum diurnum 
<j). 25. describere videtur. Sed hunc eius progressum 
illusionem esse oculorum nostrorum facile convinci 
possumus. Diversam scilicet Solis , et stellarum 
altitudinem ad nostrum horizontem referimus, qui, 
dum in eodem loco manemus, respectu nostri con­
stantem situm retinet; astra supra illum existentia 
videmus, non item infra illum latentia. Sit in Fig. 5. 
T  T erra , A B C D  apparens ille circulus diurnus, 
quem Sol conficere videtur, dum reapse in B  immo­
tus haeret. Observatori in a existenti erit C  Zenith, 
et B D  horizon , et conspiciet Solem B  in ipso 
horizonte , seu Solem oriri putabit. §. 25. 24. 
Quodsi porro motu vertiginis actus observator ad b 
pertingat, eius horizon ad situm E F  perveniet, 
novam coeli plagam ultra Solem , quae prius infra 
horizontem latuit, conspiciet, Solemque interea arcu 
E B  supra horizontem elevatum, et ab ortu occasum 
versus promotum esse existimabit. A d  e autem rota­
tione terrae delatus observator horizontem in A C  
habebit, Solem proinde B  maximam supra horizontem
altitudinem, seu meridianum loci attigisse censebit. 
Eadem ratione dum ex. c versus d  feretur, Solem ad 
occasum D  semper magis accedere, et eiusdem altitu­
dinem decrescere opinabitur; dum demum ad d delatus 
horizontem rursus in B D  sed situ inverso obtineat, 
Solem iterum in horizonte intueatur, et paullo post 
occidisse putet. Hoc modo Sol arcum diurnum B C D  
ab ortu in occasum percurrisse apparet, dum reipsa 
illo immoto T en ae  rotatione circa axem directione 
ab occasu in ortum per arcum cibcd observator 
convertebatur.
Negari quidem non potest, phaenomena ex hoc 
motu vertiginis orta in ea etiam sententia explicari 
posse , quae Solem singulis diebus circa Terram 
revolvi adserit. Quod enim dierum, et noctium 
vicissitudines attinet, eodem modo omnes superficiei 
Terrae partes sensim illustrabuntur, a Sole in circulo 
diurno progrediente, ac illustrantur ab eodem Sole 
immoto, sed Terra sese circa proprium axem gyrante. 
Ceterum sunt argumenta , quae magis hanc, quam 
illam opinionem commendant.
§. 5o.
l. Si terra motu diurno circa axem non gyra­
retur, id a simplicitate illa, quam in fabrica universi 
tantopere admiramur , nimium abhorreret. Si 
nempe verus eventus esset, quem paullo ante illu­
sionem oculorum nominavimus, ingentem illam Solis 
massam intra 24 horas circa terram converti opor­
teret in circulo , cuius radius multos milliones 
milliarium efficit, ut hac ratione iam h u ic , iam illi
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parti Telluris lucem diurnam subministret. Quanta 
iam celeritate Sol in hoc motu raperetur, vix nobis 
imaginari possumus. Illi enim quinque et amplius 
milliones milliarium singulis horis percurrendi essent, 
dum locus in superficie terrae motu vertiginis pauca 
tantum milliaria intra idem tempus superanda 
haberet. Quum igitur idem effectus, nempe eadem 
diei, et noctis mutatio hoc etiam motu producatur, 
error in coelo superfluus esset, illique compendio, 
quod passim in universo observamus, maxime con­
trarius, si massa Solis ad tantam viam tam brevi 
tempore percurrendam condemnata fuisset , nec 
minus id ridiculum foret, ac siquis Budam circumi­
turus iter circa orbem universum susciperet.
Verum maior adhuc celeritas requireretur in 
stellis lix.is billionibus milliarium a nobis distantibus, 
quas aeque, ac Solem intra a4 horas circa terram 
revolvi necesse esset, cum et hae ab o rtu  in occasum 
motu diurno abire videantur. Quot milliones millia­
rium in earum orbitis conficiendis vel uni secundo 
responderent! Huc accedit et illud, quod Terra 
cum aliis coelestibus corporibus comparata non 
secus, ac atomus, respectu universi evanescat. Quis 
ergo sibi persvadeat, ut stellae fixae, quarum nec 
magnitudinem m etiendi, nec numerum definiendi 
pares sumus, in gratiam , et commodum unius 
punctuli intra 24 horas in tam immensis orbitis 
circumductae fatigentur ?
2. Si verum esset Solem circa nostram Terram 
motu diurno circumagi, nulla adesset ratio, quare 
idem Sol non quemlibet alium planetarum sui sjste-
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matis ad eumdem effectum producendum circumeat, 
■ quod fieri non posse omnis videt. Nisi forte quis 
1 animum inducat fieri posse, u t, aut singuli pla­
netae suum proprium Solem , a quo illustrentur, 
habeant, aut si non, ut pars tantum eorum una 
grata Solis luce collustrata laetetur, allera a Sole 
aversa in tenebris perpetuo torpeat, quorum illud 
stabilito Solis systemati repugnat, alterum vero 
simile non est.
3. Ex maculis, ut superius meminimus, quarum 
una eademque iam ad ipsum disci planetaris limbum, 
iam in huius medio, iam ad limbum oppositum intra 
certum tempus animadvertitur, revolutio omnium 
planetarum circa proprios axes evicta est, Y esta , 
Junone, Cerere, et Pallade exceptis, in quibus 
idgenus maculas ad hoc usque tempus observare 
non licuit. Ex legum itaque, secundum quas 
universum gubernari experimur , constante unifor­
mitate rotationem circa axem etiam aliis planetis, 
proinde Terrae etiam attribuere possumus.
4. Vertiginem terrae probant etiam experimenta 
in eius superficie instituta. Memoriam hic merentur 
illa, quae Professor Bentzenberg in turriS . Michaelis 
flamburgi fecerat. Designato ille directionis gravi­
tatis in terra puncto plumbeos globulos ex altitu­
dine 3oo pedum dem iserat, qui omnes non in 
notatum punctum, sed ab hoc in distantiam aliquot 
lineis aequalem ortum versus cadebant. Cuius 
caussa explicari alio modo haud potest, quam si 
vocata in subsidium vertigine Terrae dicamus, 
globulo» in altitudine 5oo pedum maiorem ex
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rotatione Terrae velocitatem concepisse, quam in 
Terrae superficie , maioreque vi centrifuga ortum 
versus propulsos esse; quo globulorum casu durante 
cum vis gravitatis eos constanter ad terram attrahere 
nisa fuerit, ex §. 7. manifestum est, eos non directione 
perpendiculari, quam in hypothesi immotae Terrae 
tenuissent, sed diagonali ortum versus lendente labi 
oportuisse.
§. 5 i .
Verisimilitudo opinionis de rotatione Terrae 
circa axem adhuc luculentius patebit, si ea, quae 
contra hanc obiici a nonnullis solent, reluerimus. 
Quaerunt videlicet
1. Quomodo fieri possit , ut nos in Terrae 
superficie sili motum hunc, quo singulis minutis ad 
distantiam quatuor milliarium provehimur, minime 
sentiamus ? A t responderi potest hunc motum 
nullatenus sentiri posse. Tunc enim nos moveri 
scimus, quum nos respectu corporum, quae pro 
fixis habemus, locum mutavisse cognoscimus. Quia 
vero rotatione Terrae circa axem omnia , quibus 
circum dam ur, Telluris obiecta, ut domus, arbores, 
montes in iisdem ‘ ab invicem distantiis nobiscum 
feruntur, de nullo motu iudicare possumus. A d  
haec, si motus, quo ferim ur, aequabilis s i t , et eius 
directio ad sensum eadem perduret, nullum motum 
percipimus, sicut illi, qui clauso curru per arenam, 
aut molle gramen, aut tranquilla tempestate navi 
vehun tur, tamdiu nullius motus conscii sunt, 
quamdiu in obiectum aliquod non impingunt; quin
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iromo corpora extra currum, aut navim sita contraria 
directione fugere existimant. Motus vero vertiginis 
fit directione semper eadem, et est maxime uniformis, 
cum nihil prorsus adsit, in quod illa offendat , 
affrictumve, aut mutationem directionis in motu 
procuret.
a. Unde eveniat, quod durante motu vertiginis 
Terrae aedificia non corruant, aut corpora e super­
ficie Terrae non avellantur ? A t  in primis linea 
directionis non obstante eo Telluris motu semper 
intra basim cadit, vis centrifuga, quae corporibus 
per dictum motum vertiginis inditur, adeo est 
exigua, ut respectu vis gravitatis Terrae, qua eadem 
ad centrum attrahuntur, penitus evanescat.
5. Qua ratione explicari possit, quod corpora 
ex altilucline aliqua e. g. e turri demissa prope 
ipsam decidant, cum tamen durante eorum lapsu 
Terra non contemnendo arcu revolvatur. Cur e. g. 
lapis per altitudinem 5g8 pedum, spatio quinque 
secundorum labens, intra quod terra 8000 pedibus 
provehitur, non aeque tot pedibus a turri remotius 
occasum versus delabatur? Cur non aves e nidis 
evolantes, et uno minuto in aere commoratae in 
quatuor milliarium spatium a nidis transferantur, 
cum Terra eodem tempore circa axem revoluta idem 
spatium confecerit ? Ad has, et similes quaestiones 
reponi in genere potest, motum vertiginis, quem 
defendimus, omnibus super terrae superficie sitis 
corporibus , adeoque ipsi etiam , qua ambimur, 
alhmosphaerae cum T en  a communem esse. Iccirco 
' lapis directione prope verticali ad ipsam turrim
decidit, quia in aere etiam ortum versus, non secus, 
ac ipsa turris, promovetur.
§* 5a.
Athmosphaeram, quanquam fluida sit, et supra 
superficiem terrae sublata, non penitus separatam, 
sed intimo gravitatis nexu cum terra unitam esse, 
proinde ad modum aliorum corporum terram am­
bientium motu vertiginis circumvolvi oportet. Quae 
sapientissima constitutio inter praecipua Telluris 
commoda reputanda est. Illa enim absente, dum 
ipsi rotatione Terrae ortum versus abriperem ur, in 
novam quovis momento, quae diversis regionibus 
supernatat, athmospliaeram delati intra 24 horas 
iam insvetam Americae auram spirare, iam Siberiae 
pruinas perpeti , iam nebulas Britanniae haurire 
cogeremur. Quid quod ob vehementem in aeream 
massam incursum montes praecipites acti solo 
aequarentur, maria e litoribus egressa longe, lateque 
diffunderentur, et nos ipsi nimia oppositi nobis aeris 
resistentia , et compressione obruti , suflocatique 
contereremur. Haec ita fo re , si athmosphaera cum 
Terra vertiginem non pateretur, ille sibi persvadere 
facile potest, qui effectus validioris venti, qui turbo 
appellatur, comtemplatus est, et qui homines humo 
levatos ad non exiguam distantiam deportare, tecta 
domorum sternere, arbores radicitus evellere, immo 
domos integras alio transferre solet. Quodsi igitur 
ventus tantae in Terra desolationis caussa esse potest, 
quam funestae vicissitudines consequerentur e motu 




quam validissimus ventus sit, constanter sibi resi­
stentem athmosphaeram ad cedendum urgeret?
Motus telluris proprius et annuus.
$. 33.
Stabilito Telluris motu diurno circa axem , quo 
Sol cum omnibus astris singulas revolutiones circa 
Terram  directione ab ortu in occasum intra a4 horas 
perficere videtur , prosequamur eamdem in sua 
orbita jjj. 11. i 5. 20. motu proprio incedentem, quo 
directione aeque ab occasu in ortum constanter 
progreditur, et post unius anni decursum ad locum 
revertitur, quem initio eiusdem anni tenuerat. Orbita 
haec in coelo spectata circulum maximum sphaerae 
coelestis effofmat, et Ecliptica  nominatur. Etiam 
in hoc motu percipiendo, sicut in motu diurno 
sensibus nostris imponitur , ita , ut licet Terram 
circa quiescentem Solem revolvi certum sit, nihilo­
minus Solem circa Terram in Ecliptica moveri 
existimemus. Unde sequitur duplicem cuiuslibet 
sideris locum in considerationem venire , verum 
nempe, et apparentem. Verus locus vocatur ille , 
quem astrum reipsa occupat, apparens autem est 
punctum sphaerae coelestis, ad quod aliquod astrum 
nostris sensibus referimus, dum de situ eiusdem rite 
iudicandi impares sumus. IIoc notato sit in F ig . 5. 
A B C B  superficies sphaerae coelestis , abcde vera 
Telluris orbita elliptica, cuius focum Sol T  occupet. 
Dum Terra in puncto d  suae orbitae commoratur, 
Solem in T  existentem ad punctum C  sphaerae
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coelcslis referimus; dum porro Terra motu proprio 
ab occasu in ortum ex d  :id e defertur, Solem interea 
in T  immotum in B  esse, proinde ex C  ad B  tran- 
siisse opinamur, transeunte vero ex e ad a  Tellure 
Solem itidem ex B  ad A  progressum fuisse putamus. 
Sic dum Terra confecta sua via circa Solem ad idem 
punctum d , ex quo digressa fu it, revertitur, Sol 
etiam ad punctum C rediisse, motuque hoc apparentc 
eclipticam C B A D C  percurrisse videbitur.
Nequis in sequentibus, ubi Solem moveri dixe­
rimus , in errorem inducatur , probe sibi n otet, 
orbitam T errae, orbitam Solis , eclipticam eiusdem 
prorsus esse significationis, et orbitam Terrae a vero 
motu circa Solem , orbitam Solis a motu apparentc 
Solis circa T erram , eclipticam ab eclipsibus, quae 
nonnisi tunc evenire possunt, dum Luna in eius plano 
versatur, compellari.
. §• 34.
Quia S ol, uti experientia docet, bis quolibet 
anno in aequatore §. 25. et quidem in duobus illius 
punctis e diametro oppositis versatur, bis autem ad 
maximam ab eodem distantiam supra, et infra ipsum 
recedit, patet, Eclipticam esse circulum sphaerae 
coelestis, cuius planum in plano aequatoris non 
iaceat , sed ad hoc sub certo angulo inclinetur, 
hunc bifariam secet, et ipsa ab aequatore bifariam 
secetur. Inclinatio haec plani Eclipticae ad planum 
aequatoris Obliquitas Eclipticae nominatur , nobis- 
quenovain coelo puncta, lineas, et circulos noscenda 
pi’oponit.
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Et quidem duo illa puncta, in quibus Ecliptica 
Aequatorem intersecat, puncta aequinoctialia vo­
cantur, quorum illud , a quo Sol in hemisphaerio 
boreali per Eclipticam incedens ad polum mundi 
septemtrionalein propius accedere videtur, in specie 
punctum aequinoctiale vernum, seu primum punctum  
A rietis; illud autem, a quo Sol in hemisphaerio 
australi ad polum meridionalem accedit, punctum 
aequinoctiale auctumnale , seu primum punctum 
Librae appellatur. Inter puncta Aequinoctialia iacent 
duo puncta Solstitialia, in quibus Sol ab Aequatore 
maxime recessisse, seu maximam declinationem 26. 
adsequutus esse v id etu r: alterum eorum iacet in 
hemisphaerio boreali, et dicitur punctum solstitiale 
aestivum, seu primum puncturri Cancri , alterum in 
hemisphaerio australi, et vocatur punctum solstitiale 
hiemale, seu primum punctum Capricorni. Qua tuor 
haec puncta, duo aequinoctialia , et duo solstitialia 
vocantur puncta cardinalia Eclipticae, quae ipsam 
in quatuor partes dividunt. Linea recta inter duo 
priora puncta intercepta linea aequinoctiorum , 
prout linea puncta posteriora coniungens linea 
solstitiorum appellatur. Duo circuli horarii jjj. 26. 
qui per haec puncta transire concipiuntur, Coluri 
nominantur. Et quidem Colurus aequinoctialis per 
ambo puncta aequinoctialia, et Colurus solstitialis 
per duo puncta solstitialia transiens. Ilinc intelligi 
potest, quid per Aequinoctia, quid per Solstitia 
designetur. Aequinoctium nempe est momentum 
temporis, quo Sol alterutrum punctorum aequino­
ctialium ingreditur. Ingressus iccirco Solis in
" D
punctum aequinoctiale vernum, aut auctumnale, facit 
Aequinoctium pariter vernum , aut auctumnale. 
Solstitia autem sunt momenta temporis, quibus Sol 
in punctis solstitialibus reperitur; alterum illorum 
est Solstitium aestivum, hiemale alterum, prout 
Sol in aestivo , aut in hiemali puncto solstitiali 
existit.
§. 55.
Quum clipticae planum ad planum Aequator» 
sub angulo 25 gradibus, et circiter 28 minutis aequali 
inclinatum sit, etiam axem ipsius §. 21. ad axem 
mundi sub eodem angulo inclinatum esse oportet. 
Puncta extrema huius axis in sphaera coelesti ter­
minata Polus eclipticae constituunt, borealem, qui 
iacet in hemisphaerio boreali, et australem, qui 
6itus est in hemisphaerio australi; uterque a polis 
mundi eiusdem nominis arcu obliquitati eclipticae 
aequali §. 34. distat. Circulus maximus sphaerae 
coelestis per polos Eclipticae, et aliquod astrum 
transiens est ad eclipticam perpendicularis, et voca­
tur Circulus Latitudinis astri. Arcus eiusdem 
inter eclipticam , et astrum interceptus Latitudo 
astri appellatur, quae vel borealis, vel austi’alis est, 
prout astrum vel in boreali, vel in australi parte 
Eclipticae esse deprehenditur.
Praeter haec memorandi sunt quatuor circuli 
diurni §. 25. duo Tropici, qui per puncta Solsti­
tialia, et duo Polares, qui per polos Eclipticae ducti 
concipiuntur. Ille Tropicorum , qui per punctum 
Solstitiale aestivum §. 34. transit, Tropicus Cancri,
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qui vero per punctum Solstitiale hiemale ducitur, 
Tropicus Capricorni vocatur. Circulus polaris alter 
est Arcticus, alter Antarcticus: prior polo mundi 
septemtrionali, posterior polo meridionali vicinus est.
§. 56.
Ecliptica, et Aequator dividuntur, sicut omnes 
circuli, in gradus, minuta, et secunda. Praeter 
hanc divisionem alia adhuc datur Eclipticae propria. 
Inchoando nempe a puncto aequinoctiali verno, seu 
primo puncto Arietis §. 44. et progrediendo directione 
motus annui Solis ab occasu ortum versus, dividitur 
illa in partes aequales 1 2 , quarum proinde quaeli­
bet arcui 5o graduum aequivalet. Partes hae 12 
Signa Eclipticae vocantur , acceperuntque nomina 
a stellis fixis hac in i’egione dispersis, quas iam anti­
qui in certas figuras referebant, et adsignato cuilibet 
figurae nomine, et charactere Signa, Constellationes 
vocabant. Haec j 2 signa initium a puncto aequi­
noctiali verno sumendo directione ab occasu in ortum 
hoc se ordine excipiunt:
I. Aries t  V I I . Libra <0.
II. Taurus V  VIII. Scorpius «1
III. Gemini n  IX. Sagittarius ++
IV. Cancer s  X . Capricornus -y
T . Leo Q X I. Aquarius =»
V I. Virgo Wj XII. Pisces X
et memoriae iuvandae caussa his versiculis continentur :
Sunt: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, 




Priora sex signa vocantur Borealia, sex poste­
riora Australia, quod illa pars Eclipticae supra , 
haec infra Aequatorem iaceat. A  motu vero Solis 
per haec Signa alia dicuntur Adscendentia, nempe 
tria borealia: A ries , T aurus, Gemini, et tria 
australia: Capricornus , Aquarius , Pisces: sex
reliqua Descendentia nominantur, Ubi directio 
ab occasu in ortum, vel ab ortu in occasum desi­
gnanda fuerit, priorem inleliigemus sub directione 
secundum ordinem signorum , posteriorem 'sub di­
rectione contra ordinem signorum.
§• *!•
Primum punctum Arietis pro initio motus 
omnium astrorum sum itur, motusque quantitas ex 
variata distantia astri ab eodem puncto aestimatur, 
Solent vero Astronomi astra omnia vel ad Aequa­
torem, vel ad Eclipticam referre, et vel in h a c , A*el 
in illo gradus, minuta, et secunda, quibus astrum 
aliquod a primo puncto Arietis recesserat, mensu­
rare. Arcus proinde Aequatoris inter primum 
punctum Arietis, et circulum horarium §. 126. per 
astrum transeuntem comprehensus, est apud illos 
mensura motus in Aequatore, quam Adscensionem 
rectam astri vocant; arcus vero Eclipticae inter idem 
punctum, et circulum Latitudinis §. 35. astri inter­
ceptus servit pro mensura motus in Ecliptica, quam 
Longitudinem  astri dicunt, et utramque directione 
ab occasu in ortum, seu secundum ordinem signorum 
computant. Sic dicunt: Adscensionem rectam astri 
esse 2 graduum, 12 minutorum, quo innuunt, illud
arcu Aequatoris a graduum , et ia  minutorum a 
primo puncto Arietis distare. A u t longitudinem 
astri esse 5 signorum, 10 graduum , 4o minutorum; 
per hoc indicant, idem astrum arcu 100 graduum 
4o minutorum in Ecliptica a puneto aequinoctiali 
verno distare.
Ut e a , quae dicta sunt, clariora fiant, reprae­
sentemus nobis in Fig. 6. per Z H N R Z  sphaeram 
coelestem , per I i R  horizontem, erit Z N  linea 
verticalis, Z  Zenith , N  Nadir. Sit porro A r E  
-Aequator, r primum punctum Arietis, erit P p  axis 
Aequatoris, seu axis m undi, P  et p  Polus mundi 
septemtrionalis , et meridionalis, et Pnp unus e 
circulis horariis, seu Declinationis. Sit aliquod 
astrum * 5 erit eius Declinatio arcus « * , et quidem 
borealis, et rn erit eiusdem Adscensio recta. Quodsi 
circulis in figura alias significationes demus, et per 
I lr R  Aequatorem, per A n E Eclipticam intelligamus, 
erit Z  Polus mundi borealis, P  Polus Eclipticae 
septemtrionalis, r primum punctum arietis, Lati^ 
lu d o , rn Longitudo astri. In Fig. 7. autem desi- 
gnante^Zs Aequatorem, designabit Pp  axem mundi, 
P  et p  polos eiusdem, T R  et tr Tropicos, M L  et 
ml polares circulos.
In eodem Aequatore mensuratur etiam arcus 
inter circulum horarium astri , et australem me­
dietatem meridiani comprehensus , qui Angulus 
/lorarius astri appellatur. Computatur is a meri­
diano ortum, vel occasum versus , priore casu 




Non raro denique astra ad horizontem referun­
tur , et mensuratur in eo arcus, qui inter circulum 
verticalem astri, et meridianum intercedit, et Azim u- 
thiiTn astri dicitur, orientale ab australi meridiani parte 
ortum versus, et occidentale, ab eadem medietate 
meridiani usque ad circulum verticalem astri occasum 
versus computatum.
$. 58.
Exposita Telluris circa Solem orbita, de orbitis 
reliquorum -planetarum aliqua dicenda supersunt. 
Spectatis distantiis , in quibus planetae primarii 
circa Solem moventur, illi, quorum distantiae a 
Sole minores sunt, quam distantia Telluris ab eodem 
S o le , u t : Mercurius , et V enus, vocantur Planetae 
inferiores, reliqui autem, qui magis, quam Tellus 
a Sole dissiti sunt, Planetae superiores appellantur. 
Singuli vero suas orbitas circa Solem ita percurrunt, 
ut orbitam alterius non ingrediantur; unde evenire 
nullatenus potest, ut planeta aliquis propria orbita 
incedens in alterum olfendat. Non est enim existi­
mandum orbitas planetarum in eodem plano sive 
Eclipticae, sive alterius cuiuscunque planetaris orbitae 
iacere, verum quodlibet planum unius orbitae incli­
natum est sub angulo iam m aiore, iam minore tam 
ad planum eclipticae, quam ad singula orbitarum 
plana aliorum planetarum, U nde, et quia orbitas 
omnes circulos maximos efTormare, et in sphaera 
coelesti terminari nobis imaginamur, necesse est, 
ut se orbitae istae apparentes mutuo in divex-sis 
punctis intersecent. Cuiuslibet planetae primarii
orbita igitur Eclipticam etiam in duobus punctis 
bifariam secat ita, ut dimidium eiusdem orbitae in 
hemisphaerio b o rea li, dimidium in australi respectu 
Eclipticae iaceat, omnisque planeta tempore unius 
revolutionis latitudinem iam nullam , iam borealem, 
vel australem habere debeat, prout vel Eclipticam 
transgreditur, vel borealem , aut australem orbitae 
suae partem perambulat.
Duo illa puncta, in quibus orbita alicuius pla­
netae Eclipticam intersecat, Nodi planetae appel­
lantur. Et quidem Nodus adscendens est Q , per 
quem planeta ex hemisphaerio australi in boreale 
transit. JNodus descendens 25 autem est, per quem 
is ex hemisphaerio boreali in australe abit. Linea 
utrumque coniungens, et per Solis centrum transiens 
Linea nodorum audit. Angulus autem ille , sub 
quo orbita planetae ad Eclipticam inclinatur, Incli­
nationis orbitae ad Eclipticam nomen habet, et men­
suratur arcu Coluri solstitialis inter orbitam Planetao 
el Eclipticam comprehenso. In Fig. 8. id videri 
distincte potest; in qua circulo nP N L i Eclipticam , 
et npNin planetae orbitam denotante erit N  nodus 
adscendens, n descendens, Nn linea nodorum, 
arcus denique Ii  inclinatio orbitae.
§. 59.
Haec planetarium orbitarum ad Eclipticam incli­
natio, antequam Vesta, Juno, Ceres, Pallas detege­
rentur, vix octo gradus efliciebat. His vero detectis 
compertum fuit orbitam Cereris 10 , Junonis i 3 , et
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Palladis plane 54 gradibus esse supra planum Eclipt i­
cae elevatam. Orbitae ergo omnium planetarum 
fasciam quamdam efformant , per cuius medium 
Ecliptica transit, ipsamque in duas minores fascias 
10 gradus circiter utrinque latas dividit. Fasciam 
hanc in superficie sphaerae coelestis inter duos 
circulos ad Eclipticam parallelos, et ab hac utrinque 
10 gradibus distantes comprehensam Astronomi 
Zodiacum  vocant, et perinde, ac Eclipticam in 12 
signa dividunt a totidem constellationibus, quae in
illo silae sunt , compellata. Cometarum orbitae 
eodem modo, ac planetarum ad Eclipticam inclinantur, 
sed sub angulis saepe longe maioribus, unde fit, 
ut per omnes coeli regiones divagari videantur. 
Inclinationes orbitarum planetarium sunt , ut 
sequuntur:
Mercurii 7° o' 0"
Veneris 3 a3 35
Martis j 5i 0
Vestae 7 8 16
Junonis i 5 4 0
Cereris 10 37 3 i
Palladis 54 35 8
Jovis x 18 52
Saturni 3 58
Urani 0 46 25
§. 4o.
E diversis, in quibus Planetae siti sunt, a Sole 
/ distantiis diversas eorum motu celeritates, ac proinde
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etiam diversa tempora, quibus suas orbitas percurrunt, 
consequi in aperto est. De revolutione vero planetae 
alicuius iudicium depromere non possumus , nisi 
fixum aliquod in coelo punctum deligamus, quocum 
quemlibet planetae locum comparemus. Tale pun­
ctum stella fixa quaecunque esse, et planeta integram 
orbitam confecisse tunc censeri potest , dum is 
respectu adsumtae fixae eumdem , quem ante 
habuerat, situm obtinuerit, et haec revolutio siderect, 
seu vei’a nominatur, et distingvitur a revolutione 
tropica , in qua pro puncto comparationis punctum 
aequinoctiale vernum adsurnitur, et tunc completur, 
dum planeta ad hoc punctum revertitur. Revolutio 
tropica nonnihil minor est, quam siderea. Cum 
enim , ut alibi videbimus, punctum aequinoctiale 
vernum non sit fixum punctum, sed exiguo arcu 5o. 
55 secundis aequali ab ortu occasum versus intra 
unius anni spatium promoveatur, planeta ab occasu 
in ortum procedens illud attingit , quin integram 
suam orbitam percurrat. Haec ad Solem, et Tellurem 
applicando huius circa illum revolutionem sideream 
annum sideralem , revolutionem vero tropicam, seu 
a primo puncto Arietis computatam annum tropicum 
vocabimus; quorum posterior secundum copiosas , 
et adeuratas observationes 565 diebus, 5 horis, 
48 minutis , et 5o secundis constat , et annum 
nostrum civilem , quo vulgo utimur, constituit. 
Sidereae autem tam Telluris , quam planetarum 




Mercurii 8 7 JDies 2 5 Hor. l 5 Min. 44 !Sec.
Veneris 2 2 4 l 6 11 7i9 11 11 n
Telluris 565 V) 6 11 9 11 11
Martis 1 Ann. 521 *>i 17 11 4i 11 48 i i
Vestae 5 m 2 2 4 i3 11 4i 11 17 'ii
Junonis 4 V) i5 i V) 16 11 5? 11 5i
Cereris 4 220 n i 5 11 3 11 3 9 n
Palladis 4 221 n 22 11 4-7 11 44
Jovis 11 •>•> 5i4 22 11 21 M 25
Saturni 2 9 y> 166 32 11 4i 11 28
Uraiii 8 4 8 }> 8 11 4 5 » 12
S i , prout apud antiquos moris erat, annus 
civilis 565 diebus definiretur, initium huius anni, 
ulpote 5 hor. 48. min. 5o sec. minoris, annum tro­
picum constanter praecederet, et successu temporis 
per omnes anni tempestates transiret; adeoque nec 
dies festi eadem anni parte celebrarentur , nec 
labores rurales eodem anni tempore peragerentur. 
Errorem hunc anni civilis emendaturus Julius Caesar 
instituit, ut quilibet tres anni 565 diebus constarent, 
cuivis autem quarto anno unus dies , qui interca­
laris vocari solet, adderetur, qui annum 566 diebus 
constantem, seu liissextilern  formaret. Hac ratione 
auctus 6 horis quilibet civilis annus ad annum 
Tropicum propius quidem accessit, sedeo 11 minutis, 
et 10 secundis maior evasit. Excessus hic per 129 
annos unum diem , et usque ad annum 1682 decem 
dies produxit , quo Gregorius X III. Pont. Max. 
novam , et ad hoc usque tempus perdurantem
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Calendarii reformationem suscepit , statuens , ut 
primum eodem anno i582 ad sufferendos, qui 
increverant, 10 dies post quartam Octobris non 
quinta sed i 5. numeraretur, post hunc annum vero 
omnes anni, qui per numerum quatuor dividi sine 
residuo possunt, u t i i584 , i 588 etc. bissextiles sin t; 
seculares aulcm , seu pro ultimis notis duos zeros 
habentes uti 1700, 1800, 1900 communes seu 365 
diebus constantes permanerent, illis exceptis, qui 
per 4oo divisi nullum residuum relinquunt, quales 
sunt: 2000, 2800, qui rursus bissextiles essent. 
Hoc modo quilibet post i582. annus civilis ad 365 
dies, 5 horas, 5o minuta, et 12 secunda perductus 
22 secundis tantummodo a tropico differret, eique 
quam proxime aequalis fieret, si e singulis 4000 
annis unus dies tolleretur.
§. 4i.
Satellites planetarum circa sua primaria corpora 
aeque, ac planetae circa Solem in perpetuo motu 
constituti praefixas sibi orbitas iam longiore, iam 
breviore tempore percurrunt. Utrique autem et 
primarii, et secundarii planetae etiam circa proprium 
axem gyrantur, eo solam cum discrimine, quod 
primarii toto suae revolutionis in orbita tempore 
saepius, satellites vero semel circa axem gyrari 
deprehendantur. Sic M ercurius, Venus, T ellus, 
Mars, prope intra 24 horas, Jupiter, Saturnus intra 
ao, 12 horas, Luna intra 29 dies, ultimus Urani 
Satelles intra 108 dies semel convertuntur. Cum 
itaque a revolutione circa axem , velut in Terra
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nostra longitudo diei dependeat, illum in Jove, 
Saturno medio nostro diei, in Luna 2C), et in ultimo 
CJrani Satellite 108 nostris dielms aequalem esse 
oportet. Quanta igitur est dierum in coelestibus 
corporibus varietas! et quanta hinc eorumdem con- 
stitutionis, sive illorum, siquos habent, incolas, 
sive alia naturae producta, sive perficienda negotia 
spectemus, varietas consequitur!
$■ 4a.
Cometarum circa Solem revolutio peculiarem 
attentionem excitat, quorum plerique et ratione 
orbitarum, et ratione directionis, quam sequuntur, 
et ratione temporis, quo suam revolutionem per­
ficiunt , a planetis nimiopere differunt. Utpote 
eorum orbitae cum sint ellipses admodum compressae, 
in quibus iam ab occasu ortum versus, iam ab ortu 
occasum versus feruntur, omnes planetarum orbitas 
post se relinquentes ad coeli regiones usque planetis 
vacuas exporriguntur, ibique saepenumero per anno­
rum millia prius commorantur , quam ad Solis 
regionem delati nostris semet oculis in omnibus 
coeli partibus conspiciendos sinant. Magnum esse 
eorum "numerum vel inde colligi potest, quod per­
ductis ad maiorem perfectionem telescopiis ‘ singulis 
prope annis unus , alterve nunquam antea visus 
detegatur. Ceterum et his , uti planetas habere 
vidimus , diversae longitudinis vias m universo 
peragrandas mundi conditor adsignavit. Juvabit hic 
aliquos , quorum orbitae adcuratius determinatae 
sunt, recensere. Cometa anni 1682, qui iam prius
aimis 1607, i5 3 l, 1456 apparuit, et qui a celeberrimo 
Halley, qui eius orbitam primus in calculum vocavit, 
et eius reditum ad annum 1769 cum  eventu praedixit, 
Halley anus dicitur, 76 annis in sua orbita revol­
vitur, et se rursus anno i 834 terricolis videndum 
exhibebit. Cometa anni i 8i 5 annos 74 , anni 1769 
a cauda 4o million, milliarium longa notatu dignus 
secundum Bessel annos 929, anni 1 8 1 1 , cuius 
plerique recordamur, 5383 annos, et ille anni 1773 
plane 7334 annos in percurrenda sua_ orbita consu­
mit. A t sunt alii , qui planetis immixti horum 
systema non excedunt. Talis est Cometa anni 1770, 
qui suae apparitionis tempore ellipsim 5 annorum 
confecisse deprehensus est, sed qui evanuisse vide­
tur , quod sicut nec an te , ita nec post hunc annum 
conspectus unquam fuerit. Talis itidem est Cometa 
anni 1819, cuius revolutio secundum Encke 15208 
diebus definita, et ex eiusdem annis 1786, 1795, 
l 8o5 redilu fuit comprobata.
§. 43.
Quis hic mentem humanam non admiretur, 
quae supra terram ad eam est altitudinem eluctata, 
ut perlustratis planetarum viis cometas etiam calculi 
imperio utcumque subiecerit. Sed ultra hos domi­
nantium Solium motus simili modo investigatura in 
velum incidit, quo contecta illarum regionum arcana 
eruere frustra conabatur. Eo tamen non obstante 
exiguum quemdam Stellarum fixarum motum cogno­
vit, quo illae intra 72 annos unum eclipticae gradum 
percurrere videntur, ac proinde 72 X  36o =  2.6920
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annis opus illis esset, ad integram orbitam, seu 5(io 
Eclipticae gradus percurrendos, quod tempus magnus 
mundi annus Platonicus vocari consvevit. Imrno 
celeberrimus Piazzi ex comparatione suarum cum 
.antiquissimis, quae existunt, observationibus, mo­
tum proprium , et in quavis fixa distinctum detexit, 
sed adeo exiguum , ut in aliis, ubi maximus est 2 , 
3 secunda in Ecliptica per annum non excedat, in 
aliis iterum paucis decimis, aut plane centesimis 
unius secundi partibus aequalis sit. Quodsi iam 
hunc motum u n i' secundo aequalem inti’a unum 
annum adsumamus, plus quam unum millionem  
annorum inveniemus, qui interea effluerent, donec 
fixa integram orbitam peragraret. Jam vel hoc 
tempus cum nostro anno comparatum aliquid aeterni 
sapit. Quid vero illud est respectu revolutionis illius, 
quam omnia systemuta circa corpus in medio universi 
quiescens perficiunt? quot billiones annorum ad 
lianc complendam requiruntur? et tamen tota haec 
annorum series evanescit , ut unum secundum 




De Temporibus: Siderali, Solari vero, et 
medio.
§. 44.
V  era revolutio Terrae circa proprium axem novam 
nobis, eamque maximi momenti in Astronomia de 
tempore disserendi materiam suppeditat. Integra 
revolutio Terrae circa proprium axem , seu tempus, 
quod ab una culminatione alicuius puncti sphaerae 
coelestis usque ad proxime sequentem illius culmi- 
nationem§. 28. in eadem medietate meridiani elabitur, 
D ies  vocatur, et in a4 horas aequales, quaevis vero 
hora in 60 minuta prima , et quodvis minutum 
primum in 60 minuta secunda inter se aequalia 
dividitur. Dies hic , ut pro mensura temporum 
servire possit, constantis, et probe cognitae dura- 
tionis esse debet; quod fiet, si ad illum determi­
nandum eiusmodi punctum in sphaera coelesti 
eligatur, ut eius culminationes in eadem medietate 
meridiani sibi uniformiter succedant, et ab unaqua­
que illarum usque ad proxime sequentem idem 
semper temporis intervallum intercedat. Si enim
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hoc intervallum constanter aequale non fuerit, nec 
dies sibi succedentes inter se, ac proinde nec horae 
pluriutn dierum aequales erunt, sed dies longior 
longiores quoque horas, brevior autem horas bre~ 
viores continebit.
Punctum , quod in hunc finem ab Astronomis 
adhibetur, est quaelibet stella fixa , vel punctum 
aequinoctiale vernum. Utut enim posterius hoc 
punctum singulis annis 5o secundis ab ortu occasum 
versus promoveatur, indeque diminutio diei neces­
sario proveniat, haec tamen tam exigua est, ut 
contem ni, et quilibet dies praecedenti aequalis 
haberi possit. Tempus , quod ab una alicuius 
fixae, aut puncti aequinoctialis verni culminatione 
in alterutra medietate Meridiani, usque ad proxime 
sequentem illius culminationem in eadem medietate 
meridiani effluit , Dies sidereus, seu D ies prim i 
mobilis vocatur, qui nihil aliud est, quam temporis 
intervallum, intra quod sphaera coelestis motu suo 
diurno, et apparente circa axem mundi directione 
ab ortu in occasum, vel potius, ipsa Terra motu 
vero circa suum axem directione opposita ab occasu 
ortum versus semel revolvitur ; quae revolutio quum 
e multis observationibus uniformis esse deprehensa 
sit, erunt dies siderei omnes inter se aequales, 
proinde pro mensura temporum idonei. Quod libet 
hac mensura determinatum temporis intervallum 
Tempus siderale nominatur.
§. 45.
Quoniam integra revolutio Terrae circa proprium, 
axem intra a i  horas perficitur, quodlibet punitum
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sphaerae coelestis intra idem tempus 56o gradus 
conficiet, seu56o gradus per meridianum transibunt. 
Intra unam proinde horam i 5 gradus, intra unum 
minutum 15 m inuta, et intra unum secundum i 5 
secunda in arcu per meridianum transibunt. Haec 
determinatio arcus, qui intra certum temporis inter­
vallum per meridianum transit, conversio temporis 
in spatium , seu in arcum aequatoris nominatur. 
Vicissim dato arcu inveniri potest tempus, quo opus 
est, ut ille per meridianum transeat, et hoc conversio 
spatii in tempus vocatui". Idem itaque est motum 
alicuius astri sive in gradibus, minutis, et secundis 
arcus, sive in horis, minutis, et secundis temporis 
exprimere. Sic dum dicitur: Adsccnsio recta alicuius 
astri esse aequalis 4 horis, 3 minutis, et 3o secundis, 
significatur illud astrum a puncto aequinoctiali verno 
( i h 3' 5o ") X  i 5 =  6o gradibus 52 minutis, 5o 
secundis distai4e. 5̂ .
Unde suapte se ofiert commoda methodus 
adseensiones rectas astrorum determinandi. Habent 
hunc in finem Astronomi horologia uniformiter ince­
dentia , et tempus siderale indicantia; quod eis 
inditur motum horologii ita temperando, ut eius 
indices o horam o minutum o secundum eo momento 
ostendant, quo punctum aequinoctiale vernum in 
australi medietate meridiani culminat. Momentum 
vero istud ex iteratis verno tempore Solis observa­
tionibus eruitur. Cum enim Sol hoc tempore per 
aequatorem transeat, ope destinati ad hoc Instru­
menti facile eius altitudo, aequatoris altitudini aequalis 
§. 27. proinde momentum illud, quo Sol in aequatore
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existit, se« quoti idem est, ipsum punctum aequi­
noctiale vernum per meridianum transit, determi­
natur. Habito hoc tempore horologium omnes a 
primo puncto Arietis inchoatos,ct in australi medietate 
meridiani terminatos arcus in suo tempore siderali 
omni momento exhibebit. Si ergo quaecunque 
Stella 'per meridianum transire permittatur , et. 
tempus huic transitui respondens in horologio adcu- 
rate notetur, per i 5 multiplicatum prodet arcum 
aequatoris inter primum punctum Arietis, et stellam 
ad Aequatorem relatam interceptum , seu ipsam 
Adscensionem rectam stellae in spatio sumtam, 
quod paucis verbis efferre sic possumus: Tem pus, 
quod horologium siderale momento transitus astri 
per meridianum indicat, est ipsa AdscCnsio recla 
eiusdem astri in tempore computata.
46.
Sed in vita civili temporis sideralis usus non 
e«t. Aliud itaque eligendutn in sphaei’a coelesti 
punctum, quo ad determinandum nostrum tempus 
utamur. Sol inter cetera astra ad hoc aptissimus 
iam antiquis videbatur, qui eum ad determinandum 
tempus, solare inde dictum , adhibebant. Verum 
quidem est Solem in E cliptica, et multo magis in 
Aequatore motu inaequabili m overi, ipsumque 
tempus solare ea de caussa inaequale, et pro men­
sura temporum inidoneum red d i; sed si loco Solis 
veri imaginati nobis fuerimus alium aliquem Solem 
medium dictum , qui motu aequabili progrediatur, 
poterimus inaequalitates e motu difformi Solis veri
in tempore ortas ope illius castigare. * Atqtie hinc 
est origo, et discrimen temporis solaris v eri, et 
medii.
Meridiem verum , aut medium in dato aliquo 
loco vocamus illud momentum temporis, quo cen­
trum Solis ve ri, aut medii in australi medietate 
meridiani eiusdem loci culminat. Media nox autem 
est momentum illius culminationis in boreali medietate 
meridiani. Tempus vero , quod ab uno meridie 
usque ad proxime sequentem meridiem effluit, appel­
latur dies Solaris; et quidem Dies Solaris verus, vel 
medius, prout in eo determinando ratio Solis Veri,
* aut medii habetur. Astronomi initium diei a meridie 
sumunt, in vita civili illud a media nocte computatur. 
Hinc iterum nascitur distinctio diei civilis, et A s tr o -  
nomici. D ies Solaris civilis est tempus, quod ab 
una media nocte usque ad proxime sequentem 
mediam noctem elabitur , et 24 horis constat, 
quarum 12 ab una media nocte, usque ad sequentem 
mei’idiem, aliae 12 ab hoc meridie usque ad sequen­
tem mediam noctem numerantur. D ies solaris 
Astronomicus autem est tempus, quod ab unoquoque 
meridie usque ad meridiem proxime sequentem 
effluit, et constat itidem 24 horis, quae a o  usque 
ad 24 sine interruptione numerantur»
$. 47.
Diem Sideralem , Solaremque tam verum t 
quam medium diversae esse durationis iam e 
praecedentibus liquet. Nam cum diem sideralem 
integra puncti alicuius fixi sphaerae coelestis circa
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axem mundifrevolutio constituat §. 44. centrum vero 
Solis sive veri, sive medii interea, dum hanc revo- 
li.tionem peragit, motu proprio ab occasu in ortum 
in orbita promoveatur, necesse est, ut illud sequente 
dic paullo tardius per australem medietatem meridiani 
transeat, quam transiret, si omni motu destitueretur, 
Unde revolutio integra centri Solis longiore tempore 
perdurat , quam cuiuscunque puncti immoti in 
sphaera coelesti, dies ergo solaris sive verus» sive 
medius §. 46. longior est quovis die siderali. Et 
quidem incrementum, quo quilibet dies solaris verus 
quemlibet diem sideralem superat, singulis prope 
diebus mutatur, constante manente incremento, quo « 
solaris medius dies eumdem diem sideralem excedit: 
quod radius vector Solis medii singulis diebus eosdem 
arcus conficiat, radius vector Solis veri arcus iam 
maiores, iam minores percurrat. $. i 5. i 5.
Cognito vero incremento diei solaris medii supra 
diem sidereum , seu arcu illo , quo Sol medius 
durante diurna 1'evolutione ad ortum prom ovetur, 
noscetur eo ipso quantitas temporis, qua unus dies 
solaris medius uno die siderali longior est. Haec 
autem sic invenitur. Ex 4o. nota nobis est revo­
lutio tropica, seu media Solis =  5G5 diebus , 5 
horis, 48 minutis, et 5o secundis, qua Sol motu medio 
46. 36o gradus in Ecliptica percurrit. Si ergo 
dicamus: 365 d. 5 h. 48 m. 5o s. : 56o gr. —  i 
Dies:x,obtinebim us quaesitum arcum uni medio diei 
respondentem =  59 min. 8-3 sec. qui divisione per 
i 5 §. 45. in tempus conversus dat 5 min. 56.555 sec. 
quibus dies solaris medius longior est quovis die
siderali, ut adeo a4 horae temporis solaris medii sint 
aequales 24 hor. 5 min. 56.555 sec. temporis sideralis. 
Et hinc se ultro olFert methodus tempus quodcunque 
medium 7Tin siderale S  vel vicissim convertendi for­
mando proportionem a4 hor. : 24 hor. 3 min. 56.555 
sec. =  T  : S. Si ergo duo Iiorologia adsint, quorum 
alterum secundum tempus siderale, alterum secun ­
dum tempus solare medium incedat, et illud in certo 
meridie oh o' o" indicet, dum istud ia A o' o" mon­
strat, proxime sequente meridie illud o!l 5' 56" .555, 
istud iterum t2 A o7 o" indicabit, elapso vero uno 
mense duabus prope horis a se .invicem dissentient.
§, 48.
Ex eodem fonte, et ex §. 46. i 5. intelligitur, 
quare tempus solare verum a medio differat. Dum 
enim Sol ille fictus, quem medium appellavimus, 
in eadem semper a Tellure distantia situs, motu 
aequabili aequales quoque arcus singulis diebus 
percurrit , Sol verus iam ad minimam , iam ad 
mediam , iam ad maximam distantiam appellens 
celeritatem constanter m utat, et arcum quovis die 
inaequalem perambulat. Hinc differentia temporis 
solaris veri a medio necessario inaeqiwdis redditur 
Aequatio temporis appellata, quae quater per annum 
aequalis zero, aliis temporibus iam additiva, iam 
subtractiva evadit, id e st: i 5- A prilis, 16. Junii, 
3 i. Augusti, et 25. Decembris nulla est inter haec 
duo tempora differentia; io. Febr. i 4 min. 35 sec. 
tempus medium maius est vero, i 5. Maii tempus 
medium minus est. 3 min. 58 sec. 26. Julii dum
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temporis solaris veri sunt 12 hor. temporis medii 
sunt ia A 6 min. g sec. 5 . Novembris 12. hora tem­
poris veri, tempus medium 1 i  hor. 43 min. 44 sec. 
indicat.
Jam cum horologia sint machinae ad motum 
uniformem apparatae, nemo dubitabit illa tempus 
solare verum indicare non posse, nisi eorum indices 
plerumque non sine incommodo, et detrimento 
quam saepissime iam antrorsum, iam retrorsum 
ductentur; optandum iccirco esset, ut horologia 
publico in primis usui destinata tempori solari medio 
indicando adcommodentur, multa hac ratione, quae 
e vero tempore proveniunt, incommoda evitatura.
5- %
Tempus solare Astronomi vel ope Solis, vel ope 
lixarum determinant. Ope Solis duplex est potissi­
mum determinandi methodus, vel per altitudines 
correspondentes, vel per culminationes Solis. S o l, 
ut notum e st, bis per diem an te , et post meridiem 
aequales supra horizontem altitudines adsequitur, 
et quidem tempore a meridie utrinque aeque 
distante , excepta exigua variatiuncula , quam haec 
tempora propterea patiuntur, quod dictae altitudines 
ob mutatam interea Solis declinationem perfecte sibi 
aequales non sint. Si ergo duo tempora , quorum 
altero Sol ad certam altitudinem ante meridiem 
eluctatur, altero post meridiem ad eamdem rursus 
descendit, in horologio quocunque ad notentur, ea 
in summam addita, et per 2 divisa facta exiguae 
correctionis applicatione dabunt illud tempus, quod
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horologium eo momento indicabat , quo Sol per 
meridianum loci transivit, seu quo verus meridies 
fuit. Sed haec methodus utut adeurata, cum inultis 
est faligiis, et i ac tura temporis coniuncta. Habent 
igitur Astronomi Tubum ita collocatum, ut in plano 
meridiani constanter iaceat, quem Culminatoriuin 
appellant. Sol proinde eo observari nisi tunepotest^ 
dum meridiem transgreditur , et eo ipso tempus 
observationis eiusdem meridiem determinat.
Verum si solam hanc ope Solis tempus deter­
minandi methodum sequerentur, arctis admodum 
limitibus Astronomi circumscripti essen t, et de 
tempore etiam perfectissimorum horologiorum non 
ravo, et tunc potissimum dubitarent, dum coelum 
per complures dies nubibus tectum Solem et tubis, 
et oculis eorum eriperet. Quapropter tempora sua 
fixarum auxilio, quae omni parte diei in coelo 
versantur, plerumque stabiliunt. Existunt videlicet 
catalogi Adscensiones rectas Stellarum fixarum in 
tempore sumtas, et multis observationibus deter­
minatas continentes , quae nihil aliud sunt, ut c 
$. 57. liquet, quam momenta sideralia transitus 
fixarum per meridianum; quodsi itaque momentum 
horologii secundum tempus siderale incedentis, quo 
stella per meridianum transiisse observata fu it, 
cum eius adseensione recta comparetur $ necessario 
status horologii elucescit.
Linea meridiana §. 26. quae olim ad determi­
nandum tempus fere sola valuit, nostris tempo­
ribus tantum de suo pretio am isit, ut e speculis 
Astronomicis fciiminata illorum tantum, qui crudiore
determinatione contenti sunt , usibus deserviat. 
Simplicissimus eain ducendi ■ modus sequens esse 
videtur. In aliqua tabula A B C D  Fig. g. sumto ad 
arbitrium centro describuntur tres, qualuorve circuli 
coneentrici, quorum communi centro E  stilus per- 
pendieularis infigitur. Tabula haec in loco, qui 
maiore parte diei Solis radiis expositus est, ita firma­
tur , ut eius planum cum horizonte parallelum sit. 
Tum ad umbram stili attenditur, quae ante meridiem 
sensim decrescere, post meridiem vero constanter 
crescere , et per omnes ductos circulos transire 
deprehendetur. Sic e. g. hora g. matutina umbra 
stili usque ad d pertinget, serius in e , tandem 
term inabitur, post meridiem contra hora 5. primo 
circulum intimum aa in g  tanget, deinde ad h, tum 
ad i perveniet. Si iam puncta, in quibus umbra 
extremo suo fine quemlibet circulorum tam ante, 
quam post meridiem contigit, adnotentur, et quk 
libet arcus inter bina unius circuli puncta interceptus, 
ut.: f g , e h , di per rectam L M  bissecetur, erit haec 
recta Linea meridiana, in quam umbra stili illo 
momento cadet, quo Sol meridianum transgreditur, 
proinde verum meridiem indicabit. Ceterum non 
omne anni tempus ad lineam meridianam ducendam 
aeque aptum est. Cum enim Sol motu inaequabili 
in Ecliptica progrediatur, etiam arcus ab umbra 
stili ante, et post meridiem confecti inaequales sunt, 
linea itaque hos arcus bissecans extra planum 
meridiani iacet. Adcommodatissimum huic fini 
tempus est solstitium aestivum, quo variatio in 
declinatione Solis adeo exilis e s t , ut arcus aequa­
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libus temporibus ab illo percursi pro aequalibus 
haberi possiu L.
§. 5o.
Dum investigamus, num in aliquo horologio 
intra unum diem tantum temporis eflluxerit, quan­
tum effluere debuisset, si eius motus cum motu astri, 
quod pro temporis determinatione adhibetur, ad 
amussim consentiret, horologium regulare dicimiqj. 
Difiicile est obtentu, ut horologium, qualecunque 
illud sit, cum motu puncti coelestis conspiret; ple­
rumque motum proprium habere solet, quo debitum 
tempus aut superat, aut ab illo superatur, id , quod 
accelerationem, aut retardationem horologii nominare 
consvevimus. Siderale horologium per tempora 
duarum culminalionum unius , eiusdemque lixae 
regulatur. Tempus enim, quod ab una culminatione 
fixae usque ad proxime sequentem eiusdem culmi­
na tionem effluit, est aequale 24 horis sideralibus. 
Si igitur interea in horologio 24 horis plus, aut miuus 
effluxit, illud prae tempore sideraii accelerabit casu 
prim o, retardabit casu altero quantitate temporis, 
qua tempus horologii inter duas culminationes 24 
horis m aius, aut minus fuisse deprehensum est.
A d  regulandum horologium ope lineae meri­
dianae ad tempus solare sive verum, sive medium 
aequatio temporis jjj. 48. nota esse debet. E linea 
meridiana verus meridies innotescit, quo tempore 
horologium 12 horas diei civilis indicare oporteret, 
si inaequali motui holis veri adeommodari posset. 
Sed horologia, ut diximus, sunt machinae ad motum
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uniformem, ici est, ad tempus medium indicandum 
constructae , quae proinde quater tantum in anno 
in vero meridie horam 12 , aliis vero temporibus 
aut plus, aut minus indicabunt, prout aequatio tem­
poris ad tempus medium additiva , aut ab hoc 
subtractivu evaserit. Aequationem hanc in subnexa 
tabella eruere licebit e temporibus mediis pro quo­
libet meridie singulorum per annum dierum appositis. 
Est quidem haec tabella ad annum 1823. constructa, 
sed usus eius in vita civ ili, ubi summa praecisione 
opus non est, sequentibus etiam annis capi poterit. 
Illitis usura exemplo illustrabimus.
Tempus medium in vero meridie die 16. Junii 
est 12* o' 5" ,  seu contemnendo secunda 12^, hoc 
itaque die tempus medium cum -vero tempore con­
spirat , at 12. Februarii tempus medi tam in vero 
meridie secundum tabellam est 13 A i 4' 31". Si ereoO
horologium die 16. Junii ad lineam meridianam ita 
directum fuit, ut in vero meridie j 2 horas adcurate 
ostenderet, illud 12. Februarii prope i 5 minutis a 
vero tempore aberrabit, et in vero meridie non 12 
horas, sed 12  ̂ i 5 minuta indicabit. Per se autem 
patet, e quovis tempore medio horologii verum 
tempus solare cognosci posse, sic si 12. Februarii 
i 5 minuta a tempore horologii subtrahantur, aut
3. Novembris 16 minuta huic addantur, tempus 
obtinebitur, quod horologium indicaret, si secun­
dum tempus solare verum incederet.
Motus etiam horologii intra unum diem facile 
detegitur. Nara si horologium, quod uno die cum 
tempore medio conveniebat , sequente die plus,
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aut minus indicet, quam in dicta tabella pro eodem 
die reperiatur, illud accelerat, aut retardat; quo 
casu, si quantitas accelerationis, aut retardationis, 
maiuscula observetur , ne discrimen temporum 
succedentibus diebus augeatur, correctione horologii 
opus erit, quae fit in horologiis pendulo provisis 
nodum penduli deprimendo, si accelerat, aut eum- 
dem attollendo, si retardat, in aliis vero ita dictum 
gpirale relaxando, aut contrahendo.
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Tempus Solare medium in vero meridie
pro 1820.
| Dies Januarius. Februarius. Martius. Aprilis.
1 12 h 3' 41" 12 h 13' 53" 12A 12* 44" 12 h 4' 8"2 12 4 9 12 14 1 12 12 32 12 3 50
3 12 4 37 12 14 7 12 12 19 12 3 32
4 12 5 4 12 14 14 12 12 6 12 3 145 12 5 32 42 14 19 12 11 53 12 2 56
6' 42 5 59 12 44 24 42 11 40 12 2 387 12 26 12 14 28 12 11 25 12
42
2 218 12 6 .51 12 14 34 12 11 11 2 3
9 12 7 17 12 14 33 12 10 56 12 1 46





8 7 12 14 35 12 10 25 12 1 13
8 30 12 14 35 12 10 9 12 0 57
13 12 8 54 12 14 34 12 9 52 12 0 41
14 12 9 16' 12 14 33 12 9 36 12 0 25
15 12 9 38 12 14 30 12 9 19 12 0 10
46 12 9 .59 12 14 27 12 9 2 41 .59 55
17 42 10 19 12 14 23 12 8 44 11 59 40
18 12 10 39 12 14 18 12 8 27 11 59 26
19 12 10 .58 12 14 13 12 8 9 11 59 12
20 12 11 16 12 14 7 12 7 51 11 58 58
21 12 11 34 12 14 0 12 7 32 11 58 45
22 12 11 51 12 13 52 12 7 14 11 58 32
23 12 12 6 12 13 44 12 6 56 11 58 20
24 12 12 21 12 43 36 12 6 37 11 58 8
2.5 12 12 35 42 13 26 12 6 48 41 57 57
26 12 12 49 12 13 16 12 6 0 11 57 46
27 12 13 2 12 13 6 12 5 41 11 57 35
28 12 13 13 12 12 55 12 5 23 11 57 25
29 12 13 25 12 5 4 11 57 16
30 12 13 35 12 4 45 11 57 7
31 12 13 44 12 4 27
Tempus Solare medium in vero meridie
pro 1823.
I)ie6 Maius. Junius. Julius. Augustus.
1 11* 56' 59" 11 h 57' 18" 12* 3’ 14" 12* 6' 0"
2 11 56 51 11 57 27 12 3 26 12 5 57
3 11 56 44 11 57 36 12 3 37 12 5 53
4 11 56 38 11 57 46 12 3 49 12 5 49
5 11 66 32 11 67 56 12 4 0 12 5 44
6 11 56 26 11 58 6 12 4 10 12 5 38
7 11 56 21 11 58 17 12 4 21 12 5 32
8 11 56 17 11 58 28 12 4 31 12 5 25
9 11 56 13 11 58 39 12 4 40 12 5 17
10 11 56 10 11 68 51 12 4 49 12 5 10
11 11 56 7 11 59 S 12 4 58 12 5 1
12 11 56 5 11 59 15 12 5 6 12 4 52
13 11 56 4 11 59 27 12 5 14 12 4 42
14 11 56 3 11 59 40 12 5 21 12 4 31
15 11 56 3 11 59 52 12 5 28 12 4 20
16 11 56 3 12 , 0 5 12 5 34 12 4 9
17 11 56 4 12 0 17 12 5 40 12 3 57
18 11 56 5 12 0 30 12 5 45 12 3 44
19 11 56 7 12 0 43 12 5 50 12 3 31
20 11 56 9 12 0 56 12 5 54 12 3 18
21 11 56 12 12 1 9 12 5 58 12 3 4
22 11 56 16 12 1 22 12 6 1 12 2 49
23 11 56 20 12 1 35 12 6 4 12 2 34
2 4 11 56 24 12 1 47 12 6 5 12 2 19
25 11 56 29 12 2 0 12 6 6 12 2 3
26 11 56 35 <12 2 13 12 6 7 12 1 47
27 11 56 40 12 2 25 12 6 8 12 1 30
28 11 56 47 12 2 38 12 6 7 12 1 13
29 11 £6 54 12 2 50 12 6 6 12 0 56
30 11 57 1 12 3 2 12 6 5 12 0 38
31 11 57 9 12 6 3 12 0 21
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Tempus Solare medium in vero meridie
pro 1823.
1 Dies Septem Lee* October. November. December.
1 * 12/* 0' 2" 11* 49" 53" 117» 43' 46'' 11 h 49' 4"
2 11 59 44 11 49 34 11 43 45 11 49 27
3 11 59 25 11 49 15 11 43 44 11 49 50
4 11 59 6 11 48 57 11 43 45 11 50 14
5 11 58 47 11 48 39 11 43 46 11 50 39
<> 11 58 27 11 48 21 11 43 48 11 51 4
11 58 7 11 48 4 11 43 50 11 51 29
! 8 11 57 47 11 47 47 11 43 54 11 51 56
9 11 57 27 11 47 30 11 43 58 11 52 22
10 11 57 6 11 47 14 11 44 4 11 52 49
11 11 56 46 11 46 59 11 44 10 11 53 17
12 11 56 25 11 46 43 11 44 17 11 53 45
13 11 56 4 11 46 29 11 44 24 11 54 13
14- 11 55 43 11 46 14 11 44 33 11 54 41
15 11 55 22 11 46 0 11 44 42 11 55 10
16 11 55 1 11 45 47 11 44 53 11 55 39
17 11 54 40 11 45 35 11 45 4 11 56 8
18 11 54 18 11 45 23 11 45 16 11 6 6 37
19 11 53 57 11 45 11 11 45 28 11 57 7
20 11 53 36 11 45 1 11 45 42 11 57 37
21 11 53 15 11 44 50 11 45 56 11 58 7
22 11 52 54 11 44 41 11 46 12 11 58 37
23 11 52 33 11 44 32 11 46’ 28 11 59 7
24 11 52 13 11 44 24 11 46 45 11 59 37
25 11 51 52 11 44 17 11 47 2 12 0 7
26 11 51 32 11 44 10 11 47 21 12 0 37
27 11 51 12 11 44 4 11 47 40 12 1 7
28 11 50 51 11 43 59 11 48 0 12 1 37
29 11 50 31 11 43 54 11 48 21 12 2 6
30 11 50 12 11 43 51 11 48 42 12 2 36
31 11 43 48 12 3 5
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CAPUT IV.
Distantia Planetarum a Sole , et eorum 
Magnitudo.
§. 5i.
A^dmii-iitur primo obtutu, immo obstupescit homo, 
dum aut Geometram considerat ope perticae maio­
rem terrae tractum dimetientem, aut A stronomum 
intuetur, corpora coelestia eo line contemplantem, 
ut inde , quaenam sit Solis , Lunae , et aliorum 
planetarum a nobis distantia, deducat. Multi suae 
debilitatis conscii utriusque temeritatem culpant, 
quasi opus ingenio humano excelsius aggrederentur, 
cui optatus successus nunquam esset responsurus. 
Ignarum vulgus res eiusmodi plane incredibiles 
reputat, et inter mera salacium capitum commenta 
refert, immemor admirandi illius consensus , quem 
evenientium in coelo phaenomenorum cum Astro- 
nomorum vaticiniis quam saepissime experitur. 
Verum cogitandum est, hominem animo non perinde 
exilem esse, ac est corpore. Utpote cuius ingenium 
ad eas usque regiones pertingit , ad quas eiectus 
summa celeritate globus incassum pervenire nititur,
el unde ipsa lux, cuius velocitas summa est, nonnisi 
post millia annorum ad nos propagatur. Videamus, 
quum tenuibus initiis mens humana ad summa elu­
ctata sit.
Primum in T eira  tantum versabatur, metho- 
dumque invenit distantiam remotorum obiectortim, 
quae accedi non possunt, mensurandi. Sit in Fig. 
10. obiectum aliquod in A  , et petatur eiusdem 
distantia a puncto B , obtinebitur haec simplici, et 
sequente ratione. Extra punctum B  eligatur altera 
aliqua Statio in C ,  quae ex B  libere accedi potest, 
et mensuretur ope perticae, aut catenae distantia 
B C . Tum , collocato in C  ad hoc parato instru­
mento mensuretur angulus A C B  et in puncto B  
angulus A B C , quae tria distantiam A B  in orgyis 
prodent. Si enim ad ductam in charta rectam bc 
tot orgyae in mensura minore ad arbitrium sumta 
transferantur, quot in distantia B C  reipsa inventae 
fuerant, et in b et c formentur ope transportatoris 
anguli inventis A B C , et A C B  aequales, crura ba , 
ca producta, et se in a intersecantia triangulum 
abc includent simile triangulo A B C , cuius latera 
erunt lateribus huius homologis proportionalia, id 
est: latus quaesitum A B  tot continebit orgyas in 
vera mensura, quot orgyas habere deprehendetur 
ab in mensura ad arbitrium sumta.
Astronomi ad inveniendam Planetarum distan­
tiam simili triangulo utuntur. Duas nempe in Terrae 
superficie stationes longe a se distantes, et proxime 
sub eodem meridiano sitas eligunt, angulumque, 
qui perjductas e stationibus directiones in planeta
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efFormatur, determinant, ac resoluto ope Trigono- 
metriae triangulo distantiam ipsam calculo eruunt. 
Hac methodo distantia Lunae a Tellure determinata 
fuit anno 1751. per de la Lande, et Abbatem la 
Caille, quorum ille Berolinum, hic ad Promontorium 
Bonae Spei Lunae observandae gratia concesserat, 
ubi pro basi trianguli distantia Berolini ab extrema 
cuspide Africae servivit. Etiam Martis distantia fuit 
eadem ratione detecta, et eo cum successu, ut haec 
distantias planetarum inveniendi methodus cum adlata 
§. 20. Kepleri regula quam optime consentiret.
Verum notandum est hoc modo inventas Plane­
tarum a Sole distantias relalivas tantum esse , et 
tales , quae, quia distantiam Solis a Tellure pro 
fundamento habent, rationem tantum exprim ant, 
quam distantiae planetarum ad distantiam Terrae 
habent. Sic ex regula Kepleri innotescit Mercurium 
2| propiorem Soli, Martem £, Jovem 5 -ie s , Satur­
num 9-ies a Sole remotiorem esse, quam Terra a 
Sole distet. Unde absoluta alicuius planetae distantia 
in milliaribus non prius eruetur, quam distantia 
Terrae a Sole in iisdem milliaribus innotuerit. Fa­
ctum eapropter est commemoratae methodi in hac 
etiam determinanda periculum , sed deprehensum 
est, distantiam duorum in superficie Terrae electorum 
locorum, etiamsi integrae diametro Terrae aequaretur, 
cum Solis distantia collatam puncti ad instar con­
siderari posse. Aliis itaque adminiculis opus erat 
Astronomis ad cognoscendum illum angulum, quem 
Solis parallaxim nominamus. Accidit vero oppor­
tune, ut anno 176 1, et iterum 1769. Venus ante
F
discum Solis transiret, ex cuius transitus durationo, 
aliisque adiunctis in diversis Terrae locis faliciter 
observatis parallaxis Solis tandem inventa fuit proxime
=  8"  6.
J. 5a.
Est vero Parallaxis angulus, qui a radiis visua­
libus duorum observatorum in diversis Terrae, aut 
eius orbitae locis silorum in centro alicuius stellae 
clauditur. Anguli huius in observationibus plane­
tarum habenda est ratio. Terram quidem hucdum 
instar unius puncti consideravimus, quod reipsa 
respectu universi nullius extensionis , nulliusque 
diametri esse credi possit A t sunt quaedam corpora 
coelestia nobis adeo vicina , ut respectu eorum 
distantiae, Telluris diameter aliquid significet, ac 
proinde contemnenda non sit. Unde porro notabile 
discrimen sequitur observationum in superficie Terrae 
factarum ab iis, quae in eiusdem centro institueren­
tur. Hinc etiam diversa observationum nomina orta 
sunt. Illae, quae in Terrae superficie fiunt, Geode-~ 
ticae , quae vero ad centrum Terrae reducuntur, 
quasi in hoc factae fuissent, Geocentricae appellan­
tur. Differentia inter positiones astri Geodeticas, 
et Geocentricas in specie parallaxis astri diurna 
eidem alicui momento respondens audit. E t quidem 
si ad observatas altitudines referatur , Parallaxis 
altitudinis , si ad declinationem , longitudinem, 
latitudinem, Parallaxis Declinationis , Longitudinis, 
Latitudinis nominatur. Parallaxis plerumque ex 
observationibus altitudinum astri eruitur , quae
8 »
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constans non est, sed crescente astri altitudine supra 
horizontem decrescit, crescit vero, dum altitudo 
minuitur. Ut adeo maxima illi momento respondeat, 
quo astrum in ipso horizonte versatur, quae pro- 
pterea Pcirallaxis horizontalis astri dicitur. Quodsi 
astrum aliquod in horizonte apparens ab uno obser­
vatorum sub Aequatore, ab altero m centro Terrae 
existente observetur, Parallaxis eo casu horizontalis 
Aequatorea nominatur.
Distingvenda denique est haec diurna a parallaxi 
annua, quae est differentia positionum astri alicuius 
in diversis orbitae telluris locis observatarum. 
Utramque inspectio Fig. n .  illustrabit. Sit enim 
A B D E  T ellu s, eius centrum in T ,  observator in 
centro Terrae constitutus videret astrum C  directione 
T C ,  et illud ad a in sphaera coelesti referret; 
alter in superficie Terrae in B  existens videbit illud 
directione B C , et referet ad b : Angulus B C T  erit 
ergo parallaxis diurna astri. Quodsi per A B D E  
orbitam Telluris nobis imaginemur, Tellure in puncto 
E  huius orbitae existente apparebit sidus C  in e , 
illa vero ad punctum orbitae B  progressa sidus in 
b conspicietur, angulus E C B  in centro sideris erit 
tunc parallaxis eiusdem annua.
Ex nota parallaxi Solis eruta est distantia Terrae 
a Sole prope 24dtao semidiametrisTerrae, seu 2o64qooo 
milliaribus aequalis.- Per 5. Kepleri regulam §. 20. nota 
1’evolutione in orbita aliorum etiam planetarum a Sole 
distantiae in ratione distantiae Telluris a Sole determi­
nabuntur. 3̂ 2mpus namque revolutionis cuiuscunque 
planetae f si ad quadratum elevetur, extracta inde
F 2
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radix cubica distantiam planetae dabit per 2o64oooo 
multiplicandam , ut milliaribus exprimatur. Exem­
plum rem clariorem reddet. Martis revolutio in 
orbita circa Solem aequalis est i  an. 5ai d. 17 hor. 
=  i.“n88o8. Numerus hic ad quadratum elevatus 
dat 1.8808 X  .1.8808 =  3.5374i, et hinc extracta
3
radix cubica [/ ( 5 .5 3 ^ 1 ) .—  1.52569 exhibet ratio­
nem distantiae Martis a Sole ad distantiam Telluris 
ab eodem Sole, quae proinde per distantiam Terrae 
=  2o64oooo multiplicata determinatam in milliaribus 
Martis a Sole distantiam =  5 i 44go34 milliar. indicat. 
Atque hac ratione absolutae omnium planetarum a 
Sole distantiae mediae innotuerunt, prout subse­
quuntur, illi orbitae loco propriae, in quo planeta 





































De huius methodi veritate distantias»planetarum 
determinandi illi soli ambigere possunt, qui in rebus
)
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mathematicis prorsus ru d es, et peregrini sunt; at
illi ipsi se facile convincent, si Solis, Lunae eclipses, 
si debitum cuivis momento planetae cuiuscunque in 
coelo situm expenderint, quae non in unum , sed in 
centenos annos eventura Astronomi et praedixerunt 
iam, et ea cum adcuratione praedicunt , ut vix in 
paucis secundis aberrent. Quodsi itaque hi eiusmodi 
phaenomena omni cum oertitudine vaticinari , si 
locum , in quo planeta post centenas annos Versa­
bitur , determinare noverunt , noscere eos etiam 
distantiam planetarum , eorumque revolutionem 
oportet, sine quibus momentum, quo sidus in aliquo 
loco appariturum est, eruere frustra conabuntur; 
sicut frustra quis determinaro niteretur tempus, quo 
missus in remotam distantiam nuncius ad designatum 
locum perventurus esset, nisi et hanc distantiam in 
nota mensura, et nuncii in eundo velocitatem sibi 
probe cognitam haberet.
$• 53,
Etiam secundarii planetae suos primarios ita 
circumdant, ut alii illis propiores, alii ab iisdem 
remotiores sint, sed eorum distantia millia milliarium 
non excedit. Sic Luna nostra 5i  mille milliaribus 
tantum a nobis distat. Primus Jovis satelles 58 mille, 
ultimus 25g millibus milliarium a Jove remotus est. 
Saturni quoque*, et Urani satellitum distantiae velut 
per gradus progrediuntur. Primus Saturni satelles 
in distantia tantum 24 mille milliarium, ultimus 470 
millium milliarium situs est. Proximus Urano sa­
telles 48 m illia, remotissimus 55q mi l l i a  milliarium
pro distantia habet. Etiam hic quadrata revolutionum 
sunt ut cubi mediarum a planetis distantiarum.
$. 54,
Verum quo longius ultra Solem progredimur, 
eo obscuriorem cognitionem habemus distantiae illo­
rum corporum coelestium , quae vel ultra planetas 
procul sita sunt, vel ipsos plane nostri Systematis 
limites attingunt. Talia corpora sunt Cometae, quo^ 
rum admodum pauci ita noscuntur, ut revolutio 
determinari, et inde eorum a Sole distantia erui 
possit. Id in genere experimur , Cometas certis 
temporibus ad eam Solis viciniam pervenire, ut 
eorum distantia paucos tantum milliones milliarium 
elliciat , aliis vero temporibus ad immensam ab 
eodem distantiam recedere, et oculis nostris sub­
ductos saepe millenis annis delitescere. Sic Cometa 
1759. anno i 854. rediturus 12 millionibus milliarium, 
dum in perihelio fuerat , dum autem in aphelio 
versabatur, 565 millionibus milliarium a Sole distare 
inventus est. Distantia vero Cometae anni 1811, 
minima secundum JBessel 21} milliones , maxima 
8747 milliones milliarium aequabat.
Enormis haec coelestium corporum distantia 
captum fere hominis exsuperat , qui minoribus 
tantum in Terra distantiis secundum certam mensuram 
inter se comparandis insvevit. Clarioris ideae caussa 
celeritatem globi e toi’mento eiecti, qua spatium 600 
pedum intra unum secundum conficitur, in auxilium 
vocemus, ut ind e, quali tempore opus esset, ut 
idem globus eadem semper celeritate actus, ad
86
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aliquem planetarum pertingat, resciamus. Adsuma- 
mus e. g. superius adnotatam Telluris a Sole distan­
tiam =  ao64oooo milliaribus. Si liaec primum 
in orgyas, tum in pedes convertatur, denique per 
600 dividatur, quotiens 25 annos daHit, quibus 
globus e tormento excussus indigeret, ut e Terra ad 
Solem perveniat. Quodsi autem homo se conficiendo 
huic itineri accingeret, singulisque diebus 10 rnillia- 
ria superaret, nonnisi post evolutos 5700 annos ad 
Solem deveniret. Quanta igitur est haec distantia! 
A t  maior adhuc Urani e s t , qui inter nostros pla­
netas extremo loco positus 4oo millionibus milliarium 
a Sole remotus est, ad quod spatium proinde a 
globo tormenti conficiendum non minus, quain 5oo 
anni requirerentur. Si denique Cometarum, quorum 
aliqui millenis millionibus milliarium dissiti sunt, a 
Sole distantia expendatur, quis erit, qui hanc im­
manem vel nostri systematis extensionem non stu­
peat ?
55.
Sed quid est quaecunque haec extensio cum 
distanliis stellarum fixarum comparata? ubi non 
tantum diameter Telluris, sed etiam diameter orbitae 
terrestris, quae tamen 4a milliones milliarium prope 
adaequat, tam est exigua, ut instar puncti consi­
deranda pro mensura sit insufficiens. Parallaxis ergo 
in stellis nulla, nulla diameter est, unde nec ulla 
hucadusque suppetit methodus distantias stellarum 
fixarum determinandi. Ut interim aliquid de enor­
mibus his distantiis adferamus, utamur hypothesi
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e praecedentibus sumta. Sunt , qui existiment, 
illam stellam, quae in Cane maiore u. Canis, vel 
Sirius vocatur, et quae se tam magnitudine, quam 
luminis vivacitate prae ceteris distingvit , omnium 
stellarum nobis vicinissimam esse. Si parallaxis eius 
unum secundum, seu 36oo. unius gradus partem 
adaequaret, distantia illius 206264 distantiis Terrae 
a Sole aequalis esset, proinde ultra 4 billiones mil- 
liarium contineret. Quia vero angulus ille in Sirio 
$. 5a. uno secundo minor est, longe maiorem, quam 
adlata sit, eius distantiam esse oportebit. D. Herschel 
illam 4l 2.55o Semidiametris orbilae terrestris, seu 8 
billionibus milliarium esse aequalem existimat. Quae 
distantia adeo magna est, ut lu x, qua nihil celerius 
propagatur, et quae 4i mille milliaria intra unum 
secundum percurrit, 6 et amplius ad illam emetien­
dam annis indigeret. Quodsi vicinissima, maxima, 
et vivacissima fixa tantopere a nobis distat, quan­
topere distabunt primum diae, quae m inore, quam 
Sirius, lumine fulgent; tum illae, quae in unum 
velut cumulum coactae instar albicantis nebulae 
apparent; dein, quae inermibus oculis invisae exqui­
sitis tantummodo telescopiis in conspectum addu­
cuntur; denique illae, quae non obstante perfectissimo, 
qui adhuc detectus est, instrumentorum apparatu 
sese distincte videndos nec exhibent, nec se nisi 
vel post innumeros annos terricolis «xhibebunt, vel 
in immensitate Universi aeternum delitescent, quod 
profecta ab illis lux vel nonnisi post innumeros annos 
ad Terram perventura sit, vel prius, quam eo per­
venire possit, dissipetur, debilitetur, evanescat.
8g
Tanta igitur est imperii universi extensio, ut ei 
mens humana nullos adsignare limites valeat. Unde 
sacro quodam horrore percellitur hom o , qui haec 
attentius recogitat, et ad agnitionem, supremumque 
cultum illius veri Dei ducitur, ad cuius nutum 
omnia haec e nihilo enata existere, et indito eis lumine 
in coelo fulgere coeperunt, ut eius omnipotentiam 
commonstrent, sapientiam praedicent, maiestatem 
loquantur, figuramque quamdam efforment, et desi­
derium mortalibus instillent gloriae aeterni illius 
regni, quod nos peracto in Terra tempore praesto­
latur. Pudore quidem aliquo suffunditur hom o, 
dum suam corporis exilitatem to t , et tantis Dei 
operibus commensurat, seque in comparatione illorum 
velut nihilum esse agnoscit. Verum sicut corpus 
deiicit, ita eumdem nobilior illa pars nempe animus 
erigit, illis dotibus exornata, ut super Terram, quam 
incolit, super planetas, quos investigat, super Soles 
ipsos, et omnia solaria Systemata sublatam, omnibus 
his pluris esse, et velut particulam Divinae Sapien­
tiae se possidere laetetur.
§. *56.
Cognita planetarum distantia utilis nobis est ad 
iuvandos sensus in eorum magnitudine aestimanda. 
N am , cum remota obiecta parva , maioi’a autem 
nobis appareant, quae oculis viciniora sunt, iure 
concludimus Solem multis vicibus maiorem esse, 
quam Luna sit, licet utriusque disci nobis aequales 
esse videantur. Ceterum quaenam sit vera magni­
tudo planetarum , calculo geometrico probatis
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observationibus superstructo edocemur, quem prius­
quam pi'oponamus notandum est tria praecipua in 
omni corpore physico consideranda esse: Volumen, 
Massam, et Poros. Volumen est spatium, quod 
corpus occupat. Massa est adgregatio particularum 
materialium sub volumine contentarum. Pori denique 
sunt interstitia omni materia ad massam corporis 
pertinente vacua, et per totum volum en, ut expe­
rientia d ocet, disseminata. Corpus, quod manenlo 
eodem volumine plures poros continet , minus, 
quod pauciores, magis densum vocatur. Noto vo­
lumine alicuius corporis non iccirco massa etiam 
eiusdem, aut densitas noscitur, Nam cum partem 
voluminis massa expleat, partem vero pori occupent, 
massa corporis tunc tantum determinabitur, dum 
spatium , quod omnes pori simul sumti occupant,' 
innotescet. De singulis pauca. <
Inventio voluminis dati cuiuscunque corporis i 
physici ab iisdem pendet principiis, quibus determi- ( 
natio soliditatis corporum geometricorum nititur, i 
E. g. Volumen sphaerae est aequale uni tertiae parti' 
facti e superficie eiusdem in radium. Cum itaque 
omnes planetas instar sphaerarum considerare liceat, i 
si eorum diametros sive in partibus semidiametri i 
Terrae, sive in milliaribus noscimus, volumina eliam 
eorum in milliaribus cubicis resciemus, seu in talibus, 
quorum et longitudo, et latitudo, et profunditas 
unum milliare adaequat. Sunt vero diametri pla« 
netarum cognitae, ut sequuntur:
In Diamet. Telluris, In m illia iib . Geograpljicu,
Mercurii o. 584 660
Veneris o. 959 1649
Terrae l . ooo 1720
Martis o. 5i 7 889
Vestae o. o5g 67
Junonis o. 180 5° 9
Cereris o. 205 35a
Palladis o. 270 464
Jovis 10. 860 18679
Saturni 9- 982 i 7l6 9
Urani 4. 55i 7449
Solis m . 74 192195
Posita itaque ratione radii ad semiperipheriam 
7T =  3. i 4i 59 si diameter cuiuscunque planetae per 
eamdem multiplicetur, obtinebitur peripheria circuli 
maximi eiusdem planetae, quae rursum in diametrum 
ducta dabit superficiem planetae , una denique 
tertia pars facti ex obtenta superficie in radium, 
volumen indicabit. Seu brevibus, denotante r radium 
planetae , erit x r* superficies circuli eiusdem 
maximi , et huius quadruplum 4 x/-e superficies 
sphaerae, hinc f  t ra planetae volumen. Hac ratione 
deprehendimus volumen Telluris esse aequale <2664 
millionibus milliarium cubicorum. Noto autem 
volumine unius planetae, reliquorum etiam volu­
minum inventio facilis est ; soliditates namque 
sphaerarum sunt ut cubi diametrorum, hinc si 
insuper volumen Terrae unitati aequale pro mensura 
voluminum ceterorum 'planetarum adsumamus,
sequentia prodeunt planetarum volumina, ubi apparet 
eliain, quanto maior, aut minor sit quilibet plane-] 
tarum, quam T erra, sic est volumen
Mercurii o. o 566a 18 ies minor
Veneris o. 88197 1To M —
Telluris 1. 00000 i t —
Martis 0. i 38i 9 7 » —
V  estae 0. 00006 16666 „ —
Junonis 0. oo583 171 — ,
Cereris 0. 00862 116  „
Palladis 0. 01968 5o „ —
Jovis 1280. 8a 1280 ,, m aior
Saturni 994- 61 994 » —
U rani 81. a 4 81 „ —
Solis 1396167. 0 1396166 „ —
Patet vero ex se determinationem voluminum1 
planetarum a diametris eorumdem dependere, quae’ 
quoniam a diversis diversae erutae su n t, nemo 
mirabitur, si adlata hic volumina ab aliorum deter-1 
minationibus nonnihil dissentiant.
§. 57.
1Quod magnitudinem satellitum attinet, ii omnes! 
primariis suis planetis, circa quos revolvuntur,, 
minores sunt. Sic Luna 5o -ie s  minor est Terra., 
Idem in satellitibus Jovis oblinet, quorum tertius 
quinquies, primus, et quartus tantum |  maior est 
L u n a , secundus Lunae nostrae aequalis e s t , omnes 
vero multis millibus Jo\e minores. Saturni se\tus
satelles duplo maior est, quam Luna, reliqui eadem 
inulto minores. Urani satellitum Volumina in 
calculum reduci hucdum non potuere, quod paucis, 
,et fere Herschelo, et Sehrotero tantum , et his 
etiam ut lucida punctula sese videndos exhibeant.
Cometarum etiam plerique Tellurem nostram 
magnitudine non adaequant. Sic Cometa anni 1744. 
fuit quidem i4~ies maior, quam Luna, sed quater 
minor , quam Terra. Cometa anni 1807 > cuius 
diameter 900 milliarium fuerat, erat sexies minor 
Tellure nostra.
Hinc magnitudinem Solis nostri imaginari sibi 
quilibet potest , utpote , qni plus , quam unius 
millionis terraqueorum globorum capax est, omnesque 
planetas, horum satellites, una cum omnibus come­
tis suo volumine ita superat, ut, si hi omnes in unum 
confunderentur, omnium volumen tantum 5oomam 
voluminis Solis partem occuparet. Quam magnum 
taque corpus est Sol noster! Quam magna vero 
lunt corpora reliqui Soles, quos ob ingentem distan­
tiam velut puncta conspicimus ! Quam magnum 
denique oportet esse corpus Solem illum in centro 
universi situm ! Profecto si Sol noster sui syste- 
natis planetas magnitudine millionesies superat, 
inultis millionibus et illum, et alios Soles minores 
3sse oportet quiescente illo in centro universi cor- 
lore , ut ab hoc attrahi, et intra suarum orbitarum 
imites contineri possint.
$. 58.
Adhuc de massa planetarum aliquid. Gravi- 
,atis effectum a massa corporum dependere superius
insinuavimus. Vi huius proprietatis eo maiorem esse 
oportet alicuius corporis in circumsita minora corpora 
influxum, quo magis massa illius horum massas 
exced it; id quod iu planetis reipsa observamus. 
Comparando enim attractionem Jovis, quam in suos 
satellites exerit, cum illa , qua Tellus Lunam suam 
regit, deprehendimus primum Jovis satellitem, qui 
ferme tantum a Jove distat, quantum Luna a T el­
lure , multo celerius circa Jovem , quam Lunam 
circa Tellurem circumagi, unde, et ex dictis sequitur, 
Jovis massam multo maiorem esse debere, quam sit 
massa Telluris. Atque istud occasio Astronomia 
fuit in massas planetarum inquirendi. Magnus ille 
Nevtonus primus omnium fuit, qui has ex compa­
ratione distantiarum, revolutionumque temporibus 
determinavit, et hanc maximi momenti regulam 
condidit : Massae duorum corporum systematis
nostri solaris sunt, ut cubi distantiarum duorum 
aliorum corporum divisi per quadrata temporum, 
quibus haec circa illa revolvuntur. Quaerenda e. g. 
sit ratio massae Jovis ad massam Solis. Comparanda 
hic erit gravitas, qua Sol aliquem planetarum e. g. 
Venerem attrahit, cum illa, qua Jupiter aliquem 
suorum satellitum e. g. quartum circum se ducit.
Si massam Jovis vocemus m , massam Solis M ,  
distantiam Veneris a Sole D ,  eiusque revolutionem 
R , designante d , r easdem quantitates pro 4. satel­
lite Jovis erit:
Est vero distantia Veneris a Sole §• 52. D  =  
0.72355 in partibus distantiae Terrae a Sole. Tem­
pus revolutionis eiusdem <jj. 4o. R  =  224/7008. 
Distantia quarti satellitis a Jove in eadem mensura 
d  =  0.01222. Tempus revolutionis satellitis circa 
Jovem diarum 16.68877 =  r. Hinc
n '  =  74955 et  ~ ~ r  ~  66R* / ^
Est igitur m : M  —  66 : 74955 , seu dividendo tam 
antecedens, quam consequens per 66 erit m : 
l  : 1 135. Massa proinde Jovis unam 1 1 55. partem 
massae Solis comprehendit.
Simili modo distantia, et revolutio Terrae circa 
Solem , cum distantia, et revolutione Lunae circa 
Tellurem comparari potest. Est enim distantia Terrae 
a Sole, ut accipi Solet, proxime D  —  a4ooo semi- 
diametris Terrae , distantia vero Lunae a Tellure 
aequatur fere 60 eiusmodi semidiametris, seu utram­
que per distantiam Lunae dividendo erit ratio 
distantiae Terrae a Sole ad distantiam Lunae a 
Tellure sicut 4oo ad 1. Revolutio porro Telluris 
est R  —  365. 2̂5638, etrevolutio Lunae r =  27/32166, 
unde obtinetur
D 3 4oo5 . a
~ W  =  =  4 ,9'71644 et
<p 1* rrn r
~  =  ( ^ 1 6 6 7  =
Habetur itaque haec proportio: Massa Terrae se 
habet ad massam Solis, sicut o .o oi33g6 : 47g*7i 644> 
quodsi utramque rationis partem per eiusdem an­
tecedentem dividamus, prodibit haec ratio praecedenti
aequalis, sed in numeris integris expressa =  l : 
358io 4 id est: Massa Solis tercentis quinquaginta 
octo millibus maior e s t , quam Massa Telluris. Se l 
notandum, liic, ubi solius exempli gralia agebatur, 
summam praecisionem non esse quaerendam, cum 
distantiis circiter acceptis contenti fuerimus. D. La 
Place hanc habet rationem massae terrestris ad 
Solarem, i : 337086. InMonalhliche Correspondenz 
autem adsumta massa Telluris pro unitate sequentes 
exponentes rationum massae cuiusvis planetae ad 
massam Terrae inveniuntur:
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Praeter massam considerari meretur etiam den­
sitas, quae in Sole, T erra, et reliquis planetis 
diversa est. A d  eam cognoscendam sequentia nos 
ducunt. l- Comparando duo corpora, in quibus 
massa aequabiliter distributa est, massas inaequales
sub eodem volumine continentia, manifestum fit, haec 
corpora non esse eiusdem densitatis, sed illud den­
sius esse, quod plures particulas materiales, seu 
plus massae continet; ut adeo crescente massa sub 
eodem volumine densitatem etiam crescere necesse 
sit, seu densitates duorum corporum D , d ,  sub 
eodem volumine massas inaequales M , m continen­
tium sunt in ratione massarum , quod sic exprimere 
possumus D  : d =  M : m. 2. Comparando vero 
densitates duorum corporum cum eorumdem volu­
minibus deprehendimus , stante eadem massa eo 
densius esse corpus aliquod prae altero, quo minus 
est illius volumen, ac Ii uus Ut: si Jovis massa 
m assae Tei in e aequalis esset, partes materiales Terram 
componentes 1280-ies magis stipatas esse oporteret, 
quam in Jove, id est, Terra tanto densior Jove esset. 
Si itaque duo corpora eamdem massae quantitatem 
sub d. versis voluminibus F ' , v comprehendant, 
eorum densitates sunt in ratione inversa volu­
minum ,
seu D  : d =  —— :
r  v
Atque hinc ratio densitatum duorum corporum 
aequabiliter densorum inaequales massas sub inae­
qualibus voluminibus continentium in rem nostram 
sequitur. Fuit enim in ].) D  : d  =  M : m , et in
>0-0 : d  =  : - i -  r v
unde erit etiam
seu D  : d —  M v  : ln F  hoc e s t : ilensitates eiusmodi 
corporum sunt in ratione composita ex directa 
massae, et inversa voluminis.
Comparemus e. g. densitatem Terrae, cuius tam 
massa, quam volumen = 1  est, cum densitate Solis, 
cuius massam §. 58. =  32g65o , et volumen $. 56. 
=  1595167 invenimus, erit densitas Solis ad densita­
tem Terrae
__ 52965o 1 _ _ 1
i 3q 5 i (j 7 " 1  '  ’  4
quod tantumdem significat, ac Terram  quater Sole 
densiorem esse. Sic Jovem 5o g -ie s  in massa, et 
1281 in volumine Terra esse maiorem vidimus; 




Terra itaque itidem quadruplo est densior, quam 
Jupiter. Pro Mercurio est
0.1623
o.o566 1 1 ’
unde Mercurius triplo est densior , quam Terra. 
Venus eiusdem ferme est cum Terra densitatis. 
Terra vero Saturno decies , Urano quinquies 
densior.
§. 60.
Denique, quia ex §. i 5. scimus vim gravitatis 
esse in ratione composita directa massae, et inversa 
duplicata distantiae, ex inventis 58. planetarum
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massis, et $. 56. eorum diametris determinabimus 
spatium illud, quod corpora in superficie cuiusvis 
planetae libere labenlia intra unum secundum 
percurrunt. Sint enim M , m massae duorum 
corporum sphaericorum , R , r eorum radii, g  
exprimat superius adsumtum spatium =  j 5.35 ped. 
corporum in superficie Terrae ob solam vim gravitatis 
intra i  secundum labentium, denotante G spatium, 
quod intra idem secundum in superficie alterius 
corporis percurritur. Erit itaque secundum memo­
ratam gravitatis legem
m  M
g  =  — —  pro 1  ellure , et Gr2 1 7 Jt*
pro alio coelesti corpore, unde
_ m M  , . _ M r8
g  : G  =  — —  : — -  et hinc G =  g  .
R * °  m R  ’
etsi tam massam m Telluris, quam radium r eiusdem 
instar unitatis consideremus, erit
^  M  • i G- =  g  . -  id est:
Altitudo, quam corpora in superficie alicuius plane­
tae libere labentia intra unum secundum emetiuntur, 
obtinetur, si massa illius planetae per i 5.55 ped. 
per quos corpora terrestria decidunt, multiplicetur, 
et productum per quadratum radii eiusdem planetae 
dividatur. E. g. Massa Jovis =  5og §. 58- eius 
radius =  10.86 §. 56. ,  igitur
G  =  J l -55 X  5o9 _  4745 _  4 d
10.86 X  io.86~ ~  118 “  P
Lapis ergo in superficie Jovis tanta celeritate caderet,
G  2
ut intra unuin secundum ad 4o pedes ferretur. Ob 
ingentem porro Solis massam respectu massae aliorum 
planetarum , corpora in eius superficie maxim i 
celeritate labuntur; est enim , ut vidimus, eiusdem 
massa =  5^9600 et radius 111.74 ergo
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De Planetis in Specie. Terra.
Eiiu Figura. Silus locorum in eius superficie.
§. 6 ;.
" V i x  aliquis hodierna die reperitur, qui dubitet
Terram esse rotundam, et sphaerae similem. Rotun­
ditatem Terrae sequentia argumenta et svadent, et 
evincunt:
1. Dum Terra eum situm obtinet, ut in linea 
recta centra Solis, et Lunae coniungente hanc inter, 
et illum iaceat, provenientes a Sole radios inter­
cipit, impeditque, quominus hi Lunae superficiem 
sibi obversam illuminent. Umbra itaque Terrae in 
Lunam proiecta hanc saepe totam , saepe eiusdem 
pai tem contegit, seu Lunae eclipsim format, semper 
vero rotunda apparet. Quum itaque umbra obiecti, a 
quo proiicitur, figuram repraesentet, nullum autem 
praeter sphaeram corpus existat, quod in omni 
situ umbram rotundam effoimet, necessario sequitur 
Terrae figuram sphaericam esse.
2. Qui in mari continentem versus navigant, 
aut in planitie iter faciunt, montes primum,* turres^
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q u e, dein,domos, litora denique ipsa, et terram 
conspiciunt ; recedentibus contra primum litora, 
tum domus, dein turres, denique montes conspectui 
eripiuntur. Quodsi Terra alterius, quam rotundae 
figurae e. g. angularis esset, omnia in eius plano 
existentia corpora uno obtutu perspicerentur, quod 
cum experientiae adversetur, figuram Terrae rotun­
dam agnoscamus est necesse.
5. E x eadem caussa supremi montium apices 
ab oriente Sole primum illustrantur, et ab occidente 
tunc adhuc illuminati videntur, dum nobis in plano 
habitantibus Sol occubuisse visus est , quorum 
neutrum eveniret, si Terra rotunda figura praedita 
non esset.
4. Palmare hanc in rem argumentum sunt 
circumnavigationes a FerdinandoMagellano primum 
annis l 5i g ,  et i 5c22 , tum ex hoc tempore a multis 
aliis institutae, quae rotunditatem Terrae extra omne 
dubium ponunt propterea, quod hos circumnavi- 
gatores in angulum quemdam, aut plani extremum 
limitem pervenire oportuisset, si Terra planis qui­
busdam ad angulos coeuntibus terminaretur.
5. Denique hanc figuram ipsa gravitas exposcit, 
vi cuius omnia corpora in superficie Terrae posita 
aequaliter ad centrum Terrae ita attrahuntur, ut 
nullum eorum non obstante celeri Telluris motu ab 
eadem avellatur; quod si ita est, distantiam omnium 
eiusmodi corporum a centro Terrae aequalem esse 
oportet, quae nonnisi tunc obtinere potest, si Terrae 
figuram sphaericam attribuamus.
$. 62.
Dubium quidem de rotunditate Terrae oriri apud 
illos facile potest, qui ingentes prominentium mon­
tium massas cum planitie combinant. Verum altissimos 
etiam, qui existunt, montes rotundae Telluris figurae 
nihil prorsus obesse ex mox facienda eorum cum 
diametro, aus massa totius Terrae comparatione pate­
bit. Inter altissimos nostrae Telluris montes Chim- 
borasso in regno Peruano refertur, qui ad altitudinem 
20 mille pedum adsurgit. Diameter Telluris est 
1720  milliarium, seu 4ooo orgyas Viennenses pro 
uno milliari sumendo est eadem diameter 4i  280000 
pedum Viennensium ; quodsi haec summa per alti­
tudinem montis dividatur, haec nonnisi 2000 partem 
illius diametri efficiet, seu altissimus , qui in Terra 
existit, mons est ad longitudinem diametri T eiT ae, 
sicut 1 ad 2000. Quam parum haec ratio significet, 
ex ipsa numerorum inspectione elucet, sed exemplo 
adhuc clarius patebit. Notum est unum pedem in 
12 pollices, et unum pollicem in 12 lineas dividi. 
Sit arenula mediam lineam , seu unam 24. partem 
pollicis crassa, quae 2000- ies accepta efficiet 1000 
linearum, seu 84 pollicum , seu 7 pedum longitu­
dinem j arenula proinde eiusmodi erit 2000-sim a 
pars 7 pedum diametii globi. Sed illa arena super­
ficiei globi inhaerens eius rotundae figurae nihil 
officit, ergo Chimborasso , etiamsi duplo altior esset, 
rotunditatem Terrae nequaquam adimit.
$. 65.
Ilac ratione Terra globus perfectus esset, si 
motum vertiginis circa axem non pateretur. A t ,
io5
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quia illico, ut existere coepit, praeter annuum suum 
circa Solem, etiam diurnum circa proprium avem 
motum adepta est, evenit, ut paries eam consti­
tuentes, et inaequali vi tangentiali praeditae, ante­
quam debitam cohaesionem naclae sunt, a polis 
versus medium, seu sub Ae ■ • i ■ • t o i em confugerent, 
hicque accumulatae figuram Terrae ad polos com­
pressam , et sub Aequature protuberantem inderent, 
Quapropter Tellurem non instar sphaerae , sed instar 
elliptoidis conversione ellipsis circa axem minorem 
§. u .  geniti consideramus, in quo i’adius Aequatoris, 
maior est radio ad alterutrum polum ducto differen­
tia , quam Terrae Ellipticitatem nominamus.
Id Terrae reapse evenisse conceptu non est 
difficile. Corporibus namque in glubi terraquei 
superficie sitis rotatione huius circa axem eo maiores 
circuli conficiendi sunt, quo illa medio globi, seu 
Aequatori propiora iacent, eo minores autem , quo 
polis viciniora sunt. Quum itaque singula circulos 
suos intra idem tempus conficiant, maiore velocitate 
circumvolvuntur, quae infra, aut prope Aequato rem 
reperiuntur, quam, quae polos stipant, ita,.ut dum 
haec paucas orgyas percurrunt, illis 54oo mdliaria 
eodem temporis intervallo conficienda sint. Dum 
itaque T erra initio mollis ad sequendam cuiuslibet 
vis directionem , recipiendamque quamvis figuram 
prona erat, partes eius mediae nimia celeritate 
circumactae attolli, et ab ea se avellere nitebantur, 
aliis partibus polo vicinioribus sola pressione in locum 
illarum succedentibus; sed actione gravitatis retentae 
id unum adsequutae sunt., ut eodem, quo avolare
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conabantur, loco accumulatae tuber quoddam 
Telluri indiderint, ad polos quoddam planum indu­
centes. Qui dictis fidem non habet, experimento 
convincatur. Globum quemcunque aquae media
sui parte immersum, aut alium e molli gleba forma­
tum circa axem quam celerrime circumagat, in illo 
evibratam aquam in medio aggregari, in hoc glebam 
circa medium adsurgere, in partibus quodammodo 
complanari deprehendet.
$. 64.
Quemadmodum ad determinandum astrorum in 
sphaerae coelestis superficie situm diversos circulos, 
lineas, puncta nobis § .2 1 . imaginabamur, ita simi­
libus nobis est opus circulis, lineis, punctis, ut et 
phaenomena in Terra evenientia explicemus , et 
situm quorumvis locorum in eiusdem superficie 
definiamus. Cuiuseunque figurae Terram nostram 
esse dicamus, cum eamdeni nobis in medio sphaerae 
coelestis positam repraesentemus, omnes circuli, 
lineaeque, quas huic attribuimus, per Terram tran­
sibunt, et in illa non secus, ac in coelo efformabun- 
tur. Sic axis mundi Terrae superficiem in duobus 
punctis intersecat; quae nos Polos Telluris voca­
bimus: sppterntrionalem iacentein inter centrum 
Tellu 'is, et polum mundi borealem, et meridionalem 
illi directe oppositum. Linea recta hos inter polos 
comprehensa Axis Telluris nominabitur. Ita Aequa­
tor sphaerae coelestis §. 25. suo plano per centrum 
Terrae transiens secabit hanc directione ad illius 
nxem perpendiculari, quae sectio Aequator Telluris
appellatur. Sic eliam Meridianus sphaerae coelestis 
dato cuicnnque in Terrae superficie loco debitus et 
per centrum Terrae transit, et hanc directione ad 
illius Aequatorem perpendieulari secat, quam sectio­
nem iccirco Meridianum terrestrem eiusdem loci 
nominamus. Omnes aliae sectiones Telluris, si plana 
illarum Aequatori parallela fuerint, Paralleli terre­
stres appel i.buntur. . Ut haec paucis comprehenda­
mus, imaginemur nobis F ig . 12. in s lN B P  sphaeram 
coelestem, et anbp Tellurem. Si P , N  sunt Poli 
m undi, erunt p ,  n , poli Telluris prior septemtrio- 
nalis, et posterior meridionalis, et pn axis Telluris. 
Si A B  repraesentat Aequatorem coelestcm, erit 
ab Aequator Terrestris, et duobus circulis Tropicis 
coelestibus C D ,E F respondebunt duo Tropici Telluris 
cd  , e f  , cum ri culis polaribus autem sphaerae 
coelestis G H , I K  consentient duo circuli polares 
Telluris gh  borealis , et ik meridionalis , ille iacet in 
hemisphaerio Tellurjs boreali, hic in australi.
§. 65.
T ropici, et circuli polares dividunt totam T el­
luris superficiem in quinque tractus, qui Zonae 
nominari consveverunt. Pars nempe huius superficiei 
edef inter Tropicos c d , et fe comprehensa est Zona 
torrida. Partes illius cdhg , et efki inter Tropicos , 
et circulos polares interceptae vocantur Zonae 
temperatae. Denique segmenta g h p , ikn a circulis 
polaribus abscissa, Zonae frigidae  nominmlur.
io6
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Dum Joci alicuius in superficie Terrae existentis 
debitum situm designamus, eumdem per plagas 
mundi 25. per longitudinem , et latitudinem 
Geographicam, denique per altitudinem supra libellam 
maris indicare solemus. A d  inveniendas plagas 
mundi linea meridiana optime deservit §. 26., quam 
quovis in loco ducendi modum ($. 4g. exhibuimus. 
Eaedem etiam ex viso Solis vernali, vel auctumnali 
ortu, occasuque, vel ex maxima, quam Sol supra 
horizontem attingit, altitudine cognoscuntur. Acus 
insuper Magnetica commodum est hanc in rem 
subsidium. Haec ea proprietate praedita est, ut 
alteram cuspidem plagae septemtrionali ? constanter 
obvertat. Sed , quod eius directio cum directione 
lineae meridianae ad amussim non con'griiat, verum 
ab ea diverso in diversis locis angulo deviet, devia­
tio haec , quam declinationem acus inagiieticae 
vocant, cuivis loco propria prius noscenda est, 
quam eius in determinando mundi cardine usus 
capiatur. In nostris partibus deviationem hanc 
inter 16 et 17 gradus contineri deprehendi, quibus 
acus magneticae cuspis, polus dictus, a metallo, per 
quod attrahi posset, libera, a linea meridiana occasum 
versus recedit. Diviso igitur in 56o gradus circulo, 
cuius centrum stilus acum magneticam sustentans 
occupat, si machinula lamdiu versetur, donec acus 
in 17. circiter gradu occasum versus conquiescat, 
directio lineae per centrum i et o gradum ductae 
cardinem septemtrionis indicabit.
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Qui porro acu magnetica provisas non est, aut 
nocte plagas mundi rescire desiderat , ad coelum 
oculos convertat. A xis Terrae, si prolongari conci­
piatur, in polo mundi terminabitur. In vicinia poli 
septemtrionalis 'est stella non quidem magnitudine, 
sed vivace lumine sese a reliquis distingvens, et 
Stella polaris nominata, quae si noscatur, omni 
noctis hora et polum , et plagam mundi septemtrio- 
nalem indicabit. Nosci autem hac i’atione potest: 
Inter innumeras illas, quibus coelum serena tempe­
state decoratur, stellas septem in oculos incurrunt, 
et luce, et magnitudine, et, quam efformant, figura 
conspicuae. Quatuor illarum totidem rotas currus, 
tres hui'’ ■ temonem repraesentant , unde etiam 
Currus L)avidis, alias Ur»a maior vulgo nominantur, 
et hanc Pig. i 5. praeseferunt. Quodsi postremae 
il l a r um « e t  /B linea recta connecli concipiantur, 
haec jursam producta dictae stellae polari ferme 
occurret , quae sicut polum borealem, ita plagam 
m iu b septemti ionalem monstrabit. Nota vero hac 
una j>’aga reliquae etiam innotescunt. Conversus 
enim facie homo versus hanc stellam ad dextram 
orientalem , ad sinistram occidentalem, a tergo 
plagam meridionalem habebit.
Quatuor hae plagae, ut superius diximus, prin­
cipales sunt , et Septemtrionalis A' O R D ,  Orientalis 
O S T ,  Meridionalis S U D ,  occidentalis W E S T  
apud ISautas nominari consveverunt. Quae inter 
illas iacent, sunt plagae mundi intermediae, et e 
principalibus compositum nomen accipiunt. Sic si 
spatium inter N O l l D  et f i 'E S T  bifariam dividatur,
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obtinebitur plaga intermedia N O R D  f V E S T seu N J F , 
pari divisione invenitur N O R .D O S T  seu N O , et 
rursum S U D O S T ,  S U D J V E S T  seu S O , SJF. 
Continuata porro inter plagas principales, et inventas 
intermedias divisio novas plagas dabit, quae iam 
tribus nominibus exprimuntur, e. g. N N I F , N N O , 
quod etiam sic denotatur NNgTV  quod significat 
N O R D N O R D  gegen (versus) JF E ST . Quodsi 
haec divisio in tabula secundum plagas mundi prin­
cipales collocata instituatur, ut in Fig'. J 4-, et in 
figurae medio vexillum mobile, et indice provisum 
erigatur, a quanam mundi plaga ventus flet, cog­
noscetur. Apparatus eiusmodi Ventilabrum , aut 
Rosa ventarum appellatur , cui si praeterea acus 
magnetica adnexa sit, nautis egregium usum praebet, 
et Curnpas vocari solet.
§. 67.
Latitudo Geographica alicuius loci est. angulus 
inclinationis lineae verticalis eiusdem loci §. 22. 23- 
ad Aequatorem , quem mensurat arcus meridiani 
inter illum locum, et Aequatorem comprehensus. 
Latitudo proinde Geographica nihil est aliud, quam 
distantia loci ab Aequatore, semper aequalis eleva­
tioni poli §. 27. declaratae. Sit enim in Fig. 12. 
locus quispiam in superficie Terrae instar sphaerae 
consideratae in c ,  erit eius linea verticalis ad liori- 
zontem , ut diximus, perpendicularis C O , Horizon 
m r , Axis mundi ad Aequatorem A B  perpendicu­
laris PN. Angulus A O C  Latitudo Geographica, 
quae aequalis est elevationi poli POr. Est enim
l o g
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A O C  4 - C O P  —  90°, et C O P  +  P O r =  90°, hinc, 
y lO C  +  C O P  =  C O P  +  PO r, seu A O C  =  PO r  
hoc e st: Latitudo Geographica aequalis est elevationi 
poli. Unde sequitur: incolis sub ipso Aequatore 
degentibus Latitudinem Geographicam nullam esse, 
quia apud illos linea verticalis in ipso Aequatoris 
plano , et polus uterque in ipso plano horizontis 
iacent. A t  quo magis ab Aequatore polos versus 
receditur, eo maior Latitudo Geographica redditur, 
eo nempe magis linea verticalis ab Aequatore, et 
polus ab horizonte i’emovelur, donec in polis maxima 
seu 90 gradibus aequalis fiat, et Aequator cum 
horizonte congruat; Latitudo porro geographica ab 
Aequatore versus alterutrum polum borealem , vel 
australem com putatur, unde et ipsa duplex est, 
borealis vel australis , prout iocus aliquis inter 
Aequatorem, et polum septemtrionalem, vel meridio­
nalem iacel.
§. 68.
Ex hoc diverso poli respectu hominum in Terrae 
superficie habitantium situ sphaera coelestis tres 
peculiares apud Geographos usitatas obtinuit deno­
minationes. Incolae sub alterutro polo p  vel n 
constituti habent Aequatorem coelestem suo horizonti 
parallelum, seu in ipso horizonte, et dicuntur esse in 
sphaera parallela. Qui autem sub Aequatore ab 
habitant, illorum horizonti Aequator coelestis A B  
ad angulum rectum insistit, et propterea dicuntur 
esse in sphaera recta. Omnibus reliquis ubicunque 
deinum inter polos p , 11} et Aequatorem ab habi­
tantibus Aequator coelestis aci horizontem oblique 
ia ce t, et ad eumdem sub angulo eo maiore inclina­
tu r, quo locus quispiam Aequatori ab vicinior est, 
omnes itaque hi in sphaera obliqua habitare dicuntur.
§■ 69.
Quod iam ad determinationem elevationis poli 
in quolibet loco attinet, eam ex quavis observata 
zenithali distantia, vel altitudine meridiana astri 
invenire lice t, cuius declinatio §. 26. probe cognita 
est. Sit enim Fig. i 5. H A Z P R  meridianus coelestis, 
A E  A equator, H R  horizon, P  polus mundi se- 
ptemti ionalis, Z  zenith loci, s astrum observandum, 
erit s Z  liuius distantia zenithalis , s A  declinatio 
borealis, F R  elevatio poli. Jam est P ii  -f- P Z  
quadrans circuli =  go°, et P Z  -f- Zs  -f- s A — go° 
ergo R P  -f- P Z  —  P Z  -f- Zs  -f- s A , seu R P  =  
Zs  -f- s A , hoc e st, summa distantiae zenithalis 
meridianae in aliquo loco observatae, et declinatio­
nis borealis a stri, aequatur elevationi poli eidem 
loco propriae. E. g. anno 1818. 5 . Julii observato 
in specula 13udensi Solis centro inveni huius cor­
rectam
Distantiam Zenithalem =  a4° 27' 46".4
Declinationem Bor. De Lambr. —  25 1 26 .2
Elevationem poli Budae —  47 29 12 .6
Si astrum infra Aequatorem e. g. in n iaceat, 
jroinde declinationem australem habeat, erit iterum 
R P  +  P Z  —  90°, et P Z  +  Zn —  A n  =  90% 
5rgo R P - f-, P Z —  PZ-\~ Zn —  A n , seu R P =  Zn— An,
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id esi: Elevatio poli in quocunque loco aequalis est 
differentiae declinationis australis astri ab eiusdem 
distantia zenithali in australi medietate meridiani 
observata. Sic anno 1820. 20. Martii obtinui eiusdem 
_ centri Solis
Distantiam Zenithalem =  47° 54' 4o".8 
Declinat. Austr. De Lambr. == o 5 2 9 .4  
Elevationem Poli Budae =  47 29 11 -4
Haec methodus elevationem poli iri aliquo loco 
determinandi omne suum pretium a deteiminatis 
declinationibus, quae pro veris adsumuntur, adqui- 
r it , et ibi utilis est, ubi summus rigor non exopta­
tur. Contra in speculis Astronomicis alterius methodi 
usus e st, illius nem pe, quae absolutam, et a nullius 
auctoritate pendentem poli elevationem prodit. 
Fieri enim potest, ut adhibitae declinationes error- 
culis scateant, qui eo ipso in elevationem poli deri­
vantur, quam tamen quivis Astronomus, ut funda­
mentum sui calculi, quam exactissime indagare, et 
noscei’e debet. Tutissimus hanc in rem usus est 
illarum stellarum, quae prope polum versantur, 
unde et circumpolares nominantur, e<; in nostris 
regionibus nunquam occidunt. Sit eiusmodi stella 
tempore suae culminationis in V , erit illius altitudo 
meridiana R V , post 12 horas transibit eadem stella 
per borealem meridiani partem in v , et eo momento 
altitudinem v R  nanciscetui’. Semisumma harum
altitudinum elevationi poli R P  aequalis erit; e. g. 
e meis observationibus in Budensi specula institutis 
deduxi altitudinem 8 Ursae m inoris:
Maximam 62° 35' 5o".r/
Minimam 32 22 56 .o
Summa g4 58 26 .7
Elevatio poli Budae 47 29 i 3 .3
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Elevatio poli loco cuipiam debita ostendit quidem 
in meridiano, quantopere locus ille versus polum 
borealem, vel australem ab Aequatore distet, sed 
num orientem, an occidentem, et in qua distantia 
respiciat, non designat. Praeter latitudinem Geo- 
graphicam itaque, quae in meridiano cuiuslibet loci 
ab Aequatore computatur, alio in superficie Terrae 
circulo opus est, qui meridianum dati loci intersecet, 
et mutuam locorum distantiam directione ab ortu 
in occasum, vel ab occasu in ortum ductus exhibeat. 
Circulus hic circulus Longitudinis vocari potest, et 
vel ipse Aequator est, vel alter Parallelus per datum 
locum transiens $.64. Intersectio proinde meridiani 
alicuius loci, et per illum transeuntis Paralleli, est 
illud punctum, quod ille locus in Terrae superficie 
reipsa occupat. Numerus graduum , minutorum, et 
secundorum inter certum A equatoris, aut Paralleli 
punctum , et meridianum loci in eodem Aequatore 
computatus, Longitudo Geographica loci appellatur. 
Verum ut determinatus huius longitudinis valor obti­
neatur, certum illud Aequatoris punctum, quod 
pro initio longitudinis serv it, constans sit o p o rtet, 
ut ab eo omnium Terrae locorum longitudinis initium 
capiatur. Pro hoc longitudinum Geographicarum




delectum est iliud Aequatoris punctum , cuius meri­
dianus per unam e Canariis insulam, Ferro dictam, 
transit, et a Parisina Specula 20 gradibus in occasum 
distat, qui propterea Meridianus primus nominatur.
Longitudinem ergo loci cuiuscunque definire 
possumus: esse arcum Aequatoris a meridiano primo, 
usque ad meridianum daii loci directione ab occasu 
ortum versus, vel ab hoc occasum versus compu­
tatum , et in gradibus, minutis primis, et secundis 
Aequatoris expressum. Prior vocatur Longitudo 
orientalis, posterior occidentalis. Ceterum Astronomi 
meridianum suae quisque speculae instar primi con­
siderant, el ab hoc longitudinem aliorum locorum 
ortum , vel occasum versus computantes, locum 
quempiam sua specula orientaliorem, vel occiden­
taliorem esse dicunt arcu Aequatoris inter meridianos 
utriusque loci intercepto, 'quem vel in spatio, ut 
diximus, per gradus, minuta, et secunda, vel in 
tempore per horas, minuta, et secunda §. 45. desi­
gnant, et Differentiam Meridianorum  vocant e. g. 
Meridianus Speculae Budensis a Parisino secundum 
meas observationes 16 gradibus 4a minutis, et 45 
secundis, seu divisione per i 5 , 1 hora, 6 minutis, 
et 5i secundis distat, quae est longitudo orientalis 
Speculae Budensis relata ad meridianum Parisinum, 
vel longitudo Parisina occidentalis cum Buda com­
parata. Constat vero Meridianum Parisinum 20 
gradibus orientaliorem esse Meridiano primo per 
insulam Ferro transeunte , si itaque longitudo 
speculae Budensis a meridiano primo computata 
desideretur, erit
Differentia inter Budam , et Paris. i6° 4a' 45" 
inter Paris, et Ferro 20 _ _ _ _ _
Longitudo Budae a Ferro 56 42 45.
Praecipuorum Europae locorum tam longitu­
dines , quam latitudines Geographicas sequens 
tabella complectitur. Longitudines a meridiano 
Regiae Speculae Parisinae in tempore computantur, 
et orientales per or. occidentales per occ. discernun­








E Agria 1 2 * 10"Or. 470 53' 54"
Anistelodamum 0 1 0 U  „ 52 2 2 25
Eusilea 0 21 1  „ 47 33 34
1 J3eroliimni 0 44 1 0  „ 52 31 40
Bononia 0 36 1  „ 44 29 36
1 lirema 0 25 51 „ 53 4 45
1 li uda ( Specula ) 1 6 51 „ 47 29 13
Cadix 0 34 30occ. 36 32 0
i Cassovia 1 14 39 Or. 48 43 26
j Claudiopolis 1 25 44 „ 46 51 1 0
il Constantinopolis 1 46 2 0  „ 41 1 27
\ Coppcnhaga 0 41 2  „ 55 41 4
i Cracovia 1 1 0 •23 „ 50 3 5%
t Dantiscum 1 5 15 „ 54 2 1 5
f Dresda 0 45 4 „ 51 2 54
i; Diiblinum 0 34 36'occ. 53 2 1 1 1
| Florentia 0 34 54 Or. 43 46 30
Genua 0 26 32 „ 44 25 0
GoLha (Seeberg) 0 33 35 „ 50 56 17
i Gottinga 0 30 1 2  „ 51 32 2 0
Grenovicum 0 9 2 l 0 cc. 51 28 40
Lipsia 0 40 8  Or. 51 2 0 16
Lisabona 0 45 47occ. 38 42 20






Madritum o& 24' 9"oc. 40° 25' 25"
Manheimia 0 24 32 Or, 49 29 18
Massilia 0 12 8 „ 43 17 49
5Mediolanum 0 27 25 „ 45 28
Monachnun 0 36 40 „ 48 9 55
Moscua 2 21 45 „ 55 45 30
Neapolis 0 47 30 „ 40 50 45
Ox fortia 0 14 23occ. 51 45 40
Padua 0 38 10 Or. 45 23 40
Panormus 0 44 6 55 38 6 45
Parisii 0 0 0 „ 48 50 35
Petropolis 1 51 56 „ 59 56 23
Posonium 0 59 6 „ 48 8 22
Praga 0 48 19 „ 50 5 19
Regiomontum 1 12 37 „ 54 42 50
Pioma 0 40 30 „ 41 53 40
Stockholmia 1 2 55 „ 59 20 31
Szegedinum
Temesvarimun
1 11 51 „ 46' 15 2
1 16' ’ 2 45 47 20
Tirnavia 1 0 55 „ 48 2 0 58
Varsavia 1 14 43 „ 52 14 28
Vienna 0 56 10 „ 48 12 35
Vilna 1 31 45 „ 54 41 2
Zagrahia 0 56 58 „ 46 6 0
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Longitudines Geographicae locorum variis modia 
determinantur.Geometrae arcum inter duos meridianos 
comprehensum ope perticae mensurant. Astronomi 
eumdem ex L unae , et Solis eclipsibus, ex fixarum 
per Lunam occultationibus , ex Satellitum Jovis in 
eius umbram immersionibus, et emersionibus deri­
vant. Praecipuum huius determinationis funda­
mentum est vera , et diurna revolutio Terrae circa 
suum, apparens autem Solis circa mundi axem. Dum
enim Terra circa suum axem intra 24 horas revolvitur, 
quovis huius temporis momento a l t e r  meridianus Soli 
obvertitur, ita , ut Sol intra 24 horarum spatium 
omnes meridianos terrestres transeat. Quilibet 
autem locus 12 horas eo momento numerat, quo 
Sol in eius meridiano versatur. Unde duorum loco­
rum diversas longitudines Geographicas habentium 
horologia eodem momento meridiem indicare non 
possunt, sed, quia Sol intra 24 horas 56o gradus 
Aequatoris, proinde intra unam horam i 5 gradus 
percurrit, et T erra, ut ostendimus, rotunda est, 
dum in loco orientaliore meridies e s t , in occidenta­
liore 11. tantum, aut 10. hora numerabitur, si hic 
l 5 , aut 5o gradibus longitudinis a priore occasum 
versus distat. Differentia itaque longitudinum duorum 
locorum est proportionalis differentiae temporum 
horologii , quae in utroque loco uno eodemque 
momento observantur. Vera horologiorum tempora 
per eorum regulationem §. 5o. innotescunt. In eo 
ergo cardo rei vertitur, u t , quid singula horologia 
eodem momento indicaverint, resciatur. Hoc vero 
rescitur ex observatione phaenomenorum, quae vel 
eodem momento utrique loco eveniunt, seu Tauto- 
chrona sunt, vel si non, adminiculo calculi ad 
unum momentum reduci possunt. A d  illa eclipses 
Lunae, Satellitumque immersiones pertinent, ad haec 
Solis eclipses, fixarum per Lunam occultationes, 
Lunae a nota aliqua fixa distantiae, etc. referuntur.
Luna nempe dum umbram Terrae ingreditur 
lumine suo reapse privata incolarum Terrae, a quibus 
antea videbatur, eodem tempore oculis eripitur,
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quorum horologia cum diversas horas, minuta, et 
secunda indicent, differentia duorum eiusmodi tem­
porum ab horologiis in diversis locis, sed eodem 
momento indicatorum , differentiae longitudinis 
eorumdem locorum aequabitur. Porro, momentum 
h o c, ceu signum in coelo datum , Initium et Finis 
Eclipsis esse solet. Verum quod utabra Terrae non 
bene terminata, sed diluta in Luna appareat, admo­
dum difficile est illud secundum adsignare, quo 
terrestris umbrae limbus, limbum lunae in unico 
puncto contingit , seu quo Eclipsis revera incipit, 
aut finitur. Unde mirum non est longitudines loco­
rum ex. observatione eclipsis Lunae determinatas 
saepissime erroneas esse. Adcuratius paullulum 
observantur momenta, quibus Lunae maculae ultro 
serpenti Telluris umbrae immerguntur, aut ex ea 
emergunt. Telescopiorum praeterea, quibus duo 
observatores utuntur, diversitas, diversa oculorum 
acies, et varius athmosphaerae status bonae obser­
vationi plerumque officiunt. Quam inter se diversa 
ex eclipsibus Lunae pro longitudine obtineantur 
resultata, videri potest ex observata Parisiis, et 
Gothae 22. Octobr. anni i7go. eclipsi, fuit enim
Parisiis. Gothae. Differ. Longit,
Initium. 11  h J  33" 11 h 41' 44" ()* 34- \\"
. immcrs.ll 29 58 12 3 21 — 33 23
C o p e n u o .^  H 33 ,3 12 fi 3 _  33 50
Tycho Iram. 11 30 23 12 4 5 — 33 32
Quemadmodum Luna in Terrae umbram, ita 
satellites in umbram suorum primariorum planetarum 
certis temporibus incurrunt, et eclipsim patiuntur.
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Observata horum eventuum momenta adcuratiorem 
quidem , quam Luna , longitudinem prodit , sed 
tamen non ita exactam, ut in ea plane conquiescere 
liceat.
Quare phaenomenis tautochronis coelestibus ad 
perfectam longitudinum determinationem non suffi­
cientibus excogitata sunt in eumdem usum phaeno­
mena in T erra, quae et eodem tempore omnibus 
observatoribus eveniunt, et a difficultatibus obser­
vandi libera sunt. Eiusmodi sunt ignes artificiales, 
qui accenso in locis terrae elevatioribus nitrato 
pulvere producuntur. Secundum experimenta a 
Celeberrimo Z ach instituta 5 , aut 8 pulverum 
unciae succensae momentaneam flammam suppeditant, 
quae nocte ad distantiam 5o milliarium videri potest. 
Cum itaque ea sit lucis proprietas, ut momento ad 
enormem distantiam propagetur, uno, eodemque 
momento illam conspiciet, e t ,  qui flammae vicinus 
est, et qui ab ea multis milliaribus distat. Quodsi 
ergo ambo observatores momenta horologii appari­
tioni flammae convenientia notaverint, et inter se 
contulerint, differentiam temporum deprehendent, 
ex. qua differentiam longitudinum in tempore, et 
hanc per 15 multiplicando, differentiam longitudinum 
duorum locorum in arcu obtinebunt, illum locum 
pro orientaliore semper tenentes, a cuius tempore 
tempus alterius subtractum est. Omnis huiusmodi 
observationum bonitas in exactissima horologiorum 
regulatione consistit, vi cuius observatori quovis 
momento constat, et quantopere eius horologium a
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vero lempoi’e aberret, et quantum intra 24 horas 
acceleret, aut retardet.
Praeter haec possunt duorum locorum tempora 
ope unius ex uno loco ad alium translati horologii 
inter se comparari, et ex iliis desiderata longitudinum 
differentia inveniri. Et haec caussa fuit, qua excitati 
artifices in perficiendis horologiis omnem lapidem 
moverunt. In mari praesertim navigantes , ubi 
eclipsium rarus usus, ignium autem artificialium 
plane nullus est, eiusmodi horologiorum summam 
utilitatem capiunt. Jccirco Anglia propositis magnis 
praemiis artifices ad paranda eiusmodi horologia 
exstimulabat, quae ad maiorem distantiam transferri 
possint, quin eorum motus aequabilis sive nutatione 
navis, sive diversa variarum regionum aeris tem­
perie per complures menses interturbetur. Et 
reipsa eo eluctata est humana industria, ut opera 
eiusmodi et produxerit, et producat adhuc, ad 
quorum  summam perfectionem admodum parum 
desiderari videtur. Primus Harrison fu it, qui anno 
1762. paratum a se simile horologium, quod Chro- 
nometrurn vocare solemus, Commissioni Regiae ob­
tu lit, quod postquam in maritimo plurium mensium 
itinere optatis respondisset, decem mille librarum 
argenti praemium reportavit. Ex eo tempore in 
aliis eliain regnis chronometra parari coeperunt, sed 
laudem summae perfectionis eorum adhuc nullum 
promeritum est.
Usus Chronometri in definienda longitudine hac 
ratione capitur: In loco, ex quo abeundum est, 
regulatur chronometrum sive ope Solis, sive ope
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fixarum §. 5o. quam exactissime. Dum ad novum 
locum pervenitur, facta itidem eiusdem cum Sole, 
aut lixis comparatione inquiritur , quanam temporis 
quantitate plus, aut minus indicet, quam in priore 
loco indicavisset: augmentum, vel defectus huius 
temporis erit quantitas, qua longitudo loci posterioris 
maior e s t, aut minor longitudine loci prioris. Ita 
D. Zach 29. Maii 1786. regulato Londini suo Chro- 
nometro invenit illud in meridie 2 secundis minus, 
quam tempus medium fuerit, ostendisse, et singulis 
a4 horis, quantitate =  o " .l7  tardavisse. Die 27. 
Junii, proinde post 29 dies ad speculam Seeberg 
reversus ex altitudinibus correspondentibus Solis 
detexit tempus clironometri in meridie esse =  
ig ' 3".4, cum tamen i2 7t 2' 27".2 indicare debuisset. 
Differentia = 0 ^  43' 23".8 quantitate motus horologii 
=  ( o" .1 7 X  29 ) ■= 4".g imminuta dabit differen­
tiam Longitudinum Seeberg, et Londini —  oh 43' i8".g 
in tempore =  io° 4g' 43".5 in arcu. Nota ergo 
Longitudine Seeberg ab insula Ferro —  28° 23' 45" 
cum tempus Londinense minus sit tempore Seeber- 
gensi, subtracta inventa differentia erit longitudo 
Londini a primo meridiano computata =  17° 3 i'2 " .
Verum nec a veris Lun ie , et Satellitum ecli­
psibus, nec ab artificialibus ignibus, nec Chronometris 
illa adcuratio obtinetur , quae ex apparentibus 
eclipsibus Solis , aut stellarum in calculum vocatis 
eruitur. Eclipses h a e , quia non corporibus pro­
pria luce fulgentibus, sed oculis nostris per Lunae 
interpositionem lumen adimunt, quae respectu homi­
num diversas regiones Terrae inhabitantium diversum
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situm obtinens diversas etiam lucidi corporis partes 
contegere videtur, eodem tempore omnibus Terrae 
incolis non eveniunt. Parallaxis enim diurna sicut 
in diversis locis varia e s t, ita et variam pliaenomen i 
magnitudinem, et tempus eiusdem varium producit. 
Hinc llt, ut initium eclipsis Solis, aut fixae, quod 
in uno loco 12. liora observatur , in alio pluribus 
minutis, horisve citius, aut tardius, in tertio plane 
non videatur. Interim Positiones Lunae, et Solis 
nostris temporibus adeo excultae sunt, ut ope illarum 
diversa observationum tempora ad unum momentum 
e. g. ad coniunctionem reduci possint. Quo facto 
innotescunt duorum locorum tempora uni illi momento 
respondentia; differentia horum temporum, lon­
gitudinis duorum locorum differentiam, ut superius, 
indicabit.
Etiam hic occultationes fixarum per Lunam 
Solis eclipsibus praeferendae sunt, quod in his illud 
momentum determinare durum sit, quo discus Lunae 
discum Solis in unico puncto contingit, nec fere 
prius observetur, quam segmentum Lunae in orbe 
Solis conspicuum fia t, et iccirco initium eclipsis 
aestimatione tantum pensetur: radiorum etiam e
Sole evibratio sub nomine irradiationis nota impe­
dimento est., quominus verus limborum contactus 
videatur. Alia ratio est in occultationibus fixarum 
per Lunam, quae praesertim in eius obscuro limbo 
in nictu oculi evanescunt, dum im m erguntur, et 
rursus repente ex eadem emergunt, ideoque tempora 
immersionum, et emersionum non tantum usque ad
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unum secundum , sed usque ad paucas decimas unius 
secundi partes observari possunt.
Denique mensuratae in diversis locis Lunae a 
nota aliqua stella fixa distantiae in eumdem finem 
optimo cum effectu adhibentur. Nam et hic differentia 
temporum observationis, quibus eadem distantia 
centro Lunae a fixa debetur, est ipsa differentia 
meridianorum.
Ex his sequitur, noto tempore, quo initium, aut 
finis eclipsis Lunae, vel satellitis in umbram sui 
planetae iinmersio, autemersio in uno loco contingit, 
innotescere etiam tem pus, quo similia phaenomena 
in alio loro eventura sunt, si differentia meridia­
norum duorum horum locorum secundum dicta 
determinata est. Differentia enim illa ad tempus 
prioris loci addita , vel ab eo subtracta, prout alter 
locus respectu primi orientem, vel occidentem versus 
situs est, dabit tempus initii, vel finis eclipsis Lunae, 
aut alterius (phaenomeni in loco altero. E. g die 
23. Julii huius anni erit Budae initium eclipsis Lunae
2. h. 4i. min. 8. sec. mane, sit determinandum initium 
eiusdem eclipsis Parisiis. Quum Parisii respectu 
Budae, ut e praecedente tabella patet, i  h. 6 min. 
5 i sec. occidentem versus iaceant, eodem tempore 
ibi minus, quam Budae num erabitur, differentia 
proinde longitudinum a tempore Budensi subtracta 
dabit pro initio eclipsis Parisiis i h 34' 17". "Verum 
in occultationibus fixarum , Solisque eclipsibus id 
facere non licet, utpote in quibus initii, finisque 
phaenomeni tempora non a sola diversa longitudine, 
sed etiam a latitudine Geographica dependent;
calculo proinde eruenda est et Lunae cum Sole , aut 
stella coni unctio, et intervallum inter hanc, et initium, 
finemve investigandum.
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Coniunctionem paragrapho praecedente saepius 
commemoravimus, quin eius notionem ante evolve­
rimus. Id aptissime hoc loco praestamus. Quia 
Tellus , et omnes planetae primarii circa Solem 
directione ab occasu ortum versus inaequalibus cele­
ritatibus perpetuo moventur, planelarumque orbitae 
ad Eclipticam sub diversis angulis §. 58- 3c). inclinatae 
sunt, et similes motus etiam planetae secundarii 
circa suos primarios habere deprehenduntur, quilibet 
planetarum e Terra consideratus respectu alicuius 
astri variis temporibus varios situs obtinebit, qui 
Aspectus planetae appellantur , et tres maxime 
memorabiles numerantur. Nos planetarum situs cum 
loco Solis comparabimus. Aspectus ille, quo aliquis 
planeta inter Solem, et Tellurem versari videtur ita, 
ut circulus latitudinis 55. per centrum Solis, et 
Telluris ductus simul per centrum planetae transeat, 
vocatur Coniunctio planetae cum Sole , et hoc 
charactere insignitur 6 . Dum vero Tellus inter 
Solem, et Planetam in uno cum bis plano iacet, 
aspectus Oppositio §  planetae cum Sole dicitur. 
Denique dum S o l, T erra , et Planeta ita siti sunt, 
ut rectae e centro Terrae per Solem , et planetam 
transeuntes in eodem Terrae centro angulum rectum 
efForment, aspectus quadratus, vel Quadratura □  




astrum cura planela conferatur, eatlem habent 
aspectus nomina. Hinc sequitur
1. Planetas superiores §. 38. et in conjunctionem, 
et in oppositionem cum Sole certis temporibus 
venire.
2. Mercurium, et Venerem , quos planetas 
inferiores vocavimus, oppositionem cum Sole nun­
quam efformare, quod inter eos, et Solem Terra 
numquam possit consistere, sed duplicem eorum 
coniunctionem esse posse, alteram dum illi inter 
Solem, et Terram versantur, et rursus alteram, dum 
illis ultra Solem abeuntibus Sol locum inter hos 
planetas, et Terram medium occupat. Prior Coniun- 
ctio M ercurii, aut Veneris cum Sole inferior p , 
posterior superior, 6 vocatur.
3. Palet hinc etiam momento coniuncticnis 
longitudinem planetae $. 36. esse aequalem longitu­
dini geocentricae Solis , momento oppositionis illam 
ab hac 180 gradibus, in quadratura denique go 
gradibus dilFerre.
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A d  completam determinationem situs alicuius 
loci altitudo etiam supra libellam maris requiritur. 
Obtinetur vero haec
l. Calculo trigonoinetrico. lam jjj. 5i .  ostendi­
mus , quomodo stationis alicuius ab obiecto, quod 
accedi non potest, distantia investigetur; si enim 
liber ad illud accessus patet, applicata pertica imme­
diate mensuratur. Iam si obtenta in orgyis distantia 
ex adsumta Statione B  F ig . io. collimatio fiat ad
apicem Turris in A  sitae, innotescet angulus eleva­
tionis dictus in B  a distantia horizontali A B , 'et 
directione versus apicem interceptus, efforniabiturque 
triangulum in A  rectangulum, cuius hypothenusa 
ctB , cathetorum una distantia A B , altera altitudo 
a A  in eodem plano iacebunt. Resoluto itaque hoc 
triangulo, in eadem mensura, in qua distantia A H  
innotuit, altitudo etiam Turris obtinebitur. Tali 
dimensione i 8i 3. altitudinem speculae Budensis montis 
S. Gerardi supra libellam Danubii investigavi , quae 
licet omnibus numeris absoluta non sit, Jiic tamen 
in exemplum adferri potest. Mensurata in ripa 
Budensi Basi Fig. 16. A B  —  100 org. et facta ad 
coronicem speculae in C  ex utroque extremo baseos 
puncto A , et B  collimatione, innotuerunt auguli 
ad A , et B , et ex his latus trianguli A C , praeterea 
oj)e circuli verticalis acceptus fuit angulus elevationis 
C A D , et inde addita altitudine ripae supra libellam 
Danubii, et statuminis circuli, altitudo dictae coro- 
nicis 72 org. 4 ped. obtenta est.
2. Altera differentiam altitudinum duorum 
locorum investigandi methodus est ope Barome- 
trorum. Fundamentum huius est pressio athmo- 
sphaerae, quae Terram circumdat, et quae in 
singulis stratis a Terrae superficie inchoando quia 
minus densa redditur, columnam mercurii tubulo 
barometri inclusam minus premit. Cum enim haec 
pressio, ut cuilibet patet, in ratione densitatis sit, 
haec autem eo imminuatur magis, quo locus aliquis 
eleva lior est, necesseest, ut mercurius in duobus 
Barometris eamdem altitudinem attingat, dum haec
in eodem strato versantur, quodsi alterum in densiore 
strato , in rariore alterum situm fuerit, mercurius 
Barometri centro Terrae vicinioris, seu in propiore 
ad maris superficiem strato positi altius in Tubo 
adscendet, quam Barometri in aliquo monte collocati. 
Ex differentia itaque altitudinis columnae mercurialis 
detegere licebit differentiam altitudinum duorum 
locorum, in quibusBarometra deprehenduntur. Istam 
subtilior calculus docet, longa autem experientia 
compertum est, altitudinem columnae mercurialis 
in loco, qui circiter 80 pedibus Parisinis altero eleva- 
tior est, una linea minorem esse. Sic si mediam 
Barometri altitudinem in specula Budensi ex. meis 
duodecim annorum observationibus pro funda­
mento calculi adsumam, —  27 poli. 4, g. lin. Paris., 
et mediam temperiem =  8.4 grad. Ileaumur, hasque 
cum altitudine columnae mercurialis in superficie 
maris =  28 poli., 2.2 lin. Paris., et media temperie 
ibidem =  10.2 grad. Tlierm. Reaumur. conferam, 
invenio altitudinem speculae Budensis supra libellam 
maris =  707 pedibus Parisinis. Notandum me 
observatam spatio 12 annorum Barometri altitudinem 
pro vera habere, de qua D. W ahlenberg dubitavit.
Apparet autem ex se determinationem altitudinum 
hac ratione suscipiendam a vera altitudine columnae 
mercurialis in Barometris duorum locorum dependere. 
Et quia eadem aerea strata etiamsi in omnibus Terrae 
locis constanter homogenea permanere supponantur, 
diversa nihilominus aeris temperie adfecta sint, 
hinc ad veram aliitudinem Baroinetricam in loco 
aliquo definiendam sequentia exiguntur.
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1. Altitudo mercurii ex observationibus multo­
rum annorum elicienda, quae tunc media , et loco 
alicui propria dicitur.
2. Quia altitudinem mercurii in tubulo Baro-
metri non tantum sola aeris pressio prod ucit, sod 
etiam diversa aeris temperies mutat, ut vera altitudo 
obtineatur, necessarium est, ut ea ab expansione, 
quam caloi produxerat, liberetur. Sit enim Baro- 
metrum in calefacto conclavi suspensum, alterum 
autem in libero aere extra fenestram in eadem 
altitudine positum. Mercurius actione interni caloris 
in conclavi magis expandetur, proinde ad maiorem 
etiam altitudinem intus , quam foris adscendet. 
Ceterum si utrique Baromet.ro Thermometrum adda­
tur , quod temperiem utriusque indicet, ope huius 
illa quantitas innotescet , qua utraque mercurii 
altitudo ob calorem, aut frigus aucta, vel imminuta 
fuit , qua igitur subtracta, vel addita utrumque 
Barometrum ad eamdem temperiem reductum con­
gruet, et veram altitudinem mercurii indicabit, 
quod experientia constet mercurium pro quolibet 
gradu Thermometri centesimalis sui parte
extendi. Eiusmodi correctionem altitudini mercurii a 
27 pollicibus Parisinis usque ad 28 pollices debitam 






27 P O ' o''. 07 o l . 74 l 1. 49
— L 0. 07 O. 75 1. 49
— 2 0. 07 O. 75 1. 5o
— 3 0. 07 O. 75 1. 5o
--- 4 0. 07 O. 75 3. 5 i
--- 5 0. 08 O . 76 1, 5 i
— 6 0. 08 O. 76 1. 52
— 7 0. 08 O. 76 1. 52
— 8 0. 08 O. 76 1. 53
--- 9 0 . 0 8 0 . 7 6 1. 53
— 1 0 0 . 0 8 0 . 7 7 1. 54
--- i i 0 . 0 8 O. 7 7 1. 54
28 0 0. 08 O. 77 1. 55
Sit e. g. quaerenda correctio observatae altitu­
dini Barometri 27p 8̂  respondens pro io°Therm om . 
Reaum. supra o°, invenietur haec in columna 3. 
=  o1. 76 , quae ab observata, si subtrahatur, 
relinquet veram altitudinem columnae Mercurialis 
=  27P 'j1. 2. Quaeratur eadem correctio pro eadem 
altitudine Barometrica, sed pro i 5 gradibus tempe­
riei: i 5 grad. est medium inter lo a et 20°, media 
itaque correctio his gradibus respondens e Coi. 3. 
et 4. sumenda =  1/. i 4. Eadem haec correctio 
respondet i 5 gradibus Thermometri infra zerum , 
sed ea ad observatam Barometri altitudinem addenda 
est, quod frigus columnam mercurii constringendo 
imminuat.
1
Qui Barometris mensura Viennensi provisis 
utuntur, et haec cura Parisinis comparant, reductio­
nem mensurae Viennensis ad Parisinam nosse debent. 
Haec ope rationis =  102764 '• ]00000 invehitur, 
qtiod 102764 orgyae Viennenses 100000 orgyis 
Parisinis ad amussim aequivaleant; Ita
Viennense# Parisinis
21P 0/0  sunt ZZ 25^ 5. 3
* 1. 0 >> zz — 4. 3
2. 0 ii — 5. 2
— 3. 0 1> rr — 6. 2
— 4. 0 >> zz — 7. 2
— 5. 0 >» ZZ — 8. 1
6. 0 » zz — 9. 1
— 7. 0 »• ZZ — 10. 1
*** 8. 0 *> zz — 11. 1
— 9. 0 zi 27 0. 0
— 10. 0 99 ZZ — i. 0
27 11. 0 'yt zz — 2. 0
Vienrtenses Parisinis
28^ p /o  sunt — 37* 3. 0
— 1. 0 » n — 3. 9
— 2. 0 »* z : — 4. 9
— 3. 0 zz — 5. 9
— 4. 0 1) zz — 6. 9
— 5. 0 n ZZ — 7. 8
— 6. 0 )i zz — 8. 8
— 7. 0 >1 zz — 9. 8
— 8. 0 t» zz — 10. 7
— 9. 0 ** zz — 11. 7
— 10. 0 99 zz 28 0. 7
28 11. 0 19 zz -r 1. 7
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A pud  Geometras simplicissima methodus, et 
distantias duorum locorum , et situm unius respectu 
alterius determinandi est immediata ope certae men­
surae e. g. perticae j catenae dimensio. Verum ubi 
de maioribus * et pluribus distantiis ag itu r, haec 
methodus in effectum deduci nequit. Eo casu itaque 
calculus id supplet, quod mensurari non potest. In 
planitie nempe, quae commode permeatur, adplicatur 
omni cum sollicitudine directione rectilinea pertica 
ad distantiam proposito fini proportionalem , quae
basis appellatur. Eligitur deinde e prominentibus 
in Terrae superficie obiectis unum, e. g. turris, arbor, 
saxum, quod ex ambobus extremis baseos punctis 
distincte conspici possit, aut s'i hoc nullibi praesto 
est, pyramis erigitur. Tum facta ex extremis baseos 
punctis ad delectum obiectum collimatione ope 
destinati ad hoc Instrumenti anguli primum inler 
basim, et directiones collimationis intercepti inve­
niuntur, e quibus dein, et intercepta basi reliqua 
trianguli latera, seu distantiae adsumti obiecti a 
finibus baseos calculo eruuntur. Qiiodsi dimensio 
porro continuanda est, alterutrum noti iam trianguli 
lalus .adinstar novae baseos consideratur, cum factis 
ad novum obiectum directionibus ita connectitur, 
ut novum triangulum efformet , cuius partes ad 
resolutionem necessariae ex noto latere, et mensu­
ratis anculis innotescunt. Ilac ratione innumera
. • i Terrae obiecta cum cognita basi coniungi, et ampla
Telluris portio meris triangulis concludi potest, id , 
quod Rete trigonometricum vocari, et ex eo tam 
distantia, quam situs locorum ope calculi determi­
nari solet.
$• 7&l
Simili operatione, et magnitudo, et ipsa figura 
Terrae detecta est. A d  eam rile determinandam 
dimensio unius gradus meridiani pro basi deservivit, 
seu distantia duorum in eodem meridiano iacentium 
locorum , quorum latitudo Geograplxica uno gradu 
dilFert. Eiusmodi dimensio iam anno 1669. per Piear- 
dum , et 1700. per Dominicum Cassini institutr fuit J
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sed quod haec magni Nevtoni theoriae adversari j 
videretur, P ar is i i  i a Scientiarum Academia celeberri- 1 
mos e sinu suo Mathematicos ad Aequatorem , et ; 
versus polum borealem ad mensurandum meridiani i 
gradum exmisit , aliis in Gallia idein facientibus. < 
Etiam in aliis regionibus in eumdem scopum diversis 





1 Grad. Regio , et Observator
45° 4' 1 7 " 57012 Oig. Paria. Gallia. Dc Lam bre, ot Mecbain
CG 20 10 57196 „ »> ,, Laponia Svanberg
12 52 20 567G5 „ ») ,, Bongal Lambton
1 51 0 5G757 „ f I „  Peiu Bougner
52 2 20 57069 „ »> „  A n glii Miulge
59 12 0 56888 „ 9f „  Pensi 1 vani a M;»son
55 18 0 Austir. 57057 „ M ,, Prom.bon.Spei La Caillc
45 1 0 56979 „ t » y y Italia Bo«kovich
Sed non omnium horum virorum conatus eosdem 
habuere successus,, cuius caussa possunt esse : errores 
in observando i perpendiculi per vicinos montes 
attractio, irregularis, et forsitan ab elliptoide diversa 
Terrae figura. Pro exactissimis habentur dimensio 
gradus G allici, Peruviani, et Laponici. Ceterum 
ex omnibus elucet longitudinem gradus meridiani ab 
Aequatore versus polos crescere, seu eo ampliores 
esse, quo maior est Latitudo Geographica locorum, 
in quibus mensurabatur. Quia vero quivis maior 
circulus tot numero gradus, quot aller quiscunque 
minor in se continet, gradus huius minores esse 
oportet, quam illius. Quo minor autem est aliquis 
circulus, eo maior est eius curvedo. Cum itaque
gratius meridiani ad Aequatorem minores essedepre- 
hensi sint gradibus ad polum , sequitur, Tellurem 
ad Aequalorem magis, quam sub polis protuberare, 
id est: figuram Terrae non sphaeram, sed elliptoi- 
dem esse , uti §. 65. declaravimus. Sed quanLa sit 
Telluris ellipticitas, «stra omne dubium necdum est 
positum.
§• 7&
E Gallico, et Laponico gradu prodit Semiaxis 
Telluris =  3261409, et radius Aequa toris =  327] 3^2 
Org. Paris. Unde quadrans meridiani terrestris 
—  5 160799 O rg., et longitudo unius gradus medii 
«ub media latitudine geographica =  45 gr. sequitur 
=  57009 Org. Medium porro Arithmeticum inter 
semiaxem Telluris , et radium Aequatoiis est =  
5^66366 Org. radius autem circuli , cuius unus 
gradus aequatur medio gradui meridiani terrestris 
est =  5266368. Ubi igitur Tellus instar sphaerae 
consideranda fuerit, ad verum proxime accedetur, 
si radius huius sphaerae =  3266567 Org. adsumatur. 
Unde cum quilibet gradus circuli maximi Terrae in 
i 5 milliaria dividatur , longitudo unius eiusmodt 
milliaris =  38o l Org. Paris, obtinetur, quod millictre 
Geographicum appellatur. Radius itaque globi ter- 
raquei 859-54 , Peripheria vero circuli maximi 
eiusdem e 36o gradibus constans oioo milliaria 
Geographica complectitur.
§• 77-
Et haec sunt elementa, quibus calculus tam
superficiei, quam voluminis Terrae innititur. Si
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enim Telluris diameter in peripheriam circuli maximi 
ducatur , factum dabit superficiem Terrae , erit 
nempe haec 1718.68 X  54oo =  9280872 milliarium 
geographicorum quadratorum. Quodsi obtenta 
superficies per unam sextam diametri multiplicetur, 
volumen Terrae plus, quam 2658 milliones milliarium 
cubicorum comprehendere invenietur.
5. 78-
Quum porro Paralleli terrestres ab Aequatore 
versus polos constanter decrescant, unus gradus 
longitudinis §. 70. qui sub Aequatore i 5 milliaribus 
aequalis est, eo pauciora miUiaria complectetur, quo 
parallelus ille polo vicinior fuerit. Duo namque 
meridiani ab Aequatore polos versus progrediendo 
semper magis ad se accedunt, donec in polo uniantur. 
Itaque operae pretium erit scire numerum milliarium 
uni gradui longitudinis in quocunque parallelo, seu 
sub quacunque latitudine geographica competentem, 
In hunc finem sequens tabella constructa est, quae 
columna prima gradus Latitudinis geographicae a
O0 usque ad 90°, secunda milliaria longitudinis cum 
f  actione dccimali uni gradui respondentia indicat , 
quae per 56o gradus multiplicata longitudinem singiv*. 
gulorum parallelorum in milliaribus dabunt
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in milliar. in milliar. in milliar. in millia
i o 15.000 23 13.807 46 10.420 69 5.375
i i 14.993 24 13.703 47 10.230 70 5.130
14.991 25 13.595 48 10.037 71 4.884
! 3 14.979 26 13.482 49 9.841 72 4.636
i 4 11,963 27 13.365 50 9.642 73 4.386
I 5 14,943 28 13.244 51 9.440 74 4.134
1 6 14.918 9 13,119. 52 9.235 75 3.882
i 7 14.888 30 12.990 53 9.027 76 3.629
i 8 14.853 31 12.857 54 8.817 77 3.374
9 I4.8i5 32 12.721 55 8.604 78 3.118
10 14.772 33 12.580 56 8.388 79 2.862
| 11 14.724 34 12,436 57 8.170 80 2.605
12 14.672 35 12.287 68 7-949 81 2.347
i 13 14.615 36 12.135 59 7.726 82 2.088
i H 14.554 37 11.980 60 7.500 83 1.828
i 15 14.488 38 11.820 61 7.272 84 1.568
16 14.418 39 11.657 62 7.042 85 1.307
17 14.344 40 11.491 63 6,810 86 1.046
i M 14.265 41 11.321 64 6.576 87 0.785
19 14.182 42 11,147 65 6.340 88 0.523
i 20 14.095 43 10.970 66 6.102 89 0.262
21 14.003 44 10.790 67 5.861
22 13.907 45 10.607 68 5.619
Id est singulai'e, quod longitudines graduum 
in hemisphaerio australi cum longitudine graduum 
hemisphaerii borealis non consentiant, sed ex dii 
mensionibus, quae in utraque parte in eadem ab 
Aequatore distantia institutae sunt, gradus australes 
maiores eliciantur, quam boreales. Verosimile est 
caussam huius discriminis ipsi dimensioni esse ad~ 
scribendam , secus vero concludendum : Tellurem 
nostram non aeque ad uirumqtie polum compres­
sam, et mei'idionaleni globi terraquei medietatem 
aliter, quam borealem conformatam esse,
§• 79-
Ellipticitas Terrae etiam ex observatione pen­
dulorum patefit. Est vero pendulum corpus quod­
cunque, vel punctum grave ope rectae inflexilis per 
centrum gravitatis transeuntis, et ad datum axem 
horizontalem perpendicularis cum hoc in aliquo 
puncto ita connexum , ut circa hoc libere moveri 
possit. Punctum axis, ex quo pendulum suspendi­
tu r , vocatur punctum suspensionis, distantia eius 
a centro gravitatis corporis, longitudo penduli, 
motus autem , quo pendulum certos arcus describit, 
oscillatio vocatur. Pendula, quae singulas oscilla­
tiones eodem tempore absol v u n t, Isochrona nomi­
nantur. Caussam oscillationis penduli unicam esse 
attractionem eiusdem a centro Terrae in aperto est. 
Nam dum pendulum in situ -verticali, seu in recta 
axem suspensionis cum centro Terrae coniungente 
jacet, absente omni externa vi quiescit, quod vis 
gravitatis directione eiusdem rectae in pendulum 
agentis influxus a fixo axe suspensionis elidatur. 
Quodsi pendulum ab hoc situ ad aliquam altitudi­
nem elevetur, vis gravitatis libere aget, pendulum- 
que directione rectilinea versus centrum Terrae 
tendente laberetur, si ab axe suspensionis avelli 
posset, qui efficit, ut illud suo lapsu arcum quem­
piam describat.
Numerus porro oscillationum pendulorum in 
exiguo arcu oscillantium a longitudine penduli ita
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dependet, ut quo haec minor est, eo plures, quo 
m aior, eo pauciorcs oscillationes intra idem tempus 
peragantur; et quidem si pendulum quadruplo pro­
longetur, duplo pauciores, si novies longius evadat, 
triplo pauciores oscillationes producet, id est: nu­
merus oscillationum, quas pendula in eodem Tellu­
ris loco, et eodem tempore perficiunt, sunt inter 
se inverse, ut radices quadratae longitudinum.
A dpi icemus iam haec ad horologia, in quibus 
pendulum est lens cum puncto suspensionis ope 
rigidae perticae connexa, cuius totam massam si in 
centro gravitatis collectam concipiamus, pendulum 
simplex efTormalnt. Quoniam horologiorum motus 
a numero oscillationum, quarum singulae intra 
unum secundum peraguntur, hic autem a longitu­
dine pendulorum dependet, clarum est, horologium 
eo citius incedere, quo pendulum brevius habuerit. 
Quodsi itaque acceleret, lens deprimi, si retardet, 
attolli debet, ut ad debitum motum reducatur.
Ex his explicari possunt phaenomena in pen­
dulis horologiorum diversis in regionibus observata. 
Anno 1672- dum D. Richer ad insulam Cayenne, 
quae sub 5. gradu borealis latitudinis prope meridio­
nalem Americam iacet, peregrinaretur, accepit se- 
cum horologium, quod cum Parisiensi isochronum 
deprehendit. Dum huius motum in dicta insula 
investigaret, illud 2 minutis prae vero tempore 
retardare expertus, longitudinem penduli eius len­
tem attollendo i i  linea abbreviare coactus est; 
Parisios autem redux idem horologium accelerare
i 5 7
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tamdiu observavit, donec lentem priori loco re­
stitueret.
In caussam huius variationis longitudinis pen­
duli inquirentibus ultro se aclio gravitatis obtulit, 
et figuram Telluris non esse sphaericam, sed ad 
polos compressam prodidit. Cum enim gravitas in 
ratione inversa distantiarum a centro Terrae in cor­
pora agat, flumerum oscillationum penduli ibi maio­
rem esse oportet, ubi haec distantia minor e s t ; 
atqui numerus oscillationum manente eadem longi­
tudine penduli infra Aequatorem minor deprehensus 
est, quam Parisiis, ergo gravitatem ibi m inorem , 
quam h ic , proinde distantiam centri a superficie 
T errae, seu radium Aequatoris maiorem esse opor­
tet omni alio radio ad semiaxem Telluris (§. 64.)  
accedentc. Quodsi ita e st, Terram sub Aequatore 
protuberare, et ad polos compressam esse extra 
dubium est. A d obtinendum itaque certo tempore 
eumdem oscillationum numerum, in horologio, quod 
intra unum secundum singulas oscillationes perficit, 
maior longitudo penduli ad polos, quam sub Aequa­
tore requiritur, unde rursus sequitur, attractionem 
in diversis Terrae superficiei locis esse in ratione 
directa longitudinum Pendulorum isochronorum.
Quod vero ad determinatam longitudinem pen­
duli ad unum sexagesimale secundum oscillantis 
attinet, haec ex m ultis, et magna cum sollicitudine 
institutis Parisinis observationibus pro Aequatore =  
43g.2, pro polis 44l .6 linearum Parisinarum elici­
tur , unde iterum consequitur radium Aequatoris 
esse ad semiaxem Telluris in ratione inversa harum
longitudinum, seu ut 442 ; 43g. Cumque pondera 
corporum sint ut gravitates, sequitur etiam lapi- 
dtm , cuius pondus sub Aequatore 43g librarum 
est, sub polis proxime 442 libras appendere.
Ceterum in ellipticitate Terrae determinanda 
non omnes consentiunt. Nevtonus rationem seinia- 
xis Terrae ad radium Aequatoris 229 : 23o defini­
vit. D. Littrow ex adductis dimensionibus, et pen­
dulorum observationibus 5 i l  : 5i 2 determinavit, 
alii 199:200, plerique aulem Astronom i, numerum 
33o adoptarunt, ita, ut sit semiaxis Telluris ad 
radium Aequatoris , sicut 329 : 55o.
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C A P U T VI.
Phaenomena a figura, et motu Terrae 
pendentia. Globus artificialis.
§. 80.
1  nusquam phaenomena a motu Telluris pendentia 
explicemus, videamus illas in motu astrorum difFor- 
mitates, quae sicut suam originem, ita et commo­
dam explicationem a Telluris elJiptoide repetunt. 
Iam Hypparchus primus veteris aevi Astronom iis, 
qui circa annum i 4o. ante Naliv. Christi Alexan- 
driae v ix it, dum proprias observationes cum anti- 
quioribus Timocbaris conferret, omnium fixarum 
longitudines successu temporis uniformiter augeri 
observavit, quin earum latitudo mutaretur. Ptole­
maeus , 'qui circa annum Christi i 5o. in eadem 
civitate observabat, augmentum hoc longitudinis 
fixarum per 100 annos uni gradui aequale adsumsit. 
Demum Bradleyus Anglus, vix [non praecipuus 
recentioris temporis observator, incrementum lon­
gitudinis fixarum cuidam motui punctorum aequi­
noctialium attribuit, quo haec ob multiplices per­
turbationes in invariata Ecliptica directione Solis
motiu contraria regrederentur. Regressus hic, quod 
longitudinem astrorum augeat, praecessionis aequi­
noctiorum nomen adeptus est. Praeter lianc aequi­
noctiorum praecessionem planum Eclipticae ad pla­
num Aequatoris exigua quantitate quotannis acce­
dere, seu obliquitas Eclipticae (§. 34.)  diminui de­
prehenditur, quod perpetua diminutio obliquitatis 
Eclipticae vocatur. Utrumque sequente ratione ex­
plicari potest:
Terram sui) polis compressam esse, et sub 
Aequatore protuberare, proinde sphaeroidi revolu­
tione unius meridiani elliptici circa axem minorem 
genito similem esse ( §. 75. 78.) vidimus. Conside­
rare itaque illam possumus instar corporis e duabus 
partibus compositi, quarum altera aequetur sphae­
rae axem minorem pro diametro habenti, alteram 
autem protuberans crusta efficiat, cuius crassities 
sub Aequatore maxima est, hinc autem constanter 
decrescens sub polis evanescit. Imaginemur iam 
nobis quodpiam astrum systcmatis nostri solaris, 
quod secundum leges gravitatis in Tellurem agat. 
Quum astrum hoc in perpetuo circa Tellurem motu 
in sua orbita ad Eclipticam inclinata constitutum 
sit, certis temporibus in Aequatore Terrae in inde­
finitum producto existet, aliis temporibus ab illo 
magis, minusve recedere reperietur. Eo momento, 
quo astrum in plano Aequatoris versabitur, dire­
ctio attractionis, quam Tellus ab illo persentiscit, 
per huius centrum transibit. Ut primum autem 
astrum planum Aequatoris deseruerit, alia directione 
sphaeram, alia dictam crustam attrahet, prior trans­
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ibit quidem per centruin sphaerae, proinde etiam 
per centrum Telluris, sed posterior extra huius 
centrum cadet, ergo et mediam utriusque attra­
ctionis directionem extra centrum Terrae cadere 
necesse e r it ; quare nitetur astrum eadem dire­
ctione Terram circa suum centruin convertere , 
consequenter situm Aequatoris ita mutare, ut huius 
planum ad planum Eclipticae inclinax-i, hanc que ab 
illo in aliis punctis intersecari oporteat.
Sol, licet magno intervallo dissitus, ob ingen­
tem suam massam hunc effectum in motu Terrae 
producit. Cum enim hic in suo circa Tellurem 
motu iam in Aequatore versetur, iam ab eodem 
circiter gradibus recedat (§. 5 4 .), eo maiore 
vi Terram convertere nitelur, quo directio attra­
ctionis, quam in illam e x erit, obliquior, seu quo 
ille ab Aequatore remotior fuerit. Sed Luna pro­
pter suam vicinitatem est Sole potentior. Illius 
orbita sub angulo 5 graduum Eclipticam intersecat; 
quia vero Ecliptica ad Aequatorem sub angulo 20 ’ 
grad. inclinata e st, patet, inclinationem plani orbi­
tae Lunae ad planum Aequatoris ab 18 ’ grad. usque 
ad 28  ̂ gradus crescere. JNisus itaque Lunae Tellu­
rem circa centrum convertendi regressum puncto­
rum aequinoctialium maiore efficacia, quam Sol 
producit; quae tamen constans non e s t , sed par- 
tim ab eius respectu Aequatoris situ , partim a 
perturbationibus dependet, quas ipsa in diversis 
orbitae suae locis a Sole persentiscit. Uterque hic, 
Solis nempe, et Lunae in producendo aequinoctio­
rum versus occasum regressu Lunisolaris praecessio
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Vocatur, quae secundum recentissimas determina­
tiones 5o".54 per unum annum efficit.
Quod ad reliquos planetas adtinet, quorum 
distantiae respectu distantiae Lunae a Tellure valde 
magnae, et massae respectu massae solaris parvae 
sunt, illi agunt quidem, ut S o l, et Luna in T er­
ram , sed viribus longe minoribus; unde omnes 
simul sumti aliud eflicere non possunt, quam quod 
Tellurem a plano Eclipticae aliquantum avellant, et 
ad Aequatorem propius adducant, atque sic dimi- 
nutionem obliquitatis Eclipticae procurent. Dimi­
nuta 'obliquitate Eclipticae sequitur quidem neces­
sario silus punctorum aequinoctialium, et quidem 
directa, seu ortum versus imitatio, sed haec adeo 
exigua est, ut intra annum nonnisi 16 centesimas 
unius secundi adaequet; quare si haec a Lunisolari 
praecessione paullo ante adlata subtrahatur, obti­
nebitur generalis praecessio =* 5o " .i8.
$• 81.
Praeter motum punctorum aequinoctialium huc 
ad usque expositum, qui per longam annorum se­
riem , annum Platonicum dictum absolvitur, alterius 
adhuc generis perturbatio in motu Terrae occurrit. 
Cum enim, ut praecedente §. vidimus, Aequator 
singulis annis immotam Eclipticam in aliis punctis 
intersecet, fieri necesse e s t, ut et axis Aequatoris 
suum situm mutet, et polus eiusdem lineam in se 
redeuntem in coelo describat, licet axis Terrae per 
idem semper suae superficiei punctum transeat, et 
poli elevationem in diversis locis nec minimum mu­
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tet. Actio praeterea Lunae in diversis orbitae suae 
punctis planum Aequaturis Terrae ad planum Kcli 
pticae iam m agis, iam minus adducit, quo lit ite­
rum, ut polus A equatoris, proinde et axis Terrae 
respectu poli Eclipticae varium situm obtineat, atque 
spatio 18 . 6 annorum parvam ellipsim absolvere 
■videatur, quod Nutat io axis terrestris appellatur. 
Quia vero nodi orbitae lunaris intra idem tempus 
integram peripheriam in ecliptica percurrunt, lacilo 
est coniicere caussam huius perturbationis, et quan­
titatem , a situ dictorum nodorum dependere.
Sit e. g. in Fig. 17. eil Ecliptica, eius polus P , 
A iE  situs Aequatoris certo aliquo anno, eius polus, 
seu polus mundi borealis N. Punctum intersectionis 
Aequatoris, et Eclipticae seu punctum aequinocliale 
pro eodem anno est i:  si punctum hoc post aliquam 
annorum seriem usque ad n regressum fu erit, pla­
n u m  Aequatoris alium silum obtinebit, et polus eius 
non iam in N  videbitur, sed sensim versus o acce­
det. , Post dimidium vero longae suae periodi Aequa­
tor ad silum Qiq perveniet, polusque eius usque 
ad iJ/pertinget; hocque modo dum ad primum suum 
situm revertetur, integrum circulum , cuius medium 
polus Eclipticae ten et, describet.
§. 82.
Progressui punctorum aequinoctialium in Ecli­
ptica attribuendus est ille motus, quo stellae fixae 
silum suum respectu aequinoctiorum quotannis mu­
tare videntur. Nam dum primum punctum Arietis 
F ig, 17. quod cerlo anno in i  est, ad n , seu ad
primuin punctura Piscium regreditur, stella s licet 
interea immota m anserit, ad illud propius acces­
sisse, et serius etiam praecessisse -videbitur, et liinc 
nomen praecessionis. Unde palet stellas, quae ante 
2000 annos circa aequinoctium commorabantur, 
nunc iam uno signo ab lioC remotas esse, et quia 
longitudinis earum initium nunc quoque a primo 
puncto Arietis sumitur, sequitur, distingvenda esse 
signa Zodiaci vera , ab imaginariis, et Zodiacum 
rationalem, ab apparente. Apparentem constituunt 
12 illa signa, quae jjj; 56. enumeravimus, rationalis 
autem a puncto aequinoctiali, quod intra 2000 annos
5o gradibus regressum e st, initium sumit, et in ima­
ginarias 12 constellationes dividitur. Hinc e lu cet, 
ibi nunc esse signum Tauri, ubi olim signum Arietis 
exstitit, proinde constellationem Arietis in hodierno 
apparente signo Piscium reperiri.
§. 83,
Inter Phaenomena a motu Telluris pendentia 
referri possunt Aberratio lu cis, Variatio quatuor 
tempestatum anni, dierum, et noctium alterna suc­
cessio, et diversa tam in locis variis, quam in uno, 
eodemque variis anni diebus duratio, diversi respe­
ctu corporum coelestium visionis limites, diversa 
denique in motu planetarum directio. Horum quae­
dam a motu Terrae annuo circa Solem , quaedam 
a motu vertiginis circa proprium axem , quaedam 
ab utroque suum explicatum trahunt.
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$. 84.
Quantacunque sit lucis celeritas, est vero ea 
omnium maxima, propagatio nihilominus illius mo­
mento non fit, sed tempusculo indiget, ut ab astris 
ad nos pertingat. Innotuit haec celeritas ex obser ­
vatis emersionibus satellitum Iovis ex eiusdem umbra, 
quae semper tardius evenisse deprehensae su n t, 
quam id adcuratus calculus poposcerit , et quidem 
eo tardius, quo in maiore distantia Iupiter a Tellure 
eo tempore versabatur. E recentissimis eiusmodi 
observationibus erutum e st, lucem 8' i7 " .9 i tem­
poris indigere, ut Solis a Terra distantiam percur­
rat. Quia vero nos directione radiorum in oculo9 
nostros incidentium , locum astrorum in coelo de­
terminamus , haec autem eiusmodi sunt, ut Terra 
in perpetuo motu constituta, vel immola haereant, 
vel ipsa etiam interim moveantur, donec emissi radii 
ad oculos nostros pertingant; patet nos de loco 
astrorum sensibus nostris non recte iudicare, eoque 
astra momento aliquo a nobis re ferri, ubi illa am­
plius non existunt. Distingvendus itaque est locus 
astri veru s, quem reipsa o ccu p at, ab apparente, 
ad quem astrum sensibus nostris referimus. Diffe­
rentia duorum locorum v e r i, et apparentis aberra­
tio lucis vocatur, et eius caussa ex annuo Telluris 
in orbita motu recte elicitur; cuius motus celeritas 
tanta e s t , ut cum celeritate lucis com parata, in 
determinando astrorum vero situ valorem non con­
temnendum habeat.
Est namque tempus integrae revolutionis Tei> 
lae in sua orbita =  565a. 25638, quo illa 36o gra-
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dus Ecliptioae percurrit; quaeramus quantum Ecli­
pticae spatiolum interea percurrat, donec lucis ra ­
dii ad Terram perveniant, formando proportionem 
: 56o° =  8' : x  erit conversis
diebus, et minutis primis in secunda
560 X  497.9I rn
3-t(5< a*a5658)5tx x ,' =  ° '° ° 5b™  
aequale spatio in gradibus, et hoc per 36oo multi­
plicando idem spatium in secundis =  2o ".448, quo 
Terra in Ecliptica interea progreditur, donec radii 
a Sole ad eius superficiem pertingant. Hinc si nobis 
in Fig. 18. imaginemur aliquod astrum in S , a quo 
emissa lucis particula spatium A B  intra illud tem- 
pusculum conficiat, intra quod Terra arcum 7'I i  
suae orbitae secundum directionem Tangentis T E  
percurrere cogitatur, eodem momento et T ellus, 
seu observatoris oculus, et lucis particula ad idem 
punctum B  pervenient. Iam si observatoris oculus 
in B  immotus perseveraret , directio emanationis 
lucis ex. astro S  esset A B , astrumque ipsum dire­
ctione B S  videretur. Quodsi autem Tellure directionc 
T B  constanter progrediente, lucis particula in B  
immota esset, ea non aliam in observatoris oculo 
impressionem faceret , ac si astrum alicubi in E  
existens suos radios directione E B  emisisset. Sed 
horum neutrum verum est. Nam et lucis successivam 
propagationem , et Telluris perpetuum in orbita 
motum e praecedentibus noscimus. Ceterum idem 
nascitur ellectus, sive motum tam lu cis , quam 
Telluris combinemus, sive oculo observatoris in /? 
‘mmoto progressum lucis ita consideremus, ac s>i
haec duplici m ota, et celeritate ad ocuium perfer­
retur, altera nempe celeritate propria, et directione 
D C ,  altera celeritate Terrae , et directione A D  ad 
motum eiusdem B C  parallela. Unde per §. 7. 
componendo has vires in unam lux directione media, 
seu per diagonalem D B  in oculum deferetur, qui 
in B  existens astrum eadem directione B D  aliquo 
»d s referet. Dum itaque verus astri locus in $  est, 
oculus eidem locum apparentem s adsignat, inotum- 
que hac ratione quempiam, qui pure opticus est, in 
determinando sive respectu Aequatoris, sive respectu 
Eclipticae situ astro attribuit; qui quoniam nulla alia 
ratione, quam motum Telluris in orbita circa Solem 
adsumendo explicari potest, argumento est, ut §. 53. 
innuimus, Terram omnino motu annuo circa Solem, 
non hunc circa illam revolvi.
§. 85.
Ex annuo Telluris in orbita motu etiam variatio 
qua tuor anni tempestatum dependet. Et quidem 
initium Aestatis in quovis loco cadit in diem maxi­
mae , Hiemis vero initium in diem minimae altitu­
dinis meridianae, quam Sol intra anni decursum in 
eodem loco adsequi potest. Aestatem excipit Auctu- 
mnus, et Hiemem Ver utriusque initio cadente in 
diem, quo Sol altitudinem meridianam mediam inter 
maximam, et minimam adsequitur. Maximam porro 
Solis altitudinem meridianam non eodem tempore in 
diversis Terrae locis videri e praecedentibus intelli- 
gitur. Sol enim, uti dictum est, bis in anno, nempe 
21. Martii, et 25. Septembris per Aequatorem
transire, his autem a5| gradibus ab eodem recedere, 
et 21. Iunii Tropicum Cancri, 21. Decembris autem 
Tropicum Capricorni attingere videtur. Hinc incolis 
sub Aequature habitantibus tunc est maxima Solis 
altitudo, dum hic in Aequatore versatur, illis vero, 
qui inter Aequatorem , et alterutrum Tropicum 
degunt, Sol est in meridie tunc altissimus, dum in 
eorum parallelo commoratur , tunc enim illorum 
vertici imminet. Sed extra Tropicos Sol non egre­
ditur. Terricolae ergo extra Tropicos habitantes, 
Solem, dum ipsis altissimus apparet, directione 
verticali videre numquam possunt. Maximam autem 
apud illos altitudinem meridianam Sol tunc attingere 
videtur , dum Tropicum vel Cancri, vel Capricorni 
ingreditur, prout illi vel in Boreali, vel in Australi 
Telluris hemisphaerio deprehenduntur, ita quidem, 
Ut dum Sol maximam apud illos altitudinem adse- 
quitur, apud hos minimam, et vicissim adipiscatur.
Hinc sequitur 1. In quolibet loco extra Tropi­
cos in zona temperata, aut frigida, hemisphaerioqu« 
boreali, vel australi dato, seu cuius latitudo geogra-r 
p h icaaJj gradibus maior est, aestatem incipere cum 
ingressu Solis in Tropicum coelestem eiusdem hemi­
sphaerii, hiemem autem cum ingressu Solis in T ro­
picum hemisphaerii oppositi: post aestatem sequi 
auctumnum die ingressus Solis in proximum punctum 
Aequinoctiale, et post hiemem ver die ingressus Solis 
in punctum Aequinoctiale oppositum. Idem prorsus 
evenit omnibus locis sub alterutro Tropicorum exi- 
stentibus, seu quorum latitudo geographica 
gradibus aequalis est.
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2. In quolibet autem loco inter Aequatorem , 
et alterutrum Tropicum constituto sive in boreali» 
sive in australi hemisphaerio , seu cuius latitudo 
geographica obliquitate Eclipticae minor est, duplex 
regnat aestas, sed una tantum hieins. Sol enim 
vel ab Aequatore versus Tropicum properans , vel 
ab hoc ad Aequatorem rediens , bis per annum 
omnium horum locorum vertici imminebit, seu bis 
maximam meridianam altitudinem attinget, semel 
autem ad altitudinem minimam perveniet , dum 
Tropicum oppositum ingredietur.
5. Loca sub ipso A equatore, seu in sphaera 
recta existentia et duas aestates, et duas hiemes 
habent, illarum initia cadunt in dies ingressus Solis 
in Aequatorem , hae vero incipiunt die ingressus 
Solis in Tropicos.
$. 86.
Verum a data hic notione hiemis abstrahenda 
est notio frigoris, quod in nostris regionibus cum 
hieme coniunctum esse experimur. Sub Tropicis 
enim, et Aequatore habitantes utut hiemem habeant, 
frigus tamen penitus ignorant , dum contra polis 
vicini Terrae incolae etiam aestate perpetuo gelu 
rigent. Quid est vero, quod hoc discrimen inducat? 
Ad hoc explicandum sufficit una le x , qua naturam 
agere quotidie experimur. Haec autem est: vim 
perpendicularem esse omnibus lateralibus efficacio- 
rem. Legem hanc ad evibratos e Sole radios, 
quibus calorem in acceptis referimus , applicando 
eo maiorem in aliquo loco calorem produci necesse
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e s t , quo illi a Sole directione ad horizontem illius 
loci minus obliqua , et ad perpendiculum magis 
accedeute progrediuntur; sive quod hac directione 
plures radii ad locum deriventur, sive quod singuli 
aut actione gravitatis, aut quacunque alia de caussa 
fortius agant. Id reipsa ita esse nullus e s t , qui 
ignoret. Omnis enim novit actionem orientis Solis 
in producendo calore perexiguam esse, et eo magis 
erescere, quo Sol supra horizontem altius provehitur, 
dum denique meridianum attingit, maximam evadere. 
Hinc, quia sub Aequatore, dum Sol minimam altitu­
dinem adsequitur, non amplius, quam 23 gradibus 
a vertice recedit, quam altitudinem nos aestate 
habemus, hieme ibi illum aestum persentiscunt, 
quem nos aestate experimur; et propterea plagam 
inter Tropicos comprehensam Zonam Torridam 
nominavimus. Dum porro Sol apud nos ad minimam 
altitudinem meridianam pertingit , 71 gradibus a
nostro Vertice remotus est; propter obliquam igitur 
radiorum ad nos venientium directionem admodum 
exilis est eorum in producendo calore efficacia, frigus 
orgo hac anni parte sentimus, sentiuntque eo maius 
illi , qui extra polares circulos, in Zona ideo frigida 
dicta, degunt.
Nemini autem mirum videatur nec maximum 
calorem maximae, nec maximum frigus minimae 
Solis altitudini respondere : sic maximum calorem
non duodecima hora d ie i, dum Sol in meridiano 
versatur, sed paullo tardius, non item 21. Junii, dum 
signum Cancri ingreditur, sed serius experimur. Agit 
enim hic natura definitis sibi legibus convenientissime.
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\ is namque i f erum , iterumque agens maiorem 
effectum repetita producit, quam semel tantum 
agendo produceret. Sol e. g. 21. Junii calorem in 
Terra p arit, qui ob radiorum constanter sibi succe­
dentium actionem ita alitur , .ut cum occidente Sole 
totus non extingvatur, sed in diem sequentem per­
duret 5 quo die cum Sol pari vi agat, paris quoque 
effectus caussa erit, sed qui ob remanentem e praecC- 
dente die calorem nonnihil augebitur, crescetque 
augmentum hoc caloris tamdiu, donec imminutis 
diebus, depressaque Solis altitudine minor evadat 
huius efficacia, quam ut in sequentem diem perdurare 
valeat.
Interim praeter radios Solis quacunque dire­
ctione agentes innumeras alias esse producti in Terra 
caloris caussas ex aeris temperie, quam singulis fer- 
me annis, et iisdem in locis, iisdemque temporibus 
diversam ohservamus, non immerito concludimus., 
Aestas e. g. anni 1821. perfrigida, qua fruges gela­
visse , aut in incremento impeditas fuisse, et suljse- 
quens Iliem s, qua non solum plantas floruisse, sed 
in compluribus Europae regionibus arbores fructus 
tulisse compertum est, ex ordine multorum anno­
rum , quibus calori frigus secundum leges tempori­
bus adfixas succedebat, eximenda est. Singularium 
eiusmodi in temperie mutationum generalis caussa 
a variatione constitutionis athmosphaerae, quae ad 
producendum calorem, aut frigus plurimum concur­
rit, sine dubio repetenda est. Dependet vero haec a 
diversa locorum supra libellam maris altitudine, ab 
impopulatione, a mutata in quibusdam locis sive per
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artem , sive per internam revolutionem superficiei 
constitutione, a redeuntibus post certam periodum 
ventis, et fortasse ab ignoto nobis corporum coele­
stium in Terram influxu e. g. caudae cometarum , 
quin observemus, per aliquam Telluris portionem 
transitu ete,
Quidquid autem sit, quo insolitae idgenus mu­
tationes producuntur, diminutio sane obliquitatis 
Eclipticae, ut nonnulli autumant, tanquam praeci­
pua caussa adsignari cum ratione sufficiente non 
potest. Nam in primis haec adeo exigua est, ut 
Secundum l)e JLambre per unius anni spatium me­
dium secundum non superet-, secundum alios recen­
ti ores adhuc medio secundo minuto minor sit adeo , 
ut facile 170000 annorum requirantur ad id , ut 
Ecliptica cum Aequatore conveniat. Proinde vero 
simile non est, ut imminuto tam exigua quantitate 
obliquitatis Eclipticae angulo radiorum Solis actio 
ad sensum mutetur. Deinde si haec diminutio pro 
vera mutatae temperiei caussa adsumatur, ea vale­
ret pro omnibus exlra Tropicos sitis regionibus, in 
quibus tam calorem aeslate crescere, quam frigus 
hieme decrescere oporteret, quod tamen experien­
tiae repugnat, qua saepe docemur septemtrionales 
provincias moderato calore per hiemem foveri, dum 
meridionales rigidum frigus patiuntnr. Denique, quia 
diminutio obliquitatis Eclipticae per singulos annos 
aequabilis est, aequabilem quoque in aeris temperie 
mutationem succedentibus annis experirem ur, nec 
explicare ullo modo possemus, cur e. g. calidam
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anni 1811. aestatem rigidissima anno 1812. fuerit 
hiems subsequuta.
§• 87.
A  diurna porro Telluris circa suum axem revo­
lutione dies, et nocles suam liabent originem. Du- 
rante Kac revolutione quovis momento alterum Ter­
rae hemisphaerium a Solis radiis illustratur, altero 
hemisphaerio in umbra haerente, quia Sol iam supra, 
iam infra horizontem cuiuslibet loci intra 24 horas 
deprehenditur. Moram Solis supra horizontem dati 
alicuius loci diem naturalem , sicut moram illius 
infra horizontem noctem naturalem vocamus. Per 
se ergo clarum est discrimen inter dies naturales, 
et artificiales tam civiles, quam astronomicos, quo­
rum illos a media nocte, hos a meridie initium 
sumere 46. diximus. Elucet etiam ob rotundita­
tem Terrae initia dierum naturalium in diversis locis 
diversis temporibus evenire , locisque orientalibus 
citius, occidentalibus tardius Solem supra horizon­
tem apparere.
§. 88.
U t autem longitudinem dierum, quae tam in 
diversis, quam etiam in iisdem locis admodum va­
riat, explicemus, ad motum annuum Telluris circa 
Solem redeundum est. Durante hoc motu Sol singu­
lis per annum diebus alium circulum diurnum circa 
mundi axem conficere videtur; cuius axis directio 
cum ad horizontem diversorum locorum diversimode 
inclinata s it, aliqui 'circulorum d/urnorum perhori-
zontem bifariam secantur, aliorum maior arcus supra, 
minor infra horizontem, vel vicissim iacct, alii deni­
que toti supra horizontem eminent, sicut oppositi 
infra horizontem toti delitescunt. Sic
1. Sub Aequatore habitantibus axis mundi in 
ipso horizontis plano iacet; quivis proinde circulo­
rum diurnorum per horizontem ita dividitur, ut 
eius dimidium supra , alterum dimidium infra hori­
zontem iaccat.
2. Alia est conditio terricolarum in sphaera 
obliqua habitantium §. 68. in qua axis mundi respe­
ctu eorum horizontis eo magis attollitur, quo locus 
aliquis ab Aequatore remotior est. Ita apud nos 
Polus borealis 47 gradibus, et medio supra horizon­
tem elevatus est. Omnes itaque circuli diurni, qui 
per 43 gradus ab hoc polo versus Aequatorem pro­
grediendo concipi possunt, toti iacent supra hori­
zontem nostrum, sequentes vero usque ad Aequa­
torem inaequaliter secantur ita, ut eorum maior 
pars supra horizontem emineat, et quidem eo maior, 
quo propius ad 47 gradum ab Aequatore compu­
tando accesserint. Aequator omnium circulorum 
diurnorum maximus in omni loco per horizontem 
bifariam dividitur. Infra Aequatorem , qui sequun­
tur circuli diurni, eo maiore sui parte infra horizon­
tem depressi sunt, quo magis ab Aequatore versus 
polum australem recedunt, donec illi, qui inter 
hunc polum per 43 gradus Aequatorem versus ducti 
concipiuntur, loti infra nostrum horizontem delite­
scant. Denique
3. Sub ipsis polis degentibus poli ipsi vertici 
imminent, et axis mundi ad horizontem, qui cum 
Aequatore congruit, perpendicularis est. Hic itaque 
omnes circuli diurni unius hemisphaerii, supra hori­
zontem, omnes autem alterius hemisphaerii circuli, 
infra horizontem siti sunt.
Hinc iam dierum, noctiumque durationis mu­
tatio perquam facile intelligitur. Et quidem: per
11. l.  in sphaera recta Sol 12 horis supra, et aliis 
12 infra horizontem moratur, dies proinde per totum 
anni decursum manent aequales noctibus. In sphae­
ra obliqua n. 2. in qua elevatio poli et maior nihilo 
est, et minor 90 gradilius, bis per annum dies 
aequales noctibus redduntur, quod Iit, dum Sol 
21. Martii, et 20. Septembris Aequatorem; ingredilur. 
Ut primum vero hunc deserit, et versus Tropicum 
Cancri properat, diutius supra , quam infra horizon- 
tem commoratur illis , qui in hemisphaerio boreali 
habitant, quibus proinde dies naturalis constanter 
crescit, usque dum Sole ad hunc Tropicum appcl- 
lente longissimas evadat. Decrescit exhinc iisdem 
gradibus, quibus antea creverat, et fit in Aequatore 
iterum aequalis nocti. Progrediente vero Sole ad 
Tropicum Capricorni, percurrit arcus diurnos, qui 
nocturnis minores sunt, dies ergo increscente nocte 
perpetuum decrementum patitur, et adsequuto hunc 
Tropicum Sole minimus redditur. Incolis in oppo­
sito Terrae hemisphaerio habitantibus contrarium 
accidit. Dum enim his dies crescunt, apud illos 
decrescunt, dum hi diem longissimum, illi brevissi­
mum , et vicissim habent. Moram Solis supra hori-
zontem cuilibet loco pro quovis die debitam in cal­
culum revocare licet: secundum hunc Budae, ubi 
elevatio poli circiter est 47 grad. 5o m. dies longis­
simus obtinetur == i 5 hor* 46 min. brevissimus 
ergo =  8 hor. i 4 min. In genere, quo maior est 
latitudo geographica loci alicuius, eo longiores sunt 
in eodem dies Sole in illius hemisphaerio existente, 
eoque breviores , Sole in opposito hemisphaerio 
iacente. Denique ex n. 3. elucet in locis sub alter­
utro polo, seu in S| haera parallela sitis unam tan­
tum in anno regnare diem , dum Sol in illorum 
hemisphaerio versatur, et unam noctem , dum Sol 
in opposito hemisphaerio reperitur. Dum enim Sol 
a i. Martii Aequatorem attingit, utrique polo in 
ipso eorum horizonte progrediens lucem dat, at 
dum successive ad Tropicum Cancri recedit, boreali 
polo non occidit, Australi non oritur, usque dum
23. Septembris confecta media orbita rursum in 
Aequatore compareat, tum vero Australi polo ortus 
boreali occid it, illumque luce sua per medium an­
num recreat, dum hic eodem temporis intervallo in 
tenebris torpet.
$• s 9.
Verum haec omnia de veris diebus, et noctibus 
naturalibus intelligenda sunt, utpote ad veros ortus, 
et veros occasus Solis relata §. 23. qui illis momentis 
contingunt, quibus centrum Solis revera in horizonte 
reperitur. V erum in dies veros i efractio aliquam 
mutationem inducit. Est vero Lucis Refractio 
mutatio directionis, quam aliqua lucis particula
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interea patitur, dutn a lucente corpore ad aliquotl 
obiectum perveniat. Materia, per quam luci tran­
seundum est, vocatur medium. Experientia cognitum 
est, lucem per quodvis aequabiliter densum, per- 
fecteque homogeneum medium directione rectilinea 
propagari, in transitu autem in aliud aliquod rarius, 
aut densius medium directionem suam immutare.
Si alterum hoc medium planis quibusdam A B , 
C D  F ig . ig . velut limitibus contineri cogitetur, 
erit radius in illud directione rectilinea R I  emissus 
radius incidetis, mutata vero in transitu directione 
Ir  ulti’0 progrediens Radius refractus. Quodsi 
ad planumy//i perpendicularis Pp demissa concipiatur, 
erit angulus R 1P  inter hanc, et radium incidentem 
interceptus Angulus incidentiae, ille autem , quem 
perpendiculum cum radio refracto includit, p f r ,  
angulus rejractionis. Ex innumeris observationibus 
compertum est, radium lucis per diversa media 
progredientem ita suam directionem m utare, ut 
dum e medio rariore in aliud densius ingreditur, 
post ingressum ad perpendiculum refringatur, seu 
ita , ut angulus refractionis r lp  minor evadat angulo 
incidentiae R 1P ;  contrarium obtinet, dum radius c 
medio densiore in rarius transit. Iam Terram atlimo- 
sphaera undique am bit, cuius altitudo secundum 
multos ad g. 10. milliaria protenditur. Quantacunque 
autem haec athmosphaerae altitudo sit, ferine certum 
e s t , spatium inter eam , et astra comprehensum 
vacuum non esse, sed subtilissima quadam materia, 
quae pro homogenea haberi potent, refertum.
Atque ex his mulalionem a refractione in 
longitudinem dierum oriundam explicabimus. Sit 
directio rectilinea emanantium e Sole R  radiorum 
R 11 dum illi athmosphaeram Terrae, utpote densius 
medium subiverunt,ab accepta directione declinabunt, 
refringenturque ad perpendiculum directione Ir  ; 
oculus itaque, qui hos radios in r percipit, Solem, 
qui reapse in R  situs est, secundum posteriorem 
directionem non ad R , sed ad S  referet, eumque 
aliius, quam proprie sit, esse existimabit. Refractio 
itaque efficit, ut centrum Solis in horizonte videatur, 
licet illud adhuc infra horizontem versetur. Unde 
apparens iste ortus Solis, vero citius, et apparens 
occasus, vero tardius contingent, diemque naturalem 
etiam apparentem hac ratione longiorem efficient. 
Quia vero haec refractio est in ratione densitatis 
athmosphaerae, per quam luci transeundum est, 
huius autem stratum superficiei Terrae vicinissimum 
densissimum esse observationes docent , patet 
refractionem in horizonte maximam esse, hinc 
vero usque ad 'zenith constanter decrescere. 
Refractio horizontalis 5o m inutis, et 45 secundis 
aequalis inventa est, quod tantumdem significat, 
ac astrum quod vis, dum in horizonte versatur 5o 
minutis, et 45 secundis ope solius refractionis altius 
apparere.
$. 90.
Refractio lucis alio adhuc modo longitudinem 
dierum , et soctiuna immutat. Experimur nempe 
nec e tenebris ad lucem , oriente S o le , nec e luce
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ad tenellras, Sole occidente, repentinum transitum 
esse, sed minorem quamdam lucem et ortum Solis 
praecedere, et eiusdem occasum subsequi, quam 
Crepusculum vocare solemus, Matutinum ante Solis 
ortum , et Kzspertinum  post eius occasum. Lux 
ista a refraclione, quam emissi e Sole radii in 
atlimospliaera patiuntur , originem trahit, quae 
efficit, ut promanantes a Sole adhuc infra hori- 
zontem commorante radii citius, quam ipse ad nos 
pertingant, et occidente Soie in eadem atlimospliaera 
relicti lucis durationem prorogent. Si lioc crepu­
sculum ad diem naturalem accedat, ita, ut in dato 
loco dies cum initio crepusculi matutini incipiat, et 
cum fine vespertini term inetur, dies iste utique lon­
gior erit naturali, et nonnunquam omnem noctem 
excludet.
Sed initii, et finis crepusculi determinatio est 
difficilis. Communis nihilominus opinio est crepu­
sculum matutinum incipere, et vespertinum termi­
nari tu n c, dum Sol ante ortum, vel post suum occa­
sum 18 gradibus infra horizontem depi’essus est. 
Unde suapte sequitur crepusculi durationem in ali­
quo loco a maiore , vel minore Solis infra horizontem 
immersione dependere, esseque regiones, in quibus 
crepusculum vespertinum a matutino illico excipia­
tur, proinde tota nocte perduret. Elucet etiam diam 
sub polis jjj. 88. commemoratam sex mensium noctem 
non esse, ut alibi evenit,  densis tenebris involutam. 
Sol etenim in hac Telluris parte ab Aequatore 25. 
Septembris recedens circa medium c.rciler JNovera- 
bris 18. profunditatis infra horizontem gradum attin­
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g it , et rursus circa finem Ianuarii a Tropico oppo­
sito Aequatorem vrersus regrediens ad eumdem gra­
dum emergit. Toto itaque hoc tempore crepuicu- 
him tota nocte durat; iinmo reliquo etiam tempore 
noctis tenebrae parlim exigua Solis infra dictum 
limitem depressione, partim nivium albedine, par­
lim Aurorae borealis, quae hic frequens visitur 
lumine, parlim denique beneficio Lunae non medio­
criter temperantur.
§■ 9 1” ..........................
Directio silus umbrae, quam corpora in Terrae 
superficie exislenlia in meridie proiiciunt, occasio 
fuit divisionis incolarum Terrae in Hcleroscios, Pe- 
riscios, Amphiscios vel Ascios. Sunt haec Graeca 
nomina composita e substantivo G V i a ', id est umbra, 
et particulis Ir^oc, alter, mp< circum , ajx<pt utrin- 
que, et d sine. Sunt ilaque Heteroscii, quorum me 
vjdiana umbra semper ad partem eiusdem poli cadit. 
Tales sunl habitantes sub zonis temperatis. Sic in 
nostra temperata,, zona boreali umbra meridiana 
corporum verticalium semper septemtrioni obversi 
est, semper nempe a Sole aversa, qui meridiem 
versus situs est. Periscii sunt, quorum umbra 
intra 24 horas quodvis punctum horizontis respi­
cit. Tales sunt habitantes sub zonis frigidis, in 
quibus, quia Sol certo anni tempore non occid it,
illo versus meridiem iacente , umbra cadit septem- 
Irionem versus, dum autem Sol ad septemtrionem 
situs e s t , umbra ad meridiem projicitur. Amphiscii 
sunt, quorum meridiana umbra iam ad septemtrio-
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nem, inm ad meridiem cadit. Tales sunt habitantes 
*ub zona torrida, qui alio nomine A  scii vocantur , 
quod eo tempore, quo Sol eorum vertici imminet, 
nullam umbram proiiciant.
Homines, duo Telluris loca e diametro sibi oppo­
sita inhabitantes, seu in extremis finibus rectae per 
illos, et centrum Terrae transeuntis siti, Antipodes 
vocantur e. g. Buenos-Ai res in America pro anti­
podibus habet Pekini in China incolas. Nostri Anti­
podes iacent in Mari Australi. Antipodes habent 
eumdem horizontem. Uni eorum vident superiorem 
plani eiusdem partem, alii inferiorem. Dum aliquod 
astrum his oritur, illis occidit; dum hi diem longis­
simum, illi habent brevissimum; dum isti hiemem,
illi habent aestatem, ver istorum congruit cum illo­
rum auctumno, meridies cum media nocte, mane 
cum vespere, dies cum nocte; polus ab his visibilis, 
illis est invisibilis; stellae istis semper conspicuae, ab 
illis nunquam videntur. Populi, qui in eodem semi­
circulo meridiani sub aequali latitudine Geographica 
hi sub boreali, illi sub australi habitant, quin sibi 
sint e diametro oppositi, Antoeci nominantur. Illi 
meridiem, et quamvis aliam horam eodem momento 
habent. Sed hiems unius loci convenit cum aesta­
te, et ver cum auctumno alterius. Dies unius sunt 
aequales noctibus alterius. Quando his dies cre­
scunt, illis decrescunt. Polus supra hos elevatus, 
infra illos est eadem quantitate depressus. Illi 
denique,'qui sub eodem parallelo degunt, sed in 
punctis sibi oppositis, Perioeci appellantur. Dum 
uni illorum meridiem habent j alii habenf mediam
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noctem , sed qua tuor anni tempestates eodem tem­
pore easdem habent. Eaedem stellae sunt utrisque 
conspicuae. In eodem hae puncto, seu in eadem a 
meridiano distantia oriuntur, et eodem tempore 
supra horizontem commorantur. In aequinoctio 
Sol eodem momento oritur unis, dum occumbit 
aliis, vere et aestate oritur prius his, quam occum­
bat illis. Sic nostri Perioeci sunt in Kamtschatka, 
Antoeci essent in mari meridionali infra Promonto­
rium Bonae Spei.
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A  vario terricolarum in sphaerae terrestris 
superficie situ diversi oriuntur eorum relate ad astra 
visionis limites. Limites hos ad qo gradus undique 
extendi superius meminimus. Terricolae itaque sub 
Aequatore habitantes , quia 90 gradibus ab utroque 
polo distant, omnes omnino stellas quotidie conspi­
ciunt ; quaelibet nimirum stella apud illos quotidie, 
et oritur, et propter diurnam revolutionem occidit: 
ia  horis supra , et aliis duodecim infra horizontem 
versatur, motuque diurno in circulo ad horizontem 
perpendiculari moveri videtur. In sphaera obliqua 
habitantes ab altero polorum plus, ab altero minus, 
quam 90 gradibus distant. Stellae proinde ipsorum 
polo vicinae perpetuo, aliae autem ad polum oppo­
situm iacentes nunquam visibiles sunt; aliae iterum 
iam supra horizontem conspicuae sunt, iam invisi­
biles infra horizontem redduntur; oriuntur nempe, 
et occidunt, omnes vero motu diurno in circulis 
ad horizontem inclinatis, et Aequatori parallelis
incedere videntur, in  sphaera denique parallela 
sub polis degentes go gradibus ab Aequatore remoti 
sunt. Hic ergo est eorum visionis limes. A d  polum 
itaque borealem habitantes stellas infra Aequatorem, 
seu in australi hemisphaerio sitas nunquam conspi­
ciunt, sicut poli australis accolae borealia astra 
nunquam vident; sui vero hemisphaerii stellas omnes, 
quin oriantur, vel occidant, in circulis ad horizon­
tem parallelis incedentes quotidie contemplantur.
§. q3.
Annuus Telluris in Orbita motus adhuc caussa 
est, quod Planetae e Terra visi iam secundum ordi­
nem signorum progredi, iam contra hunc ordinem 
regredi videantur, iam omni motu in longitudine 
carere putentur, unde iam directi, iam retrogradi, 
iam stationarii appellantur. V eteres, qui Tellurem 
in centro universi immotam credebant, irregularem 
hunc inolum per epicyclos, sed nimis coacte expli­
cabant, nos adoptato Telluris circa Solem motu 
annuo, caussam eiusdem in ipso motu Telluris repe- 
rimus. Repraesentet enim Fig. -20- A U C D  orbitam 
Telli iris, et abc arcum, quem aliquis planeta intra 
unum annum percurrit, et a/3 arcum sphaerae coe­
lestis. Dum Terra in A , et Planeta in a m oratur, 
observator videt eumdem directione A a  in puncto a 
splnterae coelestis. Transeunte aulem Tellure dire­
ctione secundum ordinem signorum ex A  in B ,  Pla- 
neta, qui interea ex a usque ad b progressus est, 
videbitur directione Bb  in /3, directionem ergo motus 
Immutavisse existimabitur, ct retrogradus dicetur;
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Tellure autem ad C , et Planeta ad c perveniente, 
arcum /3a. ab occasu in ortum percurrisse, et, rur­





Ad clariorem Globi Terraquei efibrmandam 
ideam illum nobis per Globum artificialem, aut 
mappas repraesentamus, in quibus maria, regna, 
fluvii, montes, loca regnorum praecipua etc. adum­
brantur. Et G lobus quidem Geographicus horizon- 
tali asserculo, qui Horizontem repraesentat , et p rae­
ter cardinales mundi rplagas singulos etiam anni 
dies inscriptos continet, ita insidet, ut eius dimi­
diam emineat, dimidium infra horizontem iaceat. 
Per centrum Globi transit stilus cuspidibus suis 
tanquam polis utrinque prominens , circa quem 
velut suum axem Globus libere revolvitur. A lter­
uter polus circulo aeneo in bis la  horas diviso, et 
harum horarum indiculo provisus est. Ambit prae­
terea globum circulus unus aeneus per utrumque 
polum ductus, qui sive pro meridiano prim o, sive 
pro meridiano cuiuscunque dati loci servire potest- 
Eius dimidium in duos quadrantes, horum uterque 
in go gradus divisus est. Directione transversa, et 
ad meridianum aeneum perpendiculari inscriptus 
est circulus maximus in 56o gradus divisus, qui 
A equator, vel Linea nominatur, et globum totum 
in hemisphaerium boreale, et australe partitur.
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Illum sub angulo 25} graduum in duobus punctis 
intersecat alter circulus in 12 signa divisus, quorum 
singula 5o gradus complectuntur, qui Eclipticam 
efformat. Circuli minores Aequatori paralleli, qui 
Eclipticam ex utraque parle Aequatoris contingunt, 
Tropici sunt, Polares vero, qui a polis 23  ̂ gradibus 
distant, quibus intermixti sunt 16 paralleli sese post 
quoslibet 10 gradus excipientes, Denique ex meri­
dianis, quorum innumeri cogitari possunt, in globo 
56 descripti comparent, qui post decimum quemque 
Aequatoris gradum ducti cernuntur.
Omnes hic enumerati circuli, uti superius dictum 
fu it, totidem coelestibus correspondebunt, si axis 
globi cum mundi axe congruerit, quod obtinebitur 
globum vel ope acus magneticae, vel ope lineae 
meridianae ad mundi cardines rite collocando , et 
axem eiusdem secundum altitudinem poli in 
meridiano aeneo ab horizonte ligneo computatam 
inclinando,
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Ita collocati globi usus est in solutione multi­
plicium problematum, quorum hic aliqua subne­
ctimus
Problema I. Invenire Latitudinem geogra­
phicam dati alicuius loci, Datus locus adducatur 
ad meridianum aeneum, in quo gradus, et minuta 
ab Aequatore , usque ad eumdem locum notata 
numerentur, dabunt haec Latitudinem geographicam 
quaesitam. In mappis gradus Latitudinis in margi­
nibus perpendicularibus exprimuntur. Et quidem
gradus integri inscripti, et per singulos paralleli 
ducti sunt, eorum vero quilibet in 6 fere partes 
singula quina minuta continentes dividitur. Gradus 
igitur'Latitudinis geographicae loci alicuius imme­
diate videntur, minuta autem applicatione circini 
facile cognoscuntur.
PrO blem a II. Invenire Longitudinem geogra- 
phicam dati loci. Meridiano primo, qui in globo 
crassiore linea designatur, ad meridianum aeneum 
adducto globus ortum , vel occasum versus tamdiu 
volvitur, donec datus locus sub meridiano aeneo 
iaceat. Arcus Aequatoris, qui per meridianum 
aeneum transivit, prodit longitudinem geographicam 
loci orientalem , vel occidentalem, prout globi 
conversio occasum, vel ortum versus facta fuit. 
Idem fit, dum differentia Longitudinum duorum 
locorum inquiritur, aut differentia meridianorum in 
tempore petitur; quo posteriore casu adducto alte­
rutro datorum locorum sub meridianum aeneum, 
indiculus horarius ad horam 12. dirigitur, revoluto 
tum globo ita, ut alter ille locus meridianum aeneum 
attingat , indiculus ostendet horas , et m inuta , 
quibus hic locus p lu s, aut minus numerat, quam 
ille, prout hic locus ad ortum , vel ad occasum loci 
alterius iacet. In mappis gradus Longitudinis in 
marginibus horizontalibus computantur.
Problema III. Notum est tempus initii eclipsis 
Lunae Budae, invenire tempus eiusdem initii in alio 
loco. Inventa sive ope Tabellae §. 70- sive ope 
Problem. II. Meridianorum differentia ad tempus 
Budense additur, vel ab eo subtrahitur, prout alter
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locus respectu Budae ad orientem, vel ad occidentem 
iacuerit. Summa , vel differentia dabit tempus initii 
eclipsis in loco altero e. g. anno 1818. 21. Aprilis 
observavi Budae initium eclipsis Lunae 14. lior. 20* 
min, 3g. sec. quando hoc initium Parisiis contigit? 
differentiam meridianorum Parisini, et Budensis 
e memorata Tabella , aut e Problemale II. invenio 
—  l h 6' 5i" ,  Parisii occidentem versus iaCent, est 
ergo
Initium Ecl. Budae i 4* 20' Sg"
Differ, meridianor. 1 6 5 i
Initium Ecl. Parisiis i 3 i 3 48
Problema IV . Invenire distantiam duorum 
locorum in eodem Parallelo iacentium in milliaribus 
geographicis. Si ambo loca sub Aequatore iacent, 
differentia longitudinum eorumdem in gradibus 
sumta per i 5 multiplicetur. Quodsi ambo supra, 
vel infra Aequatorem sita sunt, aspiciatur in Tabella 
paragraphi 78. quinam numerus milliarium in longi­
tudine, datorum locorum Latitudini geographicae 
respondeat, per hunc enim differentia longitudinum 
multiplicata distantiam in milliaribus geographicis 
exhibebit. In mappis geographicis milliari a plerum- 
que in adnexa scala designantur, quodsi itaque 
intercepta cruribus circini distantia ad hanc appli­
cetur, valor eius in milliaribus illico cognoscetur.
Problema V. Invenire declinationem Solis pro 
aliquo die. Quaeratur ante omnia ex tabulis, vel 
aliunde longitudo Solis datae diei respondens. . Tum 
locus Solis iii Ecliptica adducatur ad meridianum
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aeneum , jn quo numerati ab Aequatore enusque 
gradus, et minuta Declinationem Solis pro eodem 
die indicabunt, borealem , si locus Eclipticae supra, 
australem, si infra Aequatorem jacuerit.
Problema V I. Invenire longitudinem diei in 
dato loco. Locus Solis in Ecliptica datae diei debitus 
adducatur ad horizontem ligneum in plaga orientali, 
et index horarius ad horam 12. dirigatur. Revoluto 
occidentem versus globo, usque dum locus Solis 
ad horizontem plagae occidentalis appellat, index 
percurret intervallum horarum > quae simul sumtae 
Longitudinem datae diei ostendent Quodsi horae 
diei a 24 subtrahantur , remanebunt horae pro 
longitudine noctis.
Problema VII. Invenire horam ortus, et occasus 
Solis' in dato loco, et die. Loco Solis in Ecliptica 
ad meridianum adducto, index horarius ad horam 
12. perducitur. Revoluto circa axem globo, donec 
Jocus Solis ad planum horizontis lignei in plaga 
orientali pervenerit, index certum horarum numerum, 
et hic a 12 subtractus horam orientis Solis monstrabit; 
111 plano autem eiusdem horizontis plagae occidentalis 
horam occasus Solis indicabit.
Problema VIII. Dato loco , et die invenire 
altitudinem meridianam Solis. Globo ad altitudinem 
poli supra horizontem elevato quaeratur per Probi. 
V . declinatio Solis, quae si borealis fuerit, a Latitu­
dine geographica loci subtrahatur, si australis ad 
eamdem addatur. Differentia, vel summa distantiam 
Solis a loci Zenith dabit, quae si a 90 gradibus 
subtrahatur, Solis supra horizontem altitudinem
meridianam pro residuo relinquet. V el potest eadem 
altitudo Solis in meridiano aeneo immediate pervideri. 
Est enim liic non aliud, quam meridianus dati loci.
Si itaque locus Eclipticae, in quo Soleo die versatur, 
ad eumdem adductus fuerit, illico innotescet arcus 
meridiani in gradibus inter locum Solis, ct meridio­
nalem horizontis partem comprehensus.
Porro e superius dictis facile colligi potest, 
quomodo ope globi geographici sphaera recta, obliqua, 
et parallela repraesentetur. Collocatus enim globus 
ita, ut eius axis in ipso Horizontis lignei plano 
iaceat , repraesentabit sphaeram rectam polis in 
horizonte iacentibus. Si horum alteruter supra 
horizontem attollatur, sphaera obliqua effbrmabitur. 
Quodsi demum polus borealis tantopere erigatur, 
ut ab horizonte undique go gradibus distet, hic situs 
globi sphaeram parallelam imitabitur.
Denique elucet etiam methodus e determinata 
sive per Astronomos, sive per Geometras Latitudine, 
et Longitudine locorum geographica bonitatem tam 
globorum, quam mapparum investigandi , et si 
locorum situs erronei sunt, eosdem corrigendi. In 
quem finem locus quispiam praecipuus eligitur, talis 
nempe, in quo observationes Astronomicae, quae 
operationibus geometricis praeferuntur, institutae 
fuerunt. Determinatae quacunque methodo longi­
tudinis , et latitudinis aliorum locorum differentiae, 
si cum iis, quae in mappis deprehenduntur, consen­
tiant, bonitatem mapparum commendabunt, secus 
punctum illud in mappa suapte designabunt, quod 





Externa, et interna Telluris constitutio.
$. 96.
Superficies Telluris, quam g milliones 280 millia 
quadratorum mdliarium continere diximus, partim
est solida, partim aquis tegitur. Et aqua quidem 
duas tertias eiusdem occupat. Inter aquas memo­
ratu dignissima s u n t  ingentia illa aquilegia, quae 
maria vocamus, et quae aquarum colore, sapore, 
fundi profunditate, et constitutione admodum distin­
guuntur.
Quod ad colorem attinet, hic in diversis mari­
bus fere omnis generis est. Mare septemtrionale, 
et A thlanticum caeulescens apparet. Mare medi­
terraneum ab incurrentibus Solis radiis illustratum 
superiore sui parte rubeseit , licet aqua ipsa ad co­
lorem caeruleum magis acced at, inferior vero eius­
dem tractus ad litora A fricae viridem colorem prae- 
sefert. Inde compellationes illae: maris a lb i, rubri, 
nigri etc. enatae videntur , quod his coloribus a 
fundo potissimum proficiscentibus a reliquis diffe­
rant. Ipsa aqua plerumque turbida est. Sunt nihilo­
minus aliqui marium tractus, qui limpidissimam 
continent. Ita ad Cubam , et Virginum insulas aqua 
videtur adeo pura, ut limaces, insecta, et diversis 
coloribus distincti pisces, in arena, qua fundus 
tegitur, bine inde errantes clarissime conspiciantur- 
Praeter haec aliqua marja quibusdam in locis nocte 
lucere observantur, cuius ratio partim ab innumeris 
vermiculis in ipsa aquae superficie degentibus, par­
tim a piscibus, partim a varii generis plantulis, 
partim denique a phosphorescentibus aquis, earum- 
que per fluctus attritu repetenda.
Aqua marina salsa est, et amara, ac propterea 
potui hominum inepta, sed non in omnibus maris 
tractibus eodem m odo; nam quo magis a polis, et 
maiorum fluminum ostiis receditur, eo plus salis 
aquae continere deprehenduntur, immo et hic eo 
salsiores sunt, quo e maiore profunditate hauriun­
tur. Unde suspicari licet fundum horum marium 
sale communi stratum esse, et ob maiorem calorcm 
plus salis amari produci. Peculiare autem e s t , 
quod in uno, eodemque loco salis quantitas diversis 
anni temporibus iam augeri, iam imminui observe­
tur , ita , ut illa partim a validioribus ventis , par­
tim ab aestu maris, partim a quatuor anni tempe­
statibus quodammodo dependere videatur. Sic in 
sinu Bothnico ad obtinendam unam salis urnam 
tempore Solstitii hiemalis 5o , in Aequinoctiis i 3o, 




Quod fundi marium constitutionem concernit, 
eam non aliam esse, quam Terrae firmae, cuius 
continuatio est, ipsa ratio dictat. Sunt ergo et ibi 
plus, vel minus alti m ontes, sunt profundae valles, 
reperiuntur praecipitia, quae in late diffusa planitie, 
prorsus ut in Terra, terminantur. Quid enim sunt 
insulae aliud, quam prominentium ex aqua mon­
tium cacumina? quorum aut fere integrum corpus, 
aut radices tantum aquis obrutae iacent, nec aliud 
a nostris montibus discrimen habent, quam quod 
horum calvi apices nuda tantum saxa in coelum ex­
porrigant ; illorum viridia culmina' maris humore 
imbuta copiosas plantas in vita conservent. Com­
probat idem experientia tam ex factis variis in locis 
aquae profunditatis dimensionibus, quam ex urina­
torum indagationibus hausta. Nihil itaque ohest, 
quominus in ipso mari fontes aquae dulcis reperiri 
admittamus, sicut in Danubio, aliisque regni Hun- 
gariae fluviis aquam calidam erumpere non tantum 
credimus, sed ipsi etiam experimur. Sicut ergo 
montes continentis nostrae providissimo Dei consilio 
nobis aquam ope fontium suppeditant, ita illi mari­
bus immersi montes eas e sinu suo effundere possunt. 
Et reipsa eiusmodi fontes complures reperiuntur. 
Sic in australi Cubae cuspide in distantia duorum, 
Iriumve milliarium sunt fontes aquae dulcis ea vi 
ebullientis, ut eos minores naviculae, quae aquam 
hauriendi caussa isthue veniunt, non sine Ipericulo 
eversionis accedant. Idem videri potest ad insulam 
JBaharu in sinu Persico, ubi aqua dulcis c profundi­
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tate 4 usque 5 orgyarum evomitur. Etiam ad Goam, 
Orraum, et in mari Neapolitano idem inventum est. 
Neque mirum videri debet, si montes ignivomi in 
maribus existere dicantur, qui ignem e mediis flucti­
bus eiaculantes magnum circa tractum sulphureis 
vaporibus contegunt, mare in vehementem motum 
concitant, gurgitesque pariunt, quibus non paucae 
naves in profundum absorbentur. Haec omnia do­
cent sepultam aquis Telluris partem, seu fundum 
maris, non secus, ac reliquam terram , quam lirmam 
vocamus, constitutam esse.
§. 98.,
Et huius consectarium est diversa maris in di­
versis locis profunditas, quam institutae lmnc in 
linem dimensiones, latentes sub ipsa aquae superficie 
scopuli, et brevia abunde contestantur. Ope dimen­
sionis altitudo aquae in aliquibus maribus 3oo pe­
dum, in aliis, uti ad Galliae litora gooo pedum, in 
aliis denique tanta inventa e s t , ut mensurari non 
possit. Metiri enim illam solent, ope rudentis per 
appensum pondus in profundum mersi. Quodsi 
profunditas admodum magna sit, longitudo rudentis 
ut patet, maior requiritur. Maior vero haec rudentis 
massa, volumen eiusdem adeo auget,, ut per appen­
sum pondus non amplius extendi, nec ad imum 
detrahi possit , aucto vero nimium ipso pondere 
plerumque disrumpatur.
§• 99-
Tanta aquarum massa suis non caret incolis. 
Milliones animalculorum hic sedem suam liabent.
174
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Milliones herbarum ibi vegetant. Omnia vero prout 
in aqua nascuntur, ita in eadem emoriuntur, con- 
sumtaque putredini aquae elementum praebent. 
Quodsi praeterea fecum copiam, quam fluvii e terra 
secum auferentes isthic deponunt, expendamus, nil 
nisi summa admiratione dignum invenimus, qui fieri 
possit, ut maria in putredinem integra non abeant, 
ortisque inde noxiis exhalationibus aerem corrum­
pendo non vicinis tantum maris accolis, sed omnibus 
in universa Terra habitantibus animalibus non ultimum 
exitium adferant. Verum, et h ic, ut ubique, con- 
venientissima ad obtinendum finem media Deus 
sapientissimo suo consilio praefixit. Praeterquam 
enim quod fundum m arium, ut aquae a putredine 
praeservarentur, copioso sale providerit, multiplicem 
etiam aquis motum indidit, per quem earum ex 
innumeris caussis omnino sequutura corruptio impe­
diretur. Eiusmodi motus unus est, qui a diurna 
revolutione Terrae circa axem sequitur. Terra enim 
hoc motu directione ab occasu ortum versus rapide 
circumvolvitur, aqua vero non illico huic motui 
obsequitur, sed dum se sensim ad eumdem comparat, 
remanet, et regreditur, atque hoc modo directione 
priori contraria nempe ab ortu in occasum movetur. 
A lter motus aquarum marinarum a ventis orientalibus 
proficiscitur, qui intra Tropicos constantes sunt, 
et originem suam etiam a motu vertiginis Terrae 
trahere putantur. Tertium denique, eumque maxi­
mum, et universalem maribus motum aestus eiusdem 
procurat. Ex his, aliisque caussis saepe evenit, ut 
motus aquarum in diversa profunditate contraria
directione peraguntur. Ita ad insidam Seelandiain 
demersa ope impositorum globorum urnula in pro­
funditate 5 orgyarum opposita directione ferri obser­
vabatur illi directioni,, qua innatans superficiei navis 
rapiebatur- Idem ad Gibraltar, idem in angusto
illo Galliam inter, et Angliam mari Canali dicto 
deprehensum. , ,
Sicut vero maria ad Aequatorem vicina con­
stanter fluctuant, ita i l l a ,  quae versus polos diffusa 
su n t, aliud spectaculum praebent. Horum super­
ficies glacie perpetuo constricta manet, quae saepe 
in cumulos io q , l 5o pedes altos supra aquam aggre­
gatur , saepe ingentes massae actionp caloris a reli­
quo corpore avelluntur, et versus Aequatorem de­
feruntur, sed antequam 45. Latitudinis Geographi- 
cae gradum attigissent, cum ingenti fragore ruptae 
dissolvuntur.
5- 100 .’
Transeamus ad partem firmam Telluris. Terra 
firma in quinque partes dividitur. Europam, Asiam, 
A fricam , Am ericam , et Australes Insulas. Ex his 
secundum recentiorum documenta continet iri super­
ficie
• J • i • . ' ' • f 




Austr. Ins. i 5o38o
Summa 2369622 quadr. milliar. Geogr.
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A d quam si accedat unus inillio quadratorum 
militarium, quem superficies omnium insularum se­
cundum D. Kliigel efficit, erit universa superficies 
Ter rae firmae 5569622 milliar. quadr. geogr. A fr ic a , 
quae respectu Europae ad meridiem iacet, ab omni­
bus reliquis partibus libera cum sola Asia per angu­
stum isthmum Suez coniungitur. Asia orientem 
respicit, Europamque in tractu inter mai’e album, 
et nigrum immediate contingit. America in parte 
occidentali Europae sita Oceano undique circumda­
tur , ab Asia angusto Canali, qui via Cook vocari 
solet, separata, e t̂ proinde veri nominis insula.
§. 1 0 1 .
Omnium harum orbis terraquei partium super­
ficies iam plana est, iam montibus, vallibusque 
distincta. Montium aliqui e circumsita planitie 
repente instar turrium adsurgunt, quin communica­
tionem cum aliis habeant; plerique per ingentem 
tractum instar catenae ita continuantur, ut ex una 
provincia in aliam, ex una orbis parte in alteram 
per fundum maris ceu radices propagati deriventur. 
Maxime memorabilis est ob suam longitudinem , 
altitudinem, et latitudinem illa in America montium 
series, quae Cordilleras appellatur, quae sumto in 
Terra Ignis infra extremam Americae meridionalis 
cuspidem initio, infra maris superficiem in Americam 
progreditur, et seplemlrionem versus protensa cate­
nam 1700 milliaria longam, et 18 usque 24 latam 
efformat. In eius medio montes altissimi excellunt, 
quorum princeps Chimborasso 3558 org. supra
libellam maris altitudine distinctus reliquis dominatur. 
Tres ex liac catena rami in partem occidentalem 
propagantur. Primus eorum Insulas Aleulinas 
format, et per Kamtsatkam serpit. Alter Califor- 
niam transgressus, perque fundum oceani repens 
formatis insulis Philippinis, Marianisque ad Moluc- 
censes properat. Tertius denique montium, qui in 
Australibus Insulis reperiuntur, pater esi. Etiam 
ortum versus duos emittit ram os, quorum alter 
directionem in Africam sequitur, alter in Europam 
pertingit, sicque utramque lianc orbis partem cum 
America connectit.
Eodem modo montes Europae invicem colli­
gantur. Mons S. Gotthardi, cuius vertex i 333 
orgyis supra libellam maris eminet, unus est ex 
Alpibus , e quibus diversi rami- undique propa­
gantur. Sic ad occasum procurrens montium 
tractus se cum Apenninis per totam Italiae longi­
tudinem in Siciliam usque progredientibus unit. 
A lter per Germaniam usque ad Rhenum protensus 
complures minores catenas post se relinquit. A lter 
in Galliam usque penetrans montes Pyrenaeos, qui 
Galliam inter, et Hispaniam intercedunt, cum Apen­
ninis copulant. Alter denrpie orientem versus 
emissus ramus montes (aipathicos contingit. Ili 
yero inde a m iri N igro, e t, ut verosimile est, ex 
Asia originem ducentes per Valachiam, Molda- 
viamque, inter Hungariam, et Galliciam, Silesiam, 
ac Moraviam Posoniutu usque procurrunt, et cum 
Alpibus Viennensibus uniuntur Prodeuntes vero 
ex illis rami septent: ionainn Europae regionem
montibus conserunt, adeo, ut per Bohemiam , 
Saxoniam, Finniam , Seelandiam, usque in Sveciam 
penetrent , nbi in nova montium catena , quae 
Sveciam ab Hibernia discriminat, terminantur.
§. 102 .
Montium aliqui in cuspidem , velut pyramides 
desinunt, alii truncati superius plani sunt. Alii 
eorum diversi generis plantarum, quibus vitam 
dant , virore oculos delectant , dum alii ca lvi, 
velut alicuius desolationis monimenta, prominentium 
saxorum quovis momento metuenda ruina spectantes 
quodam horrore concutiunt. Alii frigidam, calidam 
alii aquam e sinu suo effundunt. Alii maximo 
vicinarum urbium periculo flammas, cineresque 
eructan t, velut Vesuvius in regno Neapolitano, 
Hecla in Ishtndia, Xurollo in meridionali America. 
Alii vero hanc proprietatem aut perdidisse, aut 
necdum adepti esse videntur.
Solidam porro Telluris partem constituit terra 
proprie dicta, et lapides. Terra spectari polesl , 
ut sedimentum aquarum sive ab ipsa prima Telluris 
origine, sive a marium, quae serius evenerant, 
effusionibus repetendum. Diversa sunt eius genera, 
et diversa, quae occupat strata. Sic dum Amste- 
lodami puteus 262 pedum profundus foderetur, 
suprema strata terram vegetabilem, arenam, turfam in 
profunditate t)5 pedum continebant; haec sequebatur 
stratum ex arena conchis intermixta compositum, et 
4 pedes crassum. Hoc excipiebat argilla 102 pedes 
crassa, denique stratum arenosum 3 i pedes crassum
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consequebatur. Verum in aliis regionibus uti Galba, 
Germania, Svecia eaedem terrae species alio ordine 
collocatae inventae sun t, terra vegetabili excepta, 
quae in summa fere semper superficie repentur, 
quod ex animalium , plantarum que putredine orta 
vegetationi quam maxime deserviat. Quod vero 
genus terrae in maiore profunditate lateat, fere 
ignoramus, quia ob erumpentes undique aquas in 
scrutanda porro terrae natura impedimur.
Sed haec de sola terra. Corpora montium e 
solidiore massa coaluerunt. Triplex est potissimum 
huius species. Primum, quod se remota terra oflerre 
solet, est stratum e lapide arenario, et marga con­
gestum, ex quo animalium, plantarumque lapidi 
impressa vestigia, ligna in saxum commutata, in 
primis autem elephantum, rhinocerotum, et buba­
lorum copiosa ossa effodiuntur. £bur profecto, quod 
in Siberia e terra eruitur, non est postremus nego­
tiationis illis in locis articulus. Infra hoc iacet alterum 
stratum e lapide calcario compositum, cuius partes 
nonnunquam gypsus, et schistus constituunt: eius 
pars superior mollis conchas, ossa, et alias organi­
corum corporum reliquias continet, inferior pars 
dura aut nullas, aut admodum paucas conchas com­
plectitur. Tertium denique , et ultimum , quod 
nobis notum est, stratum granites form at, saxum 
durissimum ad chalibem scintillans, quod terrae 
nucleum instar putaminis ambit, eiusque cohaesionem 
conservat. Ob varias, quae in Terrae visceribus 
acciderant , revolutiones fissus rimas hinc inde 
ostentat, et in quibusdam locis protrusus massas
i8o
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montium eflingit. Rimae metallo, aut alterius generis 
lapide explentur.
£t ista est Terrae firmae constitutio, quam  
tamen nonnisi usque ad 5ooo pedum profunditatem 
noscim us, quae maxima est fodinae K u tten b ergen sis  
in Bohemia in toto o rb e  profunditas, et tantum 6000- 
mam totius crassitiei Terrae p artem  efficit. Qualis 
vero sit Telluris circa centrum eiusdem  constitutio , 
penitus ignoram us. Interim tam ex a d la ta , et a 
superficie in imum constanter crescente lapidum  
densitate, quam e stabilita de motu Terrae theoria, 
gravitatisque effectibus opinari non sine veri simili­
tudine licet, eam interne nec cavam , nec ign e, aut 
aqua, ut nonnulli statuerunt, refertam, sed e solidis­
sima materia, e. g. metallo esse firmissime com­
pactam.
100.
Hanc Terrae nostrae tam externam, quam inter­
nam constitutionem inde ab eius origine usque ad 
nostra tempora innumeras vicissitudines subivisse 
gravia svadent argumenta. Qualia sunt
1. M ontes, quos penitus abesse, et superficiem 
Terrae [ab eiusdem centro ubique aeque distare 
oporteret, si ea e chaos, et materia molli revolu­
tione sua formam sphaerae induens semper intacta 
permansisset.
2. Si eadem est Terrae inde ab eius nativitate 
constitutio, intelligi non potest, quomodo conchae 
marinae per universam fere terram sint dissemina­
tae, quae sicut in profundis vallibus, ita in altissi-
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mis montibus, in superficie, et in visceribus Terrae 
deprehenduntur.
5. Eo minus ratio reddi potest, cur animalium, 
plantarumque eiusmodi, quae nonnisi sub zona torri­
da et locum natalem, et domicilium habent, reli­
quiae, in regionibus zonae tam temperatae, quam 
frigidae e varia terrae profunditate eruantur.
4. Simili modo explicari non potest, quomodo 
evenerit, ut quorumdam animalium ossa elfodiantur, 
quae nostro tempore nullibi terrarum existunt.
5 . D enique T erram  a sua origine nim ium  quan­
tum  transform atam  esse probant m o n te s, s ilv a e , 
insulae, u rb e s , quae olim  superficiem  distingvebant, 
nunc in terrae  visceribus sepultae inveniuntur.
$. io 4,
Caussae porro , quae notabilem in globo terra- 
queo mutationem produxerunt, praecipuae, et nobis 
notae sun t:
i. Effusiones marium in continentem, quibus 
non quidem universus orbis, sed singulares eius pari­
tes diversis temporibus transformatae sunt. Ex his 
memoratu dignissimae in oriente perhibentur : Ogygis 
inundatio, qua tola Attica, Deucalionis, qua tota 
Thessalia, Prom ethei, qua tota Aegyptus inunda­
batur, In occidente inter antiquissimas refertur 
exundatio, qua Tutlandia, Holsatia cum septemtrio- 
nulibus provinciis, insulisque aquis contecta, Cymbrii 
illarum partium incolae i'egionem suam deserere, et 
alio migrare eogebantur. Anno n 64. Frisia, 1682. 
Seelandia idem malum passa et pagos multos, et
liominum complura millia perdidit. Verum has 
aquarum eluviones partes tantum aliquas Terrae 
nostrae, ut dictum est, immutare potuerunt; longe 
maiorum vicissitudinum caussa fuit Diluvium Noemi- 
ticum, quo elFusa teste Genesi per orbem universum 
aqua eius primam constitutionem nimium pertur­
bavit.
2. Vehementiores , et magis horrido cum effectu 
revolutiones in Terra montes ignivomi producunt, 
qui urbes, magnasque Terrae plagas evomitis cine­
ribus sepeliunt, insulas demergunt, terram magna 
vi diffindunt, et ex ea novos montes protrudunt. 
Complura sunt lugubris huius phaenomeni muni­
menta. Tres urbes Herculaneum, Stabiae, et Pom­
peii anno Christi 79. cineribus Vesuvii opertae huc 
dum sepultae delitescunt. Anno i 538. novus prope 
Neapolim 2000 ped. altus mons cum ingenti fragore, 
et murmure e Terrae visceribus erepsit. Insula San- 
t)rin aetate Senecae, et alia in eius vicinia anno 
1707. e m iris undis protrusa subito exsurrexit. Alii 
rursus montes, et insulae absorptae, e superficie 
Terrae evanuerunt, locum que suum aquis conte­
ctura reliquerunt.
5. Similes effectus producit illa Terrae concus­
sio, quqin Terrae motum nominamus, vi cuius 
interna eius compages adeo exagitatur, ut in rimas, 
iramo in cavernas acta ad currenti aquae meatum 
praebeat , quae dum debilem cavernae fornicem 
sensim exedit, subruit, firmitatem labefactat, demum 
totam incumbentem molem in interiora terrae 
praecipitat.
4. Ex Hac triplici caussa mutationes quidem in 
terrae constitutione sat magnae, non tamen omnes 
ortae fuisse manifeste intelliguntur; sunt enim earum 
aliquae, qiias a vi longe potentiore provenisse opinari 
possumus. A d  hanc explicandam statui potest 
hypothesis: eo tem pore, quo innumeri orbes e 
communi chaos secernebantur, praeter nota corpora 
coelestia, alia minora enata fuisse , quae dum inditae 
sibi vi proiectili, gravitatique universali obsequi 
nitentia ad Terram , circa quam revolvebantur, 
propius accederent, priusquam debitam orbitam nan­
ciscerentur, elisa vi proiectili actione gravitatis in 
Terram  ruerunt. Quo facto quantas in hac vicissi­
tudines oriri oportuerit, quomodo internam eius 
compagem dissolvi, saxa in quibusdam locis protrudi, 
et in montes altissimos accumulari necesse fuerit, 
facile sibi quisque persvadebit, si perpenderit, vel 
solo eiusmodi corporis ad Terram accessu aquas e 
maribus sublevari, in loca humiliora effundi, et 
sequente ruina rursus alio propulsas, magnam terrae 
molem secum auferre, et enatis iam in superficie 
tuberibus superponere, sicque Telluri nostrae aliam , 
quam habuerit, faciem indere debuisse. Hypothesis 
haec nihil absurdi continere videtur. Nam in primis 
minora eiusmodi corpora, sub nomine Bolidum nota, 
hodiedum in terram labi experimur. Saepe igneos 
globos non contemnendae magnitudinis in coelo 
moveri videmus. Tum vero ea adsumta facile expli­
camus, quomodo fieri possit, ut animalium, quae in 
zona torrida, aut eorum, quae nuspiam existunt, in 
frigidioribus regionibus vestigia reperiantur, dicendo,
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ea aut dicta ratione vi aquae abrepta, aut cum lapso 
in Terram corpore eodem deportata fuisse.
$. io 5.
Terra itaque nostra perpetuis inde a sui principio 
mutationibus fuit obnoxia, quae hodiedum perdurant, 
et perdurabunt tamdiu, donec ipsa exstiterit. Agit 
enim constanter, et eodem modo ignis subterraneus, 
agit gravitas, velut totidem caussae eosdem effectus 
producturae. Sed quaenam sint magnarum idgenus 
revolutionum epochae, quae periodi, e quibus ad 
aetatem Telluris perveniri possit, nobis non constat, 
quum extinctis Hominum generationibus pleraque 
simul, quae nobis lucem hac in re praeberent, moni- 
menta cum illis interierint, Siquid Astronomiae tri­
buendum, quae certissima est Chronologiae et lux, et 
magistra, haec originem mundi ad longe remotiora 
a nobis tempora referendam esse svaderet, quam 
adoptata a plerisque opinione referatur, id quod 
etiam ex eiusdem progressu deducitur.
Negari enim teste Historia non potest, scientias 
omnes longo tempore excoli, et lentis admodum 
passibus ad florem pervenire, saepenumero laetissimos 
earum progressus vicissitudine temporum ita impediri, 
abrumpique, ut penitus interiisse videantur, donec 
post longam annorum seriem quodammodo renatae 
perficiantur. Iam Astronomiae non mediocriter 
excultae non pauca sunt in S. Scriptura testimonia. 
Ut alia praeteream, longitudinem anni solaris iam 
Noemo cognitam fuisse inde eruitur, quod hic 365 
diebus in arca permanserit, utut terra duobus iam
mensibus ante sicca fuerit, proculdubio eo fine, ut 
hanc magni momenti in Astronomia detectionem 
solemni modo ad posteritatem transmitteret. Y ero- 
simile autem est eumdem Noemum cognitionem hanc 
ab aliis hominibus hausisse, qui forsan dudum ante 
ipsum existere desierant. Quanto vei’o , tempore 
opus fuit, ut homines illi ad tantam cognitionem 
pervenirent!
Sed luculentiora sunt huius rei apud Indos, et 
A egjptios indicia. Apud Indos Astronomia longo 
ante Christi nativitatem tempore non excoli coepit, 
sed iam in magno flore viguit. Illi obliquitatem Ecli­
pticae 25 gradibus maiorem determinarunt, quae 
nobis 25 gradibus 27 min. 4q sec. aequalis est. Quodsi 
secundum §. 86. seculai’em eiusdem diminutionem
5o secundorum adsumamus, quot millia annorum 
prodibunt pro intervallo inter nostram , et illam 
Indorum aetatem, qua illi in excolenda Astronomia 
iam egregie profecerunt. Peculiarem attentionem 
meretur eorum compendiaria, et adcurala eclipses 
calculandi methodus. Servientia in hunc usum Bra- 
minibus praecepta versibus continebantur, quae 
durante calculo constanter depromebantur. Si iam 
expendantur ea , quae ad debitum eclipsis calculum 
requiruntur, uti sunt: Solis, et Lunae apparens ma­
gnitudo , et distantia, celeritas motus lunaris in sua 
orbita, celeritas Terrae in Ecliptica , situs nodorum 
Lunae, inclinatio orbitae lunaris ad Eclipticam etc. 
comprehendi nulla ratione potest, quomodo Indi 
tantam in calculando dextei’itatem nancisci potuis­
sent, nisi adhibitae per eos regulae, quae nonnisi a
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perfectiore tlieoria proficiscuntur, ex unge praece- 
dente aetate ad illos propagatae fuissent.
Apud Aegyptios existit alterum antiquitatis 
scientiae Astronomicae documentum, In templo 
Isidis Tentyrensi reperitur teste Fourrier Gallo depi­
ctus duplex Zodiacus ad coelum Aegypti unice 
adcommodatus, in quo situs Solis respectu constella­
tionum adnotati visuntur, et ex hoc multorum milio 
annorum aetas luiius templi derivatur. Iam ergo 
tunc Aegyptii in Astronomia eo progressi sunt, ut 
fiidera observaverint, eorum cursum determinave­
rint, tempus in annos, et menses distribuerint, redi­
tum quorumdam siderum praefixerint, periodicas in 
coelo mutationes animadverterint, viam Solis defini­
verint, Zodiacum efiinxerint, Praecessionem Aequi­
noctiorum noverint, et sua stellis nomina adsigna- 
verint. Unde vero haec tanta eorum cognitio ? 
repentina esse non potuit, ergorpopulos ante A egy­
ptios exstitisse necesse est, qui in perducenda ad 
florem Astronomia multo tempore desudabant.
Denique etiam in sinu Terrae deprehendunti r  
complura huius antiquitatis vestigia. In Caverna 
Baumanni videntur multa stratorum m illia, quorum 
singula singulis annis adcrescere constat. Infra Her­
culaneum , Stabiae, et Pompeii civitates observatur 
triplex lavae stratum utique diversis temporibus 
formatum. Novissime in Bobemia detecta sunt sepul- 
tae silvae vestigia, cuius vastae arbores in mineram 
ferri abiverunt; quae omnia magnam redolere vide­
rentur orbis terraquei antiquitatem, nisi sacrarum 




L u n a .
§. io 6.
L u n a  circa Terram  volvitur, est proinde illius 
Satelles. Sua vicinitate, proveniente inde apparente 
magnitudine, luminis, quo noctium tenebras tempe­
rat et copia, et vivacitate, formae, quam constanter 
mutat, varietate, mira denique constitutione licet 
apud terricolas, et maximam prae ceteris astris atten­
tionem excitet, et desiderio indagantium optime 
respondeat, in aliis nihilominus nimia motus sui 
difformitate fatigia Astronomorum longissimo tem­
pore adeo eludebat, ut nonnisi summa excellentium 
ingenioimm intensione ad perfectam eiusdem theo­
riam deveniretur. Praeterito hic complicato , et 
nimis inaequali illius motu ea potissimum recensebi­
mus , quae faciliora sunt, et sensibus magis arrident.
Orbita illius est elliptica, cuius focum Terra 
occupat. Unde provenit, ut ea certis temporibus 
nobis vicinior sit, aliis a Terra plusculum recedat. 
Dum in maxima Terrae vicinitate versatur, seu dum 
perigaea est, 48021 milliar.Geogr. ab eadem distat,
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dum vero ab illa remotissima, seu apogaea est, 
eius distantia 54686 milliar. Geogr. efficit, media 
itaque illius distantia 5i 353 milliaribus aequatur. 
Ceterum haec in milliaribus distantiae eiusdem deter­
minatio exactissima non est, utpote ope diametri 
terrestris, cuius longitudo extra omne dubium nec­
dum est posita, inventa. Quod sicut de Lunae, ita 
de aliorum etiam corporum coelestium distantiis 
intelligendum venit, quae omnes quum in semidia- 
metris Terrae definiantur, ope huius in milliaria 
cum parva incertitudine reducuntur. Fundamentum 
vero , quo distantia Lunae a Terra deducitur, est 
illius Parallaxis horizontalis inter maximam , et 
minimam media secundum (Expos. du System, du 
Monde) =  57 min. 34 sec. Hac enim in calculum 
adsumta instituitur proportio: Sinus Parallaxis Lunae 
est ad semidiametrum Terrae, sicut Sin. tot. ad 
numerum semidiametrorum pro media Lunae a 
Terra distantia requisitorum, qui aequalis est 59.7177 
semidiametris, et per 860 multiplicando 5 l 357 
milliar. geogr.
Utut Luna Tellure longe minor sit, non est 
tamen contemnendum in solari systemate corpus. 
Eius diameter fere quadruplo minor est diametro 
Terrae; ratio superficiei illius ad superficiem Terrae 
est sicut 1: i 4 , voluminis autem sicut 1: 5o. Est 
enim illius diameter 468. milliarium, unde peripheria 
circuli eiusdem maximi =  1470 milliar. superficies —  
687960 quadr. milliar. et volumen =  5566oooo cubi­
corum milliarium eruitur. Sed densitas corporis 
Lunae est una tertia minor densitate Terrae, qua-
propter celeritas corporum in eius superficie libere 
labentiUm est qumtuplo minor, quam nostrorum 
corporum, seu, quod idem est, corpora in superficie 
Terrae sunt quintupll ponderis eorum , quae in Luna 
deprehenduntur: hinc lapis, qfii apud nos 15 libras 
appendit, in Luna6 superficie nonnisi 5 librarum 
pondus habet.
Orbita Lunae, quae ultra 520 millia milliarium 
complectitur, Eclipticam in duobus punctis ita inter­
secat, ut eius media inclinatio 5 gr. 8 min. 38 sec. 
efficiat. Conficit vero hanc orh:tam intra 27 dies 
7 h. 45 min. 12 sec. quae eiusdem revolutio siderea 
est §. 4o. a puncto aliquo coelesti usque ad idem 
computata. Alia est Lunae respectu Solis revolutio, 
quae Synodica nuncupator, et ab una eiusdem cura 
Sole coniunctione-, aut oppositione 72. usque ad 
proxime sequentem coniunctionem,, aut oppositionem 
computatur,] quae 2 diebus, et 5 horis diutius, 
quam siderea , nempe 29 d. 12 h. 44 m. et 5 sec. 
perdurat. Caussa huius discriminis est motus Terrae, 
quo illa durante Lunae revolutione, in sua orbita 
constanter progreditur, Lunamque post se ita relin­
quit, ut duabus diebus, et 5 horis opus sit, ut 
haec Terram ad efibrmandam novam coni unctionem, 
aut oppositionem adsequatur. Porro 12 Lunae revo­
lutiones efficiunt 554 dies, et 8 horas, quod tempus 
annus lunaris appellatur, et 10 diebus 21 hora 
minor est anno solari tropico. Quodsi ergo aliquis 
annus cura coniunctione Lunae incipiat, sequente 
anno iam proxime 11. dies a praecedente coniun- 
clione effluent, et haec in alum  diem incidet, non-
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nisi post 19 annos circiter in eumdem iterum diem 
reditura.
§. 109.
Memoriam in primis merentur illae mutationes, 
P/iases dictae, quas illuminatus Lunae discus a nobis 
visus patitur, dum iam integer, iam aliqua tantum 
ex parte videtur, iam penitus disparet. Phases 
Lunae a diverso eiusdem respectu Solis, et Terrae 
situ proveniunt. Propter motum enim illius circa 
Tellurem ab occasu ortum versus, iam Solem inter, 
et Terram deprehenditur, iam latus Terrae respicit, 
i a m  post eamdem versatur, cumque non secus, ac 
Terra corpus opacum, et globosum s it , media 
tantum sui parte et a Solis radiis illustrari, et a 
nobis conspici potest. Sed illuminatum Lunae 
hemisphaerium non semper nobis totum obvertitur, 
aliquando, namque eum situm obtinet, ut nos pars 
Lunae obscura respiciat, aliquando pars, aliquando 
integra illuminata medietas nobis videnda praebetur, 
id, quod Fig. 21. clare indicabit.
In hac »9 Solem , T  terram , N , c ,  P, c , P l , 
d , U ,  c/, N  Lunam in diversis suae orbitae punctis 
sitam repraesentat. Limitem lucis, quem Termina­
torem aliqui vocant, elTormat circulus, cuius planum 
per centrum Lunae duci , et ad rectam Solem 
cum Luna in centris coniungenlem perpendiculare 
esse nobis imaginamur , qualem hic ob magnam 
Solis distantiam ubique per tr denotamus. Limes 
autem visionis nostrae in Luna est etiam circulus 
per huius centrum transiens, sed ad lineam e Terra
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ad Lunam ductam perpendicularis. e. g. in N  limes 
visionis est t r , in P l etiam /r, in i 1 et U  est Is. 
Iam dum Luna motu suo in orbita ad A7, inter Solem
S, et Tellurem T  defertur, limes lucis cum limite 
visionis congruit, et quia lucida eius pars Soli, 
obscura Terrae obversa e s t , Lunam terricolae ob 
defectum radiorum Solis Videre non possunt. Et hic 
situs coniunclio Lunae cum S o le, et in specie Novi- 
lujiium appellatur. Luna hoc tempore cum Sole 
oritur, cum Sole meridianum transit, et paullo post 
Solem occumbit. Sequente die L una iam a Sole 
ortum versus recedit, et exiguum illuminati hemi­
sphaerii segmentum citi’a limitem visionis continet; 
quarta vero a Novilunio die ad c pervenit, ubi adin- 
star lucidae falcis messoriae apparet, crescilque in 
dies, donec in P  lucidae suae partis dimidium, seu 
totius globi quartam partem exhibeat, et formam 
litterae D  praeseferat, qui situs, quadratura , vel 
primus quadrans nominari consvevit, Lunaque hora 
post meridiem sexta culminat. Lucida porro Lunae 
pars adhuc singulis diebus incrementum capit, usque 
dum ad oppositionem cum Sole in PL perveniat. Ilie 
rursus, ut in Novilunio evenit, terminator lucis 
cum limite visionis rt coincidit, sed quod idem illud 
Lunae hemisphaerium, quod a Solis radiis illustra­
tu r, nobis obversum sit, nos Lunam mediam instar 
disci contemplamur, et quidem illam, quae tempore 
Novilunii umbrae immersa videri non potuit. Oppo­
sitio haec Lunae cum Sole Plenilunii nomen gerit, 
quo eveniente Luna 12. hora noctis in meridiano 
versatur. A  momento autem Plenilunii lucida pars
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Lunae eadem ratione imminuitur, qua eam a Novi- 
lunio crevisse vidimus. Nempe ubi Luna ex P l  ad 
U  pervenerit, limes visionis Is efficiet, ut illuminati 
hemisphaerii dimidium, seu pars quarta Lunae eon- 
spiciatur, unde et quadrans ultimus vocari so let; 
qua die id a ccid it, ea Luna hora 6-a matutina 
meridianum transgreditur, et formam litterae C  
liabet. A b  ultimo quadrante lucida pars adhuc 
magis imminuitur, ut figuram inspicienti p atet, 
donec post 29 dies 12 horas ad coniunctionem in 
N  reversa Terricolarum oculis penitus eripiatur.
Easdem vero phases, quas Lunam subire osten­
dimus, Terram  etiam respectu Lunae pati, ex eadem 
figura apparet. Illud tantum discrimen interest, 
quod momento INovilunii apud nos, in Luna Pleni- 
tellvuium obtineat, et dum nos Lunam plenam vide­
mus, in Lima Novitellurium regnet.
§. 108.
Dum Luna hac ratione circa Tellurem intra 29 
Aies , 12 horas revolvitur, eodem tempore semel 
circa suum axem convertitur. Unde fit, ut unam 
nobis semper exhibeat faciem, alteram nos nunquam 
videre sinat. Potest id ad captum optime ope axis 
in verticali Peritrochio explicari, quem homo per 
scytalam ad motum gyratorium promovens eamdena 
semper verticali cylindro sui corporis partem obver­
tit, et confecto circulo semel ipse circa proprium 
axem revolvitur. A t relate ad Solem situs Lunae 
dius e st, cui haec iam istam , iam aliam sui partem 
obvertit ita , ut durante sua circa Tellurem revolu-
N
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tione Solis radiis tota, sed successive illustretur. 
Tempore enim Novilunii pars eius tN r  illuminatur, 
quae in primo quadrante cum Its eadem e st, et in 
Plenilunio infra terminatorem lucis iacet, proinde 
opaca manet. In hoc itaque illud dimidium lucet, 
quod in Novilunio obscurum fuerat. A tque hinc 
sequitur, in Luna unum diem 2g nostris diebus 
aequalem esse, quorum i4  ad diem proprie dictum , 




In componendis Calendariis phasium Lunae egre­
gius usus capitur. Praecipuum illorum obiectum est 
Litterae Dominicalis, Cycli Solis, et Lunae, Numeri 
Aurei, Indictionis, et Festorum mobilium determi­
natio.
Singuli in anno dies sequentibus septem litteris 
designantur:
s f ,  B ,  C ,  Z>, E , F ,  G ,
i t a , ut si primae Ianuarii A  respondeat, eamdem 
litteram 8. i 5. 22. dies iterum obtineat. L ittera, 
quae hoc modo diei Domini obtingit, vocatur Littera  
Dominicalis. Iam quia unus annus, seu 565 dies
52 hebdomadibus, et uno diei aequivalet, quilibet 
communis annus per illum ipsum diem, quo coeptus 
fuerat, terminabitur. Litlera proinde Dominicalis 
singulis eiusmodi annis cum proxime praecedente
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permutabitur ; ut, si G  est littera dominicalis alicuius 
anni, sequentis sit F ,  tertii E  etc. Sed annus 
bissextilis 366 d ies, seu 62 hebdomades, et duOs 
dies continet; quolibet ergo anno bissextili Littera 
dominicalis duobus lotis regreditur. Verum quia 
dies intercalaris inter 525. et 24. Februarii interse­
ritur, regressus ille per saltum non fit, sed eiusmodi 
anno duae Litterae dominicales tribuuntur, ita , ut 
a 1. Ianuarii usque ad 2 3. Februarii proxime prae­
cedens, a 24. Februarii autem usque ad 5l.  Decem­
bris ante hanc posita Littera Dominicalis sumatur. 
Quia porro in luliano Calendario quivis quartus 
annus bissextilis e s t , numerus 7 litterarum per 4 
annos multiplicatus dat 28 annorum periodum, 
qua transacta Litterae Dominicales reversurae sunt. 
Initium huius periodi nono ante Christi Nativitatem 
anno sumere placuit, et ultimo eiusdem anno, seu 
anno Christi ig. Littera Dominicalis ^ attributa fuit. 
Si itaque ad quemcunque post Christi Nativitatem 
datum annum g addantur, et summa per 28 divida­
tu r , quotiens numerum praeterlapsarum eiusmodi 
periodorum indicabit, residuum autem, quod Cyclus 
Solis appellatur, docebit, quotus sit datus annus 
sequentis periodi. E. g. annus 1823 -f- g divisus 
per 28 dat Cyclum Solis 12, indicatque annum 1823. 
esse duodecimum sexagesimae sextae Periodi. Inven­



















! 1 G ;F 8 E 15 C 22 A
2 E 9 I ) ; C 16 B 23 G
3 D 10 B 17 A ,• G 24 F
4 C 11 A 18 F 25 E; D
5 B; A 1 2 G 19 E 26 C
6 G 13 F; E 20 D 27 B
7 F 14 D 21 C;B 28 A
In Gregoriano Calendario Cyclus Solis manet 
idem, qui in Iuliano, sed littera dominicalis muta­
tur. Cum enim per correctionem Gregorianam ex 
anno i582. 10 dies eliminati sint, littera domini­
calis Iuliana G, 10, id est tribus terminis praecessit, 
et in Gregorianam C  abivit. Si itaque in praece- 
dente tabella penes Cyclum Solis 23, C  loco G  
ponatur, et reliquae littei’ae [debite perm utentur, 
obtinebitur Gregoriana Litterarum Dominicalium 
tabella ab anno i582. usque ad 1700. serviens, quod 
1600. bissextilis manserit. Cum vero anni seculares 
1700. 1800. 1900. in Calendario Gregoriano commu­
nes manserint, in Iuliano vero bissextiles sint, eius- 
modi annus unam tantum habebit litteram domini- 
calem , altera ad proxime sequentem annum perti­
nebit. Unde patet Litteram JDominicalem Grego­
rianam ab anno 1700 —  1800. quatuor, a 1800 —  
1900. quinque, a lgoo —  2100. sex terminis Iuliana 
posteriorem esse, utriusque vero Calendarii Litteram 
Dominicalem a 2100 —  2200. eamdem esse. Prior 
itaque Iuliana Tabella facta litterarum permutatione 
a 1800 —• 1900. in hanc transit Gregorianam
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1 Cycl. Litt. Cycl. Litt. Cycl. Litt. Cycl. Litt.
Sol. Do 111. Sol. Doiu. J Sol. Dom. Sol. Dom.
1 E;  D 8 C 15 A 22 F  I
2 C 9 B: A 16' G 23 E
3 B 10 G 17 F ; E 24 D
4 A 11 F 18 n 25 C; B
5 G ; F 12 E li) c 26
6 E 13 D ; C 20 B 277 D 14 B 21 A; G 23 F
§. n o .
Correctio Gregoriana caussa etiam est inaequa­
lis in utroque Calendario dierum computus. Exmissis 
enim ex anno l582. 10 diebus, idem annus 10 die­
bus citius terminatus est in Calendario Gregoriano, 
quam in Iuliano, dum proinde annus Gregorianus 
Il583. primam Ianuarii habuit, Iulianus l 582. vige­
simam primam Decembris numeravit. Discrimen 
hoc usque ad annum 1700. mansit, qui annus in 
Calendario Iuliano bissextilis, in Gregoriano com­
munis ad 10 dierum discrimen unum diem addidit, 
iamque annus 1701. Iulianus 11 diebus tardius, 
quam Gregorianus inchoatus est. E x eadem caussa 
annus Gregorianus 1801. diebus 12 , 1901 diebus 
l 3 citius, quam Iulianus initium sumit. Si itaque 
labente hoc seculo 19. e quocunque Calendarii 
Gregoriani die 12 demantur, invenitur dies Calen­
dario Iulianp respondens.
$. i l i .
In §. 106. dictum est, Novilunla quolibet anno 
1 1 diebus citius, quam proxime praecedente evenire, 
et nonnisi post ig  annos in eosdem iterum dies 
reverti. Haec 19 annorum periodus Cyclus Lim ae  
vocatur; numerus autem, qui indicat, quotus sit 
huius periodi datus aliquis annus, Numerus Aureus 
dicitur. Pro initio liuius periodi adsumtus est annus 
nativitatem Christi proxime praecedens , quo 
Novii unium in 1. Ianuarii inciderat. Quodsi ergo 
datus aliquis annus unitate au geatur, et per ig  divida­
tur, residuum dabit numerum aureum pro ambobus 
Calendariis eumdem.
Numerus dierum , quibus Novilunia quolibet 
cycli Lunaris anno citius eveniunt, Epacta nominari 
solet, quae nihil aliud est, quam differentia annorum 
solarium a totidem, lunaribus integris diebus expressa. 
Sit itaque nota dies, qua novilunium primo periodi 
anno accidit, illud sequente anno 11 diebus, secundo 
32, tertio 55 , quarto 44, et sic porro diebus citius 
eveniet, seu adsumtis pro quolibet mense 3o diebus 
erit pro anno ab initio periodi 1. 2. 5. 4. Epacta
11, 22, 3, i 4, id quod sequenti regulae occasionem 
d e d it: Quilibet Cycli Lunaris annus, seu quilibet 
numerus aureus multiplicetur per u  , et subtractis 
a producto, quoties fieri potest, 5o , residuum 





Ann. Epacta Ann. Epacta Ann. Epacta
1 XI 7 XVII 13 XXIII
2 X X II 8 X X  VIII 14 IV
3 III 9 IX 15 X V
4 XIV 10 X X 16 X X V I
5 X X V 11 I 17 VII
6 VI 12 XII 18 XVIII19 X X IX
Epacta anni 19 ostendit Novilunium 29 diebus 
ante primum Novilunium evenire, hoc proinde, anno 
20. in diem 5o-simum, seu in eumdem cadere.
V eru m , quia 19 anni solares Iuliani 6g3g dies 
18 horas, et 235 Synodici menses totidem dies, 
16 hor. 3a min. efficiunt, elapsis 19 annis Novilunia 
in eosdem quidem d ies, sed 1 hor. 28 min. citius 
recident, ita, ut post 5 i2  annos uno die citius even­
tura sint, quam ea dicta methodo Cyclica evenire 
oporteret, et Epacta luliana uno die tardius cadat. 
Quia porro annus i582. 10 dies amiserat, Epacta 
Gregoriana totidem diebus fuit eo ipso minor, quam 
luliana reddita, quae differentia usque ad annum 
1700. obtinuit. Hoc anno, qui in Calendario Gre- 
goriano com m unis, in Iuliano bissextilis erat, 
differentia illa unitate aucta Gregorianam Epactam 
1 1 diebus minorem, quam luliana fuerit, effecerat. 
Idem anno 1800. accidit, ita , ut labente seculo 19. 
dicta Epactarum differentia in 12 abivisset, nisi ab 
anno l 58a. prope 3ia  anni effluxissent, quibus, ut 
paullo ante meminimus , unus dies Gregorianae
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Epactae adcreverat. Epacta Gregoriana itaque 
obtinetur, si a Iuliaua numero 5o , ubi opus est, 
aucta 11 subtrahantur. Sic est anni 1823. Numerus 
au reu sig , Epacta luliana X X IX , Gregoriana X Y I1I. 
Anni 1824. Num. Aur. 1. Epacta Jul. XI. Gregoriana
o , quod in Calendariis per X X X , vel * indicatur.
Indictio denique est periodus 15 annorum, quae 
anno ante Christi nativitatem tertio initium sumit.
Si ergo ad datum quemvis post Christi nativitatem 
annum 3 addantur, et summa per i 5 dividatur, 
residuum erit Indictio eidem anno competens, et in 
utroque Calendario eadem. Sic anni 1823. Indictio 
est 11.
§. 112.
Pleraque eorum , quae hucdum de Calendario 
attulimus, ad determinandum Paschae diem perti­
nent. Ex decreto Nicaeni Concilii Pascha celebrandum 
est die Dominica Plenilunium, quod post aequino­
ctium vernum evenit, proxime consequente, nisi 
hoc Plenilunium ipso die Domini accidat, tunc enim 
Pascha subsequente Dominica celebratur. Aequi­
noctium vernum porro in diem 21. Martii figitur. 
Plenilunium vero die i 4. a Novilunio com putatur, 
i ta , ut ipsa dies Novilunii pro prima die numeretur, 
unde hoc Plenilunium etiam Luna  i 4. vel Terminus 
Paschalis nominari solet. Terminos Paschales 
Gregorianos suis Numeris Aureis, et Epactis respon­
dentes cum propria illius diei littera sequens Tabella 










1 * 13. April. E 10 IX 4. April. C
2 XI 2. April. A 11 X X 24. MarL. F
3 XXII 22. Mart. D 12 I 12. A pril./)
4 III 10. April. B 13 XII 1. April. G
5 XIV 30. Mart. E 14 XXIII 21. Mart. C
6 X X V 18. April. C 15 IV 9. April. A
7 VI 7. A pnl. F .16 X V 29. Mart. D
8 XVII 27. Mart. B 17 X XV I 17. April. B
9 XXVIII 15. April. G 18 VII 6. April. E
19 XVIII 26. Mart. A
Invento igitur per §. 111. Numero aureo dati 
alicuius anni adhaeret in proxima columna Gregoriana 
Epacta , et in sequente Terminus Paschalis cum 
littera diem hebdomadis indicante, a quo inchoando 
si dies Termini Paschalis usque Dominicam numere­
tur, diem Paschae ostendet. E. g. Anno 1825. Num. 
Aur. est 19 , et per §. 109.
Lun. Mart. Mere. Iov. Ven. Sabb. Dom.
F  G  A  B  C  D  E
26 27 28 29 5o
erit ergo Epacta X Y I I I , Plenilunium 26. Martii die 
M ercurii, ergo Dominica Paschae 5o. Martii.
Reliqua Festa mobilia secundum Pascha diri­
guntur, videlicet: Dominica 9. ante Pascha vocatur 
Dominica Septuagesimae, quam sequuntur: Dominica 
Sexagesim ae, Quinquagesimae, post hanc dies
l
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Mercurii Dies Cinei’um ; tum Dominicae Quadra­
gesimae: Invocavit, Reminiscere, O culi, Laetare, 
Iudica, et Palm arum , inter q u am , et Pascha 
Coena Domini, Parasceve. Quadragesima die post 
Pascha die Iovis est Adscensio Dom ini, et decem 
abhinc diebus Dominica Pentecostes ; huic proxima 
vocatur Dominica SS. Trinitatis, quam sequente die 
Iovis Solemnilas SS. Corporis Christi celebratur. 
Quatuor tempora denique occurrunt die M ercurii, 
Veneris, et Sabbathipost Invocavit, post Dominicam 
Pentecostes , post Festum Exaltationis S. Crucis 
( i 4, Sepi.), et post Festum Luciae ( i 5. D ecem b.).
Eclipses.
§. n 5.
Duorum praecipue Phaenomenorum Luna est 
caussa. Altero ipsa lucem am ittit, altero eamdem 
Soli adimit. Illud Lunae, hoc Solis Eclipsim voca­
mus; utriusque veram rationem a certo Lunae respe­
ctu Solis, et Telluris situ repetimus. Et quidem 
Lunam hh mento Novilunii Solem inter, et Tellurem 
morari superius diximus. Si hoc tempore omnium 
istorum trium corporum situs ille sit, ut omnia in 
una recta per centra eorumdem ti’anseunte iaceant, 
Luna solido suo, et opaco corpore Solis radios ad 
Tellurem tendentes absorbet, quo fit, ut incolae 
terrae per Lunam impediti Solis radiis ad tempus 
priventur, et aut n ih il, aut partem tantum aliquam 
e Incido Solis disco conspiciant. Apparens haec 
luminis in Sole defectio Solis eclipsis nominatur,
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quae reipsa eclipsis Terrae nominanda est, cum pro­
prie non Sol, qui sua luce nitet, sed Terra huius 
lumine spolietur. Tempore Plenilunii Luna trans 
Tellurem sila est, Terraque medium inter Solem, 
et Lunam locum occupat, iacentibusque omnibus 
tribus corporibus in una eiusdem plani recta efficit, 
ut radii Solis ad Lunam pertingere non possint. 
Umbra ergo Terrae usque ad Lunam, et ultra expor- 
recta per eius discum transiens Lunae Eclipsim format. 
Ex his facile intelligitur Eclipsim Solis nonnisi tem­
pore Novihmii, Eclipsim vero Lunae solummodo 
tempore Plenilunii evenire, nam in his tantum 
casibus, ut suapte patet, radii Solis sive in Terram, 
sive in Lunam tendentes, ab intermedio corpore 
intercipi, et ab ulteriore via impediri possunt.
Non tamen ideo putandum est sive Solis Ecli­
psim omniNovilunio, sive Eclipsim Lunae omni Pleni­
lunio accidere debere. Accideret id omnino, si 
planum orbitae Lunae cum plano Eclipticae con­
grueret , at vero saepius iam commemoravimus, 
orbitam Lunae ad Eclipticam inclinatam esse, hanc- 
que ab illa in duobus tantum punctis, qui Nodi 
appellantur, intersecari. Versatur igitur Luna in 
Ecliptica duobus tantum momentis totius suae circa 
Ter ram revolutionis , in nodo scilicet adscen- 
deute §. 58. ,  q UO relicto ad 5 grad. i 3 min. supra 
Eclipticam attollitur, et rursus in nodo descendente, 
a quo totidem gradibus infra eamdem deprimitur. 
Fieri ergo potest, ut Luna in puncto orbitae extra 
nodos existente, Novilunium eveniat, et plane niliil 
obstet, quominus radii Solis libere ad Terram
soi
propagentur, quo facto Eclipsis Solis consequi 
nullatenus potest. Idem de Eclipsi Lunae tenen­
dum. > Si enim L u n a, dum plena f i t , supra, vel 
infra, et non in ipsa Ecliptica versetur, Terra sola­
res radios ad Lunam evibratos non intercipit, ergo 
nec Eclipsis Lunae subsequitur. Verum dum vel 
Novilunium, vel Plenilunium in Linea Nodorum , 
aut prope contingit, tunc haec linea per centra 
Solis, T errae , et Lunae, aut in magna eorum 
vicinia transit, corpus, quod medium tenet, radios 
intercipit, et Eclipsim in alio post se sito corpore 
format.
Et hinc rursus magnitudo Eclipsis dependet. 
Haec vel totalis, vel partialis esse solet, prout vel 
integer Solis , aut Lunae discus, vel eiusdem pars 
lumine privatur. Dum Luna Novilunii tempore eum 
situm obtinet, ut eius centrum in linea per centrum 
Solis , et oculum spectatoris transeunte iaceat, 
Eclipsis Solis, quae tunc centralis e st, vel totalis 
e rit, vel annulctris, prout apparens Lunae diame­
ter , quae pro ratione distantiae eiusdem a Tellure 
mutatur , m aior, vel minor fuerit apparente diame­
tro Solis. Priore casu totus Solis discus a maiore 
Luna contegetur, posteriore vero Luna discum Solis 
subeunte lucidus e Solis, disco annulus apparebit. 
Quodsi vero linea per centrum S o lis, et oculum 
spectatoris d u cta , inque Lunam continuata non 
ipsum Lunae centrum , sed aliud eiusdem diametri 
punctum in Novilunio contingat, Eclipsis Solis par­
tialis videbitur, quod tunc Luna in vicinia nodi sita 
non ad centrum Solis, sed extra hoc a spectatore
referatur, Simili modo Eclipses Lunae vel totales , 
vel partiales sunt. Cum enim apparens Solis diame­
ter oppositionis, et mediae a Terra distantiae tem­
pore e Luna visa ig i8  secunda efliciat. Terrae 
autem diameter 6908 secunda contineat, umbrosus 
Terrae conus triplo, et dimidio longior est, quam 
sit Lunae a Tellure distantia; latitudo vero liuius 
coni in eo loco, in quo a Luna intersecatur, proxi­
me 8 tertiis partibus diametri lunaris aequatur. Dum 
itaque Luna aut in ipso nodo , aut in magna eius­
dem vicinia Plenilunii tempore versatur, tota illius 
diameter umbroso cono immergetur, et Lunae Eclipsis 
totalis producetur; secus pars tantum illius umbram 
Terrae subibit, et eclipsim particularem formabit. 
In genere autem eo maior Eclipsis consequitur, quo 
Luna in Novilunio, aut Plenilunio ad alterutrum 
suorum nodorum vicinior est.
§. n 4.
Quantitatem Eclipsis Solis Astronomi per polli­
ces determinant. Nempe Solis diametrum in partes
12 , quas pollices vocant, divisam concipiunt, et 
Eclipsim 2 , 4 , io  pollicum esse dicunt, si 2 , 4 , 
10 diametri partes contegantur. Ceterum haec 
Eclipsis quantitas pro omnibus in superficie Terrae 
sitis spectatoribus eadem non est. Parallaxis Lunae 
est caussa, quod haec ex diversis Terrae locis spe­
ctata ad diversa coeli puncta referatur. Unde f it , 
ut dum in uno loco totalis Eclipsis regnat, in alio 
paucorum tantum pollicum appareat, in loco tertio 
plane nulla videatur. A liter se res habet in Lunae
a o 5
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Eclipsibus, quae cum veri nominis defectus luminis 
sint, hunc autem Terra producat, eadem est Lunae 
eclipsis pro omnibus Terrae incolis, qui Lunam eo 
tempore videre possunt; tempus tantum phaenomeni 
in variis locis est varium. Alii nempe Eclipsim toto 
durationis tempore contemplantur , aliis Luna oritur 
Eclipsim infra eorum horizontem passa, aliis occum­
bit c itiu s, quam ex umbra emergat- Solet vero 
Luna antequam veram Eclipsim subeut, aliquid sui 
luminis amittere, et velut quadam nebula operiri, 
quae eo densior lit, quo magis verae eclipsis initium 
instat. Penumbra videlicet Terrae longe ante umbrae 
ingressum se in Lunam insinuat, et cum ipsa umbra 
adeo confunditur, ut hanc ab illa discernere difiicile. 
sit, quod observationi initii, finisque Eclipsis non 
parum obest.
Singulae porro Eclipses, quarum in Sole duae , 
in Luna circiter quatuor quotannis eveniunt, post 
certam periodum reverti solent. Nodi scilicet luna­
res non sunt fixa in coelo puncta, sed actione T er­
rae , quae Lunam ad se attrahere constanter nititur, 
intra certum tempus totam Eclipticam pervagantur , 
ita, ut post 18 annos, et circiter 2 12 dies ad idem 
Eclipticae punctum redeant, et hoc facto pleraque 
adiuncta, .quae ante hos annos in eclipsi visa.fuerant, 
revertantur. Ope huius periodici temporis iam 
Thales Milesius Solis eclipsim praedixerat, qua reipsa 
subsequuta, Cyaxares Babyloniae, et Alvattes Lydiae 
Reges exterriti, positis in ipso praelio armis semet 
amplexati perpetuam concordiam iniverunt. Simili 
vaticinio dum in Americae detectione Christophorus
Columbus penaria laboraret, ad suppeditanda sibi 
■vitae media earum partium incolas permovit, seque, 
et suos socios ab imminente famis periculo liberavit.
Qua Eclipsium notione habita quisque perspicit, 
immo etiam sentit, quo animo ferenda sint incultae 
plebis partim ex insolita, ut puto, et subtristi Solis, 
et Lunae tempore Eclipsis facie, partim ex fortuitis, 
et vitae humanae adversis eodem tempore eventibus, 
partim , ac vel m axim e, e nimia ruditate profecta 
praeiudicia, quibus illa haec phaenomena odit, horret, 
detestatur, et velut grandis alicuius adfuturi mali 
portenta esse existim at, quae rerum perito sicut 
delectationi serviunt, ita eidem floris, ad quem 
scientia Astronomica perducta est, indubitata argu­
menta suppeditant.
$. J l5.
Quoniam Luna omnium astrorum est Terrae 
vicinissima, actionem gravitatis huius maxime per­
sentiscit, quae utique in diversis orbitae ellipticae 
punctis varia est. Sed praeterea Sol iam m aiorem , 
iam minorem in Lunam influxum habet, prout haec 
vel inter Solem, et Terram  in Novilunio, vel in. 
plenilunio post Terram moratur. Unde apparet, 
etiamsi reliquorum planetarum actiones silentio 
praetereantur, nihilominus motum Lunae ob solam 
a Sole, et Tellure exsertam vim adeo inaequalem 
esse, ut ipsarum observationum adminiculo, ad eam, 
quam nobis ingenia celeberrimorum virorum New- 
to n i, Euleri , Mayeri , Lagrange , et La Place 
procuraverunt, cognitionem minime pervenissemus,
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nisi exculta multis fatigiis theoria facem praetulisset. 
Ceteras inter inaequalitates est m otus, ut memini­
m us, retrogradus nodorum Lunae, qui constanter, 
et quidem difformiter ab ortu occasum versus ita 
regrediuntur, ut i g i  Gradus in Ecliptica quotannis 
conficiant. Praeter haec axis maior orbitae ellipticae 
Lunaris, seu linea apsidum §. n .  actione praesertim 
Solis adeo mutatur, ut singulis annis 4o grad. 4o 
min. directione secundum ordinem signorum pro­
grediatur. Huc referri possunt exiguae illae mu­
tationes , quae sub nomine .Librationum  Lunae 
veniunt, et partim j.in eiusdem longitudine, partim 
in latitudine, partim in parallaxi locum habent. 
Prima ab inaequali motu Lunae in sua orbita, et 
cum hac coniuncta uniformi rotatione provenit. 
Altera in diversa Lunae Latitudine, et eius rota­
tionis axe ad Eclipticam fere perpendiculari originem 
habet. Illa ,in orientali , occidentalique, haec in 
meridionali, et septemtrionali Lunae limbo visibiles 
maculas iam in conspectum adducit, iam conspectui 
eripit. Libratio denique Parallaxis a diverso obser­
vatoris durante diurna Terrae revolutione respectu 
centri Lunae situ dependet.
Aestus Maris.
J. 116.
Quemadmodum Terra ob suam vicinitatem po­
tenter in Lunam agit, ita vicissim v is , quam Luna 
in Terram exerit, tanta est, ut aqnas marium ad se 
elevando, perpetuum in his motum producat, effici-
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atque, ut aquae certis temporibus aclsurgant, et post 
6 horarum spatium iterum dehiscant, ut adeo intra
24 horas bis intumescant, bis delabantur. Singulare 
hoc phaenomenon Aestus Maris appellatur. Incre­
mentum aquarum F lu x u s , decrementum Refluxus 
vocari solet. Caussam autem eiusdem sravitatem 
Lunae esse sequentia evincunt:
1. Quia aestus maris cum revolutione Lunae 
quam optime conspirant. Occupet e. g. Luna hodie 
meridianum alicuius loci in vasto Oceano hora 
vespertina 6., producet ibidem paullo post aquarum 
fluxum ; sed sequente die hic fluxus 4g circiter 
minutis tardius eveniet, quia Luna totidem minutis 
tardius quovis sequente die ad eumdem meridianum 
appellit.
2. Quia adsurgentium tempore fluxus aquarum 
altitudo in uno, eodemque loco non aequalis, sed 
pro ratione distantiae Lunae a Tellure iam maior, 
iam minor est. Quo Luna Terrae vicinior est, eo 
maior fluxus advertitur, quo autem remotior, eo 
minus aquae elevari observantur. InPerigaeo proinde 
maximus, in Apogaeo minimus fluxus, et refluxus 
obtinet.
3. Quia fluxus tempore Novilunii, et Plenilunii 
longe maiores sunt, quam Luna in alterutro quadrante 
existente. Nam Novilunii tempore Sol, et Luna ad 
eamdem Telluris partem iacent, unitis ergo viribus 
in Terram agentes in commovendis aquis maioi’em 
effectum producunt. In Plenilunio vero aquae 
Oceani oppositis directionibus a Sole, et Luna attra­
huntur , unde maiorem iterum motum consequi
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necesse est, quam in quadraturis, ubi aquae in 
obediendo gravitati Solis, et Lunae, quae go gradibus 
ab invicem distant, desides sunt.
Clarius istud in F ig . 22. videri potest, in qua 
ebfd Terram aquis contectam repraesentat. Dum 
Sole in S  existente Luna in L  versatur, eius actio 
in obversam sibi Telluris partem b maior e s t, quam 
in latera 0, et f ; aquae ergo Lunae subiectae 
imminuta gravitate a centro Terrae sese quodam­
modo avellere conantur , et usque, ad a a ds urgent es 
fluxum in loco b producunt; quo facto aquas in t>, 
et f  dehiscere, et sicut in a ita in parte opposita g  
accumulari oportet. Ea enim est Lunae in isto situ 
in Terram  actio , ut non tantum aquae illius super­
ficiem tegentes , sed ipsum etiam eiusdem centrum 
aliquid de sua gravitate am ittat, et ad o transeat, 
quod cum existentes in c aquas minore eflicacia ad 
se attrahat, hae concepta vi centrifuga ab eodem 
recedunt, et usque ad g  elevantur. Ubicunque 
itaque existente Luna duo fluxus consequuntur, 
alter in loco eidem subiecto, alter in loco directe 
opposito , et duo refluxus in loci» a prioribus qua­
drante distantibus. Sed propter diurnam Terrae 
revolutionem quilibet Terrae locus intra 24 horas 
Lunam in suo meridiano habet: intra 24 horas 
igitur quovis momento in aliis marium partibus aestus 
succedit. Ita e. g. post ia  horas, ex quo Luna a 
meridiano loci b digressa e s t , revertetur illa ad 
aliam eiusdem meridiani medietatem, cui tunc locus 
rfsubiacebit, qui cum sibi opposito b iam secundo 
fluxum, e autem, et/secundo refluxum persentiscet.
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In omni itaque Terrae loco intervallo unius diei bis 
fluxus, et bis refluxus obtinet.
Notandum vero est, nec maximum fluxum in 
aliquo loco illo momento evenire, quo Luna meri­
dianum eiusdem attingit, nec maximum refluxum
illi tempori respondere, quo Luna 6 horis ab eodem 
meridiano distat. Uterque primum post 2} horam 
subsequitur. Non quod Luna ad commovendas 
aquas hoc tempore indigeret, sed quod his 2  ̂ hora 
opus s it , ut continuata Lunae in vicinas maris partis 
actione , succedentibusque inde enatis undi9 ad 
maximum motum concitentur.
Agunt porro in excitando maris aestu, et Sol , 
et Luna, sed viribus multum disparibus. Secundum 
calculum de La Lande vis Solis in commovendis 
maribus non obstante cius ingente massa est triplo 
minor, quam Lunae. Illa ad altitudinem a3 pollicum, 
Luna proinde ad 69 pollicum altitudinem aquas 
elevat. Utraque vi aquas infra Aequatorem ad 8 
pedum altitudinem adsurgere oporteret, si libere , 
quin a maris fundo retineantur , attraherentur. 
Verum haec ipsa fundi vis caussa 'est, ut fluxus 
intra Tropicos nonnisi duos, tresve pedes adaequet. 
Extra Tropicos autem altitudo haec notabile sumit 
incrementum. Iam enim sub Latitudine Geographica 
boreali 3o graduum 7 ,  usque 8 pedum esse depre­
henditur. Sub 37. borealis Latitudinis gradu 10, sub 
43. ,  12 , sub 46. i5 , sub 48. et 4g. 18, 20 usque 48 
pedes efficit. Hinc autem inchoando eadem altitudo 
constanter decrescit usque ad polum borealem, ubi 
maris aestus penitus desinit.
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Ceterum istae altitudines non sunt ita constantes, 
ut ex eis ratio magnitudinis aestus maris cuivis loco 
debita erui possit. Sunt enim aestus, q Ui exleges 
vocantur, quique svb eadem Latitudine Geographica 
diversam, eamque insolitam altitudinem attingunt; 
cuius ratio maior litorum coarctatio, venti, et alia 
esse possunt. In minoribus autem aquis plane nullus 
aestus observatur , quod cum attractionis theoria 
quam optime consentit. Dum enim Luna fluxum 
efficit, dupliciter a g it, aliarum aquarum gravitatem 
imminuendo, aliarum augendo, quorum ut utrumque 
fiat, aquas ad go gradus diffusas esse oportet, quod 
in aquis minoribus locum non habet.
Externa Lunae Constitutio.
117.
Quod superficiem Lunae attinet, ei ante omnia 
tenuis, levis, et pura athmosphaera circumfunditur, 
aquae autem prorsus nulla vestigia animadvertuntur. 
Quod Luna athmosphaeram sibi propriam habeat, 
patet inde, quod, si secundo, aut tertio post 
Novilunium die consideretur, ope mediocris tele- 
scopii dubia quaedam lux crepusculo nostro similis 
discernatur, quae ibi initium sumit, ubi pars Lunae 
lucida desinit, tum sensim imminuitur, ac tandem 
in tenebras transit. Est igitur haec lux nihil aliud, 
quam Lunae crepusculum propagatione lucis e parte 
illuminata, et refractione ortum , quae sive propa­
gatio, sive refractio fieri nulla ratione posset, nisi 
athmosphaera adesset. D. Schroter indefessus Lunae
investigator perpendlcularem huius athmosphaerae 
altitudinem 8000 pedum invenit, quae proinde se 
habet ad altitudinem athmosphaerae T elluris, ut 
l  •' 2g, ut adeo illa unam tantum tertiam altitudinis 
summorum Lunae montium attingat, dum nostra g, 
et amplius milliaribus super altissimos Terrae montes 
protenditur. A lteriu s, et subtilioris esse generis 
athmosphaeram Lunae, quam nostra s it, illud argu­
mento est, quod nec in nubes aggregai'i, nec in 
pluviam abire unquam cernatur, quarum adminus 
vehementiores , si evenissent , adsidui Schroteri 
oculos non elFugissent. Verum aquae nulla adsunt 
in Luna vestigia. Cernuntur quidem in illa ritnae , 
et canales instar nostrorum fluviorum in longum 
procurrentes, sed quos non aqua, nec aquae simili 
materia, verum aere refertos esse inde colligitur, 
quod illi per cavi tales, crateresque montium ducantur, 
quorum fundi distincte videntur ; quodsi itaque 
flumina aquam vehentia essent, e t ia m  cavitates illas, 
et crateres aqua repleret, ob cuius densitatem, 
quid in eorum fundo existat, contra ac Schroterus 
adfirmat, videri non posset.
Luna vel inermibus oculis considerata non 
iniucundum praebet eam contemplanti spectaculum ; 
perfectioribus vero tubis praesertim achromaticis 
inspecta, tota scabra, in a e q u a l i s , et punctis lucidis, 
maculisque plus minus nigris distincta apparet. 
Inter maculas maiores aliae, aliae minores cernuntur. 
Maiores opacae sunt, nec aliud esse videntur, quam 
regiones planae ad lucem reflectendam minus idoneae. 




obiectorum umbram , vel profundas valles , vel 
cavernas denotant, ad quas radii solares nunquam 
penetrant , quod inde coniici potest , quod pro 
diverso Solis situ earum aliquae eaedem permaneant, 
aliquae mutentur, aliquae penitus dispareant. Sic 
quia tempore Plenilunii radii Solis in partem aliquam 
nobis obversam directione perpendiculari, aliis vero 
temporibus oblique sub angulo iam maiore, iam 
minore incidunt, in prim o, et ultimo quadrante 
longe plures, quam in plenilunio maculae videntur, 
quod in hoc omnes ab eminentibus obiectis proiectae 
umbrae evanescant. Saepenumero in maioribus 
maculis minores deprehenduntur, quae non aliud, 
quam in dictis planis regionibus profundae cavitates 
esse possunt, non vero, ut aliqui credebant, maria, 
alioqui opaca haec loca aquis suis inundatura. Huc 
pertinent supra memorati canales athmosphaera 
repleti, qui nisi ad multa milliaria geographica in 
longitudine, et  ̂ milliaris in latitudine procurrerent, 
pro artefactis haberi possent.
Puncta, et loca lucida Lunae sunt sublimiores 
eiusdem partes. Ex his praecipue se distingvunt 
illa, quae Luna crescente, aut decrescentem opaca 
illius parte conspiciuntur a parte lucente ita separata, 
ut ea ad Lunam minime pertinere crederes. Caussa 
huius adsignari facile potest, si lucentia illa , et ut 
videntur , avulsa loca montes esse dicantur , q u i, 
quod a radiis solaribus citius , quam loca plana, 
illustrentur, iam tunc a nobis conspici possunt, dum 
loca inferiora adhuc in umbra haerent. Hoc sensu 
explicari possunt, partim illae maculae, in quarum
meditullio unam, aut plura lucida puncta Intuemur, 
partim illa lucida loca , quae velut in circulum, 
collocata, nigram in medio maculam comprehendunt^ 
Priores nihil aliud esse videntur, quam loca Lunae 
depressiora, e quorum medio altissimi montes ele­
vantur ; posteriores vero pariter complures aggregati 
montes, qui dum ad magnam altitudinem adsurre- 
xerunt , tandem in craterem terminantur. D, 
Schroter e diverso horum lucidorum locorum situ 
diversa iis montium nomina attribuit. Sic catenas 
montium vocat ille m ontes, qui sibi non interrupto 
ordine succedentes ad 70 usque 80 mdliaria exten­
duntur , et a 3oo pedum altitudine usque 5ooo 
pedes adsurgunt. Alios appellat montes circulares, 
qui in Luna copiosissimi sunt, et in formam circuli 
collocati nimis profundas cavitates, crateres dictas, 
quodammodo circumvallant. Crateres hi saepe adeo 
vasti sunt, ut eorum profunditas 19000 pedes efficiat, 
latitudo ad 5, 10, i 5, immo 3 0  milliaria extendatur, 
ipsi vero montes instar turrium eminent, et sua 
1000 usque ad 10000 pedum supra craterem  altitu­
dine horridam Lunae faciem reddunt. Alios rursus 
montes centrales n om in at, quo nomine intelliguntur  
>Ui, qui e cavitatibus medii a tto llu n tu r, quin cum  
aliis nexum habere reperiantur. Denique sub nomine 
rupium veniunt montes hinc inde per Lunam , in 
primis circa eius limites disseminati, qui f.icut 
numero, ita altitudine Terrae nostrae montes muL 
tum superant.
Complures ex nominatis montibus ignivomos 
esse ex eorum cratere suspicari lic e t, prout etiam
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ex vicissitudinibus , quas Luna ob mutationes 
macularum suarum subiisse creditur. Intelligi quidem 
non potest, unde eorum origo sit repetenda, quum 
in Luna nulla m aria, nulla flumina, nulli fontes 
inveniantur, quae teste experientia praecipuum ignium 
subterraneorum alimentum, et velut necessaria igni— 
vomorum montium in nostra Tellure caussa habentur. 
Ceterum si naturam Lunae montium expendamus, 
quam longe aliter, quam nostrorum comparatam 
esse vel ille aquae defectus indicat, si praeterea 
affinitatem, quae aerem inter, et aquam intercedit, 
recogitemus, negare non possumus, ignes subterra­
neos , ex aliis caussis in sinu Lunae ortos, et fortasse 
solo eiusdem athmospliaerae accessu auctos e montium 
faucibus longe maiore^ quam apud n o s, vi erumpere 
posse.
Macularum Lunae usus tempore Eclipsium capi 
solet ad determinandam locorum Longitudinem geo­
graphicam , ut §. </i. commemoravimus. Ad illas ab 
invicem dignoscendas necessarium fuit suis illas, et 
distinctis nominibus insignire, quod primum ab 
Hevelio anno 1647. praestitum fuit, qui illis regionum, 
montium, mariumque Telluris nostrae nomina attri­
buit, quae postmodum Ricciolus in nomina celebrium 
Astronomorum , Physicorum , Philosophorum a 
plerisque Astronomis hodiedum retenta commutavit, 
cuiusmodi sunt: Grimaldus, K eplerus, Aristarchus, 
Bullialdus, Copernikus, T y c h o , Plato, Manilius, 








IVT er curi us est planeta primarius, qui in minima 
a Sole distantia suam orbitam percurrit. Parvae 
stellae adinstar inermibus oculis in coelo, sed admo­
dum raro apparet, quod ob nimiam ad Solem vici­
nitatem huius radiis plerumque immersus s it ; unde 
fere matutino tantum , et vespertino crepusculo 
conspici potest, idque tunc solummodo, dum in 
orbita sua a Sole ortum, vel occasum versus maxi­
me digreditur. Illius diameter secundum determi- 
nationem D. Schroter non plura, quam 608 milliaria 
efficit, unde sequitur volumen eius esse bis, et 
vigesies minus Terrae nostrae volumine. Sed corpus 
ipsius longe magis compactum est, quam T errae, 
est enim densitas Terrae ad densitatem Mercurii, 
sicut 1 : 5 .̂
Movetur autem circa Solem in orbita elliptica, 
unde fit, ut aliquibus temporibus 3 millionibus mil-
liarium Soli sit vicinior, quam aliis. Dum nempe 
Solem ita accedit, ut illi vicinissimus s it, eius 
distantia 6 milliones milliarium continet, dum vero 
a Sole maxime recedit, jo  millionibus milliarium 
ab eodem remotus est. Orbitam suam, quae supra 
no milliones milliarium comprehendit, intra 88 dies 
percurrit celeritate videlicet tanta, ut intra unum 
secundum prope 7 milliaria conficiat. Annus proinde 
Mercurii 88 tantum diebus constat, et unum qua­
drantem anni nostri non superat. Quaelibet qua- 
tuor tempestatum anni 32 diebus durat; sed dies 
illius fere nostris aequales sunt. Revolutio enim 
illius circa proprium axem a4 horis, 5 minutis, et 
5o secundis peragitur. Occasionem determinandae 
huius revolutionis temporis Phases Mercurii prae­
buere, quae in illo auxilio telescopiorum non secus, 
ac libero oculo in Luna observantur. Dum enim 
Mercurius quarta sui parte illuminaretur, observavit 
D. Schroter, ut erat sagacissimus minutissimarum 
rerum in coelestibus corporibus indagator, australem 
eius cuspidem, quam cornu vocare solemus, non­
nihil obtundi, et rotundiorem fieri, quam septem- 
trionalem. Investigavit igitur quam diligentissime 
tem pus, et quo cornu evanescere coepit, et quo 
iterum restitutum est, atque ex hoc adlatam revo­
lutionem Mercurii circa proprium axem conclusit, 
montem huius phaenomeni caussam esse opinatus, 
qui Solem inter, et dictum cornu situs impediret, 
ut Mercurii illa pars, quae cuspidem form aret, illu­
minaretur.
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Cognita porro peripheria circuli maximi in Mer­
curio, et in Terra manifestum est, illum , etiamsi 
eodem, quo T erra , tempore circa axem revolvatur, 
lentius circumagi. Nam sicut Aequator, ita omnes 
paralleli illius sunt triplo minores, quam Telluris i 
cum itaque idem sit revolutionis pro utroque cor­
pore tempus, Mercurius suum circulum intra illud 
absolvit, quin tanta celeritate, quantam Terra 
requirit, moveatur. Hinc rursus sequitur, Mercu­
rium nec sub Aequatore protuberare, nec sub polis 
tantopere compressum esse , ac de Terra diximus 
65. ,  quae ratio e s t, cur in illo nulla ellipticitas 
observetur, quae etiamsi reipsa locum habet, nihilo­
minus tam exigua est, ut organis, quae hodie possi­
demus, detegi nequiverit.
Eo non obstante eius superficies frequentibus 
montibus est distincta, quorum aliqui solitarii con­
sistunt, aliqui catenam efformant, aliqui humiliores, 
aliqui tam alti su n t, ut 2  ̂ milliar. geograph. altitu­
dinem adaequent, et principem nostrorum montium 
Chimborasso triplo superent. Peculiare est, quod 
eius Australe hemisphaerium altissimis montibus 
sit consitum, i d , quod in ipsa T erra , Luna , et 
Venere animadvertitur. Habet praeterea suam 
athmosphaeram, sed quae non ita condensari vide­
tur , prout id in aliis planetis observamus.
Quoniam orbita Mercurii ultra Tellurem non 
protenditur, varios respectu huius situs obtinet. 
Iam enim a Terra trans Solem ab it, iam rursus 
reversus Solem inter, et Terram versatur. Illum 
sitiun coniunctionem cum Sole superiorem, hunc
a i y
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inferiorem 72. vocavimus. Dum tempore coniun- 
ctionis inferioris eum situm obtinet, ut recta ex 
oculo spectatoris in Terrae superficie existentis per 
illum ducta in Sole terminetur , Mercurius tunc 
Solis Eclipsim producit, inque eius disco instar 
nigrae maculae, quae l 5o. illius diametri partem 
efficit, ab orientali limbo versus occidentalem pro­
greditur, quod 7'ransitus Mercurii ante discum 
Solis vocari consvevit. Transitus hic in defectu 
perfectiorum Telescopiorum antiquis ignotus erat, 
primusque omnium anno 1627. a. Keplero annun- 
ciatus, et a Gassendi anno i 65i. Parisiis reipsa 
observatus fuit. Hoc phaenomenon raro observari 
potest. Nam praeterquam, quod macula, sub cuius 
forma Mercurius apparet, exigua sit, multas ille 
circa Solem revolutiones peragit, quin ad eum situm 
perveniat, qui ad phaenomenon producendum requi­
ritur. Requiritur autem ad h o c, ut S o l, Mercu­
rius , et Terra in eadem recta iaceant, quod propter 
angulum 7 graduum , sub quo planum orbitae 
Mercurii ad planum Eclipticae inclinatur, nonnisi 
tunc fieri potest, dum Mercurius in alterutro nodo­
rum suorum versatur, et simul linea nodorum pro­
ducta Terram intersecat. Unde fit, ut quovis tan­
tum septimo, aut decimo tertio anno eiusmodi trans­
itus eveniant; et quidem, quia nodorum alter in 
Tauro, alter in Scorpione situs e st, ad quae loca 
Tellus in sua orbita initio mensium Maii, et Novem­
bris defertur, his tantum temporibus, nempe initio 
dictorum mensium transitus Mercurii ante discum 
Solis observari possunt. Parallaxis porro Mercurii
efficit, ut ille ab observatoribus in d iv a lis  Terrae 
locis existentibus ad diversas disci solaris paries 
referatur, unde diversa ingressus, et egressus tem­
pora, diversaque eius transitus duratio consequitur, 
id , quod Astronomis usui est, et in locorum Lon­
gitudine Geographica determinanda, et in Solis 
parallaxi definienda. Anno 1822. 5. Novembris 
eiusmodi transitus, sed horis matutinis evenit, quare 
in Asia tantum , et in insulis Maris pacifici, non 
item in Europa conspiciebatur, in qua primum post 
egressum Mei’curii Sol ortus erat.
tZ. Veniis.
§. 1 1 9 .
Hoc coeleste corpus tam vivida luce fulget, ut 
ab innumeris, quibus coelum exornatur, astris facil­
lime dignoscatur. Media illius a Sole distantia i 5 
milliones milliarium continet, proinde 5 millionibus 
milliarium m in or, quam siL distantia Terrae ab 
eodem Sole; qUae caussa est, quod pars illius 
oi\bitae ultra Solem protendatur, pars vero Solem 
inter , et Tellurem iaceat. Hinc et ipsa mutationi­
bus illis, seu Phasibus, quibus eiusdem discus iam 
increscit, iam decrementum patitur, non secus, ac 
L u n a , et Mercurius subiecta est. Dum coniunclio- 
nem inferiorem cum Sole form at, huic partem 
lucidam , nobis opacam o b vertit, et ideo oculis 
nostris eripitur. Paucis abhinc diebus postquam in 
orbita sua ortum versus ultro progressa est, parvum
segmentum nobis videndum exhibet, haud illi absi­
m ile, sub q u o  Luna tertio, quartove post Novilu- 
nium die apparet. Crescit vero hoc constanter, et 
lucem spargit maxim am , dum ad coniunctionem 
superiorem adpropinquat, ad quam dum pertingit, 
eius luce per Solis radios suppressa a nobis videri 
iterum desinit. Superata coniunctione e solaribus 
radiis rursus emergit, et eamdem, quam ante habue­
ra t, fulgidam lucem recuperat, sed quae pedetentim 
imminuitur, usque dum confecta sua orbita cum 
Sole iterum coniungatur.
Ex hac orbitae Veneris, quae elliptica, sed a 
circulo parum differens e st, notione sequentia dedu­
cuntur :
1. Vario suae revolutionis tempore, varium etiam 
situm habet ita , ut iam Solem praecedere, iam eum- 
dem sequi videatur: unde diversa eius profluxerunt 
nominq. Dum ante Solem oritur, Phosphorus id 
est, L ucifer, dum post Solem occumbit, Hesperus 
appellatur; et libero oculo nonnisi in jparte orien­
tali , occidentalique conspicitur, certis temporibus 
exceptis, quibus tantam lucem adipiscitur, ut in 
ipso meridiano distincte cernatur.
2. Quoniam orbita Veneris {inter Solem , et 
Terram protenditur, evenire potest, ut illa partem 
aliquam disci solaris terricolis contegat, et in illo , 
quia corpus opacum est, instar nigrae maculae 
appareat, quod, sicut de Mercurio diximus, Trans­
itus Veneris ante cliscum Solis vocatur. A d  hunc 
vero necessarium est, ut Venus respectu Solis, et 
Telluris ita sita s it , ut omnia haec tria corpora in
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directione rectae per illa transeuntis iaceant, quod 
ob inclinationem orbitae Veneris, quae cum Ecliptica 
angulum trium graduum comprehendit, tunc tantum 
accidere potest, dum Venus suum nodum occupat, 
et Tellus in directione lineae nodorum versatur. 
Sunt vero nodi Veneris: Adscendens in i4. gradu 
Geminorum, et descendens in eodem gradu Sagittarii, 
ad quae loca cum Terra initio Iu n ii, et Decembris 
perveniat, patet transitus Veneris ante discum Solis 
his solummodo temporibus evenire.
Sed admodum rara sunt haec Phaenomena. 
Venus namque orbitam suam circa Solem , quae 
ad g 5 milliones milliarium extenditur, et in qua 
intra unum secundum ad 5 milliaria promovetur, 
intra 224 dies, et 16 horas percurrit, quare non ita 
frequenter, uti M ercurius, ad suos nodos revertitur, 
et si etiam isthuc appellat, raro Terram eo momento 
in linea nodorum deprehendit. Est vero haec obser­
vatio maximi in Astronomia momenti. Nam ope 
illius distantia Telluris a Sole , et cum hac reliquo­
rum etiam planetarum distantia, seu ut §. 52. innui­
mus, parallaxis Solis magno cum rigore eruitur. Cum 
enim Venus instar maculae profunde nigrae conspi- 
ciatur, ea in lucido Solis disco clarissime videri, et 
tam eius immersio , quam emersio subtiliter obser­
vari potest. Quali cum adcuratione parallaxis Solis 
ex Transitu Veneris obtineatur, ex ultima eiusdem 
die 3. Iunii anni 1769. in diversis Terrae locis insti­
tuta observatione elucet, cuius durationis maxima 
differentia proxime 25 minutorum , seu i 5oo secun­
dorum temporis esse poterat. Si Parallaxis Solis
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8"-5 aequalis adsumatur, unum eiusdem'secundum 
maximam durationis differentiam 176 secundis tem­
poris augebit, vel minuet, quod omnino nimium 
est, cum eiusmodi error nec a pessimo observatore 
committatur. Sed dicamus, quod fieri facile potest, 
observatorem in adsignando ingressus, aut egressus 
momento 4 secundis aberravisse, erunt 176 secunda 
temporis ad 1 secundum parallaxeos, sicut 4 secun­
d a, quibus erratum fuisse creditur, ad 0^.02, seu 
duas centesimas unius secundi in determinanda 
parallaxi instar erroris considerandas. A t vero 
maxima differentia durationis transitus anni 1769, 
quae reipsa observata fuit, tantum 18 minuta efficie­
b a t, in quam fortassis 10 secundorum in tempore 
error irrepserat, unde in ipsam inde deductam 
Solis parallaxim error prope octo centesimis unius 
secundi aequalis derivatur. Qua Transitus Veneris 
utilitate cognita mirum non est , quod Terrae Prin­
cipes amore Scientiae Astronomicae adducti exmissis 
anno 1769. ad remotissima loca Astronomis Transi­
tum Veneris observandum curaverint, non medio- 
t erem inde Astronomiae perfectionem procurantes.
Praeter motum in orbita revolvitur Venus more 
ceterorum planetarum etiam circa proprium axem. 
Revolutionem hanc intra 23 hor. 2x min. ei 8 sec. 
peragi D. Schroter invenit ex observatione phasiuin, 
et lucidorum punctorum, quae in obscuro eiusdem 
hemisphaerio cernuntur. Dies proinde in illa fere 
nostris aequales sunt, cum annus eiusdem nonnisi 
32 hebdomadibus constet. Athmosphaeram Veneri 
circumfusam esse idem Schroter detexit, quam
eiusdem cura athmosphaera Terrae et altitudinis, 
et densitatis esse deprehendit e debili illa lu c e , 
quae eo tempore, quo duntaxat pars illius illumi­
natur, per partem obscuram propagata ridetur,, 
quae aliunde provenire non potest, quam per refra^ 
ctionem radiorum ex lucido hemisphaerio par 
athmosphaeram eo transeuntium. Crepusculum igitur, 
perinde ac T erra , et Venus habet. Verum pars 
inferior eiusdem atlimosphaerae purior, quam nostra 
esse invenitur, utpote quae raro, et tunc in tenuis-1- 
simas nubes condensari observatur. Non desunt, 
qui Veneri photosphaeram attribuant, et ab hae 
dubiam illam  in obscuro cius hemisphaerio lucem 
i'epetant.
Magnitudine sua non multum a Terra abludit. 
Diameter eius 1668 milliaria Geographica efficit^ 
unde eius volumen 24a8 millionum milliarium cubi­
corum deducitur. Densitas eius prope densitati 
Terrae nostrae aequalis est. Sed eius superficiei? 
montibus altissimis horret. Reperiuntur enim eoruifi 
aliqui, qui ad 6 milliarium altitudinem elevantur, 
sicut et Catenae, quae tractum aoo milliarium occu­
pant, et valles 3o milliaria longas includunt.
Aliqui Venerem suum habere satellitem non 
solum opinabantur, sed se eumdem etiam vidisse 
omni cum certitudine asseveraban t. Sed haec eorum 
opinio ad hodiernam usque diem comprobata non 
est, cum praestantissimis, quae existunt, organis $ 
nulla eiusmodi Satellitis vestigia ex eo tempore 
deprehensa sint. Unde vero apparitio stellulae, 




bebat, repetenda sit, evictum non est. Plerique 
illusionem opticam fuisse existimant.
C. Mars.
§. 120 .
Ilie primarius planeta e rubea lu ee , qua inter 
albicantes stellas fu lget, haud difficulter in coelo 
agnoscitur, cuius ratio eiusdem superficies esse vide­
tur ita constituta, ut rubra siamina copiosissime 
refringat. Orbitam suam ordine quartus in distantia 
32 millionum milliarium circa Solem ambulat, quae 
quia more ceterorum planetarum elliptica e st, certis 
temporibus, quibus Solem accedit, 6 millionibus 
milliarium ab hoc minus distat, quam dum Solem 
deserens Aphelium attingit, ut adeo minima eius i» 
Sole distantia 29 milliones f maxima 35 milliones 
milliarium complectatur. Oppositionis suae tempore 
Terrae vicinissimus e st, et tunc 8 millionibus millia­
rium ab eadem distat, dum vero relicta Terra in 
una Solis parte, ipse ad alteram abit, 55 millionibus 
milliarium a nobis seiungitur.
Suam orbitam, quae p lu s, quam 200 milliones 
milliarium longa est, intra unum annum, et 322 dies 
percurrit, adeoque intra unum secundum 3} millia­
ria conficit. Revolvitur etiam circa proprium axem , 
et quidem, ut D. Herschel ex observatione lucido­
rum in eo punctorum conclusit, intra 24 hor. 3g min. 
18 sec. Dies proinde in M arte, nostro diei prope 
aequalis, sed annus ipsius anno Telluris ferme
ii iiG
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duplo maior est, ex. quo proportionalis qua tuor 
anni partium duratio suapte sequitur.
Paucis ante, et post suam oppositionem cum 
Sole diebus figuram non perfecte circularem prae- 
sefert, qualem e. g. Luna quarto ante, vel post 
plenilunium die nobis exhibet; unde et hunc planc­
tam phasibus obnoxium esse concludimus , sed quas 
in quadraturis, ct ultra ob maiorem eius a nobis 
distantiam discernere non possumus. Figura illius 
est sphaerois rotatione ellipsis circa axem genila, 
quae a sphaeroide terrestri in eo differt, quod ad 
polos magis compressa sit.. Est enim in eo diame­
ter Aequatoris ad aliam huic perpendicularem, ut 
i g i  ad 189. Media autem eius diameter secundum 
determinationem D. Schroter 1006 Geographica 
milliaria continet. Unde apparet volumen Martis 
quintam solummodo voluminis Terrae partem efficere. 
Verum corpus illius est ita com pactum , ut duplum 
densitatis Terrae adaequet.
A d  proprietates Martis , quibus se a Terra 
nostra distingvit, pertinet etiam axis eiusdem relate 
ad orbitam positio. Axis enim iste 59 graduum , 
et 42 minutorum angulum cum Ecliptica intercipit, % 
et propter illius orbitae ad Eclipticam inclinationem, 
quae angulum 1 grad. , et 5 l minutor. format, 
Aequator illius 28 gradibus, et 27 minutis a sua 
orbita declinat.
Athmosphaera, qua Mars circumfunditur, cum 
nostra convenire videtur. Eius condensationem in 
crassas nubes striae, et maculae, quae in eo frequentes 
conspiciuntur, indicant, et caussam opinandi prae-
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bcnt , dari in eo vasta aquarum collegia nostris 
fluviis, et maribus sim ilia, e quibus facili modo 
liberati vapores in nubes accumulantur, et nobis 
instar macularum apparent.
Ccrcs, Pallas, luno, Vestu.
§. 1 2 1 .
Post orbitam Martis sequuntur quatitor parvi 
planetae, qui recentioribus temporibus perductis ad 
maiorem perfectionem tubis innotuere. Iam septimo, 
ct decimo seculo ea fuit multorum opinio , existere 
Martem inter, et Iovcm corpora coelestia, quae non 
secus, ac Mercurius, V enus, Tellus circa Solem 
revolverentur. Occasionem huic opinioni dedit ma­
gnum illud spatium, quod inter hos duos planetas 
intercedit: in quo si nullum eiusmodi corpus exi- 
steret, pulcherrimus ille, qui inter notos planetas  
deprehenditur, ordo sine sufliciente ratione repente 
interrumperetur. Sunt enim Mercurii, Veneris, 
Telluris, M artis, Iovis a Sole distantiae, ut numeri 
8 , l 4 , 20, 32, Joi e quorum penultimo saltus 
quodammodo iit ad ultimum. Ceteros inter celeber­
rimus K eplerus, et post hunc Bode Astronomos de 
hoc vacuo spatio attentos reddidere. Tum Baro a 
Zach 16 ante primam detectionem annis orbitam 
etiam ignoto huic corpori definivit, et serius socie­
tatis Astronomicae auctor fuit, quae diviso inter a i  
eius membra loto Zodiaco errantem hunc coeli incolam 
scrutaretur. Sed haec Astronomorum contentio 




meruerant, fere fortuitus casus retulit, quo non 
unus , sed quatuor planetae in dicto spatio errare 
deprehensi sunt. Hos eo , quo innotuerant, ordine 
recensebimus,
D. G eres.
§. 12 3 .
Astronomis universum prope coelum adsidue 
pervestigantibus D. Piazzi Speculae Panormitanae iu 
SiciI ia D irector, quem omnia haec Germanorum 
molimina turbidis illorum temporum rebus fugiebant, 
dum suas observationes, Stellarum Fixarum Catalo­
gum conditurus, l.Tanuarii anni 1801.prosequeretur, 
forte transeuntem per tubum exiguam stellam in 
s'igno Tauri conspexit, quam et in catalogis, et in 
coelestibus mappis, quae tunc existebant, frustra 
quaesivit. Repetita vero sequente die eiusdem 
observatione non parum admiratus e s t, dum eam 
locum mutavisse deprehendit, unde e numero fixarum 
exclusam ad planetas retulit, nomenque illi Cereris 
ab aliis Astronomis adoptatum adsignavit. Verum 
quemadmodum fortuito casu facla est, ita fere inter­
cidit haec magni momenti detectio. Nuncium enim, 
quo ea significabatur , ad D. Rode tunc primum 
appulit, dum novus planeta Solis radios ingressus 
nullis se videndum organis praebuit. Hoc facto
unicum refugium calculus Astronomicus superfuit, 
ope cuius et tempus, et locus futurae eius appari­
tionis definiretur, sed qui ingenia Astronomorum 
longiore tempore admodum fatigavit. Nam quod
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Piazziariae observationes non ultra 11. Februarii 
eiusdem anni extenderentur, arcus, quem Ceres a 
i. Ia nuar i i confecerat, cum integra orbita compara­
tus adeo exiguus fuerat, ut ex eo integram orbitam 
determinare, et tempus, locumque , quo iterum 
conspici possit, adsignare opus difficillimum esset. 
IJnde evenit, ut calculata ab ipso Piazzi, O lbers, 
Burckluirdt partim circularis, partim elliptica orbita 
cum factis observationibus conspirare nollet , diver- 
saequeapud Astronomos opiniones orirentur. Quidam 
ex liis observationes Piazzi arguebant , easque 
erroneas, et ad definiendam orbitam minime idoneas 
reputabant, alii visam stellam non planetam , sed 
cometam esse existimabant. La P lace, M askelyne, 
Z a c li, Bode, Oriani eum planetam esse prorsus non 
dubitabant. Quo magis vero opinionibus inter se 
dissentiebant, eo magis omnes in vigilantia’, et conatu 
perditam stellam reperiendi conveniebant. Iam 
December appulit, et Ceres nuspiam videbatur, 
quae tamen mense Septembri apparitura credebatur. 
Ita positis in dubio, et in summa exspectatione 
Astronomis D. Gauss nunc Speculae Gottingensis 
Director superatis felicissime omnibus difficultatibus 
ellipsim pro Cerere eo cum successu determ inavit, 
ut eius loca cum institutis a Piazzi observationibus 
ad admirationem usque consentirent, et ubi Ceres 
quaerenda esset, certo commonstraret. Hac ratione 
novus hic planeta ab interitu vindicatus fuit.
Orbita eius est elliptica, unde sequitur, eum 
iam Soli viciniorem , iam ab hoc remotiorem esse.
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Dum Soli proximus e st, 53 millionibus, dum vero 
remotissimus, 62 millionibus milliarium ab eodem 
distat; media itaque ab eodem distantia 58 milliones 
milliarium continet. A d  banc orbitam percurrendam, 
quae per 364 milliones milliarium extensa est, et in 
qua duo cum medio milliaria intra unum secundum 
conficit, 4 annos, et 221 dies insumit. Revolvitur 
proculdubio, ut ceteri planetae, eliam circa proprium 
axem, sed haec revolutio, quod planeta nimis parvus 
aj pareat, necdum est definita. Dum porro circa 
Solem revolvitur, bis in Ecliptica, alias supra, aut 
infra eamdem moratur , orbita ergo illius , sicut 
M ercurii, V eneris, Martis ad Eclipticam inclinata 
e s t , eo solum cum discrimine, quod Ceres ad 10 
usque gradus Eclipticam deserat, et Zodiacum penitus 
egrediatur, ad quam distantiam adlati planetae non 
eluctantur.
Diameter Cereris secundum D. Schroter dimen­
sionem est 352 geographica milliaria longa. Igitur 
volumen illius est 116 vicibus minus Terrae volumine, 
superficies vero fere non plus, quam media Asia 
occupat.
Mutatio luminis est in hoc planeta prae ceteris 
memoratu dignissima. Quippe iam vividam lucem 
evibrat, et ru b et, iam lux eius debilis est, et pallet. 
Discus eius aliquando bene terminatur, aliquando 
cum lucida quadam nebula, quae ipsum ambit, adeo 
confunditur, ut eius limites non dignoscantur. 
Iccirco existimant nonnulli Cererem esse medium 
quoddam inter planetas, cometasque, per quam
al» illis ad hos transitus fiat. Inermibus oculis 
etiamsi vivacissime splendeat, videri non potest.
E Pallas.
§. i a 5.
Palladem 28. Martii anni 1802. D. OlbersBremae 
in signo Virginis casu detexit, dum Cererem scru­
taretur, Planeta iste ellipticam suam orbitam eodem 
fere tempore, quo Ceres suam, percurrit, nempe 
intra 4 annos, et 222 dies. Ilinc ambo velut intimi 
socii.simul circa Solem peregrinantur, uterque in 
distantia a Sole 58 millionum milliarium. Orbita 
enim Palladis in orbita Cereris iacet, ita tamen, ut 
se in duobus punctis intersecent, quo fit, ut certis 
temporibus ad se invicem accedant, aliis ab invicem 
aliquantum digrediantur. Sed ellipsis, quam orbita 
Palladis efTormat, mullo est longior, quam Cereris, 
ct fere inter omnes planetarum orbitas longissima. 
Unde provenit, ut quibusdam temporibus 28 millio- 
pibus milliarium Soli propior sit, quam dum ab eodem 
maxime reced it, ut adeo minima eius distantia 45 
milliones, et maxima 72 milliones milliarium efficiat. 
Peculiaris Palladis proprietas est orbitae illius ad 
Eclipticam ab omnibus reliquis planetis distincta 
inclinatio, propter quam illa 54 gradibus Boream, 
Vel Austrum versus ab Ecliptica digreditur, et Zodiaci 
limites procul egressa inter boreales , australesve 
stellas vagatur, inter quas nullus planetarum antea 
videbatur, neo unquam videndus existimabatur.
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Magnitudine sua ad Lunam nostram proxime 
accedit. Nam ipsius diameter i3  tantum vicibus 
minor est diametro Lunae, proinde a Tellure nostra 
53 vicibus superatur. Cerere autem maior est, et 
simili ac illa photosphaera circumdatur, sed quae 
nonnisi ad 100 milliaria extenditur , cum illa in 
Cerere ad i 46 geographica milliaria in altitudine 
protensa sit.
F . luno.
§. i a 4.
Iunonis detectio D. Harding debetur, qui in 
eam i. S ptembris anni i 8o4. casu incidit. Dum 
enim in delineandis, connotandisque stellis fixis usque 
ad octavam , et nonam magnitudinem, per quas 
recenter inventi planetae Ceres, et Pallas iter habe­
rent, eo fine occupai'etur, ut eo facilius extra meri­
dianum etiam inveniri possint, animadvertit in signo 
Piscium lucidam octavae circiter, vel nonae magni­
tudinis ‘ tellulam, quae nec in mappis, nec infixarum 
catalogis reperie'>atur. Continuato porro labore 5. 
Septembris deprehendit eam e priore loco digressam 
ultro processisse , quocirca illam in planetarum 
classem retulit, Iunonisque nomine compellatam 
scep ro stellula coronato, tanquam insigni, a reliquis 
distinxit.
Orbitam suam, quae 352 milliones milliarium 
onga est, et quae in iisdem ferme punctis, in qui- 
j u s  orbita Palladis Eclipticam intersecat, luno intra 
i  annos, et i a l  dies absolvit. Est haec Palladis
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orbitae similis, sed ea nonnihil minor; propterea iam 
ad 70 milliones milliarium a Sole reced it, iam ad 
hunc ad distantiam 4l millfOnum milliarium appellit, 
et media illius distantia 56milliones milliarium efficit. 
Verum planum illius orbitae ad planum Eclipticae 
magis est inclinatum, quam Palladis, angulus enim, 
quem haec plana comprehendunt, i3  tantum gradus 
mensurat, et ideo etiam luno Zodiacum egreditur.
Diametrum eius D. Schroter 5og milliaribus esse 
aequalem reperit, minor iiaque e-t et Cerere, et 
Pallade, Telluris autem nonnisi 17 2 -am  partem 
efficit. Eius discus est albicans, et vividae lu cis, 
et sine lucida nebula, quali duos praecedentes plane­
tas circumfusos esse commemoravimus, 111 margine 




Vesta est quaitus illorum planetarum, quorum 
orbitae per spatium Martem in ter, et Iovem situm 
transeunt. Detecta est 29. Martii 1807. per D. 
Olbers in signo Virginis illum eumdem, qui Palladis 
inventor fuit. Et hanc quidem casu invenit, Vestam 
vero de industria quaesivit, et reperit. Ex com­
paratione videlicet Cereris, et Palladis, et serius 
detectae Iunonis, atque ex cognita in his planetis 
formae, magnitudinis, situs , motus similitudine hypo- 
thesim statuit, eos non aliud esse , quam fragmenta 
maioris corporis coelestis, quod ante in hoc spatio
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oirca Solem movebatur, fierique posse conclusit, ut 
plura eiusmodi fragmenta ibidem existentia reperian- 
tur, si praesertim in iis locis quaerantur , in quibus 
detectorum trium orbitae Eclipticam intersecant. 
Nec vana fuit eius exspectatio. Continuatis enim 
per triennium suis indagationibus, quod quaesive­
rat, re ipsa invenit, et numerum notorum planeta­
rum novo locupletavit, cui D. Gauss nomen V estae, 
et pro insigni ardentem in ara ignem attribuit.
Hic planeta est ceterorum minimus. Diameter 
eius tantum 70 milliaria geographica longa est. 
Superficies eius i 5 mille milliaria quadrata occu­
pat, et regno Sveciae prope aequalis est. Volumen 
autem unam i 48oo-simatn Telluris partem consti­
tuit. Non obstante tamen exiguo suo corpore lucem 
longe vivaciorem, quam tres eiusdem socii planetae 
'evibrat; unde fit, ut opportunis tempestatisadiunctis 
instar stellae quintae magnitudinis ab acuto oculo 
videatur.
Revolutionem suam circa Solem intra 3 annos, 
et 23l dies p eragit, intra quod tempus bis per 
Eclipticam transit, et bis a plano eiusdem 7 gradi­
bus recedit, medio suo anno, qui fere duobus nostris 
aequi valet, supra, et altero medio infra Eclipticam 
commoratus. Volvitur autem circa Solem in orbita 
elliptica, cuius excentricitas sextam diametri partem 
efficit §. d . ,  et caussa e s t , quod Vesta peribelium 
tenens 44 millionibus, in Apbelio autem existens 
53 millionibus milliarium a Sole dissita sit, cum 
media illius distantia 4q milliones milliarium eiliciat.
§. 12G-
Quod ad originem quatuor liorum planetarum 
attinet, duae potissimum de illa regnant opiniones. 
Aliqui cum 1). Olbers illos velut fragmenta maioris 
alicuius planetae considerant, qui in hac coeli regione 
movebatur, et qui sive interna suarum partium revo­
lutione, sive alterius coelest is corporis incursu ruptus 
in partes dissiliit. Opinionem illi suam fundant in 
exiguis horum planetarum massis, quae a reliquo­
rum planetarum corporibus nimium abludunt, in 
earum orbitis, quae ex uno quasi Joco initium 
sumere videntur, in orbitarum nodis, qui olira 
fortasse congruebant, sed attractione Iovis, et Martis 
mutati nunc sibi vicini sun t, denique in m otu, et 
celeritate, cuius varietatem a maiore, aut minore vi, 
qua memorata fragmenta dissiliebant, repetunt. 
Hypothesim porro suam phaenomenis , quae in 
Terra observantur, stabilire nituntur. In qua omnia 
•corpora sive animalia illa sin t, sive plantae, sive 
minerae, eadem non perseverant, sed postquam 
propositum sibi scopum adsequuta sunt, in alia 
transmutantur. Sic et corpora coelestia , postquam 
praefixo fini responderunt, metamorphosim subire 
existimant. Verum non plene satisfacere videtur 
haec quatuor planetarum originis derivatio. jNam 
in primis, si illud coeleste corpus, quod antea 
exsiitisse creditur, interna revolutione dissolutum 
est, vero simile est, illius fragmenta in partes diver­
sas, et sibi etiam oppositas eiectas fuisse, unde 
intelligi non potest, quanam vi ad orbitas eadem 
directione percurrendas adacta fuerint, et non more
a3G
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cometarum circa Solem revolvi incepcrint. Quodsi 
vero revolutio illa ab impactu alterius corporis, e. g. 
Cometae repetitur, rursus sufficiens caussa adsignari 
non potest, cur paries aliquas ita dissolutas idem 
corpus, quod omnino magnum esse oportebat, 
alias autem M ars, et Iupiter turbato aequilibrio 
attractione sua sibi copulatas non abripuerint. Quare 
a vero fortasse non aberrabimus, si hos planetas , 
utut parvos, una cum ceteris in prima evolutione 
esse ortos, et ad inducendam Solari systemati varie­
tatem, quae in tota natura tam multiplex depre­




Sequitur omnium notorum planetarum maxi­
mus Iupiter, qui instar lucidae flavescentem colorem 
praeseferentis stellae apparet, et dum circa opposi­
tionem cum Sole versatur, tota nocte in coelo fulgens 
videtur. Venerem lucis vivacitate prope adaequat, 
quae licet illo multo minor sit, nihilominus ob 
maiorem tam ad nos, quam ad Solem vicinitatem 
vividiorem lucem evibrat. Iupiter enim, dum in 
elliptica sua orbita incedens nobis vicinissimus red­
ditur , 33 millionibus milliarium distat, a Sole autem 
in perihelio 100 millionibus, in aphelio n 4  millio­
nibus , et in media distantia 108 millionibus millia­
rium remotus est. Hinc orbita illius per 682 millio 
nes milliarium procurrit, quam ille integram ,
superatis licet quolibet secundo temporis fere duo­
bus milliaribus nonnisi intra u  annos, et 5 i5  dies 
absolvit. Volvitur interea etiam circa proprium 
axcin, sed hanc revolutionem longe citius, quam 
nostra Terra,nem pe g horis 55 minulis, et 52 secun­
dis peragit. Hinc unus annus in illo 12 nostrorum 
annorum tempus est, dies autem nec medio nostro 
diei aequatur. Praeterea tam anni partium , quam 
dierum vicissitudines, quae a situ axis astri respectu 
Eclipticae proveniunt, in Iove non sunt tantae, 
quantas in Tellure observamus. Est quippe eius 
Aequator sub angulo circiter 5 graduum ad Ecli­
pticam inclinatus, qui apud nos 25 gradu* compre­
hendit. Hinc ibi aequales ferme dies noctibus succe­
dunt, aequales fere quatuor anni partes sese ex­
cipiunt.
Magnitudo illius est tanta, ut i 4-y4 Terrarum 
nostrarum sit capax. Diametrum enim habet 18879 
milliarium geographicorum, quae Solis diametro 
decuplo quidem minor est, at Terrae diametrum 
ultra quam 11-es excedit. Figura Iovis non est 
globosa, sed elliptoidica nempe ad aequatorem 
protuberans , et ad polos ita compressa, ut polaris 
eius diameter sit ad diametrum aequatoris, sicut 
167: 177.
In eius superficie melioribns tubis inspecta com­
plures m aculae, subnigrae striae, et inter has aliae 
lucidae videntur. Inter quas praecipue se distinguunt 
tres fasciae per totum discum directione ad illius 
Aequatorem parallela tensae , quarum una est augu­
sta, et aliquantum opaca, duae reliquae et latio-xes,
et nigriores sunt. Tam striae vero, quam maculae 
constanter non permanent. Aliquando plures, ali­
quando earum pauciores conspiciuntur. D. Schroter 
et novas fascias, maculasque oriri, et evanescere 
observavit. Idem animadvertit Cassini primus lovis 
superficiei indagator, qui spatio unius usque duarum 
horarum novas fascias enatas esse conspexit. Cam­
pani anno l 664. eiusmodi fascias quatuor, anno vero 
1691. septem , octo vidit. D. Schroter praeterea 
macularum nonnullas moveri expertus est, et quidem 
tanta celeritate , ut intra unum secundum ad 548 
Parisinos pedes e priore loco deferrentur.
Quod, iam caussam  harum fasciarum , macula- 
rutnque concernit, D. Schroter eas meleora aerea 
ex athmosphaerae condensatione enata existimat, 
quae cum nubium tractibus , quales intra no­
stros Tropicos per orientales ventos formantur, 
magnam similitudinem habent. Comprobare hanc 
eius opinionem illud videtur , quod memoratae 
fasciae ad aequatorem parallelae sint, quam dire­
ctionem praeter ventos, nimis velox lovis ciixa 
axem revolutio proculdubio adiuvat. Quod si 
ita est, cum in Iove similes fasciae, et macu­
lae omni tempore videantur , et saepe polares 
illius zonae velut umbra quadam contectae appa­
reant, sequitur, in illo longe maiorem aquarum 
copiam, quae athmosphaerae condensationi materiam 
subministrant, quam in nostra Terra reperiri.
Iupiter in sua circa Solem orbita incedens 
quatuor parvas stellas secum circum ducit, quae 
ipsum adsiduo stipant, et quoquo euntem comitantur.
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Simon Marius primus fuisse dicitur, qui ab inventis 
telescopiis haec astra anno 1609. observavit , sed 
primum anno l 6 l 4. illorum detectionem sub nomine 
Siderum Brandeburgicorum vulgavit. Hinc factum 
e s t, ut a quibusdam horum astrorum inventor Galilaei 
haberetur, qui ea anno 1610. visa, et sidera Medicea 
nominata publico nota fecit. Ex situ horum siderum, 
quo iam orientalem, iam occidentalem Iovis pariem 
stipant, et ab eodem ultra certos limites non disce­
dunt, conclusum est, eos Iovis satellites es^e, cui 
prorsus idem, quod Luna Terrae, officium praestent. 
Moventur itaque in diversis distantiis, et in propriis 
circa Iovem orbitis, sed revolutiones suas breviore 
tempore, quam Luna circa Tellurem , peragunt. 
Distantiae eorum in semidiametris Iovis, et huius 
partibus decimalibus sumtae , et siderea tempora 
revolutionum sunt, ut sequuntur, ubi sub numeris 
I., I I . ,  III., IV. ordine, quo a Iove distant, satel­
lites intelligendi sunt.
Distant. Tcmpiu revolutionis.
I. 6. o 4g 1 Dies 18 hor. 27 min.
II. g. 724 3 3, i 5 5J i 5 „
III. i 5. 35o 7 » 3 n »
IV. 26. gg8 16 » 16 )• 3a „
Propter exig uam inclinationem suarum orbitarum
ad 01 bitam Iovis , quae vix 4 gradus adaequat, 
saepe per discum Iovis satellites transire videntur, 
quo tempore macularum instar in illo apparent , et 
umbram proiiciunt. Haec Iovis Eclipsis eo frequen­
tius, quam Terrae evenit quo satellites illius plures,
et horum revolutionis tempus brevius est, quam 
Lunae. Interdum ob eamdem caussam, et parvam 
distantiam dum ad oppositionem cum Sole perve­
niunt, ipsi etiam, praesertim autem tres primi ecli- 
psim patiuntur, quartus enim ob maiorem suam 
distantiam Iovem ita declinat, ut plerumque eclipsim 
effugiat. Saepe denique dum a primario suo planeta 
plusculum remoti sunt, evanescunt, et post aliquod 
tempus iterum apparent. Iupiter enim, opacum 
corpus, in oppositam a Sole partem umbram proiicit, 
quae si in plano orbitae alicuius satellitis iaceat, 
dum illam satelles attingit, lumine suo perinde, ac 
in Luna attulimus, privatus oculis nostris eripitur. 
Ingressum satellitis in umbram, immersionern , sicut 
egressum, emersionem iam superius vocavimus, ubi 
utramque ad inveniendam locorum Longitudinem 
Geographicam deservire diximus.
Satellites hi non eodem semper fulgent lum ine; 
iam enim amoena luce splendent, iam ita pallidi 
redduntur, ut vix a nube distingvantur; aliquando 
lxic, aliquando ille vivacius lucet. Haec lucis muta­
tio cum periodico tempore evenire deprehensa sit, 
deductum fu it, satellites praeter motum circa Iovem 
in orbita, alium circa axem habere, et quidem 
talem, qui intra illud ipsum tempus perdurat, quo 
satelles circa Iovem revolvitur, id, quod in nostra 
Luna usuvenit, et omnibus reliquis satellitibus cete­
rorum planetarum per inductionem adcommodari 
potest. Eamdem vero caussam idem effectus comi~ 
tatur. Quemadmodum ergo nos unam tantum Lunae 
partem videmus, ita unum, idemque hemisphaerium
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cuiuslibet satellitis Iovi constanter obversum e st, 
quem fproinde illud omni tempore contem platur, 
dum alterum aversum hemisphaerium lovis videndi 
facultatem nunquam adipiscitur. Iucundum esset 
nobis terricolis spectaculum, si nos hac in parte 
alicuius lovis satellitis habitare cogitantes, confecto 
plurium centenorum milliarium itinere ad Termina­
torem lucis deveniremus, ubi tam lucidum, et antea 
nobis invisum in coelo discum, qui ibi 1700 vicibus 
maior, quam apud nos Luna apparet, supra hori- 
zontem elevari, aut infra hunc deprimi considera­
remus.
Praeter commemoratam in lovis satellitibus 
periodicam lucis mutationem, apparent in eorum 
discis saepenumero maculae, quae dum longiore 
temporis intervallo in illis haerentes nobis obversam 
eorum partem plus, minusve obnubilaverunt, tan­
dem repente evanescunt, et. priorem satelliti luce:n 
restituunt. En huius rei exemplum. D. Schroter i<>. 
Septembris anni 1797. tam refertam vidit maculis 
primi satellitis superficiem, ut subsequente illius 
per lovis discum transitu animadverti non potuerit. 
Una hora elapsa -videri coepit, sed parvam, et admo­
dum debilis lucis faciem praesetulit, quam neque 
tunc immutavit, dum e disco lovis egressus est; 24* 
Septembris primurn suo more lucidus, et macula­
rum expers ante discum lovis comparuit. Unde 
inferre .licet maculas simili m odo, ac in ipso Iove, 
ab athmosphaera provenire, quae in fascias, sicut in 
Iove propterea non abeunt, quod eorum rotatio 
circa axem non tanta celeritate fiat, quantam Iovi
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attribuimus. Quodsi vero maculae illae ab athmo- 
sphaera ortum ducunt, manifestum est, satellitum 
superficiem copiosis fluminibus, lacubus, maribus- 
que refertam a Iovis superficie non differre.
Verosimile est quatuor satellites magno Iovis 
corpori propterea esse datos, ut non solum nocte 
eiusdem superficiem illuminent, sed lucem etiam 
diurnam, quae ibi multo debilior, quam in Terra 
est, augeant. Quod autem eosdem effectus satellites 
iri Iove producant, quos Luna in Tellure, illorum 
non contemnenda magnitudo indicat: utpote illorum 
secundus est Lunae nostrae aequalis, primus, et quar­
tus duplo, tertius Luna quintuplo maior.
I . Saturnus.
§■ 128.
Venimus ad Planetas, qui ob magnam a Sole 
distantiam debiliore luce fulgent, neque facile , ut 
V en u s, M ars, Iupiter a stellis fixis inermibus 
oculis dignoscuntur. Talis est Saturnus, cuius appa­
rens magnitudo maximis fixis nonnihil minor, facies 
autem semper est pallida. Quum enim illius distantia 
a Sole fere decupla sit distantiae Terrae ab eodem , 
radii Solis go-sies minorem ibi effectum, quam apud 
n o s, in luce spargenda producunt. Efficit autem 
illius distantia a Sole minima 188, maxima 210, 
media igg  milliones milliarium. A  Terra vero dum 
vicinissimus est, 168 millionibus milliarium remotus 
est. Orbita illius per 1280 milliones milliarium pro­
currit, in qua conficienda 29 annos, et 166 dies con­
sumit, licet quolibet secundo ad unum, et tres deci­
mas unius milliaris promoveatur.
Hoc coeleste corpus respectu Solis ita situm est, 
ut eius axis angulum 5o graduum, et 4o minutorum 
cum Ecliptica intercipiat, proinde Aequator ipsius 
sub angulo 5 l gradus, 20 minut. ad Eclipticam incli­
netur ; quae inclinatio cum 7 annorum spatio, qua 
in illo quaevis anni pars durat, coniuncta , caussa 
e s t , quae et maiores in tempestate quatuor partium 
anni vicissitudines producit, et dierum , noctiumque 
longitudinem magis, quam apud nos, immutat.
Praeter revolutionem in orbita rotatur Saturnu9 
etiam circa suum axem , sed quanta sit huius rota­
tionis duvatio, definitum necdum est.' Nam etsi 
complures in eius superficie striae deprehendantur, 
nulla tamen in iis macula invenitur, quae ad deter­
minandum rotationis tempus idonea esset. D. Her- 
schel illam 10 horis, et 16 minutis peragi adserit. 
D. Schroter autem 11 horas, et 5i  minuta eidem 
adsignat. Interim revolutionem istam circa axem 
magna celeritate fieri vel inde palet, quod ratio 
diametri eius polaris ad diametrum Aequatoris sicut 
lo  ad 11 deprehensa sit.
Utcunque parvus Saturnus appareat, nihilomi­
nus est unus e maximis planetis nostri systematis. 
Diametrum illius D. Schroter 17263 milliaria Geo- 
graphica continere reperit, quae proinde longitudi­
nem diametri Terrae decuplo excedit, et 1057-ies 
maius volumen, quam illa comprehendit. Verum 
massa Saturni eamdem rationem non sequitur. Cor­
pus enim eius decuplo rarius e st, quam Terrae.
t
Eius superficiem D. Herschel primus investiga­
vit , et magno suo tubo complures magis, minusve 
opacas strias v id it, quas inter tres obscurae, et 
duae lucidiores fasciae se distingvunt, ut in Fig. 20. 
videre licet, quae directione ad illius Aequatorem 
parallela ducuntur. Tardius D. Schroter suo i 5 , 
et 27 pedum Reflectore easdem fascias animadvertit, 
et magnam similitudinem cum Iovis fasciis habere 
invenit, indeque conclusit eas, ut aerea meteora, 
indicia esse athmosphaerae, qua corpus Saturni cir­
cumdatur , id quod et D. Herschel e succedentibus 
sibi fasciarum mutationibus opinabatur.
§• >29-
Saturnus inermi oculo conspectus nihil prorsus 
peculiaris exhibet, quum , ut dictum est, a reliquis 
stellis nonnisi pallore aliquantum differat; sed eo 
maiorem admirationem excitat, si vocatis in subsi­
dium perfectioribus telescopiis consideretur. Ope 
horum namque annulo tenui, plano, et lucido 
ambiri videtur, qui libere suspensus nullam cum 
ipso connexionem habet, et propterea pro separato, 
et singulari in universo corpore teneri potest. Im­
minet ille annulus directe Aequatori Saturni, supra 
quein fornicis ad instar immotus pendet, oculisque 
nostris iam totus in forma ellipsis apparet, iam eva­
nescit. Cuius utri usque caussa partim ab obliquo 
respectu nostri annuli situ, partim a diverso loco 
dependet, quem ipse Saturnus in sua orbita relate 
ad Solem , et Tellurem occupat. Scimus enim e 
praecedentibus sicut Terram nostram, ita reliquos
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etiam planetas, ac proinde Saturnum etiam variis 
revolutionis suae temporibus iam polum suum borea- 
lem , iam australem Soli obvertere. Dum Saturni 
septemtrionalis polus Solem respicit, respicit eurn- 
dem etiam pars tota septemtrionalis annuli Aequa- 
tori imminentis, a quo illuminata nobis eo tempore 
Solem inter, et Saturnum constitutis in forma circuli 
Saturnum in medio habentis appareret, si annulus 
perpendicularem ad Terram situm haberet. Verum 
hic, ut superius meminimus, sub angulo 5 l grad. 
ao min. ad Eclipticam inclinatur. JNotum praeterea 
est circulum quemlibet remotum, quem nos dire­
ctione ad planum eiusdem obliqua, non perpendi- 
culari contemplamur, formam ellipsis referre. Annu­
lus ergo Saturni in hoc nobis commodissimo situ 
non aliam , quam compressi circuli figuram habere 
potest, ita, ut spatium, quod inter illum, et Satur­
num intercedit, in lateribus tantum instar ansarum 
videamus , superiore annuli parte per Saturnum 
contecta, inferiore vero per ipsum Saturni discum 
velut lucida fascia transeunto, prout Figura  24. 
repraesentat. Eodem modo se nobis videndum exhi­
b et, dum Saturnus post i 5 annos ad situm opposi­
tum pervenit, ubi polum australem Soli illuminan­
dum obvertit. Prout vero Saturnus relictis his pun­
ctis ultro in sua orbita progreditur, ita axis eiusdem 
magis semper, ac magis a Sole declinat, nobisque 
minorem plani sui partem annulus ostendit: nigrum 
ergo coeli spatium, quod ansas elFormabat, sensim 
angustius evadit, ac tandem evanescit etiam, cuspides 
titrinque instar lineae per centrum Saturni trans-
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e intis relinquens, F ig. a5. quod tunc 'fit, dum 
annuli crassi!ies Terrae obvertitur. Quia vero luci­
da illa , et utrinque prostans linea nonnisi exquisitis 
tubis conspici potest, Saturnus annulo suo privatus, 
et rotundus apparet. Ceterum haec axis Saturni a 
Sole, aut Aequatoris eiusdem ab Ecliptica digressio 
lentis admodum passibus progreditur, diu igitur 
memoratas ansas in eo considerare licet, adeo, ut 
nisi post annum septimum cum dimidio ex eo tem­
pore, quo ellipsis aperta fuerat, contrahantur.
Ex motu Saturni in sua orbita, ex huius incli­
natione ad eclipticam, et ex obliquo axis relate ad 
Terram situ facile intelligitur, quibusnam temporibus, 
i et in quibus orbitae locis annulus eiusdem evane­
scere , quibus vicissim planum illius nobis patere 
possit. Evanescere potest, dum productum annuli 
planum vel per Solem , vel per centrum Terrae 
transit, vel dum S o l, qui illum illuminat, hanc 
annuli partem occupat, Terra vero in parte annuli 
a Sole aversa, et obscura versatur. Primis duobus 
casibus annulus instar lineae conspicitur, postremo 
penitus disparet. Et prior quidem situs tunc obti­
n e t, dum Nodi Saturni Eclipticam intersecant, 
quorumadscendens in 17. gradu i 5. minuto Virginis, 
descendens in eodem gradu Piscium residet, quod 
cum toto revolutionis Satuxmi tempore, quae per 
5o fere annos d u rat, bis eveniat, quibuslibet i 5 
annis, et quidem in dictis solummodo signis annulus 
semel evanescere potest. Dum vero Saturnus in 
signis abhinc 90 gradibus distantibus moratur, uti 
sunt Gemini, Sagittarius, tunc integrum nobis annulum
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monstrat. Posterior autem situs locum habet, dum 
S o l, et 7’erra ad diversas plani annuli partes iacent, 
tunc enim eiusdem margo Terram respiciens nec a 
Solis radiis illustrari, nec proinde a Terra conspici 
potest.
Primus hunc annulum anno 16152. conspexit 
Galilaei, sed ita dubie, ut ei Saturnus instar cor­
poris appareret, quod e tribus sese contingentibus 
globis componeretur. Nec succedentibus abhinc 
compluribus annis distinctius visus fuit. Huygenius 
anno 1660. primus omnium statuit Saturnum annulo 
utcunque lato , sed admodum tenui, et aequaliter 
ubique distante circumdari, indeque trium globosorum 
corporum formam oriri adseruit, quod serius per­
ductis ad maiorem perfectionem tubis verum esse 
patuit. Novissime vero DD. Herschel, et Schroter 
magnis suis telescopiis repererunt annulum, de quo 
loquuti sumus, simplicem non esse, sed illi alterum 
con ce n tricu m , postquam exiguum vacuum spatium 
inter utrumque intercessit , succedere. In hoc 
duplicato annulo lucidiora quaedam puncta discer­
nuntur , e quibus concludere vult idem Herschel 
eius rotationem circa axem ad ipsius planum per- 
pendicularem 10 horarum, et 3o minutorum, proinde 
rotationi ipsius Saturni aequalem, sed quae evicta 
non est.
De natura porro huius annuli diversae erant 
sententiae. Ceteras inter fuit illa, qua aliqui sta­
tuebant illum nihil esse aliud, quam lucidam athmo- 
sphaeram , et exhalationes, quas Saturnus prope se 
transeunti Cometae subduxerit. Verum hanc opi­
nionem subvertunt duo , eaque gravia argumenta. 
Primum, quod annulus in Saturnum umbram proii- 
c ia t, quae tam opaca est, ut a nobis clare distingvi 
possit, non formaretur autem , si annulus e meris 
vaporibus constaret. Alterum , quod vivaciorem , 
quain ipse Saturnus, lucem emittat, quod rursus 
adlatae sententiae repugnare omnis videt, qui Cometae 
lucem cum planeta comparare novit. Unde potius 
illud secundum alios tenendum , annulum hunc esse 
corpus solidum, et ut Saturnus, aliique planetae, 
opacum.
U t etiam de amplitudine huius annuli aliquid 
dicamus, D. Herschel eum dimensus e s t, invenitque 
distantiam externorum limborum efficere 4o565 mil­
liaria , inter utrumque vero 28802 milliaria Geogra­
phica; unde pro latitudine amborum annulorum, 
incluso simul vacuo, quod intercipitur, spatio 5881 
milliaria deducuntur, quae latitudo tanta e st, ut 
crassitiem Terrae triplo superet. Exterior annulus 
est interiore angustior, et i 35g milliaria continet 
spatio vacuo, quod inter utrumque intercedit, sepa­
ratus ab annulo interiore, qui 5g 55 milliarium lati­
tudinem habet, et 5720 milliaribus a primario corpore 
seiungitur. Huic latitudini crassities annuli non est 
proportionalis, .quae non plura, quam n 5 milliaria, 
id est, unam 5 l-am  latitudinis partem efficit. Verum 
augent hanc eiusdem crassitiem insolitae altitudinis 
montes, quibus fere totus consitus est, et qui omnes 
in aliis planetis hucdum detectos non altitudine solum, 
sed et massa longe superant, immo ipsa annuli cras- 
sitie maiores sunt. Nam qui inter humillimos refe­
runtur, 369 milliarium altitudinem attingunt, maximi 
autem ad 5o3 milliaria geographiea super annulo 
elevantur. Tales montium massae in utraque annuli 
parte deprehenduntur, ut adeo earum altitudine ad 
crassitiem n 5 milliarium addita annulum Saturni 
his in locis 719 milliaria geographiea crassum esse 
oporteat.
Magna ergo est massa omnium in superficie 
annuli ita aggregatornm montium. Nam si vel singu­
las cum notis coelestibus corporibus comparemus, 
illos multis, quos iam descripsimus, planetis nostri 
systematis solaris maiores esse deprehendemus. 
Adlata enim 719 milliarium crassities diametrum 
Vestae decuplo, Cereris duplo excedit, et Mercurii 
etiam diametrum superat. Volumen igitur maximi 
in hoc annulo utrinque prominentis gibbi 1157 volu­
mina Vestae, vel 8 volumina Cereris, vel 5 volumina 
lunonis, et Cereris simul sumta, vel unum volumen 
et unam quintam Mercurii in se comprehendere 
potest, et ex volumine Terrae nostrae unam decimam 
tertiam partem capit.
Iam annulum hunc sola actione gravitatis in 
aequalibus a Saturno distanliis sustentari facile intel- 
ligitur. Sed origo eiusdem est explicatu difficilior. 
Adseri posset hunc annulum cum planeta unum 
aliquando corpus constituisse, tum vero revolutione 
quadam aliquam partem ab eo avulsam, et in minora 
corpora distributam sese circa illum collocavisse, si 
vel caussa tantae revolutionis, vel virium il a aequalis 
actio concipi posset, qua singulae separatae partes 
ndeamdem a residuo corpore distantiam deferebantur.
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Minus violenta explicatio derivatur ex iilahypothesi, 
qua credi potest, annulum Saturni e pluribus mino­
ribus coelestibus corporibus coaluisse , quae hic 
planeta, utique sat magnus, ad se attraxerit, et attra­
cta in sui vicinia tam arcto nexu et secum, et inter 
se copulaverit, ut illa quidem capacia fuerint gravi- 
tationi Saturni resistendi , ne in unum cum illo 
corpus confunderentur , ipse vero sua attractione 
prohibuerit, ne a se avulsa alia in ea agente vi abri­
perentur. Quaecunque autem sit eiusdem origo, 
peculiaris sane est, et ab omnibus aliis universi 
corporibus distincta eius constitutio. Id tamen cum 
ceteris planetis illi commune est, quod eodem, quo 
| illi modo lumen a Sole mutuetur , eodem modo 
succedentes sibi dies, et noctes experiatur, si prout 
Herschel existimat, circa axem convertitur. Sed 
huic eius opinioni D. Schroter non adsentitur, qui 
Saturnum diligentissime perscrutatus nullam annuli 
rotationem deprehendit. In huius itaque sententia, 
dies anno Saturni aequalis esset, ei non aliquot 
horis, sed i 5 annis duraret, quam i 5 annorum nox 
consequeretur. Denique athmosphaeram illi D. 
Schroter nostrae similem ex eo attribuit, quod cras- 
sitiem annuli pallidam, et dubia luce praeditam anim­
adverterit eo tem pore, quo illa Soli obversa maxime 
fulgere debuisset, licet eodem tempore, umbram in 
Saturnum proiectam opacam observaret.
§. i 5o.
Dum ita duplicatus annulus Saturnum exornat, 
maiestatem illi septem satellites conciliant, qui ipsum
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in sua orbita incedentem velut dominum comitantur. 
Quinque eorum i;im seculo 17. detecti sunt. Et qui­
dem sextum Huygen primus anno l 655. observavit 
tabo 12, et 3o pedes longo. Post sedecim annos 
Cassini vidit septimum, et vergente in finem anno 
1672. tubo 55 pedes longo conspexit quintum. Elapsis 
vero 12 annis quartum, et tertium invenit, in quibus 
quaerendis insolitae longitudinis i 56 pedum tubis 
utebatur, qui tamen ad duos Saturno vicinissimos 
satellites videndos insufficientes erant. A d  bos dete­
gendos necessarium fuerat, ut Herschel immane suum 
4o pedum telescopium prius excogitaret, quo ille in 
Saturnum converso , et duplicatum annulum, et 
proximos illi satellites reipsa observavit. Unde illi 
Soli permissa fortuna est hoc splendidum coeleste 
corpus in pleno ornatu, et omnium satellitum comi­
tatu contemplandi, fascias, quibus praecinctus est, 
intuendi, et ex occurrentium in his macularum, 
lucidorumque punctorum mutationibus athmo­
sphaerae existentiam deducendi , nobis libertas 
credendi relicta e st, qui nOstris non vulgaribus tubis 
praeter simplicem annulum paucos tantum satellites 
faventibus adiunctis cernere possumus.
Sex primi horum satellitum fere in eodem plano 
moventur, septimus vero, qui ab hoc plano remotior 
e s t , periodicas luminis sui mutationes prodit, ex 
quibus conclusum fuit eum circa seipsum eodem 
tempore converti, quo in sua circa Saturnum orbita 
revolvitur; ut adeo et hi satellites iisdem prorsus, 
quibus L una, et quatuor satellites lo v is , legibus 
regantur. Moventur ergo circa Saturnum in orbitis
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ellipticis , sed ad circulum prope accedentibus, 
gyrantur circa axem proprium, et quidem intra illud 
tempus , intra quod orbitam conficiunt, durante 
revolutione unam semper, eamdcmque faciem prin­
cipali suo corpori obvertunt, et eclipses tam ipsi 
patiuntur, quam in Saturno producunt. Sed haec 
postrema phaenomena non ita frequenter, ac in Iove, 
conspicimus. Cum enim sex primi in plano annuli 
moveantur, facile e superius dictis colligere possu­
mus, longum tempus requiri ad obtinendum illum 
situm, qui ad similia phoenomena producenda est 
idoneus.
Quod pertinet ad volumina istorum satellitum , 
ea Lunae nostrae volumine minora sunt; quod sin­
gulare, et contra ordinem, qui in Iovis satellitibus
obtinet, esse videretur, qui exigeret, ut satellites eo 
maiores sint, quo minor est solaris lucis in eorum 
planetis eflicacia; sed constat annulum in distantia 
satellitum situm suum lumen Saturno tam copiose 
communicare, ut maiores satellitum massae superfluae 
censeantur. Est vero volumen 3. et 4. satellitis 
go-ies, 5. sexies, 6- quater, 7. bis minus Lunae 
volumine. Adsumta vero semidiametro aequatoriali 
Saturni pro unitate, mediae illorum a centro Saturni 
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In maioribus ex. his satellitibus opacae maculae 
saepe cernuntur , quae suis obnoxiae sunt vicissitu­
dinibus , et quae sicut in satellitibus Iovis a conden­
satione athmosphaerae , qua circumdantur , non 
secus, ac Saturni fasciae repetuntur, quae in hoc 
ob celerem rotationem strias, in satellitibus ob 
lentiorem motum maculas efformat.
K . Uranus.
§. i 3 i*
Agmen planetarum in nostro solari systemate 
Uranus claudit, qui visus quidem ab antiquioribus 
iam fuit Astronom is, sed ut planeta non agnitus 
pro stella fixa habebatur. Anno vero 1781. D. 
Herschel directo in eum suo 4o pedum telescopio, 
eum in forma disci notabilem diametrum habentis 
conspiciens, opinionem concepit hoc astrum non 
stellam fixam , sed corpus diversum esse; atque 
subinde per motum in sua opinione confirmatus 
illud inter Planetas sub nomine Sideris Georgii 
refen e non dubitavit. Gallis Astronomis hoc pla­
netae nomen non probabatur, qui iccirco illum a
suo inventore Herschel nominare inceperuht, Ger­
manis vero nomen Urani praeplacuit, quod passim 
viget. Ob nimiam suam a Sole ,distantiam pia neta 
iste adeo exiguus apparet , ut inermibus oculis vix 
conspici possit, nisi forte faventibus tempestatis adiun- 
ctis, et ad stricta oculorum acie, notoque praevie 
illius situ instar stellae quintae, aut sextae magnitu­
dinis a quibusdam videri possit.
Distantia illius duplam distantiam Saturni a 
Sole adaequat. O b itam  ergo per a5l 4 milliones 
milliarium extensam percurrendam habet, quam 
nisi intra 84 annos 8 dies ita perficit, ut ad idem 
coeli puncturo , e quo digressus fuerat, revertatur. 
Iiaec via , uti aliorum planetarum, est elliptica, 
cuius alterum focum Sol occupat. Unde fit, ut 
certis temporibus propior, aliis a Sole remotior 
existat. Dum ad maximam Solis vicinitatem appellit, 
58g millionibus milliarium ab eodem distat, dum 
vero maxime recedit , 4i6 millionibus milliarium
remotus est, ut adeo media illius distantia 698 
milliones milliarium contineat. Volumine suo Terram 
80 - ies superat, cum illius diameter 744g milliaria 
longa sit.
Duratio unius anni in Urano 83 nostris annis 
aequivalet, sed in quot, et quales dies hic annus 
dividatur, nobis non constat. Nullae enim in ipso 
maculae perfectissimis eliam tubis hucdum conspici 
potuerunt , e quibus eiusdem rotatio circa axem 
deduceretur. Quod ille directione ab ortu occasum 
versus contra legem aliorum planetarum circa axem 
ccnvertaiui’, multorum quidem , sed eiusmodi opinio
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e s t , quae probari non potest. Minus adhuc nota 
nobis est radiorum Solis in Urano efficacia. Lucem 
quidem ab illis productam ibi longe minorem esse, 
quam in Terra , certum est. Propagatur enim haec 
ad corpora in ratione inversa quadrat ica distantiarum 
a lucido corpore. Sic e. g. siquis obiectum aliquod 
in certa distantia ardente una candela distincte 
videat, in dupla distantia quatuor candelis indigebit, 
ut idem obiectum eadem, qua prius, claritate percipiat. 
Cum ergo Planeta iste lg - ie s  a Sole remotior sit, 
quam T erra , lucem ibi a Sole profectam 19 X  *9 
=  561 vicibus, quam apud nos debiliorem esse 
oportet. Quid vero de regnante quatuor anni tem­
poribus calore sentiendum ? Si calor a sola radio­
rum actione proveniret, non aliud iudiciuin depromere 
possemus, quam calorem in Urano exiguum produci, 
sed omnia in illo existentia corpora maxima anni 
parte frigore torpere. Verum , ut iam innuimus, et 
adhuc alibi admonebimus, ad producendum calorem, 
et varia athmosphaerae constitutio, et diversa super­
ficiei corporis natura cum solaribus radiis concurrunt. 
V erosimile itaque est Urani superficiem, et athmo- 
sphaeram ita constituiam esse , ut non obstante 
debiliore radiorum solarium actione sufficientem ad 
vitam corporum conservandam calorem generent, 
quem ibi insuper eorumdem radiorum magis ad 
perpendiculum accedens directio auget, cum eius 
orbita sub angulo tantum 46 minutorum ad Ecli­
pticam inclinetur.
Etiam lucis debilitati aeterna providentia con­
suluit. Ornavit enim illum non uno, sed duplici
annulo, ut a Sole profectam lucem et diurnam, et 
nocturnam sua reflexione adiuvaret. Annuli h i , 
quos soli Herschelo adhuc contemplari licuit, alio 
modo Uranum ambiunt, quam duplicatus ille Satur­
num. Alter quippe illorum a septemtrione meridiem 
versus planetam circumdat,, alter autem trans­
versus est, et priorem directione ab ortu in occasum 
intersecat. Praeterea iuxta eiusdem Herschel testi­
monium hoc coeleste corpus'octo satellitibus stipatur, 
a quo omnes sicut detecti, ita , quibus in orbitis 
revolvantur , determinati sunt. Et duos quidem , 
secundum, et quartum paullo post detectionem pla­
netae conspexit, in ceteris inveniendis inde ab anno 
1782.  usque ad 1791« desudavit. Ceterum cum D. 
Herschel sex tantum exteriorum satellitum determi­
nationem vulgaverit, de duobus vero Urano vicinis­
simis adhuc taceat, passim dubitatur, num hi reipsa 
existant, nec iccirco in libris Astronomicis memo­
rantur, non secus ac annulus, quem ille solus 
conspexisse traditur. Peculiare id habent Urani 
satellites, quod contra morem aliorum motum suum 
ab ortu ordiantur, et suas circulares orbitas, quae 
ad eclipticam fere perpendiculares sunt, occasum 
versus percurrant. Hic sequuntur eorum a suo 
planeta distantiae, seu in semidiametris Urani, eius- 
que partibus decimalibus, seu in milliaribus geogra- 
phicis sumtae, et revolutiones siderales:
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Verum cum Saturni .salellilum theoria necdum 
perfecte exculta sit, multo irinus id a satellitibus 
Urani exspectari p otest, quod a nobis valde dissiti 
sint, et sub parva, parumque illuminata diametro 
appareant»
i 3a.
Atque hi sunt non tam planetarum Solaris nostri 
systernatis , quam nostrae de iisdem cognitionis 
limites. Credibile enim est, plures forlasse, quam 
nobis innotuerint, planetas existere, sed qui in 
enormibus post Uranum distantiis vagantes priusquam 
detegantur, multum eruditorum ingenia, multum 
Astronomovum vigilantiam, muhum Mechanicorum 
perspicaciam fatigabunt. Non vanam esse, sed vero 
similibus argumentis nixam hanc opinionem quisque 
agnoscet, qui hodiernam solaris systematis cogni­
tionem cum paullo antiquiore comparaverit. Notum 
est, quam angusti fuerint huius per plura milba 
annorum limites, intra quos praeter Solem Mercurius, 
Venus, Terra cum sua L u n a, M ars, Jupiter, et. 
Saturnus comprehendebantur : donec Herschei,
Schroter , et alii exsurrexerunt, tubisque suis e o , 
quo nullus patere aditus credebatur, penetraverunt, 
Solisque imperium praeter Cererem Palladem , 
Iunonem, Vestam , Uranum, aliis, ut vidimus, Lunis 
auxerunt. At Herschel supremum perfectionis 
teleseopiorum apicem attigisse censeri non potest. 
Nascetur post eum alter, qui fors penes Venerem , 
Martemque satellites , post Uranum novos noto iam 
ordine sese excipientes planetas considerabit, quorum 
nos existentiam negare tam parum possumus, quam 
parum veteres praeter sex plures in Solari systemate 
adesse planetas negare potuerunt. Sed etiam immanis 
illa, quae Uranum inier, et proximam stellam fixam 
intercedit, distantia, sufficiens est ad hoC credendum 
argumentum: quae tanta est, ut Urani a Sole distan­
tiam aomillies excedat, et tormenti globus, qui 
quovis secundo Goo pedes percurrit, 10 millionibus 
annorum opus haberet , ut illam conficiat. Sed 
dividamus spatium istud, quod 8 billiones milliarium 
continet, in partes duas, quarum alteram Soli nostro, 
alteram nobis proximae fixae tribuamus. Hoc facto 
solare nostrum systema ad 4 billiones milliarium 
extenderetur, iu quo cum Uranus iu distantia 4oo 
mdlionum milliarium situs sit, trium adhuc billionum, 
et gge) millionum milliarium spatium relinquetur 
vacuum , si nulli amplius post Uranum planetae 
existerent. Non est autem nostra cogitandi ratione 
vero simile, ut Deus tantum spatium vacuum reliquis­
set, a quo terram, aerem, aquam infinitis corporibus 
referLa esse experimur. Unde non est dubium 
reperiri adhuc in illis regionibus planetas, quos aetas
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futura ad imperium nostri Solis pertinere depre­
hendet.
§• i35.
Praeterire silentio hoc loco non possum vulga­
rem illam , et nulli prorsus fundamento innixam 
eorum opinionem , qui planetas in tempestatem 
nostrae Telluris singularem influxum habere existi­
mantes , eos certis annis praeesse, vel, ut illi dicunt, 
regnare comminiscuntur. Hoc autem eos ordine sibi 
in regimine succedere adserunti M ars, S o l, Tenus, 
Mercurius , L u n a, Saturnus , Iupiter. Et quidem 
annis , qui per 7 divisi nullum residuum relinquunt, 
Martem regnare volunt, post hunc Solem, Venerem, 
Mercurium etc. prout residuum est 1 ,  2 , 3 etc. 
Attribuunt autem ex fonte, quem ipsi ignorant, 
Marti plus siccitatis, quam humoris, plus caloris, 
quam frigoris. Solis annum valde siccum , sed 
mediocriter calidum vaticinantur. Venerem humoris, 
et frequentis magni aestus caussam esse autumant. 
Mercurium siccitatem , et frigus, et inde ortam 
sterilitatem anno adferre fingunt. Lunam ab humore 
m agis, quam a siccitate, et magis a calore, quam 
a frigore laudant. Saturno frigidam simul, et humi- 
dam tempestatem adscribunt. Annum denique 
lovis fertilem , sed nonnihil tardioris vegetationis 
esse adfirmant. Tanta vero cum pertinacia huic 
praeiudicio inhaerent, ut neque minimum erube­
scant tunc etiam , dum contrariis eventibus convicti 
de praepostero crassioris ignorantiae partu edocentur,
lilio
contenti, si unus, alterve dies dictis eorum casu 
fortuito consentiat.
Vanum id esse commettum eorum , qui suis 
vaticiniis plebi imponere non verebantur, agnoscit 
quilibet, qui aliquantulam sibi coelestium rerum 
cognitionem comparavit. Nam in prim is, etiamsi 
planetae aliquem in Terram nostram influxum habere 
dicantur, is eiusmodi est, ut Solis tantum, et Lunae 
actio notabilis esse possit, ceterorum penitus evane­
scat. Iam vero Sol quolibet anno totam Eclipticam 
peragrat, et Luna 19. anno eadem coeli loca repe­
tit. Unde ergo origo septem’ annorum "periodi ' 
Deinde, iniuria fit Urano, eeterisque recentius dete­
ctis planetis, qui ab simili regimine penitus exclu­
duntur. Uranus profecto ratione sui voluminis unum 
eiusmodi imperii annum aequo ceteris iure promere­
retur, etiam Ceres, lu n o , Pallas, Vesta partem 
adminus aliquam anni regere possent. Denique 
eventus, qui eiusmodi Astrologorum vaticiniis pror­
sus contrarii accidunt, eorum systema per se ever­
tunt. Experientia namque teste annorum tempestas 
adeo est varia , ut nulla huc ad usque eiusdem 
periodus adsignari potuerit. Existunt videlicet in 
visceribus, et in superficie Terrae illae caussae, 
quae sicut innumerae sunt, ita innumeras vicissi­
tudines producunt, et fortasse post longam tantum 
annorum seriem nobis innotescent. Sanius meo iudi- 
cio esset, relictis astris, mutationes, quae in athmo- 
sphaera eveniunt adsidue, et ita connolare, ut nulla 
adiuncta praetereantur, quae non nobis, sed futurae 
aetati ad ipsum fontem deveniendi viam aperiant.
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§. 154.
Ut rursus ad materiam, e qua digressi sumus, 
revertamur, revocemus in memoriam ea, quae supe­
rius dicta sunt, et inveniemus miram omnium pla­
netarum inter se conformitatem, certis tamen pro­
prietatibus , quae singulis insunt, distinctam. Ita 
similitudinem planetarum
1. in  eorum interna, et externa constitutione 
deprehendimus. Sunt enim omnes corpora interne 
solida, et opaca, externe montibus, vallibusque 
ornata, et athmosphaera circumfusa. Verum nec 
illa soliditas, nec haec superficiei varietas, nec athmo- 
sphaerae constitutio eiusdem est ubique generis. 
Aliorum enim corpora magis, aliorum minus com­
pacta sunt; aliquorum superficies altissimis montibus 
h o rret, uti Veneris, aliorum aqua destituitur, uti 
Lunae. In Iove validissimi venti e nubibus fascias 
efFormant. Saturnum e solidis corporibus coactus 
annulus distingvit. Athmosphaera alicubi ad 8ooo 
pedum, ut in Luna, alibi ad io  milliarium altitudi­
nem, ut in T erra , attollitur.
2. Omnes planetae in eo conveniunt, quod in 
orbitis ellipticis circa Solem incommuni foco existen- 
tem ab occasu versus ortum revolvantur ; sed orbi­
tarum amplitudine, et excenlricitate differunt. Ilaec 
enim in orbita Palladis quartam , in Mercurii 5. 
Martis ix. Cereris 12- Saturni 18. Iovis et Urani 
a i.  Terrae 6o. Veneris l 45-am pariemsemiaxismaio­
ris constituit. Distantia autem planetarum a Sole 
tam est diversa, ut eiectus in Sole e tormento glo­
bus , si uniformi celeritate , 6oo pedes intra unum
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secundum conficiendo ferretur, intra 9  ̂ annos ad 
Mercurium, 18 ad Venerem , a5 ad T ellurem , 38 
ad Martem, 70 ad Cererem , et Palladem , j 3o ad 
Iovem , 238 ad Saturnum , et intra 479 annos ad 
CJranum perveniret.
3. Omnes quidem planetae circa proprium axem, 
eadem directione rotantur, sed hanc rotationem 
diversis temporibus perficiunt. Dierum proinde vicis­
situdines in corporibus solaris nostri systematis 
admodum variant. Ita lupiter 10 tantum horarum 
diem habet, qui in Terra 24 horis durat. In Luna 
Unus dies 29 nostris diebus aequivalet, et in 
Saturni annulo plane 3o annis constat.
4. Omnium planetarum et orbitae, et axes ad 
Eclipticam , sed sub diversis angulis inclinati sunt. 
Sic planum orbitae Urani nonnisi 46 minutorum 
angulum cum Ecliptica claudit, dum Pallas prope 
55 graduum angulum comprehendit.
5. Denique lucem suam ex eodem quidem fonte 
e Sole hauriunt, sed non in eadem ratione illumi­
nantur. Soli enim vicinissimus Mercurius sextuplo 
maiorem lucerrt a Sole percipit, quam T e rra , haec 
vero 36i  vicibus m aiore fruitur, quam Uranus , qui 
ad limites systematis solaris versatur.
§. i55.
Ex hac consideratione similitudinis planetarum 
tam inter se, quam cum T erra nostra, suapte ea 
cogitatio oritur, num in planetis corpora organica, 
qualibus universam Terram refertam videmus, repe- 
riantur. Istud negandi nullum , adfirmandi vero
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complura nobis ratio dictat argumenta. Nam pri­
mum in vicinioribus nobis planetis ut Luna, Venere 
maculas, et lucida puncta intuemur, quae valles, 
montesque ibidem existere testantur. Creditu vero 
difficile est, ut et hi nostris simillimi montes, et 
illae valles ita nudae sin t, ut non quibusdam orga­
nicis corporibus domicilium praebeant; vero similius 
est, et montium, et vallium superficiem, et late 
procurrentem planitiem multiplicibus vegetabilibus 
conseri, et haec sucto aut ex aquis, quae ibi repe- 
riuntur, aut ex aere, quo ambiuntur, humore non 
secus, ac in nostra Terra, in vita, et virore conser­
vari. Quodsi coelestia corpora illis , aut similibus 
rebus provisa sunt, quae apud nos ad sustentandam 
animalium vitam deservire novimus, quis dubitabit 
innumera ibi animalium habitare genera, quae tot 
ad eorum usus a Deo productis naturae beneficiis 
perim antur? Verum haec utraque, media tantum 
sunt nobiliori fini obtinendo a Deo destinata, qui 
iudicium a nobis sumendo obtineri non potest, nisi 
in numero animalium coelestia corpora incolentium 
eiusmodi esse dicamus, quae ratione praedita ceteris 
omnibus ad attingendum scopum velut adminiculis 
utentia, unde originem habeant, et ad quam metam 
properent, intelligant, maiestatemque, et gloriam 
agniti conditoris manifestent.
Ex huius porro finis, et mediorum consideratione 
infinitam Dei sapientiam, quam suis operibus prodit, 
admirari sufficienter non possumus.; qui singulis 
planetis suas orbitas praefixit, ut in his errantes 
iam hanc, iam illam sui partem Soli obvertant, quo
iam necessariam suis incolis lucem cum calore parti­
cipent; revolutionem filis circa axem ordinavit, ut 
tempus negotiis partim , partim quieti consecrent, 
diemque ad perficienda illa, ad hanc capiendam 
noctem insumant. Circa planetas primarios alia 
minora corpora tanquam satellites collocavit, ut hi 
Solis vices in communicanda per reflexionem luce 
eo (tempore supplerent, quo ille hemisphaerium 
alterum illuminat; et quia illa , a Sole evibrata lux 
non omnes aeque planetas illustrat, sed in ratione 
quadratica distantiarum imminuitur, eo maiorem 
satellitum numerum pro planeta constituit, quo a 
Sole longius distat. Aliquibus praeter satellites 
lucidos annulos attribuit, ut hi quidem a Sole, et a 
satellitibus lucem m utuentur, quam dein cum pla­
neta communicent. Omnium planetarum superficiei 
athmosphaeram circumfudit, ut haec animalium, et 
plantarum respirationi deserviret, et radiorum sola­
rium celeritatem, ne repente cum detrimento in 
sensus incidant, temperaret. H aec, et his similia , 
quae ex praemissis deduci possunt, sicut in Tellure, 
nostra hominum caussa ab omnipotente Deo esse 
constituta gaudemus, ita in aliis planetis propter 
sublimiora quaedam entia , quae nempe sui condi­
toris magnitudinem per se et agnoscere, et praedi­
care possint, facta esse non temere opinamur.
Pro hac opinione stare et illud videtur, quod 
T ellus, utut plerisque notis planetis maior sit, Iovi 
tam en, Saturno, Urano magnitudine cedat, unde 
rursus nostra ratiocinandi meLhodo nullam adsignare 
caussam possumns, cur Deus, qui sine ratione nihil
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nihil sine fine agit, contemtis illis vastis corporibus, 
nudisque relictis solam Tellurem elegerit, in qua 
rationis compos homo stapemla eius opera venera­
retur. Profecto nisi planetae, immo in genere 
corpora coelestia entium rationalium habitationi 
inservirent, quis alter eorum finis cogitari posset? 
Forlasse , quod multi volunt , solius Terrae gratia 
existunt? A t quid quaeso ab iis sive decoris, sive 
utilitatis; sive perfectionis in Terram redundat? A d  
temperandas noctis tenebras Luna suo oflicio per- 
bene fungitur, maximique planetarum Iu p iter, et 
Saturnus tam parum noctis tenebras propulsant, 
quam parum ardens pruna vastum aliquod conclave 
illum inat, ut adeo omnes planetae, et stellarum 
fixarum multa millia disparere possent, quin pro- 
pterea Tellus detrimenti vel minimum pateretur, 
sicut nihil inde damni patitur, quod Mercurium 
raro, Cererem , Palladem, Iunonem, Vestam, Ura­
num inermibus oculis nunquam conspiciamus. Quodsi 
haec corpora eo fine condiia sunt, ut nos Terricolae 
ea contemplando ad agnitionem Dei, eiusque cultum 
ducamur, tunc enimvero sensuum nostrorum imbe­
cillitas huic fini non est conformata. Quot enim 
milliones hominum inveniuntur, qui non dico omnes 
stellas fixas, sed nec planetas norunt? Quot sunt 
a lii, qui haec corpora lucidorum instar punctorum 
considerantes vix aspectu dignantur? Quot sunt 
denique, qui multa illa in S o le , in L u n a, in Iove , 
in Saturno ab Astronomiis visa miracula nunquam 
viderunt? Quomodo hi stupenda illa Dei opera mira­




ergo enarrant gloriam Dei, id est, homines in Terra, 
in aliis coelestibus corporibus alia ratione praedita 
animantia Dei potentiam praedicant.
Difficile quidem est hanc sententiam illorum 
instillare animis, qui ex apparente tantum corporum 
magnitudine iudicia formare consveverunt reponen­
tes , fieri non posse, ut in lucido puncto, sub quali 
e. g. V en u s, Iupiter, Saturnus apparent, corpora 
organica degant: A t imaginentur se hi in alios 
planetas cum perfectiore aliquo tubo esse translatos, 
perpendantque sub qua magnitudine Terram inde 
visuri sint. In Luna existentibus Terra iucundum 
praebebit spectaculum in forma disci peripheriae i 4 
vicibus maioris apparens, quam discus Lunae a nobis 
videatur. Verum ex Venere considerata Terra 
stellae, qualis ipsa Venus a nobis cernitur, formam 
habebit. £ Sole instar exiguae stellulae dignosce­
tur. In Iove inermibus oculis frustra quaeretur, 
quod inde visa non ultra 11 gradus a Sole digredia­
tur. Tubus itaque adhibendus esset , cuius auxilio 
fortassis, sed non maioris magnitudinis conspicere­
tur, quam se Iovis satellites nobis exhibeant. Quis 
tunc sensus esset in Iove existenti Terricolae ? Ha- 
berentne ei fidem Iovis incolae persvadere vo len ti, 
punctum illud lucidum esse suum Patriam a millio­
nibus hominum sibi similium inhabitatam? ridicu­
lum proculdubio illis hoc adserlum videretur, sicut 
ridiculum videtur innumeris in Terra habitantibus , 
coram quibus omnia corpora coelestia suos habere 
incolas commemorantur.
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Ceterum dum dicimus fieri posse, ut planetae, 
quod de aliis etiam astris tenendum, ab organicis 
corporibus, et quidem ratione praeditis incolantur, 
nequaquam intelligimus, prorsus tales, quales nos 
sumus, homines ibidem degere, quin immo contra­
rium adstruimus, homines illis corporis exuviis, 
quibus nos circumdamur, vestitos non alibi, quam 
in Tellure subsistere posse. Sumamus enim in exem­
plum Lunam nostram nimis tenui athmosphaera cir­
cumfusam, et omni aqua destitutam. Quomodo hic 
Terricola vivet, qui iam in altioribus Terrae mon­
tibus debile sentit respirium? Quomodo sitim in 
Luna extingvet, in qua nulla flumina, nulli r iv i, 
nulli fontes, verbo nulla aqua suppetit? Ex eadem 
caussa nec cetera rationis expertia animalia in pla­
netis eadem vivunt, nec eaedem plantae vegetant, 
quae in Terra reperiuntur; verum singula haec coe­
lestia corpora diversis, et sibi propriis animantibus 
abundant, diversisque, et suae constitutioni adcommo- 
datis vegetabilibus decorantur. Qualibus porro cor­
poribus vestiantur illa animalia, quomodo in specie 
rationalia constituta sint, quove suae perfectionis 
gradu excellant, aenigma e s t , tunc primum a nobis 
solvendum, dum exuto corpore, et Terra relicta 




Cometarum nonnullas proprietates iam superius 
enarravimus, hic subnectemus reliqua de iis memo-
ratu digna. In cometarum medio cernitur densior 
quaedam lux, quae nucleus vocari solet, et plerum­
que disci planetaris formam praesefert. Nucleum 
undique lux debilior ambit, quae sensim diluitur ̂  
et in subtilissima lucida materia terminatur. Quod 
nucleum attin et, ille in diversis cometis diversa 
ratione apparet. In aliquibus distincte videri potest, 
uti accidit in Cometa anni 1799. et 1807. in aliis 
discus dilutus e s t, et male terminatus, quod in 
Cometa anni 1811. observabatur, in aliis denique 
plane non dignoscitur, quod cum ambiente illum 
luce unam quodammodo lucidam nubeculam efliciat. 
Tertium hoc cometarum genus peculiare est  ̂ ab 
aliis in eo differens, quod trans ipsum nucleum 
stellae fixae conspiciantur, ut D. Schroter in Cometa 
anni 1796, D. Herschel in Cometa anni 1795, et
D. Bryant in Cometa anni 1744. observaverunt. 
Proxima nucleo cometarum lux aliquando in parva 
penes nucleum distantia consistit, aliquando late 
diffunditur , estque adeo inaequalis, ut stellas post 
illam sitas per vices contegat, et videndas praebeat, 
et plerumque post perilielium ita confundatur, ut 
nucleum, cuius limbus ante dignosci poterat, saepe 
obfuscet, saepe nec eius vestigia relinquat. Extrema 
denique illa subtilis, et lucida materia vel cometam 
circumdat, vel syrma eiusdem per mullos frequen­
ter milliones milliarium extensum format, et come­
tam sequitur, dum is ad Solem properat, praecedit 
autem , dum superato perihelio Solem post se relin­
quit.
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Haec phaenomena diversas genuerunt opiniones 
de interna cometarum constitutione. Veteres eos 
meteora esse ex meris exhalationibus orta credebant, 
quae nulla certa lege moverentur. Alii eos ex aqua, 
et hinc enatis, condensatisque vaporibus oriri existi­
mabant. Non desunt , qui corpora quaedam 
immatura eos esse censeant, quae nempe debitam 
soliditatem necdum essent adepta. Vero simillimum 
est cometas e tribus coalescere partibus.. N ucleo, 
propria atlimospliaera , et subtilissima lucis materia. 
Nucleum esse corpus solidius, quam reliquas partes 
compactum, patet inde, quod cometae notis gravi- 
tationis legibus perinde, ac planetae adstricti sint. 
Constare ergo debet e massa, quae gravitatis capax 
sese a Sole attrahi, et in certa orbita circumduci 
sinat. Verum corpus hoc adeo rarum est, ut sub 
magno volumine exiguam massam contineat. Istud 
vel inde apparet, quod e tot visis cometis, quorum 
aliqui sine dubio per discum Solis transiverunt, nullus 
in hoc, ut M ercurius, aut Venus instar maculae 
apparuerit, quod fieri oportuisset, si cometae nucleum 
e corpore solido, uti in planetis est, conflatum 
haberent. Sunt vero diversi densitatis in cometis 
gradus. Unde explicatur id , quod aliqui discum 
bene terminatum , alii confusum, alii plane nullum 
exhibeant, et saepe parvarum stellarum lumen trans­
mittant. Sed ista cometarum corporis nimia poro- 
sitas cum illorum luce, quam saepe copiosam emittunt, 
pugnare videtur. Pulclicr sane anni 1811. cometa 
suo fulgore omnium in se oculos convertebat, licet 
omni nuclco carere observaretur; quem secundum
dicta admodum debilem apparere oportuisset , quod 
unus c minus densis esset, plurimos Solis radios 
transmitteret, paucissimos a$ nostros oculos reflecteret
Ilaee dillicultas solvi optime potest statuendo, 
potiorem cometarum partem constai’e e subtilissima, 
transparente, et propriam fucem habente materia, 
quae plerumque circa nucleum accumulatur, et inde 
quaqua versum dispergitur. Hac hypothesi adsumta 
explicare possumus, cur cometae dum inter Solem, 
et Tellurem versantur, nullas pliases pati observentur. 
Propria nempe luce splendent, cum a Solis radiis 
in nobis obversa parte illuminari nequeant. Ceterum 
adesse aliquam circa cometas materiam athmosphaerae 
similem, quae illis instar lucidae nubeculae circum­
funditur, et in quibusdam locis magis, quam in 
aliis condensatur, docemur illo phaenomeno, quo 
stellas trans illam visas identidem, ut meminimus, 
disparere experimur.
Post hanc atlfmosphaeram sequitur lux debilior, 
quae vel cometam am bit, vel in forma caudae in 
longum protenditur, cometamque vel hirsutum, 
vel caudatum efficit, et aliquando athmosphaerae 
veluti continuatio est , aliquando ab illa nonnihil 
seiungitur. Cauda haec non aliud esse videtur, 
quam accumulatae lucis particulae , quas cometa 
cx  universo ad se attractas in hanc formam redege­
rat. Nonnulli illam ab exhalationibus ex nucleo 
evolutis provenire volunt. Sed eorum opinionem, 
et. ratio, et phaenomena refutant. Praeterquam 
enim , quod creditu perarduum sit, ut exhalationes 
ad distantiam 1 2 ,  imrno 4o millionum milliarium.
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quod spatium caudae cometarum saepe occupant, 
a coi’pore recedant, intelligi non potest, quomodo 
eiusmodi cauda tunc etiam conspiciatur, dum cometa 
medium inter Solem , et Tellurem tenenie a Solis 
radiis non illustratur, nisi subtilem aliquam per se 
lucentem materiam contineret. Probabilior est itaque 
eorum sententia, qui dicunt materiam lucis per 
universum disseminatam esse, quae cum viribus 
attractionis obedire debeat , a singulis coelestibus 
corporibus p lu s, minusve attrahatur. Profecto in 
Terra etiam nostra adsunt attractae eiusmodi subtilis 
lucidae materiae indicia. Quod enim in ista non 
regnent densissimis tenebris involutae noctes, quales 
longior Solis absentia postularet, quod nocturna 
animalia suis praedis dexterrime insidientur , et 
potiantur, quod ope maiorum telescopiorum quale 
e. g. Herschelianum est , horae in vicina turri 
dignoscantur, a sola lucis refractione pi'ovenire non 
potest; sed huic subtilissimae lucis materiae, quam 
Terra constanter attrahit, tribuendum est. Idem 
in Venere, Iove, Saturno, et aliis planetis evenit. 
Cum enim in Iovem a Sole evibrata lux 36 -ies 
debilius agat, quam in V en ere, et ob minorem 
corporis sui densitatem minor sit in Iove, quam in 
Venere reflexio, quae alia ratio esse potest, quod 
ille eodem, ac haec, fulgore in coelo splendeat, 
nisi, quod pro ratione massae plures lucis particulas 
ad se allicial ? Sed potentissimus hac in re est S o l, 
qui plerasque sui systematis lucis particulas iure 
maiorum virium planetis praeripit, et sibi adsociat 
cum his subinde communicandas. Soli cometae
eius potentiam eludunt, qui dum in immensis suis 
orbitis procul a Sole recedunt, ubi huius attractio 
perexigua redditur, ibi illi et tempus,  et locum 
eiusmodi materiam in copia ad se attrahendi nanci­
scuntur.
Caudae cometarum semper eum situm obtinent, 
ut in aversam a Sole partem protendantur. Cuius 
phaenomeni explicatio in adlata de cometarum con­
stitutione difficilis est, nisi ad novam recurratur. 
Duplices in natura regnare vires extra omne dubium 
e st: attractivas videlicet, et repulsivas. Vi priorum 
corpora ad mutuum accessum, vi posteriorum ad 
recessum determinantur. Materia electi ica nobis 
bac in re luculentum exemplum suppeditat, quae 
eam proprietatem possidet, ut particulae hetero- 
geneae attrahantur, homogeneae repellantur. - For­
tasse et materiae lucis, quam Sol, et cometae colle­
gerunt, eadem dos inest, ita, ut uterque subtilissimas 
illas lucis particulas sibi ex universo adsociet, sed 
dum eaedem e saturato Sole in cometam emanant, 
huius particulae illas effugere conentur, et in aversa 
a Sole cometae parte accumulatae caudam eflorment.
Aliqui numerum etiam Cometarum, qui in nostro
solari systemate existere possunt, inire volunt. D.
Lambert in spatio a Sole, et Saturno intercepto 12000,
in tolo aulem solari systemate unum millionem
cometarum reperiri opinatur. D. Schubert numerum
cometarum ad nostrum systema pertinentium ad 20
milliones extendit. D. W urm  a Sole usque ad
Uranum 237 millia, trans hunc in distantia 10




cometarum ex is tere putat. Sed verum eoi'iun nume­
rum nos non videmur aliquando adsequuluri. 
Innumeros autem in nostro systemale vagari vel 
inde liquet, quod iam quingentis plures conspecti 
fuerint. Praeter quos multi interdiu, mulli nubilis 
noctibus hemisphaerium nostrum emensi esse, multi 
per australe coelum transiisse , mulli denique vel 
ob ingentem distantiam, vel ob voluminis exiguita­
tem hominum oculos effugisse censendi sunt.
J\on obstante lanto visorum cometarum numero 
tres tantummodo , ut superius commemoravimus , 
sunt, quorum revolutiones perfecte noscuntur, et 
qui iam reipsa confecta sua orbita rediverunt. 
Instrumentorum antiquioribus temporibus ruditas, 
cruda observatio, et non adcurata temporum adno- 
tatio, theoriaeque cometarum ignorantia praecipuae 
sunt caussae, quae Astronomorum calculum elude­
bant. Hodie alia est ratio. Perlectis enim Astrono­
micis organis , excultaque cometarum theoria et 
copiosiores eiusmodi hospites deteguntur, et obser­
vati illico in calculum revocantur, qui tunc solum 
volis non respondet, cum tempus apparitionis breve, 
et arcus a cometa cis solem percursus minor e s t, 
quam ut ad eruendam cum certitudine integram 
orbitam sufficiat. Celeberrimus modo cometarum 
Venator est 1). Pons Marliae Astronomus, cui fere 
omnes hoc seculo visi cometae in acceptis debentur. 
In calculandis vero orbitis G auss, Bessel, Olbers, 
Burckhardt, Encke prae celeris excellunt.
A d  agnoscendos porro in eorum reditu cometas 
sunt certi characteres, qui non tam in form a, quae
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mutationi est obnoxia, quam in situ cometae consi­
stunt , et elementa nominantur. Talia sunt:
1. Distantia cometae a Sole tempore Perihelii.
2. Tempus in minutis, secundisque expressum, 
locusque , qi-o Perihelium attingit.
5. Inclinatio illius orbitae ad Eclipticam.
4. Determinatio punctorum , in quibus liaec 
orbita Eclipticam intersecat, seu nodorum situs.
5. Motus eiusdem medius in orbita.
6. Longitudo semiaxis maioris orbitae»
7. Excentricitas.
8. Tempus integrae revolutionis.
Q u a e  si omnia a d s u n t ,  orbita cometae ad amuSsim  
r e s c i t u r .  U t u t  vero cometae in orbitis ellipticis m ovean­
tur. Cometa nihilominus anni i77l.hyperbolam  descri­
psisse per D. Burckhardt inventus est, qui proinde  
nostrum systema egressus se Terricolis nunquam 
videndum exhibebit, sed alia systemata, quin unquam 
revertatur, peragrabit.
Omnibus autem motus legibus, quibus planetae 
reguntur, cometae obediunt, in eo tantum dissen­
tiunt, quodeamdem motus directionem non sequan­
tur, sed quaquaversum vagari observentur. Orbitae 
illorum magnae sunt excentricitatis; unde potissimum 
fit, ut a nobis tunc solum videantur, dum arcum 
orbitae cis Solem situm, et planetarum orbitis mixtum 
percurrunt. E calculatis hucdum circiter i 5o cometis 
a 4 inter Solem, et Mercurium, 48 inter Mercurium, 
et Venerem , 26 inter Venerem , et Tellurem , ig  
inter Tellurem , et M artem , .5 inter M artem r et
lovem transiverunt. Et quidem eorum aliqui Terram
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nostram prope accesserunt» Huc referri potest 
cometa anni 1770. qui sex, anni autem 1680. duabus 
tantum Lunae distantiis, seu 96 mille milliaribus a 
Terra remotus erat. Cometa enim anni i 454, qui 
Terram in terr et Lunam transivisse, et in hanc 
umbram proiecisse traditur , reipsa aliam viam 
habuisse a recentioribus Astronomis invenitur..
$• i37-
Quaeri hoc loco potest, num cometae aliquid 
detrimenti nostrae Telluri inferrent, si aut illorum 
cauda Terram verreret , aut hanc ipse nucleus 
propius accederet, aut plane in illam impingeret. 
Quod caudam concernit, illam nostrae Telluri nocere 
non posse e praecedentibus deducitur. Coalescit 
enim e materia delicatissima, quae sua subtilitate 
nostrum aerem longe superat. Sicut ergo istum 
tum solummodo percipimus, dum circa nos ita 
accumulatur, ut sensus nostros solito magis afficiat. 
ita in medio caudae cometae versari possumus, quin 
de eius apud nos existentia nobis conscii simus. 
Unde accidere iam saepenumero potuit, ut cauda 
alicuius cometae ignorantibus id hominibus per 
Terram transiverit. D. Olbers non dubitat Tellurem 
mense Iunio anni 1819- caudae illius cometae immer­
sam fuisse, qui mense Iulio eiusdem anni apparuit.
Neque tunc quidquam periculi immineret, dum 
ipse cometa Terram propius accederet. Verum 
quidem est sicut Terram in cometam, ita hunc in 
illam gravitare; sed haec gravitatio fit in ratione 
massae, nullus autem cometarum observatus fu it,
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qui non multis vicibus massa Telluris minor esset; 
elisa ergo illius actione ipse potius quasdam vicissi­
tudines subire cogeretur, quam has in Terra produ­
cere posset. Secundum D. Littrow cometa anni 
1770. Telluri adeo vicinus longitudinem anni duabus 
horis, et 47 minutis auxisset, si eius ma&sa Terrae 
massam aequavisset; at quoniam longitudo anni ex 
eo tempore ne duobus quidem secundis testantibus 
observationibus immutata est, sequitur massam illius 
cometae nec unam quinque millesimam terrestris 
massae partem effecisse. Iccirco nec fuit in statu 
vel unum e Iovis satellitibus in motu perturbandi, 
licet medium eorum systema annis 1767. et 1779. 
emensus sit.
Tunc ergo solum aliquas mutationes in Terram 
Cometa induceret, si valde vicinus amissis reactionis 
viribus a Tellure attractus in illam rueret. Tunc 
enimvero in axem , in rotationem Terrae influxum 
haberet, in qua motus aquarum, effusiones marium, 
et alia viventibus corporibus tristia phaenomena 
produceret, sed et id illo tantum casu, quo nota­
bilem respectu Telluris massam contineret, secus per 
ipsum cometam Terra illaesa transiret, si is solido 
nucleo destitueretur.
Ad haec, qui mirum illum in planetis ordinem 
perpendit , quo singuli suas orbitas sine alterius 
detrimento percurrunt, non dubitabit sane cometas 
etiam eadem sapientia in universo dispositos, et 
certis limitibus, quos egredi non licet, ita circum­
scriptos esse, ut dum in angustis suis orbitis inde a 
Sole usque ad ipsos systematis fines provehuntur,
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non tantum cuiusvis planetae, penes quem transeunt, 
regnum intactum relinquant, sed et ipsi, paucis 
perturbationibus exceptis, suam revolutionem conti­
nuare sinantur. Habent nempe et haec corpora sibi 
praefixum finem , qui certo alter e st, quam ut 




S o l, ct Stellae Fixae.
Sol.
§. i 58-
JVXaximUtn nostri coeli decus, et ornamentum est 
S o l, qui pro sua, qua tot planetis , cometisque 
praestat, dignitate, et congrua maiestate, et conve- 
niente magnitudine eminens undique circa se ad 
multos milliones milliarium positis corporibus vitam, 
lucem, calorem , foecunditatem impertitur. Eius 
diameter est 112 vicibus maior diametro Telluris, 
quae longitudo tanta est, ut quatuor distantias Lunae 
a Sole , si ordine collocarentur , proinde ultra 200 
millia milliaria geographica comprehendat. Volumen 
vero illius est grande; sunt enim volumina sphae­
rarum , ut cubi diametrorum , seu est volumen 
Terrae ad volumen Solis, sicut i ’ : ] 12 3 id est: Sol 
unius prope, et medii millioriisTerrarum capax est, 
et omnium suorum planetarum volumina 600 -ies 
superat. Tota ergo Tellus nostra respectu Solis est 
sicut pisum cum globo 19 pollicum in diametro 
comparatum. Sed massa huic volumini non est 
proportionalis. Est enim haec prope 36o millibus
m aior, quam sit massa Telluris, unde palet hanc 
circiter quadruplo densiorem esse.
Porro S o l, ut iam notum e st, in communi 
suorum planetarum foco immotus haeret, sed ceteris 
legibus perinde, ac illi , subiacet. Revolvitur enim 
circa proprium axem , qui ad Eclipticam sub angulo 
82 , et medii gradus inclinatur. Itaque Solis Aequa­
tor Eclipticam in duobus punctis intersecat, in illis 
nempe, in quibus mense Iunio, et Decembri versatur. 
Per/icit autem hanc revolutionem intra 27 dies, 12 
horas, 20 minuta, a quo tempore, si dematur tem- 
pusculum, quod e Terra spectatus a motu Terrae 
in orbita interea durante provenit, remanebunt pro 
vera Solis circa axem rotatione 26 dies, i i  horae, 
et 8 m inuta, id quod ex observationibus macularum 
Solis detectura est.
Observantur scilicet in superficie Solis alia obscu­
riora loca, seu maculae, alia lucidiora, quae magis, 
quam reliqua superficies, fulgere videntur, seu 
faces. Maculae sicut forma, et duratione admodum 
differunt, ita in eo convenire pleraeque inveniuntur, 
quod ad orientalem Solis limbum subito nascantur, 
dein directione,SolisAequatori parallela, versus limbum 
occidentalem moveantur, hic post i 4 circiter die» 
evanescant , et elapsis totidem diebus rursus in 
orientali limbo emergant. Maculae itaque haec 
phaenomena producentes cum Solis superficie intime 
iunctae esse videntur , huncque corpus habere soli­
dum , et opacum indicant.
Ceterum de Solis constitutione diversi diversa 
sentiunt. Antiqui credebant illum esse globum in
L ' -■ ' - „
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se inflammatum, cuiuS subtilissimae particulae in 
Terram , aliosque planetas delabantur. Ad hoc 
tenendum probabilius inducti sunt calore, qui ex 
actione radiorum Solis sentitur, et eo, quod hi ope' 
vitri, aut speculi collecti corpora accendant. Sed 
qui sic opinantur, rationem adsignare non sciunt, 
quomodo fieri possit, ut Sol , amissis a mundi 
constitutione innumeris igneis particulis facultatem 
calefaciendi aut penitus, aut tantum ex parte non 
amiserit, quum nec ulla materia, quo eius ignis 
constanter alatur, cogitari possit, nec ipse quidquam 
de sua magnitudine perdidisse deprehendatur. D. 
Euler opinionem  de existenlia ignis in Sole sequitur 
quidem , sed lucis, et caloris cum aliis corporibus 
communicationem sine ulla igne&rum particularum 
emanatione, aut evibratione explicat. Dicit ille 
subtilem Solis materiam in perpetuo, et tremulo 
motu constitui, quo tam lu x , quam calor medio 
dispersi per universum aetheris ad corpora deferatur 
non aliter, quam campanae sonus ope solius aeris ad 
aures propagatur. Alii Solem corpus esse in se fri­
gidum agnoscunt, sed tam calorem, quam lucem ex 
athmosphacrae attritu per celerem Solis circa suum 
axem conversionem orto eodem plane modo derivant, 
quo electricitatis sive naturalis, sive artificialis phae­
nomena produci novimus. Fortasse verosimillime de 
Solis constitutione sentiemus, si dicamus
1. Corpus eiusdem solidum, opacum, absque 
igne , et corporibus aliorum planetarum simile esse.
2. Circumdari illud athmosphaera, quae certis tem­
poribus, certisque ex caussis veluti nostra condensetur.
5 . Hanc ambiri photosphaera, seu materia lucis, 
quam Sol per systema sparsam viribus attractivis 
sibi constanter copulat, et partim circa se diffusam 
continet, partim virilius repulsivis a se dimittit cum 
aliis corporibus communicandam. Superest, ut huius 
hypolhesis verisimilitudinem ostendamus , quam 
observatorum inSole phaenomenum consensus maxime 
probabit.
1. Corpus Solis esse solidum etiam illi tacite 
agnoscunt, qui eum constanter ardere existimant , 
multo magis vero illi adfirmant, qui lucem, et calo­
rem attritui tribuunt, opacum autem esse ostendunt 
commemoratae maculae, quae ab exustis instar 
scoriae quibusdam Solis locis coacte repetuntur. 
Appai’ent hae maculae, dum in medio disci solaris 
reperiuntur, profunde nigrae, et rotundae, eoque 
longiorem figuram induunt, quo magis ad eiusdem 
limbum accedunt. Singulare illud est, quod non- 
nunquam adeo m ullae, et adeo nigrae maculae 
oriantur, ut libero oculo distingvi possint, quin inde 
caloris diminutio in Terra observetur , quod pro 
nostra m agis, quam pro aliorum sententia stare 
videtur. Immo montes etiam, et profundissimae 
valles in Sole observantur. D. H erschel, et post 
hunc D. Schroter magnis suis telescopiis viderunt 
loca ad 8G milliarium geographicorum altitudinem 
elevata.
2. Opaco Solis corpori athmosphaeram circum­
fusam esse inde patet, quod dictae maculae eumdein 
semper colorem non retineant, sed albicante qua­
dam lanugine quandoque obtectae cernantur, aut
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subinde aliae subnigrae enascantur, quae raro diu, 
perseverant, sed ut repente enatae sunt, ita repente 
evanescunt. Unde concludi potest, alhmosphaeram 
prout magis, minusve condensatur, colorem sub­
cinericium maculis in ipsa Solis superficie sitis indu­
cere , aut si in crassiores nubes aggregetur, ipsam 
instar macularum iam magis, iam minus obscurarum 
apparere, prout aut pauciores, aut plures lucis 
particulae in photosphaera illis locis imminere depre­
henduntur.
3. Superius iam innuimus materiam lucis in 
Subtilissimis particulis velut elementis ubique per 
universum dispersam esse. Ilaec lucis elementa in 
eiusmodi statu sunt, ut non prius facultate lucendi 
polleant, quam attractione corporum , et ab his 
repulsione sinti quodammodo defaecata. Subiacent 
autem gravitatis legibus, et propterea a planetis, 
cometisque pro ratione massae alliciuntur. Cum 
vero Solis massa omnium planetarum massas simul 
sumtas longe excedat, longe maiorem etiam elemen­
torum lucis copiam ad se attrahat est necesse, quae 
in illo depurata , tum vi quadam repulsa dum ad 
oculos nostros deferuntur, nimium Solis fulgorem 
producunt. Non ergo peculiari eius constitutioni, 
sed soli magnitudini haec tanta lux debetur adeo, 
ut si fors nutu omnipotentis, Solis massa decrementum 
pateretur, eo ipso etiam eius lux imminueretur, sicut 
contra, si corpus Telluris , aut cuiuscunque alterius 
planetae in tam ingentem massam, ac Sol est, incre­
sceret, Terra tunc , aut ille alter planeta maxima 
luce splenderet, hancque , uti nunc Sol, mm aliis
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coelestibus corporibus partiretur. Haec Hypothesis 
includit rationem sufficientem, cur Sol non deficiat, 
tametsi luci am suam materiam incessanter dimittat. 
Dimissis enim n pl netas lur s radiis continuo aliae 
succedunt e<. universo particulae, quae priorum 
locum explent , et dum ad certum gradum accumu­
lantur, lursu eiiciuntur, atque a planetis attractae 
in satellites, aut it r. m in universum diffunduntur; 
et hac miranda naturae oeconomia Sol in suo fulgido 
Statu sem conserviiu Fac iem etiam hinc expli­
catum trahunt tam maculae, quam faces Solis. Et 
maculae quidem sive ab opaca Solis superficie pro-* 
Veniant, sive per alhmosphaerae condensationem 
formentur, ti n:- conspici possunt, dum athmosphae- 
ram ambiens lucis miteria aliqua vi ita finditur, ut 
ab invicem separata vacuum relinquat , per quod 
nubes, aut certa solaris corporis portio Videatur. 
Faces autem oriuntur, dum ea('em lucis materia in 
aliquibus locis magis, quam alibi accumulatur, aut 
vero sunt m rntes ad absorbendam lucem parum 
idonei, ad quos lucis particulae dum aliqua dire­
ctione copiosiores incidunt, pleraeque reflectuntur.
Porro materia lucis a Sole ad nos perlata, non 
est, ut creditur, in se calida, sed ad producendum 
calorem peropportuna, et necessaria. Distingva- 
mus eapropter materiam lucis a materia caloris. 
Utraque quidem est caloris principium, sed hunc 
neutra sine aliera producit. Materia caloris super 
T errae, et proculdubio etiam aliorum planetarum 
superficie sparsa, et alhmosphaerae intime unita est 
non secus, ut lucis materiam in universo dissemina­
tam esse meminimus. Radiorum ergo lucentes par­
ticulae in athmosphaeram illapsae, quod cum mate­
ria caloris intimam affinitatem habeant, cum hac 
illico uniunlur, caloremque generant eo maiorem, 
quo linio haec inter plures utriusque particulas pera­
gitur. Yerosimile est autem, numerum elementorum 
caloris in ratione densitatis atlnnosphaerae crescere, 
pluraque in ipsa Terrae superficie, quam sive in 
altis montibus, sive in maiore marium profunditate 
reperiri, et in diversis locis, immo in un o, eodem- 
que sed diversis temporibus m agis, minusve aggre­
gari.
Ilinc commodum habent explicatum sequentia
l.  Altissimi Telluris nostrae montes nivibus 
etiam tunc teguntur, dum ad illorum radicem aestus 
regnat. Hic enim , quod densior athmosphaera est, 
multa caloris elementa sibi unita continet, quae 
dum cum particulis lucis copulantur, maiorem caloris 
effectum producere debenf, quam in altis montibus-, 
ubi multae lucis particulae transmittuntur, quin cum 
elementis caloris , quae ibi ob athmosphaerae rari­
tatem pauca adsunt, uniri potuerint.
2. Aestate calorem, hieme frigus persentisci­
mus. Illa enim^oarte anni radii Solis sub directio­
ne ad perpendiculum magis accedente, acleoque plu­
res in Terram delabuntur, hac autem parte anni 
cum obliqua directione incidant, mulli pereunt, 
antequam cum materia caloris coniungantur. Sed 
nec aestate idem caloris, nec hieme idem frigoris 
gradus obtinet. Eam namque habet inter ceteras 
materia caloris proprietatem, ut in uno, eodemque
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loco iam magis, iam minus accumuletur, unde aliquos 
dies calidiores, alios frigidiores consequi necesse est-
5. Post Solis occasum non fit repentinus ex 
calore ad frigus transitus. Perdurat enim 'calor 
diutius, etiamsi emissi a Sole radii ad nostrum 
hemisphaerium non pertingant. Quodsi vero radii 
Solis aut nativo calore praediti essent, aut hunc 
attritus athmosphaerae solaris, ut in materia electri- 
ca evenit, quoquo modo excitaret, diurno calori 
nocturnum frigus illico succedere deberet, sicut 
longioiem eorumdem radiorum absentiam densae 
tenebrae comitantur. Quae cum explicandis lucis, 
et caloris phaenomenis sufficiant, adsumi potest, 
planetas omnes materia caloris in diversa quantitate 
provisos esse, nec admittendum, ut vulgo creditur, 
aut in Mercurio intensum semper aestum, aut in 
Urano semper intensum frigus regnare, aut denique 
Cometas iam magno aestui, dum Soli fiunt v icin i, 
expositos esse , iam, dum ab hoc recedunt, perpe­
tuo frigore torpere.
Nemini autem mirum videatur photosphaeram 
Solis a nobis non percipi. Nam ex dictis intelligi 
potest, a solido Solis corpore et plures, et puriores 
lucis particulas reflecti, quam ab extrema eiusdem 
athmosphaerae superficie, quae fors, sed admodum 
rara in ipsa photosphaera terminatur. Etiamsi ergo 
lux aliqua ex photosphaera ad nos deferatur, illa 
a copiosiore luce nuclei Solis ita supprimitur, ut 
nullam in nobis sensationem producere valeat, prae­
sertim , quod utraque eodem tempore, nempe die, 
oculos nostros afficiat. Sunt nihilominus aliqua eius
vestigia. Non raiu in ea coeli regione, in qua Sol 
occidit, in.soJila comparet lux conum repraesentans, 
cuius basis horizonti insistit , et vertex sursum pro­
tenditur. Lumen Zodiacale vocatur , et nihil aliud 
esse videtur, quam attracta eiusmodi, ut diximus, 
ex universo lucis materia ad Solis usum circa hunc 
undique disposita.
Celeritas, qua lucis particulae a Sole evibran­
tur , est omnium celeritatum , quas mens humana 
concipere potest, maxima. Distantiam enim inter 
Solem, ct Terram com prehensam quae til millio­
nibus milliarium aequatur, intra 8 minuta, 17^ secun­
da percurrit. Magna reputatur globi e tormento 
excussi celeritas, sed quid est haec cum lucis cele­
ritate comparata ? Ille intra unum secundum 600 
pedes conficit, haec 4 i  mille milliaria emetitur. 
Maior est velocitas soni, qui intra unum secundum, 
ad distantiam ia4o pedum propagatur, sed et haec 
respectu celeritatis lucis evanescit. Immo ipsa Ter­
rae celeritas, qua singulis secundis quatuor millia­
ria peragrat, 10000-ies a lucis celeritate superatur.
Denique Solem, uti planetas, inhabitari, innu- 
merisque vegetabilium generibus exornari ex univer­
sali omnium coelestium corporum fine, ex eiusdem 
interna, et externa constitutione, et ex legum , qui­
bus ipse regitur, cum planetis similitudine comicero 
licet. Profecto vix est credibi le ,  ut Deus tantam 
molem condiderit, hanc propria,  et nostrae simili 
athmosphaera vestiverit, et motu circa axem pro- 
pterea tantum providerit, ut nobis, ceterisque pla­
netis lumen subministrando inserviat, quin immo
vero simile, et divinae sapientiae consentaneum est 
in Sole quoque animalia collocata esse, et quidem 
eiusmodi etiam, quae eum agnoscendi, et secundum 
eius operum magnitudinem adorandi sint capacia.
Stellae Fixae.
§. i 3g.
Peragrato Solis imperio examinanda nobis super­
sunt illa coeli luminaria, quae serena nocte in omni 
firmamenti parte fulgere videmus. Verum ob enor­
mem illorum a nobis distantiam nec perfectissimis 
quidem Tubis ea propius accedere, multo minus 
penitius investigare nobis concessum est. Cortinam 
quamdam nos inter, et illa interposuit divina sapien­
tia , qua liaec mundi machinae arcana, haec stupen­
dorum operum miracula conteguntur , ut nos homi­
nes exilis nostrae cognitionis conscii infinitam con- 
ditoi’is nostri sapientiam, potentiamque ex his captum 
nostrum superantibus mundi portentis agnoscamus. 
Omnis itaque , quam de stellis fixis habemus, cogni­
tio, soli e longinquo considerationi, illique, cui in 
nostro systemate adsvevimus, analogiae innititur; 
nec spes adfulget fore, ut imparibus humanae mentis 
viribus ad perfectionem vel mediocrem eluctetur.
§. i 4o.
Nititur eo non obstante humana mens haec 
etiam naturae arcana penetrare, et perductis ad 
magnam perfectionem organis adiuta lucidorum 
horum in coelo punctorum numerum inire non
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veretur, licet sacro quodam horrore perstringatur , 
dum s6rena nocte sparsarum in coelo stellarum 
multitudinem intuetur. Quoquo enim oculos con­
vertit, ubique ea fulgere, et totam coeli cavitalem 
explere videntur. Sed quid est haec inermibus 
oculis visa stellarum multitudo, quae numerum 
millium non excedit, cum illa stellarum copia com­
parata, quae nulla oculorum acie conspici potest? 
Sunt namque multa in coelo loca, quae vacua esse 
existimantur, sed tubis inspecta sideribus refertissi­
ma deprehenduntur. Consideretur e. g. ille stella­
rum cumulus, quas Pleiades nominamus , numerabit 
in illo inermis oculus sex ex albicante luce promi­
cantes stellas, vocato autem in subsidium tubo 120 
Contemplabitur. Simile praebebunt spectaculum e 
Hyades, quae ex 5 stellis constare putantur, cum 
earum 5o tubo discernantur, et Praesepe e 4o stellis 
Compositum, licet earum paucissimae oculo digno­
scantur. Distinctius adhuc, densiusque collocatae 
videntur stellae in Orione, quarum aliae cingulum , 
aliae gladium eiusdem efformant, aliae dissipatae 
Constellationem lucida quadam nebula exornant, et 
bis mille numerantur. Quodsi vel haec albicantia in 
Coelo lo ca , quorum innumera apparent, expendan­
tur , quantam stellarum multitudinem produnt ! 
verum haec etiam pauca sun t, si cum lucido illo 
coeli cingulo conferantur, quem viam lacteam nomi­
nare solemus. Attonitus hic stupet observator, 
dum albicantem nebulam telescopio contemplatus, 
eamdem in innumera lucida puncta resolutam videt, 
rn qua nullum omnino existere sidus opinabatur. D.
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Herschel, ut iam meminimus , spatio unius quadran­
tis horae 116000 stellarum per ingens suum telesco- 
pium transire observat. D. Schroter in spatio i 5 
graduum longitudinis , et duorum graduum latitu­
dinis 48goo stellas videt. Quot igitur milliones stel­
larum sunt in tota via lactea, quae per 5Go gradus 
in longitudine, et 8 in latitudine extenditur? Quot 
vero sunt in universa sphaerae coelestis superlicie, 
cum in illis etiam locis, quae prorsus vacua esse 
putantur, 5o millia earum unius horae intervallo 
conspiciantur ? Haec expendenti magnus quidem  
videbitur 76 millionum numerus, quem D. Herschel 
pro stellis fixis eruerat, at exaggeratus minime cen­
sebitur , cum non desint, qui strictiore calculo usi 
illarum i 4o milliones existere adserant.
Quisquis vero sit stellarum, ad veritatem magis 
accedens numerus eum adhuc augebimus, si nos ad 
ea, quae §■ 3. commemorata sunt, reflectamus. 
Stellas enim lixas totidem SoleS esse diximus suis 
planetis, cometisque circumseptos , quorum singuli 
peculiare in universo systema constituunt. Quodsi 
quodlibet horum systematum e 1000 corporibus con­
flatum supponatur, adlatus paullo ante stellarum 
numerus millies multiplicabitur. Nec hic universi 
linis. Depromtum de numero stellarum iudicium 
maximis, quae noscimus, DD. Herschel, et Schro­
ter telescopiis innititur. A t haec nec summam per­
fectionem adsequula, nec tanta esse dici possunt, 
ut non et perfectiora, et maiora construi possint. 
Fieri potest, ut lapsu temporis tubis ea vivacitas 
indatur, qua duplo plures stellae conspiciantur,
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qua illae ipsae, quas llerschel animadvertit nube­
culae in sidera discernantur; quanta tunc astrorum 
copia proditura sit, vix cogitari potest. Imaginari 
nobis tantum hanc multitudinem possumus, si eum­
dem Herschel e Terra cum suo tubo raptum, et ad 
remotissimam a nobis fixam translatum concipiamus. 
Videbit proculdubio et inde coelum peraeque, ac ex 
T e r r a ,  totum sideribus consitum, videbit proculdu­
bio stellas alias maiore luce fulgentes, alias instar 
punctorum lucentes, alias in forma nubeculae appa­
rentes. O quam potens D eus! ad cuius nutum haec 
ta n t a  c o r p o r u m  c o e le s iiu m  m u lt itu d o  e x is te r e  coepit!
Videam us, quam procul hac in re Astronomia 
practica progressa sit. Situs astrorum in coelo 
Astronomi ope Adscensionum rectarum, et Declina­
tionum determinant. Collectionem eiusmodi deter­
minationum catalogos vocant, aut mappas coelestes, 
si ad coeli similitudinem in aliquo plano delineantur. 
Antiquorum catalogi admodum ieiuni sunt. E recen- 
tioribus ceteris palmam praeripiunt: Catalogus de 
L  a Lande, qui anno 1789. coelum pervestigare coe­
pit, et 5o mille stellarum positiones determinavit, 
quibus appendicis instar 887 australes fixae adiun- 
ctae sunt perVidal inMirepoix determinatae. Eodem 
fere tempore suos labores, quoad idem obiectum 
Bode terminavit, et Catalogum 17000 stellarum cum 
20 mappis coelestibus excudi curavit. Piazzi 10 annis 
in contemplandis astris desudavit, ediditque anno 
1800. Catalogum 6748 F ixarum , qui quod sua per­
fectione omnes alios post se relinqueret, ab omni­
bus Astronomis adhiberi, et ab Academia Parisina
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proposito per La-Lande praemio poronari meruit. 
Anno 1806. typis Gothanis prodivit Catalogus. 1800 
stellarum Zodiacaliutn Zachianus, cum Tabulis A ber­
rationum , et Nutationum , prout anno 1802. Cata­
logus 5oo fixarum Cagnoli industria conditus. Unde 
intelligitur, quantum adhuc laboris in coelo scru­
tando Astronomis supersit, ut vel ad mediocrem 
astrorum cognitionem perveniant. Obtinendi huius 
finis non parum spei dant nostris temporibus in 
diversis orbis partibus erectae speculae, quae sicut 
exquisito apparatu organico provisae, ita celebrium 
Astronomorum curae concreditae sunt, qui inde­
fessis laboribus, adsiduisque vigiliis non solum factas 
luic ad usque perficient, sed etiam antiquas fixarum 
determinationes, pro e o , quo in suam scientiam 
feruntur, fervore novis accessionibus locupletabunt.
§. l 4l.
De distantiis stellarum fixarum adhuc minor 
est, quam de numero nostra cognitio. Est quidem 
magnis studiis, et multis fatigiis inventa methodus 
distantiam astrorum ope parallaxis mensurandi, sed 
haec, ut superius vidimus, nostro tantum systemati 
solari adcommodata, aliis applicari minime potest. 
Diametri enim Telluris nullus in his dimensionibus 
usus capitur, immo ipsa terrestris orbitae diameter» 
4a milliones milliarium longa 200000 vicibus usque 
ad proximam nobis stellam fixam applicanda esset. 
Quanta vero est distantia illarum fixarum, quae post 
Sirium , aut quamcunque aliam , quae vicinissima 
esse creditur, sitae rutilant, et illarum, quae Soli
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Herschelo se videndas praebent,, illarum denique, 
quas nec iste distingvere, sed solummodo instar 
lucidi flocci albicantes intueri potest. Nonne si 
distantia proximae stellae pro mensura adsumatur, 
haec millies applicanda esset, quin tamen ad extre­
mam , et a nobis remotissimam perveniretur. Enor­
mis itaque Solis a nobis distantia instar puncti consi­
deranda est respectu distantiae fixarum , quae a 
nobis maxime dissitae ipsos fortasse universi limites 
occupant, et quae nonnisi post multa annorum millia 
evibratam a se lucem nobiscum commuuicabunt.
§, i4a-
Haec stellarum fixarum et a nobis, et ab invi­
cem distantia, illa luminis, qua fulgent, vivacitas, 
huiusque successiva propagatio nos ultro docent, 
quid de illarum tam magnitudine, quam constitu­
tione cum maxima probabilitate sit sentiendum. Pro­
fecto ex adlatis sequitur, stellas fixas
1. Ingentia corpora, quae nostrum Solem mil­
lies , imrao millionesies superant.
2. Eiusmodi esse, quae suam lucem a nullo alio 
corpore mutuentur, sed eam , ut Sol noster, ex 
universo sibi unitam quaquaversus dissipent.
Qijod ad magnitudinem astrorum in genere 
attinet, illam, uti notum est, secundum cognitam 
diametrum habita simul distantiae ratione metimur. 
Posita eadem pro diversis corporibus distantia illud 
maximum esse concludimus, cuius diameter est ma­
xima ; aequalibus autem diametris illud maius esse 
dicimus, cuius maiorem a nobis distantiam aliunde
rescivimus. Diametri stellarum fixarum multos 
hodiernorum Astronomorum occupant, sed in iis 
determinandis adeo inter se dissentiunt, ut fere nihil 
adhuc certi stabilitum sit. Etiam D. Herschel mul­
tam in hac re operam collocavit. Secundum hunc 
diameter stellae Vega dictae, quae in Lyra praeci­
pua e s t , unam tertiam unius secundi continet. Sirii 
autem prope unum secundum adaequat. Adsumta 
pro Vega 200000 semiaxium terrestris orbitae distan­
tia vera eiusdem diameter 07-ies maior esset, quam 
sit vera Solis diameter, hunc prqinde 5o mille vici­
bus volumine superaret. Quocl^i vero stante eadem 
distantia diameter unum secundum, sicut in Sirio, 
adaequaret, vera diameter 107-ies m aior, quam 
Solis s it , deduceretur; longitudo, quae mediae 
distantiae Solis a Tellure aequalis est. Adsumta 
autem Sirii distantiae Ilerscheliana determinatione 
diameter eiusdem in duplum crescet, et 4a inillio- 
nes milliarium continebit. Quanta hinc peripheria, 
quantum volumen enascitur! Quanti autem volumi­
nis corpora sunt illae fixae, quae pluribus mille 
distantiis Sirii removentur? Magnitudo haec pro 
ratione distantiarum crescere videtur, ita , ut noster 
Sol omnium stellarum fixarum sit minimus. Sirius 
millionesies nostro Sole maior, aliae stellae totum 
nostruo\ solare systema eo pluries excedant, quo 
ab hoc magis seiunctae sunt. Evanescit ilaque totum 
Solis nostri imperium cuin aliis systematibus compa­
ratum ; sicut haec admodum exigua sunt respectu 
illius corporis, quod omnium universi virium cen­
trum e s t, ct circa quod particularia systemata per 
milliones annorum revolvuntur.
Habita hac stellarum fixarum et distantiae, et 
magnitudinis notione rationi quam maxime conve­
niens est, dicere eas proprio fulgere lumine. Sol 
enim noster, a quo forsan illarum lumen profectum 
quidam existimant, in plerisque systematibus, aut ut 
lucidum [punctum apparet, aut penitus ignoratur. 
Quippe sicut vivacitatem luminis ex aliquo corpore 
emissi in ratione duplicata distantiae imminui dixi­
mus, sic et apparens illius corporis diameter conti­
nuum patitur decrementum. Ita dum rogus in 
magna a nobis distantia accenditur, non aliter 
nobis, quam flamma candelae apparet. Cogitemus 
itaque Solem constanter a nobis recedere, quia 
eumdem in distantia 21 millionum milliarium sub 
diametro 1920 secundorum videmus, ubi ad 1925- 
pJam a nobis distantiam pervenerit, diameter eius­
dem unum tantum secundum continebit, nobisque 
Sol non aliter, quam lucidior stella, qualis e. g. 
Sirius est, apparebit, Terramque nostram tam 
parum illuminabit, quam parum illuminat Sirius, 
aut alia stella fulgore huic similis. Verum haeo 
distantia est solummodo ^ i4-ma pars distantiae 
Sirii, quodsi itaque ad huius distantiam Sol a nobis 
regrederetur, ne Herscheliano quidem telescopio 
eius vestigia uspiam deprehenderemus. Lumen ergo 
nostri Solis ad nullam stellam fixam pertingit, 
adeoque illius luce fulgere nulla stella dici 'potest. 
Porro verosimile est mutuas stellarum distantias 
longe adhuc maiores esse, quam sit Solis a proxima
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sibi fixa. Magnitudo profecto stellarum ad conser­
vandum in universo aequilibrium istud necessario 
exigere, illud autem confirmare videtur, quod am­
pliore iliis spatio opus sit ad revolutionem cum omni 
suorum planetarum comitatu, qui suo principali 
corpori proportionales sunt, circa aliud maius 
systema conficiendam, quam S o li, qui ipse puncto 
similis undecim planetas velut totidem atomos cir­
cumducit. Stellae ergo fixae, cum sint ingentia 
corpora, lucidam materiam ex universo in magna 
copia sibi adsociant, iilam depurant, illius ope tam 
vivaciter fulgent.
Ceterum ex diversa luminis vivacitate nihil 
potest absolute de magnitudine stellae concludi, 
neque dici stellas, quae copiosa luce rutilare viden­
tur maiores esse aliis, quae nonnisi adinstar luci­
dorum punctorum apparent. Fieri namque potest, 
ut stella aliqua minoris volum inis, quia nobis vici­
nior est,vivaeius splendeat, quam alia millies maior, 
quae quod admodum remota sit, paucos ad nos lucis 
radios perferre potest. Praeterea ad vivacitatem 
luminis multum confert, ipsa superficiei stellarum 
constitutio, quam diversam esse, et ea, quae de 
planetis attulimus docent, et illa, quam per univer­
sum observamus, varietas manifeste ostendit ; varie­
tas, inquam, quae sicut in Tellure nostra tanta est, 
ut vix duo corpora sibi perfecte aequalia reperian- 
tu r, ita probabilius in corporibus etiam coelestibus 
locum habet, et caussa est, quod quaedam stellae 
candidae, quaedam rubeae, quaedam caerulescentes 
eonspiciantur. Nihil itaque confert magnitudo volu­
minis ad maiorem lucem spargendam illius stellae, 
quae superficiem habet ad lucem reflectendam parum 
idoneam, sicut contra inultum lucis emittere potest 
illa stella, quae non obstante minore volumine ita 
constituta est, ut paucos radios sibi retineat, sed 
plerosque repulsos quaqua versum diffundat.
Dividuntur vero stellae fixae in constellationes 
a diversis rebus, quarum figuram praeseferre viden­
tu r, dictas. H a s  veterum alii vocabant Asterismos , 
uti H ypparchus, Ptolemaeus, alii Somata , id est, 
corpora, alii Z o d ia , id est animalia, alii Schem ata, 
id est Figuras. Quaelibet cpnstellatio multas in se 
complectitur fixas , quae propriis nominibus plerum­
que Arabipis insignitae ab invicem discernuntur e. g. 
A lgenib, A ldebaran, Denebola, Fomalhaut. Ali­
quae litteras Alphabethi, aliquae numeros cum ad­
jecta, ad quam perlinent, constellatione pro nomi­
ne habent, e. g. a Leonis, /3 Virginis, A  Scorpii 
25 Sagittarii. Pro ratione lucis autem in stellas pri­
mae, secundae, tertiae , quartae, quintae etc. magni­
tudinis dispescuntur. Ipsae constellationes in tres 
classes dividi solent. Aliae nempe Boreales vocan­
tur, quae ab Aequatore versus polum septemtrio- 
nalem protenduntur, aliae Aequatoreae, quae Aequa­
tor i proximae sunt, et per quas Ecliptica transit 
aliae denique Australes, quae meridionale hemi­
sphaerium occupant. Hypparchus primus omnium 
fuit, qui observatas a s e  stellas in catalogum retulit. 
Ptolemaeus transmisit ad nos in suo Almagesto cata-
ogum 1022 stellarum in 48 constellationes distri­
butarum , quarum 12 in Zodiaco, 21 in hemisphae­
rio boreali, et i 5 in hemisphaerio australi sitae sunt. 
Ex his X022 stellis i 5 dicebantur primae magnitu­
dinis, 45 secundae, 208 tertiae, quartae, 217 
quintae, 4g sextae magnitudinis, g item obscurae, 
et 5 nebulosae. Successu temporis increvit sicut 
stellarum, ita constellationum numerus, quas iam 
ordine recensebimus.
Constellationes Boreales
Ursa maior nominalissima inter boreales con­
stellatio , et ab hominibus prima observata diversa 
gerit nomina, quarum praecipua sunt: Arctos maior, 
Currus D avid is , septem teriones vel triones , Icarii 
boves, Parrhasis, Callisto etc. Ultimum nomen a 
Callisto Nympha ortum ducere M jthologia docet, 
quae a Iunone in Ursam m utata, et ad astra x'elata 
prohibentibus marinis diis sese more ceterorum side­
rum mari immergere, seu occidere non audebat. 
Jlinc intelligitur illud Ovidii:
Gurgite caeruleo septem prohibete Triones, 
Sideraque in coelum stupri mercede recepta 
Pellite, ne puro tingatur in aequore pellex.
E stellis, quae Ursam maiorem efformant, septem 
sunt prae ceteris distingvendae secundae fere omnes 
magnitudinis, quatuor in corpore, et tres in cauda 
sitae; hae sub alio nomine temonem, illae rotas in 
curru eflingunt, quas nos nobis usui subinde futuras
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Graecis litteris a , /3, <y, 5 , s , q , £ ut in Fig, i 3. 
adnotatae sunt, distingvemus.
Ursa minor, Arctos minor, Phoenice, Septem- 
tr io , Cynosura ratione figurae cum Ursa maiore 
convenit. E 152. quae in ea videntur, stellis maxime 
memorabilis est u Ursae minoris ultima in cauda, 
tertiae magnitudinis , quae nomen Stellae potaris 
inde adepta est, quod a polo non integris duobus 
gradibus distet , quatuor sequentes sunt quartae 
magnitudinis, quas excipiunt duae in curru postremae 
iterum tertiae magnitudinis, /3, et <y, quae custodes 
Ursae nominantur.
D ra co , Angvis, Hesperidum Custos e 42 stellis 
constans. Unam habet secundae magnitudinis, 11  
tertiae, i 4 quartae, 11 quintae, et 4 sextae magni­
tudinis. Est autem hic Draco notus ille Custos, 
cuius vigilantiae amoenissimum hortum Hesperidum 
Yuno concredidit, sed qui ab Hercule occisus, at- 
que inter astra relatus fuit. Hunc procul ab Ecliptica 
Jacentem intelligere videtur Ovidius, dum Phoebum 
Phaetonti, ne nimis sive septemtrionem, sive meridiem 
versus declinaret, praecepta dantem inducit:
Neu te dexterior tortum declinet ad Angvem, 
Neve sinisterior pressam rota ducat ad Aram, 
Inter utrumque tene —  —  —  —  — >
Bootes Custos Ursae, Plaustri Custos, Custos 
Erymantidos Ursae, A rcturus , Arctophylax. E 
copiosis, quas habet, stellis distingvitur una primae 
magnitudinis, quae a Bootis, vel Arcturus nomina­
tur , ab Homero pro praesagio funesti eventus habilus,
a99
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a Plinio sidus horridum nuncupatus. Bootes utut 
valde septemtrionalis sit, oritur tamen in Europa, 
et occidit, ut Ovidius advertit Trist. i.
Tingitur Oceano Custos Erymantidos U rsae, 
Aequoreasque suo sidere turbat aquas.
Asterion , et Chara alias Canes venatici con­
stellatio circiter e 25 stellis composita, quarum 
pleraeque quintae tantum, et sextae magnitudinis 
sunt.
Mons Maenalis infra pedem Bootis continet 8 
stellas, nempe sex quartae, et duas quintae ma­
gnitudinis.
Coma Berenices sic dicta a nebulae simili lu ce , 
quam eius stellae efficiunt, quarum quatuor quartae, 
reliquae quintae, e.t sextae magnitudinis sunt.
Leonem minorem efformant tres stellae tertiae, 
ti’es quartae, duae quintae , et decem sextae ma­
gnitudinis.
L y n x , aliis Tigris unam e 19 continet stellum 
tertiae, unam quartae, septem quintae, et 10 sextae 
magnitudinis.
A u rig a , Erichton , apud Homerum Erichteus , 
apud Aegyptios Orus, apud alios Phaeton, Bellero­
phon , custos caprarum est constellatio, quam 4l 
stellae praecipuae effingunt. Inter has reperitur una 
primae magnitudinis, duae secundae, duae tertiae, 
sex quartae, reliquae quintae, et sextae magnitudi­
nis. Illa primae magnitudinis lucis vivacita te excellit, 
et nomen usitatum Capellae, « Aurigae gerit ab 
antiquioribus iam Amalthea, iam ab Oleno Boeotiae
urbe, in qua haec capra nutrita credebatur, Olenia 
appellari solita. Pleraque huius constellationis no­
mina a viris originem ducunt, qui quod utilium 
artium inventione humano generi proficui essent, in 
numerum Deorum relati stellis nomen indiderunt. 
Ita ex Virgilio discimus originem Erichtonii, a Rege 
Athenarum eiusdem nominis, de quo Georg. III.
Primus Erichtonius, currus, et quattuor ausus 
Iungere equos, rapidisque rotis insistere victor.
Ortus Caprarum pluviae tempestatis, aut ventorum 
indicium putabatur secundum illud V irgilii:
Quantus ab occasu veniens pluvialibus haedis 
Verberat imber humum.
Non ulli tutum est haedis surgentibus aequor.
Eodem sensu Ovidius East. L. V. de eadem con­
stellatione:
—  —  Oleniae sidus pluviale Capellae.
Camelopardus numerat 5 2 stellas , qua tuor 
quartae, i 5 quintae, et l 5 sextae magnitudinis.
Cepheus, nomen mutuata est haec constellatio 
ab Aethiopiae Rege eiusdem nominis. Poetae fabu­
lantur impetravisse Perseum a Iove, ut Cepheus cum 
sua filia Andromede, et uxore Cassiopea in numerum 
astrorum referretur. Tres stellae hic videntur ter­
tiae magnitudinis, q quartae, i 5 quintae, et 26 
sextae magnitudinis.
Cassiopea repraesentat mulierem in throno 
sedentem, et palmam manu tenentem. Quinque
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sunt in illa stellae tertiae magnitudinis , septem 
quartae, sex quintae, et ig  sextae.
Andromede, ut dictum est, a filia Cephei sic 
appellata, quam Pater in salutem regni monstro 
marino obiecit , sed Perseus hoc occiso a morte 
liberavit. Unam habet stellam primae magnitudinis 
a Androm edae, tres Secundae, duas tertiae, 10 
quartae , lo  quintae et ig  sextae magnitudinis.
Perseus a Perseo filio Iovis, et Danaes nominata 
constellatio. Eius partem eflicit caput Medusae, 
quod Perseus manu tenet, in quo sita est stella 
A lg o l, quae variae est magnitudinis. E reliquis 
sunt 4 tertiae, 11 quartae, i 5 quintae, et 16 sextae 
magnitudinis.
Triangulum m aius, Deltoton habet tres stellas 
quartae , duas quintae, et quatuor sextae magnitu­
dinis. Poetae fingunt Iovem figuram Siciliae ad 
preces Cei’eris in coelo ope trianguli notavisse, alii 
per hoc tres orbis partes designari volunt.
Triangulum minus formatur a tribus stellis 
sextae magnitudinis.
M usca, V espa , A p is , habet quatuor stellas, 
quarum una tertiae, duae quartae, et mia quintae 
magnitudinis est.
Pegasus , Equus ales a Bellerophonte ducit 
originem, qui devicta Chimera in signum victoriae 
equo alato vehebatur. Aliquorum sententia fuit hic 
Princeps celebris Philosophus, cuius ingenii vivaci­
tatem Pegasus denotat, ut Ovid. Fast. III.
Nunc fruitur coelo, quod pennis ante petebat, 
Et nitidis stellis, quinque, decemque micat.
Numerat stellas 07, ex his tres sunt secundae ma­
gnitudinis Algenib, Markab, et Scheat. Tres tertiae, 
7 quartae, 7 quintae, et 17 sextae magnitudinis.
Equuleus secundum Mythologiam denotat illum 
equum, quem Mercurius Castori donaverat ita dictus, 
ut a Pegaso, qui equus maior vocari solet, distin- 
gvatur. EfFormant illum stellae: una tertiae, 5 
quartae, una quintae, et una sextae magnitudinis.
Lacerta  sex stellas quintae, et quatuor sextae 
magnitudinis continet.
Cygnns in quem Orpheus commutatus, et in 
coelo ad latusLyrae collocatus (ingitur. Lucidissima 
in eo stella secundae magitudinis ctCygni, vel Deneb 
vocatur, reliquarum sunt 7 tertiae, 16 quartae , ii] 
quintae, et 5 sextae magnitudinis.
Lyra  , Pluitur cadens, repraesentat Vulturem 
lyram gerentem; praecipua in hac constellatione est 
fixa primae magnitudinis a. L yrae, vel F"ega appel­
lata , praeter hanc est una tertiae, una quartae , 8 
quintae , er. 6 sextae magnitudinis.
Hercules manu altera exuvias Leonis Nemei, 
altera clavam tenet, pede altero Ursae minori insi­
stens. Numerat copiosas stellas, e quibus 8 sunt 
tertiae, 16 quartae, i4  quintae, et 7 sextae magni­
tudinis.
Corona B orealis, Corona Ariadnae> diadema 
co eli, oculus, habet 8 stellas in circulum collocatas, 
unam secundae magnitudinis , quae Gemma appel­
latu r, quatuor item quartae, et tres quintae magni­
tudinis. Poetae fabulantur coronam hanc esse 
Ariadnes , Minois , et Pasiphaos fdiae, quam in
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insula Na\os exposita, et postea Baccho nupta a 
Venere dono acceperat a Baccho subinde ad coelum 
translatam. Hinc noscitur sensus illius O vidii:
Bacchus amat flores, Baccho placuisse cOronam 
E x Ariadnaeo sidere nosse potes.
Et Met. VIII. —  —  —  —  Utque perenni
Sidere clara foret, sumtam de fronte coronam 
Immisit coelo: tenues volat illa per auras, 
Dumque volat,[gemmae nitidos vertuntur in ignes, 
Consistunlque loco specie i’emanente coronae, 
Qui medius nixique genu est, angvemque tenentis.
Sita namque est haec constellatio inter Herculem, efc 
Ophiuchum.
Ophiuchus, Serpentarius, Angvitenens originem 
suam plurimorum opinione Aesculapio debe;t., Ma­
chaonis Patri, et Medicinae inventori, qui in A rgo- 
nautarum societate Androgeum, vel ut aliis placet, 
Hyppolitum resuscitavit herba, quam illi serpens 
attulerat, quem ille iccirco inter sidera translatus, 
ut sapientiae symbolum, manibus tenere repraesen­
tatur. Haec constellatio est nimis in longum protensa, 
pars eius borealis est, pars australis. Unam Stellam 
habet secundae magnitudinis, quinque tertiae, 17 
quartae,' 12 quintae, et 6 sextae.
Serpens, Serpens Ophiuchi, Aesculapii, est 
ille in manibus Ophiuchi, non confundendus sive 
Cum H yd ra, quae infra Cancrum, Leonemque est
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posita, sive cum Hydro polum antarcticum respi- 
ciente, sive cum D racone, qui est prope polum 
urcticum. £x vigiriti stellis, quas complectitur, una 
est secundae, 7 tertiae , sex quartae, tres quintae, 
et tres sextae magnitudinis.
A q u ila , lovis arm iger, lovis nutrix, ut e 
Mythologia notum est, multa praestitit Iovi servitia, 
dum illi contra furorem patris in antro recondito 
nectar adferret, dum in praelio cum Gygantihus 
arma subministraret, dum Ganymedem eius oble­
ctationi e terra in coelum raperet, propter quae 
in coelo fuerat collocata. Habet unam primae 
magnitudinis stellam ct Aquilae, vel Arabice Altairy 
duae sunt tertiae, quinque quartae, 4 quintae, et 
11 sextae magnitudinis.
Antinous, aliqui existimant fuisse in Bithynia 
Cximiae pulchritudinis huius nominis iuvenem , alii 
Cum Ganymede eumdem esse adserunt. Ex illius 
stellis 3 sunt tertiae, sex quartae, sex quintae, et 4 
sextae magnitudinis.
Scutum Szobieshi in memoriam regis Poloniae 
inter Aquilam , et Serpentarium formatum continet 
duas fixas quartae, quatuor quintae, et unam sextae 
magnitudinis;
Delphinus apud antiquos at amicus, et defensor 
hominum habebatur, qui Tritonem Neptuni filiam 
in Delphinum mutatUm, et inde- inter sidera relatum 
fabulabantur. Habet 5 stellas tertiae, duas quintae, 
Ct septem sextae magnitudinis.
Vulpecula, et Anser inter Aquilam, elCygnum
habet una quartae magnitudinis excepta omnes
U
reliquas quintae, et sextae magnitudinis quinque, 
et viginti stellulas.
Sagitta, haec parva constellatio quinque tantum 
stellis constat, quarum tres sunt quartae, reliquae 
quintae magnitudinis. Aliqui hanc Sagittam volunt 
esse Cupidinis, alii Herculis, qua Iunonem, piuto- 
nemque vulneravit, alii illam,, qua vultur Prometheum 
vorans, occisa est.
Constellationes Aequatoreae.
Aequatoreae Constellationes, seu signa Zodiaci 
sunt his versibus a Manilio expressa:
Aurato Princeps Aries in vellere fulgens 
Respicit admirans aversum s urge re Taurum  
Submisso vultu Geminos, et fronte vocantem;
Quos sequitur Cuneer, cancrum Leo, Virgo  Leonem; 
Aequato tum Libra  die cum tempore noctis 
Attrahit ardenti fulgentem Scorpion astro,
In cuius caudam contentum dirigit arcum 
M ixtus equo volucrem missurus iarnque sagittam. 
Tum venit angusto Capricornus sidere flexus,
Post hunc inflexam dilfundit Aquarius urnam 
Piscibus adsvetas avide subeuntibus undas,
Quos Aries tangit claudentes ultima signa.
Origo horum nominum a diversis rebus repetitur. 
Illa quae cum natura maxime convenit, est haec :
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Aries positus est pro initio Veris, quod hoc tempore 
oves enitantur. Taurus , sequente mense indicat, 
foecunditatera boum, sicut Gemini .caprarum. Can ­
cer annunciat retrogradationem Solis. Leo calorem 
aestatis denotat. Virgo siia spica tempus messis 
designat. Libra diei, noctisque aequalitatem denotat. 
Scorpius est morborum , qui auctumno regnare 
solent, indicium. Capricornus Solem adscendere 
innuit. Aquarius est pluviae symbolum. Pisces 
usum piscationis circa finem hiemis significant.
Aries comprehendit ddds stellas tertiae, duas 
quartae, quinque quintae, et i 4 sextae magnitudinis» 
Taurus  aliquorum opinione idem esse dicitur, 
CUius formam lupiter induit, ut Europam raperet. 
Alii id factum adiudicant navi in formam Tauri 
constructae, quae Europam avexerat, Alii hanc con­
stellationem, ut symbolum agriculturae, quam Isis do­
cuerat, in huius memoriam esse consecratam putant. 
Reperitur in Tauro una lucida stella primae magni­
tudinis « Tauri, vel Aldebaran dicta, una secundae, 
sex tertiae, 7 quartae, 19 quintae, et 17 sextae 
magnitudinis. Cornua Tauri efformant Pleiades ita 
dictae a Graeco tXsiu , quod navigare significat, 
quia eo tem pore, quo hae stellae cum Sole orie­
bantur, naves mari committi incipiebant. Septem 
sunt praecipuae Pleiadum stellae: Alcyone, Electra , 
Celaeno , Taygete , M aia  , , Merope , Asterope. 
Ovidius unam ex his commemorat Met. III.




Similes Pleiadibus sunt Hyades in fronte Tauri sitae, 
nomen earum provenit ab veiv pluere, quia verno 
tempore ortae plerumque pluviam ad ferunt, Secun- 
d mn illud:
Ora micant Tauri septem radiantia llammis,
Naviga quas Hyades Graius ab imbre vocat.
Gemini. Apud veteres complura inveniuntur 
huius constellationis nomina uli: A p o llo , et Her­
cules; Triptolem us, etla.sion; Amphion et Zethus: 
Castor et Pollux; Theseus, et Pirithous. Verosimile 
est voluisse illos symbolum amicitiae in coelo collo­
care. Sed orientales duas capras eo posuerunt. 
Praecipuae stellae hic occurrunt a et j3, seu ut vulgo 
vocantur Castor, et Pollux , posterior est secundae 
magnitudinis, reliquarum 5 sunt tertiae, n  quartae 
septem quintae, et 16 sextae magnitudinis.
Cancer fingitur a Poetis inter astra per lovem 
relatus, quod fugam Nymphae filiae Garamanti» 
remoraretur. A lii lunonis opus esse dicunt, quae 
Herculi inimica, dum hic contra Hydram ageret, 
diversos Heroi obices ponere studebat. Habet duas 
stellas tertiae, tres quartae, 7 quintae, et 16 sextae 
magnitudinis.
Leo  Poetis est Leo Nemeus, quem Hercules 
domuerat. Praecipua in eo stella est a. Leonis, vel 
cor Leonis, vel Regulus dicta primae magnitudinis, 
deinde sunt <y, et /3 , seu Algieba , et Denebola 
secundae, quinque tertiae, i 4 quartae, 10 quintae, 
ct j4  sextae magnitudinis.
Virgo  apud antiquos diversa obtinuit nomina 
uti Cereris, Isidis , Erigones, A streae, Themidis. 
A  Cerere spicam, ut symbolum messis teneule dictam 
esse verosimilis est opinio. Lucidissima illius stella 
« V irginis vocatur Spica, et est primae magnitudinis, 
liabet praeterea 6 tertiae, 6 quartae, 20 quintae, 
et 17 sextae magnitudinis.
Libra  apud Ciceronem Iugum. Indicat naturae 
aequilibrium, d ierum , et noctiiuu aequalitatem, 
auctumni temperiem. Antiqui tribuebant illi figuram 
hominis, per quem Mochum bilancis inventorem 
designabant. A liq u i illam in manus virginis collo­
caverunt , unde Astreae nomen. Una est hic stella 
6eeundae , duae tertiae , 4 quartae , 5 quintae , et 7 
sextae magnitudinis. Iluius constellationis meminit 
Virgilius Georg. I.
Libra die, somnique pares ubi fecerit horas,
JEt medium luci, atque umbris iam dividet orbem 
Exercete viri Tauros.
Scorpius a Cicerone vocatur Nepa , eo oriente 
occidit Orion, unde occasio fabulae Orionem morsu 
Scorpionis interiise. In specie cum eius ortu stella 
Phaeton dicta videri desinit. Hinc explicandus terror, 
et mors Phaetontis iuxta illud Ovidii Met. II.
Hunc puer ut nigri madidum sudore veneni 
Vulnera curvata minitantem cuspide vidit,
Mentis inops, gelida formidine lora remisit.
Ilabet unam stellam « vel cor Scorpii, alias Antares 
dictam primae magnitudinis , duas secundae, 7 ter­
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tiae, ix  quartae, 6 quinta,e et 4 sextae magni­
tudinis.
Sagittarius, Arcitcnens dicitur esse Centaurus 
Chiron Satui-ni filius, qui artem equitandi homines 
primus docuit, venando excelluit, et Astronomiae 
gnarus fuit. Perivit iaculo sangvine Hydrae Lerneae 
imbuto una cum hoc inter astra relatus. Comple­
ctitur stellas 5 tertiae, n  quartae, 8 quintae, et 7 
sextae magnitudinis.
Capricornus secundum aliquos capram Amal­
theae repraesentat, alii ei formam dimidio corporis 
caprae , alio dimidio piscis indunt, et eius originem 
a Pane repetunt, qui tempore belli Gygantum in 
Aegyptum fugiens, Niloque immersus hanc monstri 
formam adsumsit, quod lupiter in memoriam inter 
astra retulit. Reperiuntur in eo 4 stellae tertiae, 
2 quartae, 8 quintae, et 12 sextae magnitudinis.
A quarius, Amphora. Nonnulli huius constel­
lationis originem Deucalioni humani generis repa­
ratori, et patri attribuunt, alii in Cecropis Athe­
narum conditoris , alii in Ganymedis memoriam 
effictam existimant. Numerat copiosas, nempe 4 
tertiae, 8 quartae, 25 quintae, et J2 sextae ma­
gnitudinis stellas.
Pisces. Secundum Poetas origo huius constella­
tionis a Venere est repetenda, quae in fuga dum ad 
ripam Euphratis Typhonem Gygantem conspiceret, 
se una cum filio suo Cupidine in piscem commutavit. 
Una hic est stella tertiae, 6 quartae, 20 quintae, 
et 12 sextae magnitudinis.
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Constellationes Australes,
Cetus. Poetae fabulantur Neptunum in furorem 
actum cetum ad devorandam Andromedam, cuius 
amore ardebat, immisisse, huncque a Perseo occi­
sum inter astra retulisse. Habet 2 stellas secundae, 
xo tertiae, 10 quartae, 12 quintae, et u  sextae 
magnitudinis.
Orion. Haec constellatio ob stellarum, quas 
complectitur', multitudinem est omnium maxime 
memorabilis. Harum tres cingulum, tres aliae aequa­
les, et directione lineae rectae coliocaiae gladium 
eiusdem eiformant, et a quibusdam Tres Reges, 
ab aliis Baculus Icicobi appellantur. Nominatissimae 
sunt in Orione duae stellae primae magnitudinis, u, 
in brachio, et £ seu R igel in eiusdem pede; praeter 
has dantur 4 secundae, 4 tertiae, 9 quartae, a i  
quintae, et 19 sextae magnitudinis.
Eridanus nomen suum debet Phaetonti Solis 
fdio, qui et Eridanus audiebat. Complectitur unam 
stellam secundae, 8 tertiae, 29 quartae, 8 quintae, 
et 2 sextae magnitudinis.
Lepus apud Aegyptios fuit symbolum vigilan­
tiae, prudentiae, solitudinis, et velocitatis, videtur 
infra Orionem ut attributum huius famosi venatoris 
collocatus. Eiformant illum stellae duae tertiae, 
novem quartae, 4 quintae, et una sextae magni­
tudinis.*
Canis Maior. Graeci praetendunt hanc con­
stellationem nominatam esse in memoriam illius 
canis , quem Aurora Cephalo donaverat , et qui 
velocitate in currendo omnia animalia superaverat.
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Sed facilior est eius originis derivatio ab Anubi 
Aegyptiorum D ea, quae cum canino capite reprae­
sentabatur, ut Lucan. ait: Semideosque canes; et 
V irg il.: Latrator Anubis. In hac constellatione 
fulget maxima , et lucidissima omnium in coelo 
stellarum, primae magnitudinis a Canis maioris, vel 
Sirius dicta vel a voce Graeca Ctî iuv fulgere, vel 
a S iris, Osiris Aegyptiorum D ea , cuius custos esse 
credebatur. Sirii heliacus ortus, seu, qui cum Solis 
ortu proxime convenit, initium dierum canicularium 
facit, qui a 22. vel 24. Iu lii, usque ad 24. Augusti 
computantur. Meminit illorum Yirgil. Georg. IV.
Iam rapidus torrens sitientis Sirius Indos 
Ardebat coelo, et medium sol igneus orbem 
Hauserat: arebant herbae,
Et Manilius;
Latratque Canicula flammans, 
Et rabit igne suo, geminatque incendia solis,
Sirius appellari solet Canis dexter, ve) australior 
ad distinctionem faciendam a Procyone, qui Canis 
sinister, vel seplemtrionalis dicitur. Orientales 
enim tempore sacrorum ortum Aversus faciem con­
vertebant, et in hoc situ Sirium ad dextram , seu 
meridiem versus habebant. E ceteris stellis hanc 
constellationem constituentibus 5 sunt secundae, 
una tertiae, 5 quartae, et 10 quintae magnitudinis.
Canis minor epithetum habet, Icarius , Eri- 
gonius , vocatur etiam Canis Orionis , Maera , 
Arabice Atgomeysa, et videtur nomen traxisse a
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cane vel Orionis, vel Ic a ri, qui cuin dominum suum 
perire videret, se in puteum praecipitem egit, 
Erigone autem filia Icari in desperationem acta est, 
Ovidius Icarium vocat Fast. IV.
Est canis, Icarium dicunt, quo sidere moto 
Tota sitit Tellus , praeciditurque seges. 
Fulgidissima in eo stella est Procyon a Canis minoris 
primae magnitudinis, clein una tertiae, 4 quintae, 
et 7 sextae magnitudinis.
Monoceros inter Canem maiorem, et minorem, 
habet jo  stellas quartae, 7 quintae, et 2 sextae 
magnitudinis.
I ly d r a , Coluber, serpens aquaticus. Origo 
huius constellationis, uti et sequentium duarum, sic 
derivatur: Apollo volens Iovi sacrificare misit cor­
vum cum cratere pro aqua. Hic casu in licum 
incidit , cuius fructus consideratione cum moras 
necteret, tardioris sui reditus caussam serpentem, 
qui puut yemoraljatur, praetexebat. Apollo corvum 
puniturus albas eius pennas in nigras commutavit , 
et una cum Cratere , et Serpente inter astra locavit» 
Memoratu digna in ea stella est a vel cor H ydrae, 
alias A lp ha rd , duae item tertiae, i 5 quartae, 9 
quintae, et 8 sextae magnitudinis. Ovidius comme­
morat Fast. II.
D ixit, et antiqui monumenta perennia facti 
Angvis, A vis, Crater sidera iuncta micant.
Corvus Graece Ko'ga£, apud Ovid. Phoebeius ales, 
Arabice Gorab habet tres stellas tertiae, 2 quartae, 
2 quintae, et unam sextae magnitudinis.
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Crater continet 7 stellas quartae, unam quintae, 
et (luas sextae magnitudinis.
Sextans Uraniae sidus recentius inter Leonem, 
et Hydram componitur ex una stella quartae, 5 
quintae, et 6 sextae magnitudinis.
Argonavis. Haec celebris in antiquitate navis 
nomen a suo conditore Argo mutuata, et in Thessalia 
iussu M inervae, et Neptuni constructa est. Eius 
gubernatorem repraesentat stella primae magnitu­
dinis Canopus nominata, sed quae in Europa non 
videtur. Continet 6 stellas secundae, 12 tertiae, 
i 5 quartae, i 5 quintae, et unam sextae magnitu­
dinis.
Centaurus. Centauri efficiebant populum noraa- 
dicum circa montem Ossa errantem , quibus primis 
ars domandi equos tribuitur, id , quod occasionem 
fabulandi praebuit existere animalia, quorum pars 
altera hominem, equum altera referret. Comple­
ctitur 4 stellas secundae, 6 tertiae , 10 quartae, g 
quintae, et unam sextae magnitudinis. Centaurus 
Lagenam  vino repletam manibus tenet symbolum 
vindemiae, quae Sole ad viciniam huius signi appel- 
lente peragitur. Est praeterea in vicinia parva 
constellatio Crux nominata , quam tres stellae 
secundae, et una tertiae magnitudinis elformant.
Lupus. Inter fabulas antiquitatis , a quibus 
haec constellatio nomen traxisse dicitur, antiquis­
sima est Lycaonis Arcadiae Regis, qui cum humanas 
victimas Diis sacrificaret, in poenam crudelitatis in 
Lupum commutatus fuit. Ceterum omnes constel­
lationes, quae auctumnum annunciabant, sub forma
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sinistri alicuius animalis, uti Scorpionis, Serpentis, 
Lupi etc. repraesentabantur. Sunt in Lupo duae 
stellae tertiae, tres quartae, i4  quintae, et 4 sextae 
magnitudinis.
Corona Australis. Poetae adserunt lianc coro­
nam in honorem Semeles suae matris fuisse a Bac­
cho ad coelum translatam. Alii dicunt fuisse illum 
Corinnae Thebanae Archelodori filiae celebris Poe­
triae , quae victoriam de Pindaro quinquies retulit. 
Habet unam stellam quartae, 3 quintae, et 8 sextae 
magnitudinis.
Piscis Austrinus, haec constellatio eOicta esse 
dicitur a populis Syriae, qui piscem ut deum dome­
sticum adorabant. Pulcherrima in eo est stella « 
Piscis austrini , Arabice Pornalhaitt, secundum alio9 
Fomaharid vocata primae magnitudinis; praeterea 
sunt 4 tertiae io  quartae, et 3 quintae magnitu­
dinis.
Grus habet duas stellas secundae, i  tertiae, 
2 quartae, et 8 quintae magnitudinis.
Indus constat ex una stella tertiae, una quar­
tae, 2 quintae, et 8 sextae magnitudinis.
Pavo numerat unam stellam secundae, 3 ter- 
tiae, 5 quartae, et 2 quintae magnitudinis.
Phoenix habet unam stellam secundae, 5 ter­
tiae , 5 quartae, et 2 quintae magnitudinis.
Toucan, Americanus anser formatur a 4 stellis 
tertiae, 2 quartae, et 5 quintae magnitudinis.
H ydrus, Serpens aquaticus minor continet 4 
stellas tertiae, 2 quartae, 6 quintae, et unam sextae 
magnitudinis.
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Dorado, in hac est una stella tertiae, 2 quar­
tae, una quintae, et 2 sextae magnitudinis.
Columba infra Leporem comprehendit duas 
stellas secundae, unam quartae, G quintae,et unam 
sextae magnitudinis.
Robur Caroli in memoriam Caroli II. formata 
constellatio unam habet stellam secundae, 2 tertiae, 
7 quartae , et 2 quintae magnitudinis.
Piscis volans habet 7 stellas quintae, et unam 
Sextae magnitudinis.
Chamoeleon constat e g stellis quintae, ct una 
sextae magnitudinis.
Musca Australis duas complectitur stellas quar­
tae , et duas quintae magnitudinis.
Triangulum australe compositum est ex una 
stella secundae, duabus tertiae, et duabus quintae 
magnitudinis.
Apus, Avis Indica habet 4 stellas quartae, Ires 
quintae, et 4 sextae magnitudinis.
A ra  a Poetis dia esse dicitur, quam Dii duran- 
te contra Titanes bello per Vulcanum construendam 
curaverunt,«et ad quam intimam contra hostes socie­
tatem iniverunt. Maxima in ea stella est tertiae, 
sex quartae, una quintae, et ima sextae magnitu­
dinis.
Primae magnitudinis stellae his apud Caesium 
versibus continentur:
Prima luce Canis maior praefulget in austro ,
Mox humerus dexter, pes laevus Orionis: inde 
Est oculus T a u ri; supraque corusca Capellae. 
Inde Lyra: Arcturus: Cor Scorpii: Arista Puellae
Anteit Cor H ydrae , sic Cor, et Cauda Leonis.
Est infra Fomahand, fulgensque Canopus, Acarnar.
Ceterum in huc stellarum magnitudinis aestimatione 
Astronomi dissentiunt, aliqui e. g. Cor H yd rae, 
caudam Leonis, seu Denebolam ad stellas primae, 
alii ad secundae magnitudinis referunt. Hodie inter 
stellas primae magnitudinis numerantur sequentes: 
Aldebaran, Capella, R igel, «O rion is, Sirius, Re- 
gulus, Spica Virginis, A rcturus, Antares, Vegn, 
A lta ir, Deneb, Fomalhaul, ot, Andromedae.
§. i 4 4 .
Sunt adhuc aliae stellarum species. Inter has 
aliquae vocantur
i. D uplices, quae telescopiis inspectae» e dua­
bus fixis sibi admodum vicinis compositae cernuntur. 
Tales sunt: <y Arietis, quae adnexam habet aliam 
fixam in distantia suae diametri. Castor, <y V irgi­
nis, a Centauri, o Capricorni, cuius socia adeo vici­
na est, ut filum tubi 6' pedum earum intervallum 
ita repleat, ut dum altera observatur, altera eodem 
contegatur, £ Navis, /j. Draconis, a Herculis, a 
Piscium, t L yrae, £ Ursae maioris, y  Delphini, 
e Bootis, £ Cephei, £ Geminorum, «Persei, /3 Orio­
nis, et uliae complures, quarum iam celebris Man- 
heimiensis Astronomus JVJayer 72 observavit eius 
generis, ut illarum mutua distantia secunda in 
tempore non superaret. D. Herschel vero p i ures 
quam centum eiusmodi detexit, in quibus stellae 
nonnisi cum difficultate ab invicem distingvuntur.
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2. Aliae rursus dicuntur Variabiles, quarum 
lumen, et ex hoc aestimata magnitudo sensibile et 
incrementum certis temporibus, et aliis decremen­
tum patitur. Illimo est in Historia eiusmodi stella­
rum mentio, quae periisse de coelo putantur, quod 
nunc nuspiam appareant, licet a veteribus adnota- 
tae deprehendantur. Pars quidem huius differen­
tiae erroribus attribui potest, qui successu temporis 
in antiquorum catalogos , priusquam ad nos perve­
nirent, irrepserunt; verum ex adverso videntur 
nunc non paucae, eaeque notabiles fixae, quarum 
antiqui in suis catalogis non meminerunt, licet alias 
minus memoratu dignas diligenter adnotaverint. 
Iuvat hic aliquas commemorare.
Antiquissimi auctores uti Homerus, A tfa lu s, 
Geminus sex tantum in Pleiadibus numerarunt stel­
las, cum posteriores u t : Simonides, V arro , Plinius, 
A ratus, Hypparchus, Ptolemaeus eas septem esse 
noverint, communisque opinio fuerit septimam ante 
bellum Troianum apparuisse. Apud Plinium fit ser­
mo de apparitione novae stellae, quae 126 annis 
ante nostram aeram , seu tempore Hypparchi acci­
dit. Ricciolus commemorat novam stellam, anno 
58q. penes Aquilam ortam, quae dum tribus hebdo­
madibus instar Veneris fulgeret, tandem disparuit, 
et eadem esse putatur, quae tempore Honorii Im­
peratoris apparuisse scribitur. Seculo nono Arabes 
Astronomi observarunt novam stellam in i 5. gradu 
Scorpionis valde fulgidam, quae post quatuor men­
ses videri desiit. Cyprianus Leovitius narrat tem­
pore Othonis Imperatoris visam esse novam stellam.
inter Cepheum, et Cassiopeam, et anno 1264. aliam 
aeque novam, et fere ad eamdem coeli plagam sitam. 
A t ilia, quae anno 1672. in Cassiopea apparuit, fuit 
omnium novarum stellarum formosissima. Tyclio 
de Brahe illam 11. Novembris observavit, et eius 
magni operis; cui Titulus: Progymnasmata, materia 
j extitit. Lucis adeo vivacis initio statim apparitionis 
fuit, ut Sirium, et Iovem superaret, et interdiu 
eliam videretur. A  mense Decembri 1572. inchoan­
do vivacitas liaec sensim imminuebatur, et mense 
Martio anni 1674. tota extincta stellam oculis homi­
num eripuit. Nullam illa paraliaxim , nullum mo­
tum proprium prodidit, unde coniectura sequere­
tur, eam esse unum, et remotissimum e planetis 
systematis solaris, neque comam, aut caudam exhi­
buit, unde pro Cometa haberetur. Similis huic fuit 
illa nova stella, quae 10. Octpbris l 6o4. primum 
visa 8. Octobris i 6o5. disparuit.
Non minus memoratu digna est stella variabilis 
o Ceti dicta, per Davidem Fabricium i 5. Augusti 
1596. observata. Apparuit illa ut stella secundae 
magnitudinis, et omnibus in Ceto stellis lucidior 
per i5  dies, tum decrescebat sensim, usque dum 
evanesceret. Cassini illam initio Augusti 1705. pro 
stella tertiae magnitudinis habuit. D. Bode rursus 
secundae magnitudinis eam aestimabat a i 5. Octobris
1779. usque ad 8. Novembris, verum c). Februarii
1780. iam gradum septimae magnitudinis attigit. 
Sicut porro maximam rursus lucem g. Augusti 1782'. 
adepta est, ita i 4. Februarii 1780. pro stella deci~ 
mae magnitudinis reputabatur. In Cygno sunt tres
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fivae variabiles, ct duae quidem ^ ct j  uitra cer­
tam periodum et deficiunt adeo in lumine, ut nisi 
telescopiis cohspiciantur, et rursus maximam lucem 
adipiscuntur* Tertia vero 20. Iunii anni 1670. 
detecta, dum sensim, lucem a m isissetta n d em  
penitus evanuit. Algol in capite Medusae apparet 
ut stella secundae magnitudinis, decrescit autem 
usque ad quartam magnitudinem. Eius periodus 
secundum D. Wurm est 2 dierum , 20 horarum , 
■iy minutorum.
Caussa liuius variationis lucis in stellis fixis, aut 
earum disparitionis est adsignatu difficilis. Opinio­
nes hae sunt. Riccioli existimat dari stellas, quarum 
integra superficies illuminata non e st, et quarum 
obscura pars lapsu temporis plus, aut minus nobis 
obverti potest. Boullialdus, et post hunc Mauper- 
tuis hoc phaenomenon ex rotatione fixae circa pi’0- 
prium axem explicat. Profecto cum stellae lixae 
.sint tolidem Soles, hunc autem circa suum axem 
converti evidens s i t , verosimile est stellas quoque 
lixas tali motui subiectas esse > quo posito caussa 
phaenomeni ex sententia Eiccioli facile potest expli­
cari. Denique ad hoc servire potest id , quod 
§. i52. i 56. de materia lucis, ut luminis omnium 
stellarum caussa, diximus. Cum enim haec nec ab 
omnibus superficiei partibus eodem modo attrahatur, 
nec ubique aequaliter accumuletur, plures aliquan­
do, aliquando pauciores radios stella evibrabit, nobis* 
que certis temporibus maior, quam aliis esse vide­
bitur.
x
5- Nebulosae appellantur coeli portiones instar 
nebulae albicantes. Harum aliquae, diim lelescojiiis 
examinantur, in multitudinem exiguarum fixarum 
resolvuntur, in aliis ne Herscheliano quidem tubo 
ulla stella deprehenditur, sed in modum candidi 
flocci apparent* Communis ea est opinio nebulosas 
esse coeli loca innumeris stellis referta, quarum 
luminis confusio formam nebulae producit, quin ob 
enormem distantiam ullo tubo conspici possint. 
Praecipuae earum sunt: Nebulosa Andromedae per 
Simonem Marium anno 16x2. animadversa, ex hac 
tres albi sed pallidi, et irregulares radii em anant, 
et centrum versus lucidiores sunt. Nebulosa Oi’ionis 
supra cingulum sita figurae irregularis, in qua septem 
stellulae conspiciuntur. Adiacet illi stellula, quam 
Iluygen primus advertit simili nebula circUmfusa. 
Nebulosa Lyrae est rotunda, et bene tercninata, sed 
pallida, et parum illuminato planetae similis. Ne­
bulosa Cancri plures continet in se stellas, quae non 







C o g n itio  stellarum Astrognosia nominatur, et sicut 
utilitati, ita oblectationi non parum deservit. T ri- 
plex autem est methodus ad hanc cognitionem per­
veniendi. Primam suppeditat Globus coelestis, aut 
mappae coelestes, in quibus constellationes perinde, 
ac in terrestribus regna, depictae visuntur. Collo­
cato, ut de terrestri diximus, ad plagas mundi coe- 
lesti globo, et ad altitudinem poli loci elevato, 
atque ad horam noctis huic oblectationi consecra­
tam revoluto, delineatae in eo constellationes, et 
singulares stellae coelestibus respondebunt, suaque 
in eo descripta nomina indicabunt. Verum eius­
modi sive globi, sive mappae in paucorum manibus 
sunt. Catalogus Fixarum siquis adest, globi vice9 
hoc in casu supplet. Reperiuntur enim in Catalogis 
tempora, quibus singulae stellae per meridianum 
transeunt, Declinationes item , e quibus, et nota 
elevatione poli altitudo meridiana §. 94. Probi. VIII. ’ 
eruitur. Praecipuum itaque est directionem meri­
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diani noscere, haec autem facile innotescit, si aut 
linea meridiana secundum 4g. ducatur, aut eius 
directio quibusdam terrestribus obiectis distingva- 
tur. Hac vero cognita, et altitudine stellae sive 
m en su ra ta sive  aestimata tantum ultro se stella, 
quam noscere cupio, vel in ipso meridiano, vel extra 
hunc agnoscendam praebebit. A d  hanc methodum 
dilucidandam servit subnexa tabella praecipuas stel­
las continens , quae in tjuavis columna nomen stel­
lae , et eius altitudinem meridianam supra horizon­
tem Budensem, tum menses singulos, et horum 
primo diei correspondentem horam , et m inuta, 
temporis solaris v e r i, quo stella per meridianum 
transit, exhibet. Id solum notandum, horas hic 
a o usque ad 24 more Astronomorum a meridie 
computari, horas proinde i 5 , i 4 , i 5 , 16, horam 
ante meridiem 1. 2. 5. 4. indicare. E. g. Aldeba- 
ran in tabella invenio 1. Ianuarii hora 9. minuto 3g. 
per meridianum transire, transit itaque reipsa haec 
stella per meridianum hora g. minuto 5g. vespere 
eiusdem diei. A t 1. Iunii ostendit tabella transitum 
hora 23. min. 52. , ex quo subtractis 12 horis con­
cludo stellam 1. Iunii hora 11. minuto 52. ante 
meridiem culminare.
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Tempus verum Cuhninationis praecipuarum Stellarum 
pro i. die cuiuslibet mensis cum meridiana altitudine 
supra Budensem horizontem ad annum i8a3.
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AldcLar. Capella Rigcl a 0 i o n .
""I
Sirius j
A ltitudo 50 “40' 8 8 ° 19* 34 7' 49‘’ 54' 26° 4'
1 Ianuarii 9 h39' 10A1'7' 1 0 ''19' 1 0 ' 1 1 ' '50' i
Februarii 7 27 8  5 8 8 8 47 9 38 i
99 M arti i 5 38 6 ’ 16 6 ' 18 6 58 7 50 j
Aprilis 3 45 4 23 4 26 5 5 5 56 !
V Maii 1 54 2 32 2 34 3 14 4 5 i
5) Iunii 23 52 0 30 0 32 1 1 2 2 3 !
Iuli i 2 1 48 2 2  26 2 2 28 23 8 23 59 1
Augusti 19 43 2 0  2 1 2 0 23 2 1 3 2 1 55 |
Septemb. 17 47 18 25 18 27 19 7 19 59
Octobris 15 59 16 38 16 40 17 2 0 18 1 1  i
Novemb. 14 4 14 42 14 44 15 24 lo 15* ,
Decemb. 1 1 57 12 39 1 2 42 - 13 2 1 14 1 2 ;
*
Procyon Regulus Spica Aretur.
I
Gemma j
Altitudo 48' 1 1 ' 55° 21' 32c 18- 62”38' 69° 51/ !
d. Ianuarii 12*44' 15;'16V 18''32' 19'>24' 20''43' j
*9 Februarii 1 0 31 13 4 16 2 0 17 1 2 18 31
M artii 8 43 1 1  1 1 14 31 15 2 2 16 43 |
A prilis 6 49 9 17 1 2 37 13 29 14 49 |
Maii 4 58 7 27 1 0 43 1 1 35 1 2 58 |
Iunii 2 56 5 24 8 41 9 32 1 0 52
99 Iulii 0 52 3 20 6 37 7 28 8 48
Augusti 2 2 48 1  16 4 32 5 24 6 43
Septemb. 2 0 52 23 20 2 36 3 28 4 47
99 Octobris 19 4 21 32 0 48 1 40 2 59
99 Novemb. 17 8 19 36 2 2 53 23 44 1 4
5? Decemb. 15 5 17 33 2 0 19 2 1 41 23 0
Tem pus verum Culminationis.
0 2;)
Antares Wega •Atair Deneb Fomalh.
AltiUido 16° 3 ? 81° 8 ' 50° 55' 87° 10' 1 2 ° 2\
1. Ianuarii 21*34' 23*46' 0*57' 1*50' 4 / 1  2>
„ Februarii 19 22 21 34 22 45 23 38 1 50
„  M artii 17 33 19 45 20 56 21 49 0  1
„ A prilis 15 40 17 52 19 3 19 56 2 2  8
„ M aii 13 49 16 i 17 12 18 5 20 17
„ lu n ii 11 43 13 59 15 10 16 3 18 15
,, Iu lii 9 39 11 51 13 6 13 59 16 14
„ Augusti 7 34 9 46 i i  1 11 51 14 6
,, Septem b. 5 39 7 61 9 4 9 55 1 2  1 0
„ Octobris 3 AI 6  3 7 lt> 8  7 10 19
„ Novemb. 1 55 4 7 5 20 6  1 1 8  23
„ Pecemb. 23 52 2 4 3 16 4 8
,
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Praecipuum, quod in hac Astrognosiae metho­
do requiritur, est dexteritas certum graduum nume­
rum in coelo aestimandi, si nullum instrumentum 
adsit, quo ii mensurentur. Haec facile acquiri potest, 
cum notum sit quodlibet horizontis punctum a zenith 
90 gradibus distare, nec sit difficile quadrantem 
circuli in duas, tres, aut etiam in plures paries 
mente dividere. Sic e. g. si 1. Ianuarii hora vesper­
tina 10. minuto 17. oculos in coelum convertam , 
videbo lucidam primae magnitudinis stellam prope 
vertici imminentem, quam ex altitudine 88 graduum 
Capellam esse agnoscam. Quodsi eodem tempore 
oculos a Capella meridiem versus directione meri­
diani sensim demittam, advertam aliam minus, quam
f
Capella fuerit, fulgidam in altitudine 34 graduum 
supra horizontem sitam , et nonnisi duobus minutis 
post Capellam eulminantem , ex quo hanc /3 Orionis, 
seu Rigel esse dicam. Immo continuato exercitia 
plures alias stellas, uti ad sinistrum meridiani latus 
fere in medio quadrantis inter Z en ith , el Horizon­
tem intercepti a Orionis, et paullo remotius in eadem 
prope altitudine Procyonem , propius denique ad 
horizontem rutilantem Sirium distingvam. Ultro 
commendarem lianc, ut certissimam astra noscendi 
methodum, nisi mihi cognitum esset eos, qui vesper­
tinum otium coelo scrutando dicaturi sunt, omnibus 
prorsus astronomicis subsidiis adeo destitui, ut has 
tantum , quas tabella continet, stellas dicta ratione 
invenire queant. Ceterum et istarum cognitio, ad 
reperiendas, ut dicemus, ceteras plurimum iuvabit.
Tertia itaque methodus in comparatione situs 
stellarum cum una aliqua nota constellatione consi­
stit, estque ideo commodissima, quod nullis aliis 
adminiculis, quam spectatorum oculis opus habeat. 
Constellatio illa , quae nota esse supponitur, est 
Ursa maior e septem praecipuis stellis apud nos 
nunquam occumbentibus composita, quarum et nomi­
na, et situm in Fig. i 5. videre licet. Quomodo ope 
harum inveniatur stella polaris, iam superius dixi­
mus , hic uberius narrabimus, quomodo ad cogni­
tionem aliarum fixarum ope Ursae maioris pervenii’e 
possimus.
1. Cassiopen est Ursae maiori respectu stellae 
polaris directe opposita nempe in adversa poli parte 
sila. 'Linea per stellam polarem , et e Ursae maioris
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ducta 9*i eontinuari cogitetur, per mediam Cussio- 
peam transibit. Ceterum suapte incurrit in oculos 
haec constellatio ob quinque lucidas stellas, quae 
formam y  vel si p lacet, sedis inversae figuram 
referunt.
2. Arcturus  praecipua in Boote fixa invenitur 
per directionem caudae Ursae maioris, a qua 3i  
gradibus distat; si enim ultimae stellae £ et v\ linea 
recta coniungantur, ea producta per ipsum Arctu­
rum transit.
3. Appellente Ursa maiore ad meridianum» 
facile innotescunt duae primae magnitudinis stellae, 
Capella, et TVega. Tunc enim harum altera ad 
orientem, altera ad occidentem iacet, et quidem in 
linea penes ipsam stellam polarem transeunte, et ad 
illam, quam ex Ursa maiore ad Cassiopeam (n. i . )  
ductam concepimus, perpendiculari. Dum Ursa 
maior infra polum versatur, Capella ad ortum ,  W e - 
ga ad occasum reperitur. Capella invenitur etiam 
ope lineae per a et J Ursae maioris ducta, Lyra 
autem occupat angulum rectum ti'ianguli rectanguli, 
quod cum Arcturo ( n. 2 .) et stella polari con­
stituit.
4. Draco situs est inter Lyram , et Ursam 
minorem, quatuor fixae in eius capite rhombum 
elformant, cauda vero illius inter stellam polarem 
et currum Ursae maioris terminatur.
5. Cepheus est inter Draconem, et Cassiopeam 
medius. Linea per duas eius stellas « et /3 ducta 
stellant polarem intersecat.
6. Eadem haec linea ex parte adversa produgta 
caudam Cygni tangit, in cuius vicinia lucida stella 
u seu Deneb invenitur.
7. Si mense Ianuario, et Februario oculi in 
meridionalem coeli plagam coniiciantur, videbitur 
magna constellatio Orionis quadratum referens , in 
cuius medio sunt in linea recta tres lucidae stellae, 
quas cingulum Orionis, vulgo tres Reges nominavi­
mus. Directio huius lineae ad ortum scintillantem 
Sirium , ad occasum Pleiades in Tauro sitas indicat, 
In vicinia Pleiadum rutilat primae magnitudinis stella 
Aldeharan , quae oculum Tauvi elformat. In  qua­
drato vero Orionis maxime orientalis, et maxime 
borealis stella rubicans a Orionis vocatur. Denique 
ope Orionis invenitur Procyon situs ad septerr.lrio- 
nem respectu S irii, et ad orientem respectu a Orio­
nis , et facile noscitur ex triangulo fere aequilatero , 
quod Procyon cum Sirio, et cingulo Orionis ficit.
8. Gemini surit duae stellae Castor, et Pollux 
utcunque sibi vicinae, et. in medio spatii inter Orio­
nem, et Ursam maiorem sitae. Inveniuntur ope 
Orionis. Si enim ducatur recta per Rigel, quae est 
maxime occidentalis, et maxime meridionalis in 
quadro Orionis, per quae est maxime orientalis in 
cingulo Orionis, haec sua directione Geminos indi­
cabit.
g. Leo distingvitur ope duarum stellarum x et 
fi quadrati Ursae maioris; linea enim per has ducta 
sicut in parte boreali stellam polarem , ita in parte 
australi Leonem indicat, qui formam trapezii refert, 
in quo Cor Leonis, seu Regulus-stella1 primae ma­
gnitudinis excellit. In cauda Leonis est stella secun­
dae magnitudinis /3 seu Denebola sita aliquantum 
meridiem versus a linea per Regulum , et Arcturum 
ducta , formatque triangulum aequilaterum cum A r- 
pturo, et Spica Virginis.
10. Aries est prima constellatio e duodecim 
Zodiaci, quam formant duae praecipuae stellae 
parum ab invicem remotae tertiae magnitudinis. 
Harum occidentalior /3 habet sociam stellam quartae 
magnitudinis, et in Ariete primam. Linea a Pro­
cyone per Aldebaran ducta (n. 7.) hanc constella­
tionem in d ic a t .
11. Perseus hahet tres stellas in modum arcus 
versus Ursam maiorem inflexas. Ad lianc constel­
lationem inveniendam sufficit linea e stella polari ad 
Pleiades ducta, quae Perseum secat, sicut et linea 
per Geminos, et Capellam transiens. Linea vero e 
cingulo Orionis per Aldebaran producta caput Me­
dusae , quod Perseus manu tenet, et in hoc Algol 
ostendit.
12. Pegasus habet formam quadrati a qualuor 
stellis secundae, et tertiae magnitudinis formati. Una 
harum est in ala orientali, et vocatur y  seu Algenib, 
quam ostendit directio lineae a Pleiadibus per Arie­
tem transeuntis, duae sunt occidentaliores, et qui­
dem harum borealis est /3 , seu Scheat, meridiona­
lis a , seu M arkab, quarfca denique septemtrionem 
versus iacet, et in directione lineae a cingulo Orionis 
per Arietem ductae.
]3. Cygnus crucis figuram praesefert, in qua 
una stella primae magnitudinis videtur. Linea, quae
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a Geminis per stellam polarem duei concipitur, Cygno 
in parte altera poli occurrit. Praecipua eius stella 
ct, seu Deneb monstratur per diagonalem quadrati 
Pegasi per y  et £ eiusdem ductam, (n. 12.)
14. Stellae, quae in parte coeli meridionali 
aestate visuntur, e praecedentibus dignoscuntur. 
Sic e. g. Dura stella media caudae Ursae maioris seu 
£ supra polum culminat, quod circiter q hora vespe­
re cum fine Maii accidit, videtur in parte australi in 
meridiano Spica f^irginis in altitudine 52 graduum 
supra horizontem stella primae magnitudinis, quae 
cognoscitur etiam ex diagonali quadri Ui'sae maioris 
per a , et y  transeunte, et meridiem versus produ­
cta , vel ex triangulo prope aequilatero, quod Spica 
cum A rcturo, et Denebola format, (n. a. q.) Paullo 
infra Spicam , et nonnihil ortum versus conspicitur 
trapezium a quatuor principalibus stellis Corvi for­
matum , et in linea per a L yrae, et Spicam Virginis 
ducta positum.
15. Hydram  invenire licet ope lineae per et 
y  Ursae maioris, et Regulum ductae, quae cor eius­
dem , seu Alphard  tangit. Caput illius est inter 
Procyonem , et Regulum , supra quod Cancer appa­
ret. Inter Corvum , et Hydram Crater iacet.
16. Corona Borealis ex figura semicirculari, 
quam eius stellae efformant, facile noscitur. Gemma 
est harum praecipua stella secundae magnitudinis. 
Iacet in linea ab Arcturo ad a Lyrae d ucta, vel 
etiam ex primis caudae Ursae maioris stellis nempe 
* et £ continuata.
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17. Aquila discernitur ex A ta ir  stella primae 
magnitudinis inter duas alias minores, et sibi vici­
nas in linea recta iacente.
18. Soorpius in fronte quatuor stellas per mo­
dum arcus a septemtrione meridiem -versus proten­
sas complectens, cuius veluti centrum stella primae 
magnitudinis A ntares , vel cor Scorpii dicta eflicit. 
Linea per R egulum , et Spicam transiens huic con­
stellationi ad meridiem occurrit.
19. Libra  continet duas stellas, quae illius 
lances e/formant. Lanx australis seu a. est inter 
Spicam Virginis, et Antarem ab illa 2 1 , ab hoc 
a5 gradibus distans, lanx borealis /3 Librae vocatur*
20. Sagittarius iacet ad orientem Scorpii in 
directione Spicae Virginis, et Antaris, vel in dire­
ctione Cygni, et Aquilae. Complectitur stellas ter­
tiae magnitudinis, quae magnum trapezium formant, 
duae ex his cum aliis duabus minoribus stellis faciunt 
aliud trapezium , minus priore, quod ad hoc quo­
dammodo perpendiculare est.
21. Ophiuchus, et Hercules non habent peculia­
res notas, quibus facile distingvantur. Si circulum 
ab Antare usque ad stellam polarem ductum imagi­
nemur, transibit hic per Ophiuchum, et paullo altius 
per Herculem. Linea ducta ab Antare usque ad a 
Lyrae ostendit caput Ophiuchi, in cuius vicinia caput 
Herculis deprehenditur, duae nempe fixae secundae 
magnitudinis, quarum directio versus Coronam ten­
dit ; ab a Lyrae autem per Coronam ducta linea si 
prolongetur, caput Serpentis secabit.
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22. Capricornus iacet in linea per a L yrae, et 
Atair transeunte, habet duas stellas tertiae magni­
tudinis in hac linea sitas, a et /3, et duobus gradi­
bus ab invicem distantes, quae caput Capricorni 
repraesentant, duae autem stellae , et S a capite 
ortum versus 20 gradibus distantes caudam Capri­
corni efficiunt.
25. Pomalhaut est in Pisce austrino praecipua 
stella primae magnitudinis, quam invenire licet ope 
lineae ab Atair ad caudam Capricorni ductae, et 
hinc usque ad 20 gradus deorsum protensae.
24. Delphinus est parva constellatio circiter i 5 
gradibus ab Aquila orientem versus conspicua, quam 
quatuor eius stellae tertiae magnitudinis in rhom­
bum collocatae clare monstrant.
25. Aquarius designatur per lineam ab « Lyrae 
ad Delphinum ductam, et meridiem versus conti­
nuatam , a qua nonnihil ad orientem declinat, et 
tantumdem a Delphino, quantum hic ab Aquila 
distat. Oculus a Delphino usque ad Fomalhaut de­
missus totam Aquarii longitudinem metitur, in cuius 
medio duas eius praecipuas tertiae magnitudinis stel­
las « et j3 10 gradibus ab invicem remotas intuetur.
26. Cetus est magna constellatio ad meridiem 
Arietis infra spatium inter Pleiades, et quadrum Pe­
gasi comprehensum (n. 7. 12.) sita. Quadrilaterum 
Pegasi sufficiens est ad hanc constellationem inve­
niendam. Linea enim ductEL per duas stellas maxi­
me meridionales Pegasi, transit per caput, et linea 
ducta per stellas maxime orientales eiusdem transit 
per caudam Ceti. In specie directio lineae a Ca­
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pella (n, 3.)  per Pleiades demissae prope et Ceti 
ducitur.
27. Pisciu/n constellatio est ulhma e 12 zodia- 
calibus. Unus eorum iacet ad meridiem quadri Pe­
gasi nempe infra M arkab, el Algenib (n. 12.), alter 
situs est ad orientem Pegasi. Praecipua Piscium 
6tella est a tertiae magnitudinis in linea a pedibus 
Geminorum per Aldebaran ducla. (n. 7. 8.)
Reliquarum constellationum, utpote minus me­
morabilium , situm paucis indicamus- Lepus silus 
est ad meridiem Orionis. Columba ad meridiem Le­
poris. Centaurus ad meridiem Virginis. Lupus  ad 
meridiem. Scorpionis. Naris ad meridiem Hydrae. 
Antinous ad meridiem Aquilae. Equuleus inter Del- 
phimun, Aquarium , et Pegasum. Triangulum ma­
iu s , minus, et Musca inter Andromedam, et Ple­
iades. Eridanus inter R ig e l, Cetuin, et Sirium. 
Coma Bcrenices inter caudas Leonis, et lirsae 
maioris. Monoceros ad meridiem Procyonis inter 
Orionem , et Hydram. Leo minor ad septemtrio- 
nem, et sextans ad meridiem Leonis. Lacerta inter 
Cygnum, et Andromedam. Camelopardus inter 
Ursam maiorem , et Cassiopeam. Canes venatici 
infra caudam Ursae maioris inter hanc, et Bootem. 
Sagitta, Vulpecula, eX. Anser  inter Lyram, Cygnum, 
Aquilam , ac Delphinum. Scutum Szobieskyanum 
inter Serpentem, et Antinoum.
Praeter Stellas unum est adhuc punctum in 
coelo memorabile nempe Polus Eclipticae. Polus 
hic situs est in Signo Draconis, in linea duas Ursae 
maioris stellas y , et £ coniuugente, formatque trian­
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gulum ferme aequilaterum cum a L y ra e , et u. 
Cygui.
Denique via lactea transit per Cassiopeam, 
Perseum , Aurigam , brachium Orionis, pedes Gemi­
norum, Canem maiorem, Argonavim, pedes Centauri, 
Caudam Scorpii, Arcum Sagittarii , Aquilam, Sagit­
tam , Cygnum , Serpentarium, et Caput Cephei.
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Et haec sunt Astronomiae obiect^ quae hominis 
oculus omnibus, quae lutcdum excogitata sunt, 
adminiculis adiutus in coelo intuetur. Sed Deus 
adhuc e s t, cuius cognitionem homini Astronomia 
ingenerat. Quis enim est, qui dum illam coelestium 
coi’porum multitudinem, et varietatem, illam eorum 
magnitudinem, illam in systemata solaria partitionem, 
illum perpetuo durantem, et certis legibus adstrictum 
in suis orbitis motum, illam admirandam internam, 
et externam constitutionem , illam immensam ab 
invicem distantiam, mutuamque singulorum gi’avit»tis 
actionem considerat, qltis est, inquam, qni dicere 
praesumat haec tot, et tanta, tamque pulchro ordine 
constituta corpora aut a se ipsis existere coepisse, 
seque ipsa conservare, aut suam originem fortuito 
casui debere? Profecto aut rationis impotem, aut 
in malitia summopere obstinatum esse oportet, qui 
conieclis in coelum oculis, consideratisqUe, quae 
ibi disseminata vid et, corporibus , unum existere 
ens non agnoscit, a quo velut principio suam reliqua 
traxerunt originem. Ens hoc Deum appellamus, 
qui sicut omnia in universo existentia corpora prae­
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fixo singulis certo fine e nihilo eduxit, ila necessariis 
ad hanc obtinendum subsidiis largissime providit. 
Eius attributa astra luculentissime loquuntur; quo­
rum admiranda et copia, et magnitudo infinitam 
eius potentiam. Stupendus ordo infinitam sapientiam, 
immensum, in quo m oventur, spatium aeternitatem 
contestantur. Hic potentissimus, sapientissimus, 
heternusque Deus est etiam summe bonus, qui con­
dita a se corpora nuda non reliquit, sed ea ad 
omnem pulchritudinem vegetabilibus exornavit, 
animalibus, quae his uterentur, replevit, et his 
demum ratione praedita animantia haec omnia in 
suos usus conversura praefecit. H ae, et huiusmodi 
cogitationes ex contemplatione coeli eo copiosius 
oriuntur, quo istud diligentius pervestigatur. Com­
mendant vero Astronomiae excellentiam eo magis, 
quo luculentius, et magnitudinem Dei ostendunt, et 
quod hinc sequitur, summum ei cultum exhibendum 
docent. Videmus quidem et in Terra nostra mera 
quotidie miracula easdem nobis ideas instillantia, dum 
e. g. collectas in unum arenulas examinamus, dum 
evolutionem plantae e semine contemplamur, dum 
animalium corpus, eoritmque varias actiones consi­
deramus ; verum coelestia corpora eo magis Dei 
gloriam manifestant, quo magis prae terrestribus 
excellunt. Ideo canit David : Coeli enarrant gloriam  
D ei. £ t : videbo coelos tuos opera digitorum tuorum 
L u n am , et stellas , quae tu fundasti. Sapientiae 
autem C. i 3. dicitur: Quorum si specie delectati 
deos putaverunt, sciant, quanto his dominator eorum 
speciosior est . . . .  a magnitudine enim speciei, et
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creaturae cognoscibiliter poterat Creator horum 
videri.
Dum homo ex hac siderum contemplatione ad 
se revertitur, et se cum innumeris diis, et conceptu 
maioribus corporibus comparat, agnoscit quidem se 
exile q u id , vel potius nihil respectu universi esse, 
si corporis quantitatem speciet, at sentit simul se 
possidere quidpiam, quod omnibus illis, quae con­
tem platur, excellentius est, quod, cum universa 
Terra exsatiari nequeat, non huius planetae, sed 
alterius mundi gratia se conditum ratiocinatur. 
Profecto illa nimia sciendi cupiditas, qua relictis 
Telluris obiectis Lunam adscendimus , qua Solem 
petimus, qua ad remotissimas lixas eluctamur, qua 
ipsos universi limites attingere nitimur, nil nisi 
futurae aeternitatis est praeludium, ad quam transi­
turi su m u s ,  dum  exutis, quae nos in rerum cogni­
tione tantopere impediunt, rudibus his, et tei’rae 
adcommOdatis corporibus e nostro planeta altius 
m igrabimus , ubi repulsis quodammodo tenebris 
coelestia corpora , eorumque mutuum , et ctlm 
systematibus, ad quae referuntur, nexum , verbo: 
omnia naturae arcana distincte considerabimus, et 
denique ad illud semper duraturum voluptatis impe­
rium deferemur, ubi perfectam Divinae potentiae, 
sapientiae , bonitatis cognitionem consequuti in 
amoenissima nostri Conditoris contemplatione omnem 
6ensum exsuperantibus gaudiis perfruemur. Eius­
modi futurorum pe*' astra consideratio non potest 
non summam in hominis corde voluptatem excitare ,
quam nullatenus persentiscit i l le , qui in stellis n il, 
nisi puncta lucida intueturi
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Ilis non obstantibus inveniuntur non paUci, qui 
praestantissimam Astrorum scientiam inter superflua 
reponentes quaeritare non erubescunt i cui utilitati 
Astronomia serviat. His respondere arduum e st, 
pleraque enim, quae ex Astronomia profluunt, emo­
lumenta eiusrhodi s u h t , quae illius generis homines 
non vident, non palpant, non adsequuntui'. Cete­
rum etiamsi praeterea niliil esset, quod hoc studium 
com m endaret, illud unum, quod paUllo ante com­
memoravimus , ad excolendam i'ebus coelestibus 
hominis mentem iure sufficere videtur. Quid enim 
est aUt fini hominis adcommodatius, aut eiusdem 
mente dignius * quam nosmet coelestibus, quorum 
CaUssa hic existimus, adsiduo occupare, spe futurae 
voluptatis deliciari, et hac olim fruituruin animum 
sensim praeparare, atque in agnitione Conditoris 
nostri in dies proficere? Verum alia adhuc in laudem 
Astronomiae adferri possunt. Jlla enim distractam 
pluribus hominis mentem uni rei intendere docet, 
et obfirmatum contra corporis voluptates animum 
erigit, deliciisque multo nobilioribus complet. Ideo 
felices appellat Astronomos OvidiUs Fast. I.
Felices animos, quibus haec cognoscere primis, 
Inque domos superas scandere cura fuit;
Credibile est illos pariter vitiisque , locisque 
Altius humanis exseruisse caput-
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Non V enus, aut vinum sublimia pectora fregit, 
Ofliciumve fo ri, mililiaeve labor.
Nec levis ambi lio , perfusaque gloria fu co , 
Magnarumve fumes sollicitavit opum.
Sic petitur coelum.
Astronomia liomines a praeiudiciis liberat, quae 
eius dos eo excellentior est, quo funestiores eventus 
ex iisdem oriri et Histori^ docet, et quotidiana 
experientia testatur. Nicias -Atheniensium Dux 
exercitu apparitione eclipsis Lunae exterrito, et vi­
tam amisit, et Patriae ruinam procuravit. Felicior 
Pericles fuit, qui coniectos in terrorem per visam 
eclipsim suorum animos obiecto pallio caussam phae­
nomeni interpretatus feliciter composuit. Eadem 
ratione Agathocles Syracusarum JRex metu perculso 
per apparentem forte eclipsim exercitui animos 
restituit, postquam illustrata coelestis eventus caussa 
conceptum de sequuturo infortunio praeiudicium 
dissipavit. Quomodo Christophorus Columbus vati­
cinio eclipsis eventu compi’obato et se , et sibi com­
missum militem ab interitu vindicaverit, notius e st, 
quam ut hic narrari oporteat.
Siquae porro ex perfecta in altis maribus navi­
gatione redundant in genus humanum commoda, 
redundant autem et plurima, et maxima, ea omnia 
Astronomiae debentur, quae sicut docet, quodnam 
Telluris punctum nautae quovis momento occupent, 
ita monstrat, quam porro directioncm sequantur, 
ut ad scopum pertingant.
Etiam Agricultura suas regulas ab Astronomia 
traxisse videtur. Ortus , vel occasus Pleiadum , 
A rctu ri, Orionis, Sirii tam apud Graecos, quam 
Aegyptios diversos ruri suscipiendos labores indica­
bat. Sic ortus Sirii Graecos messis , Aegyptios 
exundationis Nili admonebat.
Praeterea Astronomia Chronologiae praelucet. 
Diu, multumque saepenumero de annis memorabilium 
eventuum disceptatur, quin certi aliquid innotescat. 
A t  si rei gestae adnexum sit aliquod coeleste phae­
nomenon, illico omne dubium resolvitur. Ita initium 
aerae vulgaris ab aliis ad annum 4714 Periodi lulianae 
d e f i g i t u r -  Non parum lucis liie e Iosepho U avio 
affulget, qui mortem Herodis Iudaeorum Regis com­
memorans ait, proxime ante hanc moi’tem eclipsim 
Lunae visam fuisse, quae ope calculi Astronomici 
nocte inter 12,  et i 3 Martii anni quarti ante aeram 
vulgarem accidisse deprehenditur.
Insuper ad intelligendos classicos Auctores 
Astronomia permultum iuvat. Apud Homerum, 
Hesiodum, Aratum  inter G raecos, et inter Latinos 
apud Luci’etium, Horatium, Y irgilium , Ovidium, 
Manilium, Lucanum , Claudianum innumera loca 
inveniuntur, quae sine rerum coelestium cognitione 
intelligi non possunt.
In Terra elevationem poli supra horizontem 
cuiuslibet lo ci, eiusdemque longitudinem determi­
nat. In vita civili divisionem temporis, et rerum 
agendarum ordinem statuit. Et sperare non sine 
veri similitudine licet eo successu temporis perven­
turum, ut Lunae, aliorumque planetarum in Terram
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influxum detegat, et hinc mutationes athmosphaerae, 
ventorum, pluviae, aliorumque meteororum explicet, 
iinmo alterationes morborum ab athmosphaerae mu­
tatione pendentes examinet, remque medicam summo 
humani generis emolumento percolat.
Denique etiamsi Astronom ia, ut inquit Fonte- 
nelle , non sit absolute necessaria, si Geographiam, 
si navigationem, si cultum divinum excipias, est 
tamen omni ingenio dignissima propter magna illa , 
et superba, quae exhibet, spectacula. Q u i  enim 
globorum coelestium naturam, ordinem, cursumque 
ignorant, similes sunt infantibus, qui nascuntur 
quidem , sed subito em oriuntur, quin conspectu 




O m n e s  in Astronomia factae progressiones Orga­
nico apparatui, quo Astronomi in stellarum obser­
vatione uti consveverunt , in acceptis debentur. 
Apparatus hic initio sicut admodum sim plex, ita et 
rudis fuit. Ptolemaei observationes decem minuto­
rum errori subiacebant. Tycho de Brahe fuit 
primus, qui a se constructa organa ita divisit, ut 
non singula tantum minuta prim a, sed horum etiam 
partes usque ad decem secunda indicarent. Recen- 
tioribus temporibus Celeberrimus Ramsden, B orda, 
aliique egregiam in perficiendis Astronomicis Instru­
mentis navaverunt operam , novissime autem D. 
Raichenbach eo perfectionis has machinas perduxit, 
ut unum fere in coelo secundum, indicarent. Harum 
machinarum notitia peculiarem practicae Astrono­
miae partem constituit, quam observatoriam nomi­
nare possumus , et quae ideo maximi momenti est > 
quod ei omnis Astronomicus calculus velut funda^ 
mento innitatur. Nos hic praecipuas, et illas in 
specie describemus , quibus Regia Universitatis
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Specula Budensls exornatur. Noscenda aulem 
praevie sunt: Lens, Micrometrum, Nonius, Libella, 
velat partes in descriptione Instrumentorum occur­
surae.
Lens.
Exiguae crassitiel vitrum convexa, aut concava 
superficie terminatum Lens appellatur. Lentes 
magnarum sphaerarum exigua segmenta esse debent, 
et commune cum sphaera, cuius partes sunt, centrum 
habent. Punctum maximae concavitatis, aut con­
vexitatis vertex d icitur, linea vero, quae ex vertice 
per centrum transire concipitur, axis lentis appel­
latur. Si lens alicui obiecto obvertatur, radii ab 
hoc in illam incurrentes post transitum in certa a 
lente distantia iu aliquo axis puncto uniuntur, et ibi 
imaginem obiecti effingunt. Punctum hoc focus  
lentis, distantia autem eius distantia fo c i  nominatur. 
Convexae lentes augent obiectum eo magis , quo 
minor est eorum foci distantia, seu quo sunt maioris 
convexitatis. Augmentum hoc invenitur, $i distan­
tia foci lentis cum illa, in qua bene valens oculus 
minuta obiecta distingvit, conferatur. Bene con­
stitutus oculus parva obiecta in distantia 8 pollicum 
distincte videt. Lens ergo convexa toties augere 
dicetur, quoties eius foci distantia in distantia 8 
pollicum continebitur. Sit e. g. distantia foci ali­
cuius lentis unius pollicis, erit eius augmentum in 
diametro obiecti 8-pla, in superficie 64 -p ia. Unde 
sequitur, si notabile augmentum desideretur, lentes
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magis sphaericas, quam lentiformes adhibendas esse, 
quae cum in magna obiecti vicinia applicari debeant, 
necessariam eius illuminationem impediunt, et simul 
campum imminuunt, duo incommoda, quae clarae 
visioni nimium obsunt, et ad remota obieeta consi­
deranda plane non valent.
U t his incommodis occurreretur , excogitata* D
est plurium lentium compositio, quae si ad vicina 
obieeta speclanda adhibeatur, Microscopium com­
positum  , si ad rem ota, T ubi, Telescopia nomi­
nantur. Horum duo sunt genera: Alia nimirum 
dioptrica, quae solis lentibus constant, alia vocantur 
catoptrica, quae praeter lentes speculis sunt provisa. 
E x tubis dioptricis simplicissimus est ille , qui a suo 
in observationibus Astronomicis usu Astronomicus 
appellatur. Constat duabus biconvexis lentibus, 
quarum altera obiectum resp icit, et obiectiva dici­
tu r, altera ad oculum applicatur, et nomen ocularis 
habet ita in tubo dispositis, ut utriusque focus in 
idem axeos punctum cadat. Remota igitur obieeta, 
quorum radii directione parallela iri lentem obiecti- 
vam incurrere adsumi possunt, suam imaginem in 
communi utriusque lentis foco elformant, quas ocu­
lus ope lentis ocularis aucta magnitudine videt. 
Auget porro eiusmodi tubus obiecti magnitudinem 
toties, quolies distantia foci lentis ocularis , in 
distantia foci lentis obiectivae continetur. Unde 
sequitur obiecti imaginem eo magis augeri, quo lens 
ccularis minoris foci, seu maioris convexitatis fuerit. 
Sed quo maiores obiectorum imagines effinguntur, 
eo maior radiorum copia ad eas distincte videndas
requiritur, quae quia a magnitudine lentis obiectivae 
dependet, hanc lente oculari multo maiorem esse 
oportebit.
Hac ratione non esset difficile tam magnitudinem 
obiecti ad arbitrium augere, quam sufficientem 
radiorum copiam tubo procurare, nisi ipsae vitreae 
lentes duplici vitio obnoxiae essent. Clarissima 
nempe obiecti imago tunc efformatur, dum aut 
omnes, aut saltem plerique ab eodem venientes 
radii in unico puncto uniuntur j lentes vero convexae 
praeterquam quod eos tantuin rad io s, qui per 
medium lentis progrediuntur, coniungant, reliquos, 
ad latera tubi derivent, illud incommodi habent, 
quod radios in septem colores more prismatis resol­
v a n t, et sic propter inaequalem refrangibilitatem 
claritati imaginis multum officiant^ Jluic malo occur­
rere volentes antiqui, tubos 1 0 0 2 0 0 ,  immo uti 
Huyghen 5oo pedes longos, conficiebant, marginem- 
que lentis, obiectivae charta, aut lamina obducebant, 
quin procurato per longitudinem summo incommodo, 
malum e tubo penitus depulerint. Primus Euler de 
compositione massae pro fundendis obi^ctivis idoneae 
cogitare coepit, et quidem cum prosperrimo effectu • 
cum enim suam mantem seniori in Anglia Dollond 
anno 1747. panderet , hic institutis compluribus 
experimentis anno 1751- duplex vitri genus Flint- 
glas , et Crownglas detexit , quorum compositio 
lentes et a maculis, et a coloribus liberas, et inde 
achrojnaliccis dictas suppeditat , ope quarum 3oo- 
plum tubo 7 pedes longo augmentum conciliari 
potest, ad quod tubi vulgari lente provisi 200 pedum
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longitudo requireretur. Confusioni denique radiorum, 
qui vel in latera tubi impingunt, vel e marginibus 
lentis obiectivae obliqua directione incurrunt, con­
sulitur per interpositionem annuli in communi len­
tium foco collocati, qui diaphragma nominatur, 
ut radios e parietibus tubi irregulariter refractos, 
6t imaginem confusuros intercipiat, absorbeatqwe.
Mierometrum,
1 9̂’
Porro in plano per imaginem obiecti transeunte, 
et ad lentium axem perpendiculari applicari in tubo 
solet quidam apparatus delicatissimis filis provisus, 
et ad mensurandas magna cum praecisione parvas 
distantias destinatus. Apparatus Iiic sub nomine 
Micrometri notus praecipuum fuit excolendae Astro­
nomiae adminiculum. Simplicissimum, quod existit, 
mierometrum est ipsum paullo ante commemoratum 
diaphragma, quod in communi lentium foco situm, 
ad axem tubi perpendiculare, et in medio perfecte 
circulare excisum est, Commodius additur diaphra­
gmati alia lamina in circulum priori concentricum 
exscissa. Quod ad usum eiusmodi micrometri circu­
laris requiritur, est perfecta notio diametri exscissi 
in lamina circuli. Hac enim cognita ex ingressu, 
egressuqu,e duarum stellarum facile i’escitur diffe­
rentia earumdem in adseensione recta, ope cuius 
per comparationem cum nota stella positio alterius 
ignotae determinatur.
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Godefridus Kircli ad mensurandas corporum, 
diametros duas cocldeas in micrometro applicuit 
externe in manubrium, ope cuius rotari possint, 
interne in cuspides desinentes, et sibi e diametro 
oppositas. Corpus igitur, cuius diameter mensu­
randa, ad tubum adductum rotatione cochlearum 
earum cuspidibus ita intercipitur, ut hae extremos 
corporis margines directione diametri contingant. 
Quo facto cochlearum altera tamdiu rotatur, donec 
eius cuspis cuspidi alterius occurrat; numerus revo- 
lutionum cochleae, qui ex adnexo indiculo rescitur, 
diametri magnitudinem prodit. Sed ad hoc neces­
sarium est, ut valor unius revolutionis cochleae pro­
be noscatur. Determinatur hic eadem operatione 
ope alicuius disci notae diametri, et in nota distan­
ti;! collocati. Inventum e. g. est ad percurrendam 
diametrum disci unius pedis in distantia 5oo pedum 
opus esse 10 revolutionibus cochleae, quaeratur 
autem diameter nodi turris in distantia 4ooo pedum 
6 revolutionibus percursae, fiet haec analogia: Obie­
ctum in distantia 5oo pedum 10 revolutionibus indi­
gens habuit diametrum unius pedis: qualem diame­
trum habet nodis in distantia 4ooo pedum positus, 
ei 6 i evolutionibus mensuratus. Facto calculo pro­
deunt 8 pedes pro diametro quaesita nodi Turris. 
Ilaec eadem methodus adhibetur etiam in mensuran­
dis diametris corporum coelestium, sed valor revo­
lutionum, ut mox videbimus , securiore via inve­
stigatur.
Sunt et aliae micrometri species ab Huyghen , 
R om er, La Hire, B radley, et aliis inventae. Illius,
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quod frequentissime, et’ commodissime ab Astrono- 
mis adhibetur, est sequens constructio: Lamina per 
modum diaphragmatis pertusa, et in eo lo co , quo 
obiecti imago pingitur, cum tubo situ ad axem per- 
pendiculari fixa duo tenuissima fila sese sub angulo 
recto in foco intersecantia habet, quorum alterum 
ad horizontem parallelum, alterum huic pcrpendi- 
culare est. Non raro plura tenduntur fila, quae 
reticulum constituunt. Dicta Lamina crenis instru­
cta alteram similem capit etiam filo provisam, sed 
quae non fixa, verum mobilis est. Movetur autem 
ope cochleae tenuissimis, et simul aequabilibus heli­
cibus ita sectae, ut huius rotatione filum mobile ab 
immobili abducatur, vel ad hoc reducatur amborum 
filorum situ semper parallelo manente. Filum mo­
bile Cursor vocatur. Extrem ae cochleae parti pro­
pe manubrium appositus est exiguus circulus auri- 
chalcinus in 100 potissimum partes divisus, quem 
connexns cum cochlea Indiculus ita perambulat , ut 
zertim indicet, dum lilum immobile a mobili perfe­
cte contegitur. Essentialem micrometri partem, ut 
suapte |>atet, dicta cochlea consti i i ' , cuius helices 
uniformes es^e oportet adeo, ut filum mobile singu­
lis revolutionibus ad idem prorsus spatium promo­
veatur. Superest, ut omni cum attentione investi­
getur, et determinetur illud spatiolum, quod cursor 
interea percurrt , dum cochlea semel revolvitur, 
id , quod valor un us revolutionis nominatur. Opti­
mam, ct securissimam istud obtinendi methodum 
duae stellae liene notae declinationis suppeditant. 
Transeunte enim earum alterutra per filum immo­
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b ile , cursor promovetur contra alteram , donec 
eamdem intersecet. IIoc facto cursorem ad conta­
ctum fili immobilis reducendo numerus revolutionum 
cochleae computetur, per quem si differentia decli­
nationum earumdem fixarum in Catalogis inventa 
dividatur, valor unius revolutionis manifestabitur. 
Noto hoc valore usus micrometri capitur amplissi­
mus , quem serius commemorabimus.
Nonius.
§■ i 5o.
Nonius est recta, vel curva in aequales partes 
divisa linea, quae super alia aeque in suas aequales 
partes divisa linea decurrit. Finis eius est, mino­
res adhuc partes, quam illae sint, in quas Instru­
mentum dividitur, indicare. Cum enim cireulus, 
ut notum est, primum in 36o gradus , tum quilibet 
gradus in 60 minuta, et denique singula minuta in 
60 secunda dividantur, 15296000 secunda in integro 
circulo continentur. In eiusmodi itaque circulo 
129600 ad indicanda 10 secunda, et ad duo secun­
da ostendenda 648000 partes requirerentur, cuius- 
modi divisionem nec artifex exsequutioni d are, nec 
Astronomus sine confusione distingvere posset. Hunc 
in finem secundum quosdam Nonius , secundum 
alios, et verosimilius, D. Vernier excogitavit adpara- 
tum Nonium, vel Vernier diei solitum, in quo ope 
differentiae duarum divisionis circuli partium mino­
res partes distincte numerantur. Applicatur nempe 
circulo A R  fig. 26. in suas partes diviso lamina N O
cura inscripto arcu concentrico, et alicui dicti cir­
culi arcui aequali. Lamina haec vel fixa est circulo 
in motu constituto, vel hoc quiescente, movetur 
ipsa. Dividitur vero in partes inter se aequales, 
sed numero plures , vel pauciores, quam correspon- 
dens, et illi aequalis circuli arcus divisus sit. Hinc 
cum ambo arcus Nonii, et circuli aequales sin t, 
singulas Nonii partes maiores, aut minores esse opor­
tebit partibus c ircu li, prout in pauciores, aut plu­
res dividitur. Idem de quacunque linea recta intel- 
ligendum. Proprietas Nonii itaque in eo consistit, 
ut noscatur dilferentia partis unius Nonii ab una 
parte circuli. Hanc noscere sequens nos exemplum 
docebit.
Sumamus arcum circuli A R  g gradus, 5o minu­
ta continentem , et quemlibet gradum in 6 partes, 
proinde totum arcum in 5g aequales partes in cir­
culo divisum; idem vero arcus divisus sit in Nonio 
N O  in 60 partes. Si longitudinem arcus vocemus 
L , numerum partium eiusdem in circulo n ,  erit 
numerus partium in Nonio n -f- 1. Valor cuiusli­
bet partis in circulo obtinebitur = s ---- , et in No­
nio =  — ^ , et hinc differentia   ------— =
« 4 - 1  n 1
L  ’
/7(«-{l'i)  ’ seu ProPositum exemplum applicando
est L  =  5go; n s  5g j ff> -f* 1 == 60, ergo
— — _ =  — -^22—  —  min. =  10 secund.
n (ra-f-i) 5g . 60 6
quae singulae Nonii divisiones denotant. Igitur in 
usu Nonii attendendum est ad initium divisionum ,
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quod plerumque zero indicari solet, et videndum, 
num stria per zerum Nonii transiens cum aliqua 
stria circuli perfecte congruat. Si congruit, Nonius 
gradus tantum , et minuta prima sine secundis indi­
cabit, si non, aderunt etiam secunda, quae rescien­
tu r, si dispiciatur, quota Nonii stria a zero incho­
ando cum aliqua stria circuli conveniat. Sic in 
nostro exem plo, si prima a zero linea congruat, 
Nonius praeter gradus, et minuta 10 insuper secun­
da exhibebit, si secunda, viginti, si tertia, triginta 
etc. In Anglicis, et Raichenbachianis circulis divi­
sio ad eam perfectionem est perducta, ut duo secun­
da immediate videri, et unum visus iudicio aesti­
mari possit. In circulo verticali Raichenbachii J3u- 
densis speculae quilibet gradus in 20 partes divisus 
est, quarum proinde quaevis tria minuta sig iificat. 
Nonius 87 eiusmodi partes comprehendit, et in 90 
partes dividitur. Hinc est longitudo arcus Zy =  ^6i  
min. numerus partium in circulo n =  87 , numerus
partium in Nonio n -f- 5 =  go , unde differentia
L  261 1
— unius minuti —  2
n(ra-f-5 ) 87.90 5o
secundis.
Libella.
§. i5 i .
A d rite instituendas observationes debito In­
strumenti situ opus est. Hunc in altitudinibus vel 
Z enith, vel Horizon determinat, cum omnes altitu­
dines vel ad hunc, vel ad illud referantur. Zenith
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indicatur ope fili per appensum pondusculum tensi, 
quod perpendiculum vocari solet. Simplicissimum 
constat triangulo aequilatero, e cuius vertice filum 
pondusculo gravatum suspenditur. Si triangulum 
recte confectum est, et planum, ad quod basis 
eiusdem, seu latus vertici oppositum horizontale, 
extrema pondusculi cuspis super punctum baseos 
cad et, in quo haec bifariam secabitur. Si vero 
planum ad horizontem inclinatum sit, secabitur ba­
sis in duos inaequales ramos; idem eveniet, si tri­
angulum vitiosum fuerit. In usu determinandum 
est punctum , quod filum tunc contegit, dum plano, 
cui triangulum insidet, perpendiculare est. Deter­
minatur hoc per transpositionem trianguli ad par­
tem oppositam, in qua filum breviorem , vel longio­
rem ramum rescindet, prout in priore situ longio­
rem , aut breviorem resciderat, semisumma vero 
unius rami in utroque situ accepti punctum quaesi­
tum indicabit.
Libella est tubulus vitreus in formam cylindri 
politus, et per suam longitudinem nonnihil arcua­
tus. Inciduntur illi tenues lineae numeris notatae 
utrinque a medio eius puncto aeque distantes, et 
aqua, vel spiritu vini repletur relicta iustae longitu­
dinis bulla aerea. Quo interna vitri superficies ma­
gis polita, meliusque, ut vocant, calihrata, et quo 
radius circuli, cuius arcum efficit maior fuerit, eo 
erit aerea bulla sensibilior, ad motum pronior, et 
libella melior. Libella plerumque alteri tubo auri- 
chalcino imponitur, in cuius extremis finibus duae 
perticae perpendiculares, et vel in uncos desinen­
tes, vel alio modo, ut appendi possint, constru­
ctae, firmatae sunt. Appensa ad perticam aliquam 
perfecte horizontalem libella, si bullae aereae extre­
mitates eodem utrinque numero notatas vitri strias 
contingant, et eumdem situm etiam tunc obtineant, 
dum opposito modo ita appenditur, ut qune pars 
prius orientem versus iacebat, nunc occidentem 
respiciat, libella rectificata dicitur. Secus corre­
ctione eiusdem opus est. Hunc in finem aut elate- 
r io , aut vertebrulis provisa est, si in tubulo serva­
tur, aut si ephippiis superponitur, solas vertebras 
habet, ope quarum iam attolli, iam deprimi potest. 
Quomodo subsidio sic rectificatae libellae situs hori- 
zontalis cuiusdam plani examinetur, et obtineatur, 
per se clarum est. Quodsi nec libella rectificata, 
nec planum horizontale sit, duplex correctio, libel­
lae nempe, et plani requiretur, quae, ut in sequen­
tibus videbimus, una operatione peragitur.
Recentissimis temporibus , licet exactissimae 
libellae conficerentur, de earum in Astronomicis 
Instrumentis secura applicatione dubitari coepit, 
factumque est, ut nonnulli celebrem artificem Kams- 
den sequuti perpendiculum praeferrent. Et reipsa 
evenire in bulla aerea motus quosdam , qui de recto 
organi situ dubium relinquunt, in multis ipse obser­
vationibus expertus sum. Saepe dum bulla aerea 
ad debitum situm deducta fuit, repente hunc dese­
rit, incertumque remanet, num Instrumentum inter­
ea suum situm mutaverit, an vis aliqua externa in 
ipsa aerea bulla variationem produxerit. Ego idge- 
nus variationes non tam Instrumento, quam inaequa-
bili spiritus tini expansioni adscribendas esse opi­
nor , quae vel a Solis radiis non uniformiter in libel­
lam agentibus, vel ab aeris fluxu procreatur. Curan­
dum propterea est, ut aut integra libella cum In­
strumento Solis radiis exponatur, aut tota in umbra 
conservetur, ductusque aeris, quantum fieri potest, 
impediatur. His praenotatis ipsa organa videamus.
Culminatoriunl.
$. 153.
Culmincitorium, Tubus Meridianus est primum, 
et praecipuum in omni bene adornata specula orga­
num. Quod in Budensi specula habetur, sic est 
constructum. Axis e metallo fusus, et 3 pedes lon­
gus in medio cavum cubum efform at, et ab hoc 
utrinque versus fines sensim attenuatus tandem in 
rotundos, et perfecte politos chalibeos axiculos desi­
nit. Duae marmoreae pilae e m agnis, et petrae 
immediate incumbentibus frustis compositae chelo- 
niis metallicis in 6 circiter pedum a pavimento alti­
tudine provisae sunt, quae dictos axiculos sustinent. 
Per medium huius axeos directione verticali transit 
tubus 6 ped. et lo  poli, focalis longitudinis e dua­
bus partibus cum commemorato cubo ope vertebra­
rum connexis compositus , cui ex una parte obie- 
ctivum achromaticum 4-J poli* in diametro in tere­
bratur, parte altera lens ocularis proprio aereo 
tubulo imposita alteri velut matrici intruditur. Ad 
entem ocularem, in distantia foci eiusdem, invenitur
reticulum  ̂ filis tenuissimis verticalibus, et uno hoii-
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zontali constans. Unum tantum horum filorum, ut 
patet, in foco lentis ocularis iacere, et distincte 
videri potest, cetera ad latus foci iacentia fila ple- 
rumque coloribus pinguntur, quod bonae observa­
tioni non parum oflicit. Ut huic malo occurreret 
artifex, lentem ocularem mobilem paravit i ta , ut 
eius focus rotatione adnexae cochleae ad singula fila 
adduci, et tam haec, quam observanda obiect» 
distincte videri possint. Ut porro haec fda nocte 
videantur, illuminari debent, quod hac ratione fit: 
Pars axis culminatorii usque ad cubum , et ipsa 
pila hanc partem gerens foramine est pertusa: po­
sterius tubulo aurichalcino interne ad instar speculi 
polito vestitur. Lumen ex ardente, et ad ostium 
foraminis collocata lampade emanans tubum subit, 
et in speculum aeque foramine pertusura, quod in 
cubo tubi sub angulo 45 grad. collocatum habetur, 
incidens reflectitur, et fila reticuli illuminat, dum 
interea radii a quovis astro venientes per foramen 
speculi libere ingrediuntur. Non semper autem 
eamdem luminis quantitatem1 observator in tubo 
patitur. Magna enim lucis artificialis quantitas mi . 
nus vivida astra suffocat, et oculis eripit. Quod ne 
eveniat, observator valvulas inter pilam, et axem 
applicatas ope perticae, quam manu tenet, plus 
minus claudit, aperitve, sicque lucem ad suum 
arbitrium temperat. Praecipua Culminatorii dos est 
perfecta rotunditas chalibeorum axiculorum, quae 
chelonia capiunt, et ope quorum tubus directione 
verticali ita convertitur, ut in quovis situ per se 
quiescat, quin manu teneatur. Postquam haec axi­
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culorum rotunditas artificis dexteritate procurata 
e st, summa diligentia conservari, et caveri debet, 
ne axiculi longo usu alterantur, attritique Instru­
mentum inutile reddant. Quapropter erectae sunt 
supra pilas furcae metallicae recurvos vectes in 
hypomochlio sustinentes, quorum alter ramus de­
pendens trochleas axi culminatorii supponendas gerit, 
alter transversus ponderibus oneratur, quo totum 
culminatorii pondus directione verticali sublevetur, 
et pressio axiculorum in chelonia imminuatur. De­
nique axi rotationis tubi adnexa est regula aurichal- 
cina Nonium portans , qui moto tubo super semi­
circulo in bis 90 gradus diviso decurrit, et distan­
tiam astrorum a vertice usque ad unum minutum 
1 indicat.
A d rectum culminatorii usum sequentia potissr- 
mtim requiruntur:
1. Ut axis rotationis eiusdem ad horizontem 
parallelus sit. *
2. Ut communis lentium axis priori verticaliter 
immineat, et per medium reticuli filum transeat.
3. Ut hoc filum , proinde et communis lentium 
axis ad planum meridiani adducatur.
Ad obtinendum axis culminatorii situm horizon- 
talem servit libella duabus ansis plerumque angu­
laribus, apud nos arcuatis praedita; appenditur haec 
libella axi tubi ita , ut arcuati unci politos chalibeos 
axiculos quodammodo ambiant. Si axis rotationis 
reipsa horizontalis est, bulla aerea medium libellae 
occupabit locum , alioquin axem attollendo, vel 
deprimendo tamdiu dirigenda, dum perfecte in me­
dio consistat. Verum id tunc tantum obtmet, quum 
certum est libellam rectificatam esse. Ad tollendum 
itaque omne dubium libella ev parte adversa culmi- 
natorii ita applicatur > ut uncus, qui prius orientem 
respiciebat, nunc ad occidentem veniat. IIuc facto, 
si bulla sese ad medium componat, horizontalem 
axis situm indicabit; quodsi non, hunc cum hori­
zonte angulum formare, et ipsam libellam indebite 
iacere patebit. Pars igitur erroris media axis , pars 
altera libellae mulatione corrigetur, repeteturque 
ista conversio tairidiu, donec appensa e x  utraque  
parte axi libella bullam aeream in medio quiescen­
tem obtinuerit. Hoc obtento curabitur, ut trans­
versum reticuli filum etiam horizontale s i t , quod 
exploratur quam optime ope stellarum aut in ipso 
Aequatore, aut in eius vicinia sitarum , quae tolo 
transitus per tubum tempore lilo bissectae m anent, 
si horizonti est parallelum.
Axis porro ,ientis obiectivae, et ocularis, seu 
linea colliinationis per focum utriusque, et per me­
dium reticuli filum transire debet. Prius praestare 
Mechanici e»t, posterius Astronomi. Apparatum 
mechanicum, quo lens obiectiva proprio annulo heli­
cibus intersecto imposita tubo quodammodo intere­
b a tu r ,  probare non possum. Cum enim helices 
obliquas esse oporteat, lens obiectiva omni annuli 
motu alium situm obtinet, et in alio puncto focum 
habet, nisi intacta semper relinquatur, quod saepe 
necessitas, saepe ipsa operculi depositio non per­
mittit. Deducitur vero filum medium ad axem tubi 
op|c puncti lucidi immobilis, quod eodem filo distin­
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cte bissecari potest; si converso in partem alteram 
tubo idem punctum bissectum manet, filum medium 
cum axe optico tubi consentiet, secus correctione 
adminiculo totius tu b i, et molu reticuli facienda 
opus erit.
Collocati ita tubi axis opticus circulum quidem 
maximum in coelo describet, quin tamen hunc.me­
ridianum esse certum futurum s it , quum fieri pos­
sit, ut hic circulus meridianum in aliquo puncto 
interseeet, observationesque eo institutas alias maio­
res, minores iusto alias subministret. In eo itaque 
cardo rei vertitu r, ut opticus axis tubi planum 
meridiani durante tota revolutione teneat. Ad hoc 
investigandum u Ursae minoris tam utiliter, immo 
necessario adhibetur, ut plerumque observationes 
culminatorio factae vacillent , suumque pretium 
imminuant, et nisi tunc completae evadant, dum per 
observationem stellae polaris tanquam cynosuram 
comprobantur. Observatur ergo et quam diligen­
tissime haec stella, et quam fieri potest, frequen­
tissime tam in sua supra polum , quam elapsis duo­
decim horis infra polum culminatione, eruiturque e 
binis his eiusdem diei observationibus illud spatium , 
quo tubus a plano meridiani devians ad verum 
silum reducendus erit. Molesta quidem est huius 
stellae observatio, quod ob exiguum suum circu­
lum diurnum uno supra 5o minutis primis Budae 
opus sit, ut septem i’etieuli fila percurrat, sed am­
plissimo, et securissimo eius usu omne fatigium com­
pensatur. Raro vero evenit, ut Astronomo utram­
que supra, er infra polum culminationem observare
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iiceat, quod pauci in anno sint dies, quibus coe­
lum nubibus non obtegatur. Hoc in casu aliae duae 
stellae circumpolares vel inter se, vel cum polari ita 
sumendae erunt, ut alterius superior, inferior cul- 
minatio alterius observetur, nam et hae tubi devia-  ̂
tionem eo adcuratius prodent, quo minus a stella 
polari in declinatione aberunt. Ceterum non est 
absolute necessarium, ut culminatorium in plano 
meridiani quam exactissime collocetur, dummodo 
eiusdem deviatio probe noscatur, ex hac enim 
facile construuntur correctionum tabellae, per quas 
omnium aliarum stellarum singillatim sumtae obser­
vationes, quasi hae in ipso meridiano institutae 
fuissent, emendantur.
Observantur porro ope culminatorii tem pora, 
quibus astra loci meridianum transgrediuntur. Et 
istud est, quod superius fundamentum nominavi­
mus, cui tota Astronomia innititur, cui flos, ad 
quem haec scientia perducta e s t , debetur. Quo­
modo ad cognitionem temporis ope culminatorii 
deveniatur ex §. 4g. 5o ., et exposita huius organi 
constitutione elucet. Filum perpendiculare medium 
reticuli, meridianum repraesentat. Momentum ita­
que transitus alicuius stellae per hoc filum est mo­
mentum transitus per loci meridianum, quod quia 
in horologio secundum tempus siderale incedente 
§. 44. a primo puncto Arietis computatum adnota- 
tu r , Adscensionem rectam stellae significat. Notum 
porro est conversionem integram Terrae circa pro­
prium axem intra 24 horas peragi, stellam interea 
immotam rnauere, tubum meridianum cum omnibus
in Terrae superficie silis corporibus converti. Ut 
igitur stella, quae hodie certo momento filum meri­
dianum transsiliit, rursus ad idem revertatur^ 24 
horae in regulato horologio effluere debent; exces­
sus temporis horologii supra 24 horas, aut ab his 
defectus, accelerationem eiusdem, vel retardatio­
nem , comparatio aulem plurium eiusmodi observa­
tionum inter se motum horologii intra certum aliquod 
tempus indicabit. Hanc temporis determinationem 
oportet esse quam exactissimam. Cum enim secun­
dum $. 45. 24 horae 56o gradibus aequivaleant, 
unum secundum temporis i5  secundajn spatio signi­
ficat, et commissus in duabus decimis unius secun­
di error, trium secundorum in spatio errorem inclu­
dit. Hunc in finem reticulum pluribus medio paral­
lelis filis providetur, per quorum singula stellae 
transitus, ut de medio dixim us, observatur. Semi- 
summa temporum in singulis duobus a medio aeque 
distantibus filis observatorum dabit transitum stel­
lae per filum medium ; immo si singulorum filorum 
a medio distantia, ut fieri necesse est, perbene nota 
est, singula fila per se transitum stellae per meri­
dianum determinabunt, et in summam coacta , per- 
que eorum numerum divisa errorculum, siquis com­
missus fuerat, aut penitus tollent, aut vehementer 
imminuent. Astronomorum aliqui tempore obser­
vationis minuta secunda horologii sibi per alium 
numerari sinunt: ego, dum collocatum ad notam 
altitudinem tubum observanda stella ingreditur, 
oscillationes horologii quam attentissime audio, et 
mente numero, illudque momentum , quo stella
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ljluru transsilit, in tabula, quaro manu tsneO, ad- 
noto, illam ad secundum, terliiun, quartum, et sic 
porro, filum properantem fixis in eam oculis, et 
intentis horologio auribus, scribentibusque manibus 
persequor, donec omnia reticuli fila emetiatur. Ex 
hac observandi ratione illud commodi profluere 
video, quod secunda horologii illo omnino, quo 
oscillationes peraguntur, momento audiam, quas 
tunc audire non potest ille, qui ad illas secum 
communicandas alieno ore, et auribus utitur.
Determinantur vero Adscensiones rectae stella­
rum fixarum, et planetarum vel absolute, prout ex 
observatione sequuntur, si de bono culminatorii 
situ nullum dubium adsit, vel plerumque aliquae 
primum cum Sole, et cum his reliquae comparan- 
tur. Quam commoda, et simul adcurata sit haec 
observandi methodus, per se patet. Adhiberi enim 
omni tempore potest, cum omni tempore stellarum 
aliquae per meridianum transeant, Atque in hoo 
hodiernae speculae prae veteribus excellunt, in 
quibus determinatio temporis fere tantum a gno­
mone , soleque dependebat,
Circulus Verticalis,
l 53.
Circulus Verticalis est praecipuum ex iis orga­
nis , quae ad mensurandas astrorum altitudines ad­
hibentur. Diversae sunt illius species, in quibus 
circulus verticalis multiplicator excellit, et sequen­
tibus partibus constat. Columna e metallo fusa 4
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prllices crassa, et 5 pedes alta inferias in chalibeam 
cuspidem, superius in cylindrum desinit. Fulcro 
lapideo impositus est cubus etiam e metallo fusus, 
et in medio in formam infundibuli excavatus, qui 
dictam cuspidem recipit. Duae eidem fulcro insi­
stentes columnae ferreae parallelepipedum ferreum 
situ horizontali sustentant, cui adtixus est discus 
aurichalcinus mobile chelonium tenens, et memora­
tum columnae metallicae cylindrum ita claudens , ut 
haec situ perpendiculari consistat, et cum adnexo 
sibi inferius circulo azimuthali directione horizon- 
lali revolvatur.
Per medium huius columnae transit chalibeus 
axis ad illam perpendicularis circulum aurichalci- 
num diametri 3 pedum directione verticali volubi­
lem gerens. Circulus hic, quem externum nomina­
re possumus, limbum argenteum habet in 36‘o gra­
dus, et terna minuta divisum. In columna firmatae 
sunt duae perticae vertebris micrometricis, et for- 
cipulis instructae, quarum altera totus circulus figi­
tur , altera ad lentissimum motum libero oculo non 
aestimandum concitatur. Continet praeterea hic 
circulus alium internum concentricum, vulgo Alhi- 
dadam, qui circa proprium chalibeum [axem etiam 
per medium columnae transeuntem gyrari, et ope 
adnexarum cochlearum vel cum externo fig i, vel 
hoc immoto ad lentum motum urgeri potest. Anim­
adversionem h ic , et admirationem meretur stupen­
da artificis dexteritas, qui ambos hos circulos tam 
exigua iunctura copulavit, ut inermi oculo vix 
distingvatur, quin tamen facili motui quidquam
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officiat. Circulus internus quatuor Noniis argenteis 
provisus est, quorum quivis duo secunda in circulo 
externo distincte exhibet. Portat is praeterea tubum 
Astronomicum achromaticum 4 ped. et 4 poli.focalis, 
longitudinis, et 4 poli, obiectivi.
Haec tria : circulus externus, alhidada, et huic' 
adhaerens tubus ad eamdem semper columnae 
partem cadunt, consequenter hanc suo pondere ad 
eamdem partem premere, et a situ verticali retra­
here debent. Huic inaequali pressioni, quae colu­
mnae situm perpendicularem turbare potest, con­
sultum est per applicita ex parte adversa pondera, 
quae dictam pressionem elidunt, et ad aequilibrium  
reducunt. Insuper columnae adfixus est semicircu­
lus, in quo Nonius cum axe circulorum firmatus 
singula minuta prima indicat ad hoc destinatus, ut 
eius ope tubus ad desideratam altitudinem collocari, 
et observanda stella induci possit. Denique duplex 
est pro oculari apparatus, directus, et lateralis. In 
hoc videlicet vitreum prisma radios ex obiecto in se 
incidentes directione ad lineam collimationis perpen 
diculari ad latus reflectit, ibicjue obiecti imaginem 
per lentem ocularem eadem directione impositam 
videndam exhibet. Lateralis haec lens ocularis id 
comtnodi habet, quod eius subsidio zenithales etiam 
stellae, quo tempore tubus situm ad horizontem 
perpendicularem exposcit, commode observari pos­
sint, quae directo oculari partim ob nutationem 
capitis, partim ob insufficiens inter lentem ocularem , 
et fulcrum pro capite spatium observari nullatenus 
possent. Postremo ad circulum azimuthalem duo
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fixi nonii argentei inveniuntur, qui in eo 4 secunda 
ostendunt.
In h uius Instrumenti ad necessarios usus prae­
paratione maxima observatoris cura sit oportet, ut 
columnam metallicam situ perfecte verticali collocet, 
efficiatque, ut plana amborum circulorum ad planum 
columnae, et linea collimationis tubi ad planum 
circulorum parallela iaceant. Situs verticalis colu­
mnae investigatur ope libellae, quam ipsa directione 
horizontali sibi adnexam portat. In disco aeneo 
superius firmato recondita est pixis, quae rotundum 
columnae axiculum recipit. Ilaec pixis ope 4 co­
chlearum totidem directionibus est mobilis, nempe ab 
ortu occasum versus, et ab hoc ad illum, a septem- 
trione item meridiem versus-, et vicissim. Revolutus 
itaque circa rotationis axem totus circulus ita collo­
catur, ut libellae.g. septemtrioni obversa s it , siquid 
in libella ad perfectum bullae aereae situm deside­
ratur, id rectificatione solius columnae per orien­
talem , et occidentalem cochleam facienda corrigitur; 
idem fit circulo ad quadrantem e. g. ortum versus 
revoluto, quo casu septemtrionalis, et meridionalis 
cochlea pro tollenda columnae inclinatione adlubetur. 
Obtento hac ratione recto libellae situ eadem ad 180 
gradus, seu a septemtrione meridiem versus deducitur. 
Si columna reapse perpendicularis est, libella in hac 
etiam parte in eodem situ perseverabit, si non , nec 
libellam rectificatam esse, nec columnam verticaliter 
consistere indicabit. Deprehensus igitur error ita 
dividitur, ut eius dimidium ope libellae, alterum 
dimidium ope columnae corrigatur , quod tamdiu
repetitur, donec bulla aerea in omni per circulum 
situ in medio 'libellae exacte consistere inveniatur.
Necessarium est p o rro , ut etiam planum circu­
lorum sit perpendiculare. In huius inquisitione 
Astronomus supponit Instrumentum e manu artificis 
tam affabre factum prodivisse, ut circulorum axis 
ad eorumdem planum omnino perpendicularis sit. 
Sufficit itaque situm axis horizontalem investigare, 
quo comprobato etiam verticalis circulorum situs 
consequetur. Investigatur vero id libellam pensilem 
eidem axi appendendo eodem prorsus m odo, quo
avem rotationis in Culminatorio §. i 46. reclificari 
diximus.
Denique linea collimationis tubi eadem ratione, 
qua in Culminatorio dirigitur. Curandum vero e s t, 
ut circuli situs hac operatione procuratus toto obser­
vationis tempore perseveret. Quantum enim in 
observationem influxum vel modica columnae de­
clinatio, praesertim in circulo horario habeat, is facile 
adsequitur, qu i, quantum spatii unum, alterumve 
secundum in coelo occupet , sibi imaginari novit. 
Turbatur vero status perpendicularis columnae saepe 
maiore ad partem alterutram fulcri lapidei pressione, 
saepe repentino aeris externi ingressu, saepe illa— 
bentium radiorum solarium actione.
Obtento circuli verticalis debito situ facilis, et 
amoena est eiusdem in mensurandis stellarum distan­
tiis zenithalibus tractatio. Perlectis enim ante omnia 
summa diligentia Noniis, fixaque ad circulum exter­
num Alhidada, tubus ad observandum astrum ex parte 
sinistra observatoris dirigitur, astrumque ope tensi
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in reticulo horizon talis fili scinditur , quo facto 
distantia eiusdem a vertice suapte cognoscitur. Sed 
sic observata zenithalis distantia uni errori est obnoxia, 
qui inde provenit, quod nulla artificis opera obtineri 
possit, ut linea collimationis tubi per axem circu­
lorum exacte transeat, et divisio circuli in debito 
puncto mitium capiat. Unde fit , ut observata 
distantia a vertice m aior, aut m inor, quam reipsa 
sit, evadat. Excessum hunc, aut defectum errorem 
collimationis nominare solemus. Qui ut evitetur, 
Astronomi facta , ut vidimus , tina observatione, 
circulum externum figunt, solutaque Alhidada totum 
Instrumentum in partem priori oppositam convertunt, 
tubum ex parte dextra observatoris contra astrum 
collimant, et ut prius, secundam eiusdem a vertice 
distantiam oblinent. Si iam perlectis iterum Noniis 
numerus graduum prius inventus a posteriore sub­
trahatur, residuum dabit duplam, huius vero dimi­
dium simplam distantiam astri a vertice , in qua 
error collimationis penitus eliditur, quod in una 
parte minor, in parte altera eadem quantitate maior 
distantia mensuretur. Dum Astronomi similes circuli 
conversiones continuant, distantias a vertice multi­
plicare dicuntur , unde et ipsi machinae nomen 
circuli multiplicatoris adhaesit. Hac agendi ratione 
id commodi percipitur, quod si error quispiam, seu 
ab Instrumento, seu ab observatore irrepat, is facta 
per numerum multiplicationum divisione aut immi­
nuatur, aut penitus tollatur.
Siquis ipsum errorem collimationis detegere 
vult, observet distantiam zenithalem alicuius lucidi,
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et immobilis obiecti tubo ad eius sinistram iacente, 
Noniosque perlegat, tum repetat observationem ex. 
parte dextra, obtinebitque duplam distantiam zerli- 
thalem, et ex semisumma prodibit vera distantia a 
vertice, sicut e semidifferentia quaesitus error colli- 
mationis, qui ad observationem in parte e. g. sinistra 
faciam addi, vel ab ea subtrahi debet, prout Nonius 
minus, aut plus, quam vera distantia sit, ostende­
bat , si huius circuli usus in sumendis distantiis 
zenithalibus sine mulllplicatione capiendus e.st.
Ex his elucet distantiam zenitlialem astrorum in 
quacunque coeli p laga, et in quocunque puncto 
sitorum observari posse. Nihilominus maxime memo­
rabiles sunt illae , quae in vicinia meridiani obser­
vantur, et quae iccirco circummeridianae appellantur* 
Omnes quidem hac ratione mensuratae distantiae a 
vertice maiores sunt distantia meridiana, sed ope 
tem poris, quod momento cuiuslibet observationis 
adnotatur, calculo trigonometrico eruitur illud spa­
tiolum , cuius adminiculo quaevis observatio ad 
meridianum ita reducitur , quasi in hoc instituta 
fuisset. Et haec observatio est secundum funda­
mentum, quod priori iunctum universam sustinet, 
et in dies magis florere facit Astronomiam. Ex 
observatis enim distantiis stellarum a vertice elevatio 
poli loci observationis deducitur, qua bene cognita 
distantiae stellarum ab Aequatore, seu ita dictae 
declinationes sola fere additione , et subtractione 
eruuntur, quae cum Adscensionibus rectis adhibitae 
punctum illud in vastissimo coelo determinant, quod 
astrum quodlibet quovis momento occupat, plagam
ostendunt, in qua versatur, tempus defigunt, quo 
hanc, aut illam altitudinem attingit, quo per Lunam 
occultatur, quo S o l, et Luna eclipsim patiuntur.
Quaerere aliquis potest, quare superius com­
memoratus circulus azimuthatis 2 pedum diametri, et 
singula quaterna secunda indicans huic Instrumento 
sit additus. Factum id est de industria, non solius 
luxus gratia. Observationes enim , quae illius ope 
in quacunque coeli parte institui possunt, nobilis­
simis, et maximi momenti astronomicis inquisitioni­
bus materiam suppeditant. Sed eius usus tectum 
vel valvis quaquaversum tendentibus provisum, vel 
incisione meridiana, et in circulum volubili 
instructum postulat. In Budensi Specula nullius est 
utilitatis, in qua substitutum pro mobili fixum 
tectum pulcherrimos eius fructus abripuit.
Circulus Meridianus.
§. i 54.
Huius corpus sequente modo est compositum. 
Duae pilae marmoreae adfixa habent chelonia, 
quibus axem solidum e metallo fusum situ horizon­
tali sustentant. C ubo, qui medium axis ten et, 
adhaeret tubus aurichalcinus obiectivo achromatico 
i  pollicum diametri, et 5 pedum focalis longitudinis 
provisus illi persimilis, quem in Culminatorio descri­
psimus. Axis porro rotationis portat circulum aeneum 
liametri 3 pedum, et secuut volubilem, cuius argen- 
eus limbus in singulos gradus,', et terna minuta 
lividitur. Intra hunc circulum continetur alter
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concentricus, et ad pilam marmoream fixus, qua­
tuor argenteos Nonios habens , quorum quilibet duo 
secunda in circulo externo indicat. Ad sufferendum 
axiculorum in suis cheloniis alfrictum totus rota­
tionis axis cum omnibus cum eo connexis partibus 
ope vectium sicut in Culminatorio sublevatur. 
Praeterea quod circulus in una axis parte firmatus 
hanc magis, quam alteram premat, ad conservandum 
aequilibrium adsunt pondera circulum in oppositam 
partem trahentia. A d  circulum tempore observa­
tionis figendum incussa est pilae ferrea pertica forci- 
pulam , et cochleam micrometricam gerens , illa 
prehensum circuli limbum firmiter tenet, et tam 
circulum, quam tubum immotum reddit, haec vero 
eidem circulo externo lentissimum motum conciliat. 
Denique ad oculare est reticulum sex filis, uno hori- 
zontali, et quinque verticalibus provisum.
Ex hac brevi circuli meridiani descriptione elu­
cet , eumdem duorum Instrumentorum , nem pe, 
Culminatorii, et simul circuli verticalis vices gerere. 
Proinde quidquid ad rectum utriusque situm neces­
sarium esse praecedentibus paragraphis diximus , id 
omne in rectificatione circuli meridiani ad amussim 
erit tenendum, eique axis rotationis horizontalitas, 
circuli verticalitas, plani eiusdem cum linea collima- 
tionis parallelismus, et huius in meridiano exactis­
simus situs , alia denique superius commemorata 
quam diligentissime procuranda.
Sicut porro e duplici Instrumento compositus 
est hic circulus, ita dujjlicis generis observationes 
eodem tempore, et ab eodem observatore illius ope
instituuntur» Ex transitu enim stellae per quinque 
verticalia fila Adscensio recta , et £x eiusdem per 
filum horizontale intersectione distantia zenithalis 
obtinetur, quorum utrumque duos observatores, alte­
rum penes Culminatorium, et alterum penes circulum 
verticalem exigeret» Verum  methodus distantias 
zenilhales astrorum mensurandi diversa est ab illa , 
quam in circulo verticali explanavimus. Ibi enim 
distantiae zenithales multiplicantur, dum iam circulus 
externus, iam sola Alhidada ad motum concitatur. 
In circulo vero mei’idiano Alhidada pilae cohaeret, 
proinde immobilis est , et solus circulus externus 
cum tubo > et eius rotationis axe revolvitur. Unda 
patet errorem collimationis in circulo meridiano non 
eliminari, sed singulis observatis distantiis zenitha- 
libus inhaerere, qui ut innotescat, peculiaris metho­
dus requiritur. In hunc finem adest machina, quae 
circulo supposita totum eiusdem magni ponderis 
corpus e cheloniis sublatum ita convertit, ut circulus, 
qui orientali pilae adiacebat, ad occidentalem defera­
tur. Quodsi itaque in utroque circuli situ distantia 
zenithalis observatur , semisumma utriusque erit 
ve ra , et ab errore collimationis libera astri distan­
tia , ex cuius comparatione cum alterutra, vel 
utraque error collimationis detegitur. Hoc vero 
cognito nihil amplius Astronomo superest, quam ut 
reposito ad proprium situm circulo transeuntes 
stellas ope horizontalis fili intersecet, et post singulas 
intersectiones statum Noniorum investiget. Sublato 
enim per addiLosem , vel subtractionem ex obser- 
vatis distantiis errore collimationis, veram distantiam
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zenithalem meridianam singularum observaturum stel­
larum obtinebit. Quanta haec in observando com­
moditas! quanta temporis, et fatigii oeconomia! 
quum post singula tria minuta novum sidus observare 
liceat.
Ceterum non sufficit errorem collimationis 
apprime nosse, sed certum esse oportet observa­
torem, eumdem errorem durantibus observationibus 
constantem permanere. Ut hic eumdem constanter 
valorem retineat, Alhidadam, quae Nonios gerit, 
ita firmatam esse oportet, ut per conversionem tubi, 
et exierni circuli circa rotationis axem ab obtento 
situ ne minimum nutet. Et istud e st, quod in hoc 
alias nobilissimo , et ad omnem decorem constructo 
organo desideratur. Bulla enim aerea libellae, quae 
cum Alhidada connexa est, revolutione tubi locum 
luum mutat, et alhidadam ipsam sive suo cum externo 
circulo attritu, sive ferri, quod illam pilae adstrin- 
g it, vacillatione, nutare ostendit. Si haec libellae 
mutatio uniformis esset, non esset difficile errorcu- 
lum in singulas tubi altitudines inde profluentem 
longa experientia detegere, et illius ope errorem 
collimationis corrigere, sed quum irregularis sit, in 
calculum revocari non potest. Unde magno cum 
dispendio sequitur , amoenum hoc Instrumentum 
non tam utilitati, quam ornamento Budensi speculae 
esse, et non tantum non absolutis, sed nec difle- 
rentialibus, nisi illis, quae immoto tubo instituun­
tu r, distantiarum zenithalium observationibus, nihil 
iuvantibus, quae per Pasquich applicita sunt, duplicis 
generis vinculis, deservire, nec, ut puto, prius
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Ante constructionem integrorum circulorum, usus 
f\iit partium circuli uti: Quadrantum, Sextantuin. 
Quadrans si parieti adfixus est , Muralis dicitur. 
Extrema eius pars auriclialcino limbo vestitur, cuius 
superficies polita tubum longitudinis 7 pedum , et 
ope rotularum decurrentem porlat, et in cjo gradus, 
denaque minuta prima punctis distingvitur. Praeci­
puam eius partem micrometrum constituit, duobus 
filis horizontalibus , et tribus verticalibus provisum. 
Quadrans liic in plano meridiani ita iacere debet, 
ut sive tubus attollatur, sive deprimatur, linea colli­
mationis in eodem plano constanter m aneat, quod 
est omnino obtentu omnium difficillimum. Admodum 
enim difficile est, eius limbum ita muro apprimere, 
iippressumque ita conservare, ut omnes eius partes 
in eodem plano iaceant, diflicile est limbum ipsum 
ita polire, ut non alicubi protuberet, tubumque 
super se Volubilem a plano meridiani non deflectat, 
diflicile denique est externas evitare caussas, quae 
metalli expansionem producunt, et hac tubum aut 
orientem, aut occidentem versus declinant.
Ex ipso hoc quadrantis muralis situ suapte 
elucet duo esse, quae eius ope ab Astronomo obser­
vari possint. Tempus videlicet transitus astri per
meridianum, seu adscensionem rectam , et eius.
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supra horizontem altitudinem. Sed oI> difficultates, 
quae adcuratam quadrantis in plano meridiani col­
locationem, limhique aurichalcini in aequales partes 
divisionem difficilem reddunt, Astronomi sola obser­
vatione differentiarum in utroque genere contenti 
sunt. Observant nempe quodpiam astrum, cuius 
transitus per meridianum aliunde notus est, in filo 
verticali: tum exspectant, donec aliud astrum igno­
tae adscensionis rectae, et in eodem, quantum fieri 
potest, parallelo situm , per idem filum transeat- 
Tempus , quod a prima observatione usque ad aliam 
in horologio elabitur, est dilferentia adscensionum 
rectarum , quae addita ad adseensionem rectam 
astri cognitam , vel ab illa subtracta, prout ignota 
stella tardius, aut citius observabatur, dat transitum 
per meridianum astri illius, cuius adscensio recta 
petebatur. Similis agendi modus est in observanda 
differentia Declinationum. Cognito enim valore 
unius revolutionis cochleae micrometricae §. i45. 
adducitur astrum unum ad filum horizonlale immo­
bile, filum vero mobile movetur lamdiu, donec 
aliud astrum intersecet. Numerus revolutionum 
prodit secunda , quibus astrum hoc altius , aut 
depressius comparuit astro altero. Quodsi alteru­
trum notae declinationis fuerat, additione vel subtra­
ctione observatae differentiae Declinatio ignota astri 
elicitur. Observationes hae difierentiales tantam 
adcuralionem consequuntur, quanta determinatum 
est illud astrum, cuius comparatione sive Adscensio 
recta, sive incognita Declinatio definiebatur. Fre- 
quentissimus earum usus est in scrutandis plane­
tarum motibus, quae bene succedunt, si planeta# 
in vicinia bene determinatarum fixarum versantur : 
verum saepenumero accidit, ut illi inter stellas minus 
cognitas commorentur , quo casu , cum tubum 
quadrantis immotum manere oporteat, harum obvia 
quaeque in subsidium vocari debet.
Praeter quadrantem muralem sunt alii mobiles 
pro muro fulcrum in pedes desinens habentes. Ut 
hi observationi serviant, ita collocari debent, ut 
quamcunque in partem convertantur, ad horizontem 
perpendiculares sint, quod ope fili argentei ex eorum 
centro pendentis obtinetur. Si enim hoc filum nec 
limbo quadrantis adsideat, nec ab eodem recedat, 
sed eum tantummodo radat, et unum, idemque 
illius punctum in omni situ secet, quadrantem bene 
collocatum esse ostendit, secus tamdiu ope cochlea­
rum pedibus adfixarum dirigendus erit, donec eum- 
dem in nullam omnino partem inclinare appareat. 
Utilissime adhibentur mobiles quadrantes ad sumen­
das altitudines correspondentes Solis, aut fixarum 
in iis locis, in quibus culminatorium desideratur. 
Obtento nimirum adcurato quadrantis situ pendulum 
ad certum aenei limbi punctum sic adducitur, ut 
hoc bissecetur, tum exspectatur tamdiu, donec Sol 
ante meridiem sese supra horizontem attollens tubum 
intret, lilumque huius horizontale radat. Hoc facto 
adnotatur tam altitudo, in qua Sol eo momento 
constitutus fuerat, quam tempus, quod tunc horologium 
ostenderat. Quodsi idem post meridiem Sole ad 
eamdem altitudinem descendente fiat, habebuntur 
duo tempora horologii, quibus Sol aequales altitu-
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«lines ante, et post meridiem adsequebatur. Semi- 
summa horum temporum nonnihil correcta verum 
meridiem in horologio indicabit, et quantum sive 
per defectum, sive per excessum peccet, ostendet.
Machina Parallatica.
$. i 56.
Machina Parallatica non a Parallaxi , sed a 
Parallelo nominata generat im illa vocatur, cuius tu­
bus sua revolutione parallelos coelestes describit. 
Tuter eiusmodi machinas eminet
i. Aequatoricile. Constat e columna metallica 
4 pedes, et 3 pollices longa, et 4 pollices in dia­
metro crassa. Altero fine in chalibeam cuspidem r 
altero in politissimum axiculum desinit. Prior exca­
vato , et cum lapideo fulcro eohaerente cubo metal­
lico immergitur, posterior metallico chelonio, quod 
alteri lapideo fulci’o insidet, ita incumbit, ut tota 
columna cum omnibus sibi adnexis partibus ab ortu 
in occasum conveVtatur, eiusque ad horizontem 
inclinatio angulum elevationi poli aequalem efformet. 
Columna haec duos circulos aurichalcinos diametri 
duorum pedum, et 4 pollicum portat. Quorum 
alter cum axe rotationis fixus e s t , et planum habet 
ad eumdem perpendiculare. A lter ad metallicam 
columnam parallelus circa proprium axem per ipsam 
columnam transeuntem est volubilis , et ad priorem 
perpendicularis. Utriusque limbi sunt argentei in 
gradus, et quina minuta divisi. Duo Nonii argentei, 
qui in lapide firmati sunt, in priore circulo quatuor
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secunda indicant, sicut alii duo super posteriore 
mobiles eadem ostendunt. Prior circulus aliam 
praeterea habet divisionem in horas, et minuta, in 
qua peculiaris aeneus Nonius singula minuta tempo­
ris denotat. Tubus achromaticus fere quatuor pedes 
longus super posteriore circulo una cum Noniis 
decurrit.
Si hanc organi constitutionem conferamus cum 
illis, quae §. 25. 26, 27. dicta sunt, manifeste elucet, 
columnam eius metallicam, seu rotationis axem , nil 
aliud, nisi axis mundi pariem i’epraesentare, quae 
proinde utrinque producta polis occurreret. Circulus 
ad illam perpendicularis aequatorem coelestem, alter 
columnae parallelus circulum maximum per astrum, 
et loci verticem transeuntem refert , unde prior 
aequatoreus, posterior circulus declinationis appel­
lari consvevit. E x eadem combinatione innotescit 
et finis, in quem organum constructum, et modus, 
quo tractandum est. Videlicet necessarium est, ut 
totus axis rotationis in plano meridiani iaceat, et 
sub angulo elevationi poli aequali ad horizontem 
inclinetur. Primum observata ope regulati horologii 
tam superiore, quam inferiore alicuius stellae cir- 
cumpolaris culminatione investigatur. Intervallum 
enim temporis, quod inter utramque culminationem 
effluit, duodecim horis aequabitur, si dictus axis in 
plano meridiani iacuerit, secus eiusdem ortum , vel 
occasum versus promotione opus erit. Idem com­
probabit altera quaecunque stella 6 horarum e. g. 
intervallo a meridiano ad ortum observata. Si enim 
collocato circula aequatoreo ad sextam horam in
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parte occidentali stella filum reticuli sexta hor* 
horologii attigerit, axis rotationis planum meridiani 
omnino tenebit, alioqui differentia temporum ante, 
et post meridianum observata sufferenda erit. Debita 
vero eiusdem axis inclinatio tunc obtinebitur, dum 
Nonius eamdem unius stellae, et in superiore, et in 
inferiore culminatione declinationem indicabit. Prae­
ter has principales multae aliae minutae quidem, 
sed magni momenti correctiones adhibendae sunt, 
quarum pleraeque e\ praecedentibus intelligi possunt, 
Videamus , quis iWia adhibitis Instrumenti usus 
capiendus.
Initium divisionis circuli aequatorei a meridiano 
sum itur, ita , ut linea collimationis tubi in illo exi- 
stente, limbus circuli argenteus nullum gradum , 
nullum minutum , nullum secundum , et limbus 
aeneus nullam , seu duodecimam horam indicet, 
Simili modo collocato ad silum cum circulo aequa- 
toreo parallelum tubo Nonius in circulo declinationis, 
pro stellis in ipso aequatore existentibus, et decli­
natione carentibus zerum indicabit , a quo gradus 
sursum , et deorsum versus pro Borealibus, et 
Australibus stellis usque ad go progrediuntur. Si 
ergo tubus ad notam stellae declinationem collocatus 
firmetur, et circulus aequatoreus revolutione circa 
rotationis axem ad numerum horarum perducatur, 
quibus stella a meridiano aut ortum , aut occasum 
versus distat, illa in tubo videbitur, semelque visa 
in eodem tubo inde ab ortu usque ad suum occasum 
permanebit propterea , quod tubus rotatione axeos 
eumdem, quem stella, parallelum conficiat. Vicissim
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ergo ope aequatorialis examinari, et determinari 
possunt illi arcas a zero, seu a meridiano ortum , 
vel occasum versus computati, quos aliquod astrum 
certo tempore percurrit, seu ita dicli Anguli hora­
rii , e quibus Adscensio recta derivatur. In circulo 
autem declinationis distantia eiusdem ab Aequatore 
seu Declinatio borealis, vel australis usque ad qua- 
tuor secunda indicatur. Commodissimum, et nullo 
pretio solvendum esset hoc organum, si Astrono­
miis sicut in dando, ita in conservando eius recto 
situ conquiescere posset. A t vero tam multa sunt, 
quae hunc eius situm interturbant, ut licet obser­
vator de bona eius collocatione se certum reddi­
derit, immobilitati tamen eius tuto fidere non audeat. 
Eapropter adhibetur pulchrum hoc Instrumentum 
non ad absolutas, sed ad differentiales observationes 
faciendas, in quibus etiam curandnm, ut proposi­
tum astrum cum stella fixa sub eodem angu!o hora­
rio comparetur; nam si vel minimus adsit in situ 
axis defectus, error collimationis idem non manet, 
sed mutatur eo magis, quo maiores anguli horarii 
fnensurantur,
a, Ex his intelligi potest, quomodo constru­
ctum esse oporteat Instrumentum, quod enator 
Cometarum nuncupatur. Columna metallica per- 
pendicularis tribus pedibus provisa duos circulos 
aeneos sustentat ita collocatos, ut eorum alter in 
plano Aequatoris, alter ad hunc situ verticali iaceat. 
Appositus his circulis tubus duplici directione mo­
vetur; nam in circulo aequatoreo ab ortu in occa­
sum converti, et in circulo Declinationis supra
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aequatorem attolli, aut infra eumdem deprimi pot­
est. Commodus huius Instrumenti usus columnam 
lapideam opportuno loco, ex quo universum coelum 
peragrari potest, erigendam requirit. In hac posi­
tus cometarum Venator eadem, qua aequatoriale 
ratione ad debitum situm adducitur; quo facto no 
singulis ad observandum destinatis diebus eiusdem 
rectificatio cum temporis dispendio repetenda s i t , 
pedum in lapide vestigia adnotantur, quorum ope 
eidem loco, et directioni, quarjdocunque libuerit* 
restituetur; quod ad bonurn illius situin sufficiet» 
cum non tam ad observandos, quam ad detegendos, 
cometas adhibeatur. Obtentis vero omnibus illis, 
quae ad eius collocationem requiruntur, si tubus in 
circulo declinationis fixus super aequatoreo revol­
vatur, describet in coelo circulum aequatori paral­
lelum. Quodsi itaque sublato successive, aut de-» 
presso post aliquot gradus tubo eiusmodi revolutio.. 
repetatur, intra exiguum tempus omnes paralleli 
percurri, et totum coelum pervestigari poterit, come- 
taque eo citius inveniri, quo rectius suspicari de 
loco licuerit, in quo invisus hic inermibus oculi& 
hospes delitescit.
5. Adhuc unum est organum parallatice collo­
catum, quod a diametri Solis dimensione, cui ad- 
commodatum est, Heliometri nomen accepit. Nec 
vero Solis tantum, sed Lunae etiam , et ceterorum 
planetarum diametros, minores item stellarum vel’ 
ab invicem, vel a Luna distantias Heliometrum men­
surat. Quomodo haec dimensio ope micrometri 
ocularis perficiatur, superius vidimus. A t in Helio-
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metro alius praeterea ad idem oblinendum servit 
apparatus. Obiectivum enim per diametrum scissum 
duobus segmentis constat, quorum alterum fixum, 
alterum directione ad intersectionem parallela mo­
bile est. Extremam tubi partem annulus dentatus 
.■jmbit, qui prehensum in crena obiectivum motu 
rotatorio ita circumducit, ut linea sectionis segmen-^' 
torum sive ad silum horizontalem, sive ad vertica­
lem , sive ad quemcunque alium adduci possit, 
Scala aenpa in suas partes divisa, et nonio, et indi­
culo provisa est. Adducta igitur segmenta dirimente 
linea sive ad limbos astri, cuius diameter mensu­
randa est, sive ad Lunae cornua, sive ad duas 
stellas, quarum distantia quaeritur, facta cochleae 
revolutione omnium distantia in dicta scala cogno­
scitur, Haec e levi conspectu hausta de Heliome- 
tro breviter attulisse sufficiat: uberior eiusdem cogni­
tio et singularum e quibus compositum est, partium 
delineationem, et crebram ad usus applicationem 
requirit; prius praefixus opusculo finis me facere 




T ubi, qui obieeta nimium augent, et simul 
magnam lucis copiam immittunt, Reflexores, Refrci- 
ctores nominantur. Eiusmodi Refractor in Budensi 
specula 8 pedes longus obiectivum habet achroma- 
ticum diametri G pollicum Bavaricorum. Destinatum
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est hoc Instrumentum ad Eclipses So lis, ad occul­
tationes fixarum per Lunam , satellitumque Iovis 
immersiones observandas, et ad maculas So lis, 
Lunae, aliorumque Planetarum examinandas. Com­
modus eius in observando usus parallaticam illius 
collocationem postularet, ut ad astrum seiuel dire­
ctum adhibito simplici motu una cum astro in paral­
lelo progrediatur. Befractor speculae Budensis ia 
magnae molis fulcro ligneo quadrupede, et superius 
furciformi circa tenuem horizontalem axiculum dire­
ctione verticali, et ope aenei orbiculi crudis denti­
bus incisi directione horizontali movetur > unde illud 
incommodi h a b e t, quod cu m , praeter motum hori­
zontalem mutata quovis momento astri altitudine 
tubum ipsum levari, aut deprimi necesse sit, mo­
tum tremulum conci piat, quo observator vehemen­
ter impeditur. Ut loco moveri, et ad fenestram 
speculae deduci possit, rotulas pedibus adnexas 
gerit, quarum ope mobilis e st, illis vero sublevatis, 
et reconditis, consistit. D. Raichenbach solum obie- 
ctivum , cum oculari apparatu submisit y reliqua 
dirigente D. Pasquich facta sun.t. Magna fuit huius 
Refractoris ob insolitam eius obiectivi magnitudinem 
exspectatio; verum experientia patuit, eumdem a 
minoribus, qui in eadem specula inveniuntur, tubis, 
si non superari, at certo adaequari. Erronea for­
tasse diaphragmatum dispositio, et maculae, quae 
obiectivum ad instar nubium obsederunt, caussa 
esse possunt, quominus obiecta non ita distincte 
exhibeat, ac eius obiectivi magnitudo postularet.
Circulus Azimuthalis.
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Hucdum consideravimus circulos, quorum pla­
na vel verticalia sunt, vel plano Aequatoris paral­
lela. Alia existit adhuc circulorum species, quo­
rum plana ad Horizontem parallela iacent. Eius­
modi circuli azimuthales vocantur, et duplici mo­
do conficiuntur. Circulus azimuthalis speculae Bu- 
densis super tribus pedibus aurichalceis in ferreas 
cuspides inferne desinentibus situ horizontali consi­
stit, et-intra se alium circulum concentricum circa 
perpendicularem chalibeum axem volubilem conti­
net, cuius 4 argentei Nonii in limbo argenteo exte­
rioris circuli singula quaterna secunda indicant. 
Duae aeneae columellae interno circulo situ verticali 
insidentes chelonia vertebris firmata portant pro 
recipiendis tubi chalibeis axiculis, qui intra illa ad 
formam culminatorii usque ad altitudinem circiter 
45 graduum directione verticali revolvitur.
Ante congruum huius Instrumenti usum situs 
horizontalis axis rotationis tubi investigandus est. 
Appensa videlicet chalibeis axiculis libella, collo- 
catoque axe ita , ut cum linea duos circuli pedes 
coniungente parallelus sit, bulla aerea ad medium 
libellae ope cochlearum cum pedibus coniunctarum 
adducatur; idem fiat circulo interno ad 90 gradus 
a priore situ circumvoluto, ubi solus pes tertius ad 
necessariam correctionem adhibeatur. Quodsi id 
tamdiu repetatur, dum bulla aerea utrinque perfe­
cte colludat, situs axis horizontalis indicabitur, sed
in hypothesi libellam bene rectificatam esse. Ut hoc 
etiain dubium tollatur, sublata ex axiculis libella 
situ contrario, ut in culminatorio dictum, appendi­
tur , in quo siquid ad requisitum bullae aereae situm 
defuerit, dimidium eiusdem ope sublationis, aut 
depressionis libellae, alterum dimidium ope chelo- 
niorum corrigetur. Parallelismus axis optici tubi 
per eiusdem inversionem, et tam fili reticuli, quam 
cheloniornm horizonlali promotione obtinetur.
Usus porro azimuthalis circuli in operationibus 
praesertim Geodeticis est amplissimus. Si e. g. 
directio meridiani in loco aliquo desideretur * ex 
observato S o le , aut aliqua fixa azimuthum eiusdem 
§. 67. seu distantia a meridiano in horizonte mo­
mento observationis propria cognoscitur, quae cum 
calculato eodem azimutho collata errorem collima- 
tionis, et his rite adhibitis, directionem meridiani 
indicat. Simili, et facili modo anguli in terra men­
surantur, quos lineae a duobus obiectis ad oculum 
ductae in eodem includunt. Directo enim tubo ad 
lucidum aliquod obiecti punctum, et illo ope fili 
intersecto status Noniorum perlegitur; hoc facto 
tubus ad aliud obiectum dirigitur, istud perinde in­
tersecatur, et Nonii rursus leguntur. Si motus inte­
rioris circuli, divisionis directione factus est, diffe­
rentia duplicis Noniorum status desideratum angu­
lum mensurabit. Semicirculum verticalem, qui huic 
circulo azimuthali subinde per alium artificem addn 
tus est, utpote opere Raichenbaehiano indignum, 
hic non nomino.
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A t longe amplior est usus circulorum azimu- 
tlialium sub nomine Theodolit notorum , et ita con­
structorum, ut praeter circulum internum externus 
etiam ad arbitrium vel moveri, vel figi possit. Ope 
horum enim unius, eiusdemque anguli mensura, 
quoties libet, repeti, et ex omnibus per medium 
Arithmeticum adcuratior determinari potest, eodem 
prorsus modo, quem in distantiarum zenithalium 
ope circuli verticalis multiplicatione descripsimus. 
U t vero observator securus fiat, instrumentum du- 
rante alterutrius, aut utriusque circuli revolutione 
loco dimotum non esse, provide illi alter tubus 
applicatur, quo tertium aliquod terrestre punctum 
intersecatur, manente enim in eodem situ azimu- 
thali circulo, hoc punctum semper intersectum esse 
oportebit, etiamsi facta una observatione nova mul­
tiplicatio inchoata fuerit. Semicirculus , qui situ ad 
duos horizontales verticali adnecti solet, in sumen­
dis altitudinibus correspondentibus, et hinc obti­
nenda temporis mensura, atque in determinanda 
meridiani directione magnae est utilitatis. Atque 
haec sunt praecipua recentioris Astronomici appa­
ratus organa, quorum idea habita, aliorum, siquae 
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